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/ t e n t d o a r a 
r e f l e x i ó n d e J o s i n g l e s e s 
l a postura de España no tambia, dice 
lópez Bravo al regreso de Londres 
•:-.:̂ :y;:->:>. 
El p e ñ ó n de Gibraltar, visto desde E s p a ñ a 
MADRID, JO. — «El diálogo no se ha roto; sim-
plemente, se ha interrumpido, porque hace falta 
un período de reflexión, sobre todo por parte bri-
tánica, desde mi punto de vista», ha contestado 
el ministro español de Asuntos Exteriores, don 
Gregorio López Bravo, a las preguntas de un re-
dactor de Pyresa sobre el alcance de la interrup-
ción del diálogo entre España y Gran Bretaña en 
tomo al problema dè Gibraltar. 
«No cambia —continuó el ministro— nuestra pos-
tura ni nuestra . estrategia en torno al tema, l o 
que no podemos es convertir el diálogo en un 
fin, sino en un medio. Hablar por hablaj-, no tiene 
objeto.» 
E l señor López Bravo terminó diciendo que no 
sabía si España volvería a plantear el tema en las 
Naciones Unidas: «Depende del Gobierno —dijo—; 
yo no soy más que un ejecutor de la política ex-
terior.» '' : ' , 
E l ministro español llego a Barajas a la una 
y diez minutos de esta tarde, y fue recibido en 
e\ aeropuerto por los subsecretarios del Ministe-
r de Asuntos Exteriores y de Información y Tu-
rí,..:w, el director general de Política Exterior, el 
encargada de Negocios de la Embajada británica 
en Madrid, eí prirtier Introductor de embajadores 
y alto pérsonai dé la Embajada britànica en Ma-
drid.—PYRESA. 
DECLARACIONES A TELEVISION ESPASÍOLA 
LONDRES, 10. — Texto de las decláraciones del 
ministro de Asuntos Exteriores, don Gregorio Ló-
pez Bravo, efectuadas al corresponsal de Televisión 
Española en Londres, al término de su visita, en 
dicha capital: 
CORRESPONSAL.—En los salones de la Emba-
jada española en Londres, momentos antes de que 
el ministro español de Asuntos Exteriores empren-
da viaje de regreso a Madrid, los equipos de Te-
levisión Española destacados permanentemente en 
la capital inglesa se han acercado a don Gregorio 
López Bravo para conocer sus impresiones sobre 
este viaje oficial que está a punto de concluir. 
¿Cuál ha sido el tema principal de estas conver-
saciones? 
MINISTRO.—Exceptuando eí contenido de la en-
trevista con el señor John Davis, ministro encar-
gado dé las relaciones con la Comunidad Econó-
mica Europea, el contenido exclusivo de mis en-
trevistas con el primer ministro y otros miembros 
de su Gabinete ha sido el problema de Gibraltar. 
CORRESPONSAL—¿Tiene algún significado espe-
cial? ¿Cómo puede interpretarse que no se haya 
conocido, que no se haya hecho público un comu-
nicado entre las dos delegaciones? 
MINISTRO,—Pues yo diría francamente que sí 
tiene un cierto significado. Ambos Gobiernos en-
tendimos que eran necesariós una serie de contac-
tos directos .-eníJE&JicíS responsables da ia ejecución 
de ¡as respectiyas políticas exteriores, que han téi 
nido a lo largo de siete reuniones de trabajo que 
nos han ocupado tres años para llegar a conocer 
a fondo las posiciones de la otra parte. E n esta 
í P a s a a la p á g . 2.) 
E l ASOA TÜM 
C i m SESENTA AHOGADOS, AL 
M E N T A R PASAR A E R A M / A 
[ TRUN. 10. (Del corresponsal: de 
AMANECER y Pyresa, JUAN AN-
TONIO LECUONA.) — El Bidasqa, 
famoso por su pesca e historia, còn 
ese bello monumento que constitu-
ye la Isla de los Faisanes,:,viene a 
Recibir el nombre de «Tumba de 
Emigrantes», sencillamente;- de unos 
años'a esta parte.- . : ,*• -
De acuerdo con unas infornla-
ciones facilitadas por. el Comité de 
Recepción y Ayuda a . los Emigran-
tes en Hendaya, se ahogaron^ a lo 
wgo de 1972, en los doce kilóme-
«os del fío Bidasoa, alrededor, de 
ochenta portugueses. Es,. decir, en 
su tramo internacional, desde, E n -
oarlasa hasta su desembocadura en 
Ia bahía de - Higuer, entre Fuente-
arabía y Hendaya, resultando el sec-
' tor más peligroso el de Behobia, 
hasta el límite con Navarra y más 
concretamente los pasos de.Puntxa, 
Gaztanalde. Mena, Alunda y Ur-
celayeta. Y según las mismas in-
formaciones, además de. los, ochen-: 
ta_ Portugueses ahogados en. un solo 
afio, cabe añadir la de los norte-
africanos, cuyo .volumen es de otros 
t;antos, aproximadamente; 
El problema radica en que estos 
emigrantes extranjeros pueden cir-
cular con el Doctiménto Nacional 
^'Identidad o pasaporte, según ca-
caso, por/España; pero que pa-
ra poder entrar en Francia se -exi-
gen, además de la documentación 
Personal, muchas más dificultades, 
como pasaporte con el visado co-
rrespondiente, contrato de trabajo 
|T-o cual es poco menos que impo-
tn + y además. una cifra impor-
tante para justificar el viaje, es-
cancia y otras garantías. Al no po-
T,XLconseguir todo ello, todos estos 
tortusruesfcs y africanos. qu° llegan 
frontera de Irún, engañados 
cpntes0rÍgen y a merced de trafi' 
} a Pasada noche, hasta bien 
rnn* 1? madrügada de hoy, he-
bwLef ado en el sector ribereño 
cn^0íarra y hemos comprobado 
"mo ia Guardia Civil de Fronte-
do ripflpuesto d€ Puntea, al man-
cia «Íbriga<Ja don José Terraz Gra-
no ' ?eutrai^aba el paso de un gru-
nnúanA qiimce norteafricanos que, 
se á* A^kenportu y Behobia, 
Con iQg ? c i e g ú e n t e al Bidasoa, 
á m e n t e idea de cruzar fá-
ocho por ciento de la población; to-
tal portuguesa se encuentra ya en 
Francia, unos setecientos mil, cu-
yo volumen de clandestinos Se ci-
fra en cerca del ochenta pór cien-
to, volumen impresionante que vie-
ne creando grandes problemas a 
las~ autoridades españolas, pues, 
¿cuántas veces tienen que ser aten-
didos estos infortunados emigran-
tes clandestinos (̂ ue, en su aventu-
ra, llegan a Irún maltrechos, haní-
brientos y desfesperados, : a la bús-
queda de un mundo mejor? 
•n ™ l t SOi' ,es 61 río de España 
» d ^ 1 " numero de accidentes, 
«atos son bien elocuentss.. E l 
»0* 
a 
C h í m enviará 
E s p a ñ a s u 
mejor embajador 
PEKIN, 10. — Chang Wen Chin, 
viceministro, de Asuntos Exteriores 
chino, recibió a los periodistas es-
pañoles, con quienes conversó ex-
tensamente, y les ha asegurado , que 
dentro de pocos días se dará a co-
nocer el, nombre del futuro emba-
jador dé. China en Madrid; 
E l viceministro ha asegurado, que, 
enviarán a España el mejor emba-
jador posible, dado que «estamos 
prestando gran atención al desarro-
llo dé las relaciones entre España 
y China», por ser ambas naciones 
países de cultura milenaria. 
En la larga entrevista que man-
tuvo con los periodistas españoles, 
Chang Wen Chin ha conversado so-
bre los grandes temas de la política 
internacional. — E F E . 
Á m a n e c e r 
X D I A R I O A R A G O N É S O E L . M O V I M I E N T O 
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GINEBRA, 10. — E l director ge-
neral de Sanidad de España, doc-
tor Bravo Morate, ha intervenido 
en una amplia y brillante diserta-
ción en la XXVI Asamblea Mun-
dial de la Salud. E l doctor Bravo 
Morate se refirió' extensamente a 
la favorable situación existente en 
España después del pequeño brote 
de cólera parecido en 1971, indi-
cando que España ha sido un-au-
téntico cinturón sanitario para ]a 
Europa occidental. 
' Se refirió después al mejoramien-
to de las . infraestructuras sanita-
rias y a la necesaria promoción en 
todos los países ,de los servicios 
básicos de aguas potables y alirm-
nación de residuales. Se refirió 
después a las campañas tomad is 
contra la gripe y la poliomielitis. 
Destacó el éxito del plan nacional 
de erradicación de la' tuberculosis, 
y detalló la amplitud del programa 
realizado. Finalmente resaltó ja ira-
portante asignación de más de 
21.000 millones de pesetas .hecha 
por el Ministerio de Obras Públicas 
en su último plan, lo que ha ele 
beneficiar el nivel higiénico de unos 
catorce, millones de personas, no 





m i AIRES 
BUENOS AIRES, 10. — Dos 
nuevos secuestros se han re-
gistrado en Buenos Aires. Uno 
ha sido el de un hijo de un 
empresario de seguros, de vein-
te años, cuyos secuestradores 
piden 140 millones de pesos vie-
jos; y el otro, el hijo de un 
terrateniente y empresario, de 
once años de edad.—EFE. 
gastados en 
Millones de dólares 
espionaje 
y sabotaje electoral 
Breznef se reserva la 
visita a E L Ull. hasta 
conocer e l desenlace 
r P 
• M s t i r á a l amersa r io 
de la Independemla 
' ASUNCION, 10. —Poco después del mediodía , 
llegó al aeropuerto «Presidente S t roessner» , de es-
ta capitaí , e í jefe del Estado Mayor de España , te-
"/ ' v í l I al Diez Alegría Gutiérrez, quien per-
m a n e c e r á hasta el p róx imo martes, y pa r t i c i pa r á 
en los actos conmemorativos del ciento sesenta 
v dos aniversario de la emanc ipac ión : pol í t ica del 
Paraguay. , . , . \ ' 
E n el aeropuerto, el teniente general Diez Ale-
gr ía jue recibido por altas autoridades de las Fuer-
zas Armadas paraguayas y miembros de la Repre-
sentac ión d ip lomát ica española en Asunción. . 
Entre 'sus primeras actividades, se p revé visi-
tas al Ministerio de Defensa Nacional y al Mando 
de tas Fuerzas.—EFE. 
CAMPORA, CONVOCARA A TODOS 
LOS PARTIDOS 
BUENOS AIRES, 10.—El presidente electo, Héc-
tor J. Cámpora , convoca rá a todas las fuerzas po-
lí t icas a suscribir el «acuerdo para la reconstrue-
ciórí nacional» en una. reunión que se c e l e b r a r á el 
d ía 22 dé los corrientes. 
. E l m i n i s t r ó del Interior , Ar turo Mor Roig, v i -
s i tó ayer a las autoridades de l Congreso Nacio-
nal y dec laró que consideraba positivo el ú l t imo 
mensaje del presidente electo..—EFE. 
R U C C I RECHAZA UNA C A R T E R A M I N I S T E R I A L 
BUENOS AIRÈS, 10.—«No estoy preparado pa-
ra la función públ ica y sé que se ré út i l desde la 
Central Obrera, cumpliendo en forma absoluta la 
tarea de apoyo al Gobierno del doctor Cámpora .» 
Con estas palabras, el secretario de la Confede-
rac ión General del Trabajo, Jo sé Rucci, r e sumió 
ante l a Prensa su decl inación al òfrecimiénto de 
los restantes miembros del Consejo directivo de 
la C.G.T, para proponerlo como ministro del Tra-
bajo. 
Se in fo rmó t ambién que él s á b a d o ò domingo 
p r ó x i m o s e m p r e n d e r á viaje a Madr id Jo sé :Rucci, 
para hablar con él general Pe rón de, temas que 
es tán relacionados con la par t ic ipac ión sindical en 
el Gobierno.^—EFE. 
NUEVA YORK, 10. (Del corres-
ponsal de AMANECER y Pyresa, 
GUY BUENO.) — John Connaliy fue 
nombrado hoy «asesor político pa-
ra Asuntos Domésticos y Extranje-
ros» por el presidente Nixon, horas 
antes de que quien normalmente 
desempeña esa función en el ámbi-
to de la política exterior, el doctor 
Henry Kissinger, regr e s a r a de 
Moscú. 
Las funciones futuras de ambos 
hombres no tendrán más remedio 
que enfrentarlos, incluso si se con-
firman los rumores que atribuyen 
ahora al presidjente la intención de 
confiar a quien ha sido el artífice 
de su política exterior la cartera del 
Departamento de Estado, especial-
mente, a la luz de la conocida ani-
mosidad reinante entre Connaliy y 
Kissinser. En el otoño pasado, cuan-
do circularon las primeras npticias 
de que Richard Nixon pensaba Qfre-
(Pasa a la p á g . 2.) 
W A S H i N G T O M . — Nixon, durante las palabras 
que p r o n u n c i ó en la cena organizada por el 
Partido Republicano. A s e g u r ó que los respon-
sab les del asunto « W a í e r g a t e » s e r á n condu-
cidos ante la Jus t i c ia .— (Teiefoto ClFRA-ÜPl.) 
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E G I P T 
UNA 
PERO SE TEME QUE SIRIA PUEDA 
ORIGINAR OTRA GUERRA CON ISRAEL 
E L CAIRO, 10. (Del enviado especial de A M A N E C E R y «Pyresa», JUAN 
PEZMEZ.)—Los medios políticos de E l Cairo están sumamente preocupados 
por el carácter de extrema gravedad q ue reviste la situación en el Líbano. 
Por su parte, los observadores en la capital egipcia consideran los sangrien-
tos enfrentamientos entre , soldados libaneses y guerrilleros palestinos como 
una crisis cuyas .consecuencias podrán tener un alcantíe imprevisible sobré la 
precaria situación imperante en el Oriente Medio, E s a crisis está considera-
da también como la más grave desde el últ imo conflicto árabe-israelí del mes, 
de junio dé 1967. ' 
L a referencia a la guerra de los «Seis Días» no es gratuita. E n efecto, el 
engranaje que la precedió nó se ha borrado del recuerdo. L a extrema ten-
sión en la frontera de Siria e Israel había obligado a Nasser a un jugada de 
«poker» que terminó con la derrota de junio. Hoy día también la clave dé 
la situación está en Siria, cuyos dirigentes amenazan con dar luz verde a las; 
tropas palestinas de la «Saika», una o rganización instalada en Siria y con-; 
trolada por e! Gobierno de Damasco,; o a sus propias Fuerzas Armadas, para 
(Pasa a ia p á g i n a 2.) 
ASAMBLEA COMARCAL DE AUTORIDADES Y MANDOS EN DA 
Ayer se c e l e b r ó en la ciudad de Daroca la asamblea comarcal de autoridades y mandos, 
que p r e s i d i ó el gobernador c iv i l y jefe provincial del Movimiento, s e ñ o r Trillo F h ' ^oa , 
a cuyo acto pertenece la p r i m e r a fo tograf ía , que recoge un aspecto de la sa la de! Grupo 
zscoTar 
nador eívi 
« C a s . m . r o Morc i l l o» , donde tuvo fugar la s e s i ó n de t r a b a í o . Poco antes, e l aober. 
ivil y d e m á s autoridades provinrJafes que le a c o m p a ñ a b a n visitaron la iglesia '"o. 
legiata, orando ante los Sagrados Corporales .—(Fotos M O N G E } 
O N T A P O N A L A S 
E C H A S Q U E 
m m m m m m m m 
T E R C A T E 
(Viene de la 1." p á g i n a . ) 
¿er nuevamente a Connally un pues-
to en el Gobierno, la revista «News-
week» citó a amigos íntimos de Kis-
singer, según los caries éste habría 
declarado: « C o · j i o Cunr.aíly entre 
por una puerta, salgo yor por la 
otra.» 
Kissinger tuvo, al parecer, serias 
dificultades en cooperar con Con-
nally en los tiempos en que estuvo 
al frente del Tesoro, atribuyendo a 
su agresividad y arrogancia en su 
trato con los gobiernos extranjaros 
gran parte de la culpa de la crisis 
en las relaciones con el exterior, 
surgida por aquel entonces y, por 
ende, responsabilidad en el distan-
ciamiento que pudo registrarse en-
tre Estados Unidos y Europa. 
RELATIVA DISMINUCION DE LA 
, INFLUENCIA DE KISSINGER 
E n estas circunstancias, ¿presagia 
la entrada de Connally en el Gobier-
no (por ahora, sin paga) la próxima 
salida del hombre al que Richard 
Nixon debió, en inmensa parte, el 
éxito arrollador de su pasada cam-
paña electoral? ¿Está el presidente 
iNíixon dispuesto a pagar tan alto 
precio, a fin de reunir a su alrede-
dor a un nuevo grupo de hombres 
absolutamente seguros, leales, pa-
ra sustituir a los que han sido ba-
rridos por el vendaval del «Water-
gaíe»? 
Es, por lo demás, interesante com-
probar que lo qua parece debe ser 
una rslativa disminución de la in-
fluencia y poderes de Kissinger en 
la Casa B'anca, en la medida en 
fue deberá compartir en adelante 
algunas da sus funciones con Con-
nally, coincida con las primeras in-
formaciones sobre el desarrollo de 
las conversaciones qus Kissinger 
acaba de celebrar en Moscú, y que 
indican un desenlace carente de éxi-
to. Cierto es que Kissinger ha con-
fiado -us sus coloquios con Breznef 
fueron «muy cordiales», «muy satis-
factorios», y que en la Casa Blanca 
se habla hoy de «una atmósfera 
amistosa», pero no es menos ver-
dad que no se ha fijado la fecha de 
la visita de Breznef a Estados Uni-
dos, aun cuando ésta fue la misión 
oficialm?nt-í atribuida en Washing-
ton a Kissinger antes de su salida; 
que no se ha anunciado aún el 
nombra·rianto del nuevo embajador 
estadounidense en la U.R.S.S., a pe-
sar de que la plaza ha quedado va-
cante hace más de tres meses... y 
que David Bruce ha sido enviado a 
Pekín, v.-
• INCOGNITA SOBRE LA VISITA 
, - ' DE BK.EZNBF", 
Kissinger asegura que, en s u s 
ccíiversacMHies c ó n Breznef, "Mo 
figuró en absoluto el tema del Wa-
tergate". No cabe por qué dudarlo. 
Pero probablemente ese tema ha-
brá influido sobre la actitud de sus 
interlocutores soviéticos. En esfe-
ras socialistas de las Naciones Uni-
das se da claramente a entender 
que Breznef teme que su visita a 
Washington (en principio fijada 
para el 35 de junio, aun cuando 
íio ofiçiaàneníe anunciada toda-
vía) pueda eoíncidir con nuevas y 
graves revelaciones sobre el papel 
Cyeníualmente desempeñado p o r 
Richard Nixon en el "affaire", lo 
que no podría comprometer sólo 
e* éxito, de la proyectada "cum-
bre", sino incluso la postura del 
propio líder ruso en el Politburó 
Político. Breznef también teme, al 
parecer, que ncluso sin aconteci-
mientos dramáticos, Nixon no lo-
gre "reafianssarse" lo suficientemen. 
ts en estas pocas semanas, como 
para poder traducir a realidades 
los varios proyectos de cooperación 
Ü. S. A . - U . R. S. S. actualmente 
er, estudio. E l hecho de que Kis-
singer haya tenido que declarar 
ahora que la cuestión de 1» fecha 
de la visita de Breznef aún debe-
rá ser objeto de negociaciones, se 
atribuye así en determinados am-
bientes socialista al deseo de Brez-
nef de «star absolutamente segu-
ro de 1© que el futuro tengan en 
reserva, a n t e s de comprometerse 
Irrevocablemente a visitar los Es-
tados Unidos. L a entrada de Con-
nally en el Gobierno y la amenaza 
de una posible salida de Kissinger 
parecen complicar ahora incluso 
más las cosas,—PYRESA. 
SCHLESINGER, SECRETARIO 
DE DEFENSA 
WASHINGTON, 10. — E l presi-
dente Nixon designó hoy al direc-
tor de la C. I,z A., James R. Schle-
singer, como su nuevo secretavo 
% D e f e n s a , en sustitución de 
Elliot Richard son, nombrado mi-
nistro de Justicia como consecuen-
cia de las dimisiones producidas 
por el "escándalo Watergate". 
Al mismo tiempo, el presidente 
Nixon anunció que su ex ministro 
del Tesoro, John Connally, el de-
mócrata vuelto republicano la se-
mana pasada, ha a c e p t a d o un 
puesto como consejero •presid®n@!ai 
temporalmente;. 
Para suceder á Schlesinger, non*-
j ra tío tan sólo hace cuatro meses 
óirector d« la C. I . A. en sustitu-
ción de Richard HeJmsj sú presi-
dente Nixon designó al - • tuahnen-
te director adjunto, W L :um Coby. 
Los nombramientos de hoy, rea-
liza dos después de una reur«ón del 
presidente Nixon con su Gabinete, 
reflejan las intenciones firmes del 
prèsidente de restablecer la inte-
gridad de su Gobierno, sacudido 
desde hace un mes por el astro-
nómico escándalo del "Watergate". 
Más de una docena de cargos de 
alto nivel en el Gobierno norte-
americano . se encontraban vacíos 
como consecuencia de la partici-
pación do sus ocupantes en una 
extendida operación dé espionaje 
y sabotaje electoral y político lle-
vada a cabo por elementos del Co-
mité de reelección de Nixon. bajo 
ei presunto a m p a r o de la Casa 
Blanca, en la campaña electoral 
de los demócratas. 
Al margen de Connally, c u y o 
nombramiento se había rumorea-
do desde hace unas semanas, tí! 
presidente Nixcn nombró a Fred 
Buzhardt, el fiscal más famoso del 
Departamento de Justicia, asisten-
te especial del presidente Nixon 
de forma interina. 
El secretario de P r e n s a de la 
Casa Blanca, Bonald Ziegler, se-
ñaló que Buzhardt se encacgará 
expresamente de coordinar todos 
los lazos del Departamento de Jus-
ticia-Casa Blanca, sobré la inves-
tigación' llevada a cabo sobre el 
caso "Watergate*'. 
Tras los nombramientos de hoy, 
otros puestos de importancia den-
tro de la Casa Blanca quedan' va-
cíos, por causa aparente de la di-
ficulíad del presidente Nixon de 
encontrar personas idónea* en las 
que pueda confiar para encomen-
darles la labor de restablecer la 
confianza' del Gobierno. 
Uno de ello es el de principal 
asesor eii asuntos internos del pre-
sidente Nixon, ocupado htsta 1» 
semana pasada por otro de los mez-
clados en el escándalo de espiona-
je, John Ehlichman, el funcionar 
rio más alto del equipo presiden-
cial dimitido. 
El puesto de H. R. -Halfáptiuin, 
secretario de la Presidencia, fue 
sustituido hace días por el presi-
dente Nixon y encomendado al ge-
neral Alexander Haig, una de las 
personas a quien el presidente Ni-
xon encomendó las misiones más 
delicadas en las negociaciones de 
paz de Vietnam. 
E l secretario de Prensa de la Ca-
sa Blanca reveló también qué 
otros cambios futúios serán anun-
ciados por la Casa Blancas, hasta 
que.se hayan completadò la to-ta-
' lidad de puestos vacíos. . « 
Él nuevo jefe del Pentágono, Ja-
mes ScMesiagcr, ha ccupado tan 
sólo por cuatro meses la dirección 
«e la Agencia de Espionaje norte-
amiCTicana, cuando en la reorgani-
zación que siguió a la victoria elec-
toral de Nixon, ea noviembre,, fue 
c&mbiadai' dé la dirección de la Co-
misión de Energía Atómica. 
Por su parte, Coraaally —sobre 
quien se ha dicho que no ha que-
rido aceptar la cartera de Defensa 
til íiingún puesto de total respon-
sabilidad en el Gabinete de Nixon 
para no perjudicar sus aspiraciones 
presidenciales en 1976— ocupó has-
ta julio de 1972 el puesto de secre-
tària del Tesoro. 
John Connally, republicano tan 
Sólo desde hace menos de quince 
días, fue ministro de Marina en la 
Administración de John Kennedy, 
era gobernador de Tejas y viajaba 
en el mismo automóvil en el que 
Kennedy fue asesinado, en 1963.. re-
sultando gravemente herido. 
Su cambio de partido se ha pro-
ducido después de que «yudara a 
la reelección de Nijcon « través del 
llamado «Comité de Demócrata» 
por Nixon». 
E l ¡nuevo dtoetor «te M CIA. , 
WMUam Coby, ocupa el cargo de di-
rector adjunto y ha pertenecido a 
la Agencia de Espionaje desde su 
creación. — E F E . 
PROMESAS D E MIXOM 
WASHINGTON, 10. — E l . 
dente Nixon prometió anoche que 
% realzarán toda clase de inves-
tigaciones sobre el escándalo «Wa-
tergate», que ha conmovida s to-
da Norteamérica» y que se dictarán 
nuevas leyes para que no vuelvan a 
repetirse casos como éste. 
E n un discurso pronunciado ano-
che en Washington en una cena 
para la recaudación de fondos para 
el Partido Republicano, el presi-
dente dijo: 
«Les puedo asegurar que llega» 
remos al fondo de este deplorable 
asunto.» 
Y añadió: «Haremos tqdo la que 
esté de nuestra parte para poner 
a punto una nueva legislación con 
la que se ponga fin a está clase de 
abusos, y otros de parecido géne-
ro, practicados en muchas campa-
ñas durante muchos años por am-
0 NO HACE GRANERO 
M i l mil lones de beneficio va a 
obtener un cosechero de a r r o i 
MADRID, 10. -— Más de ochenta millones de kilos de arroz han sido 
almacenados por un solo cosechero, afirma hoy el diario «Pueblo» en 
un comentario en el que destaca que lo reducido de la última cosecha 
de dicho cereal determinó no sólo la falta de los clásicos excedentes, 
sino también la escasez. 
El comentarista afirma que ochenta millones de kilos, a 12 pesetas 
de encarecimiento en kilo, dan un beneficio de novecientos sesenta mi-
llones de pesetas. Añade que si el producto continúa encareciéndose, cosa 
probable, el beneficio sobrepasaría sin duda los mi millones de pesetas. 
En la reciente asamblea nacional de consumidores, que se desarrolló 
en Sevilla, se denunció que la cosecha de arroz se encuentra en manos 
de tres o cuatro cosecheros.—CIFRA. 
bos parttdos.» «Hasta que no se 
tenga evidencia de los hechos, has= 
ta que los acusados en este caso 
tengan posibilidad de defenderse 
ante los tribunales, toda persona es 
inocente hasta que no se demues-
tre su culpabilidad.» — E F E . 
MITCHELL Y STANS, 
INCULPADOS 
NUEVA YORK, 10. — Jchn Mit-
cheíl, ex ministro d^ Justicia, y 
Maurice Stans, ex mln stro de Co-
mercio, han sido inculpados hoy 
por un «gran Jurado federal» en 
Nueva York, acusados de haber 
conspirados con el finÉr/ïaro Ves-
co, ofreciendo proíecciórs a la com-
pañía «International Control Corpo-
ral ion», que Vesco controlaba, a la 
sazón en dificultades cen la Justi-
cia por faiideblda apropiación de 
fondos de los accionistas, a cambio 
de una entrega secreta de doscien-
tos mil dólares al contado, hecha 
por Vesoo a la campaña para la 
reelección del presidente Nixcn, en 
otoño pasado. 
Esos doscientos mil dólares, más 
otros fondos recaudados de idénti-
ca manera, y cuyo importe total 
podría ascender a más de dos mi-
Oones de dólares, fueron emplea-
dos para sufragar operaciones da 
espionaje y sabotaje como la del 
«Watergate», con objeto de destruir 
las posibilidades de una victoria 
electoral por parte del Partido De-
mócrata, en las últimas elecciones 
presidenciales. 
E l financiero Vesco, que también 
fus inculpado hoy por ei gran ju-
rado, se halla actualmente en Costa 
Rica, donde está tratando de crear, 
al parecer, un imperio financiero, 
las inculpaciones de Mitchell y 
Stans son las primeras de las mu-
chas fue ss esperan en los próxi-
mos días y semanas en el escándalo 
hov mund'almenta conocido por el 
«affaire Watergate», y que inclui-
rían —se anticipa— asesores tan In-
timos de Richard Nixon, c o m o 
Ehriichaman y Haldeman. — PY-
RESA. 
KISSINGER S E REUNE CON 
DOUGLAS - HOME 
LONDRES, 10. —Henry Kissinger, 
consejero del presidente Nixon pa-
ra Asuntos Exteriores, se entrevis-
tó esta tarde durante una hora con 
el ministro de Asuntos Exteriores, 
sir Alee Douglas-Home, antes de re-
gresar a Estados Unidos, de vuelta 
de su viaje a Moscú. 
La única información procedente 
de la reunión, a la que asistió úni-
camente un pequeño • número de 
consejeros por ambas partes, seña-
la que se trataron las relaciones 
«euro atlánticas». Fuentes dinlomá-
íicas afirman que la escala de Kis-
singer en Londres ha tenido por ob-
jeto informar con profundidad aí 
Gobierno de Londres sobre las pro-
puestas de una nueva carta del 
Atlántico, formuladas recientímenle 
por la administración norteameri-
cana. E l Gobierno británico mantie-
ne aún una «especial» relación con 
los Estados Unidos y ha acogido fa-
vorablemente en principio las pro- , 
puestas americanas, a diferencia de 
los demás miembros del Mercado 
Común que mantienen una pruden-
te espera. — E F E . 
i x e o m s m 
EL CARDENAL 
LARRAÚNA, E N 
EL V A T I C A N O 
CIUDAD DEL VATICANO, 10, — 
Han tenido lugar en la-basílica de 
San Pedro las solemnes easeqiEsiaè 
dd cardenal español Arcadio Mia-
ría Larraona, faiíeddo en la maña-
na del lunes a 5« ed«.d de ochenta 
y seis años, en la Casa Generali-
cia_ de los Padres Clareíisnos, su 
residencia romana desde hacía mu-
chos años. 
E l féretro había sido trasladado 
en forma privada ayer tarde, des-
de el «Claretianum» a la basílica 
vaticana, siendo depositado en la 
na.e de los santos Proceso y Mar-
tiniano. Los restos mortales' del 
purpurado fueron velados por sus 
cofrades, misioneros Hijos del Co-
razón Inmaculado de María, de 
cuya Congregación el desaparecido 
fue el primer cardenal, y por Jas 
hermanas de la misma Congrega-
ción. 
Los funerales contaron con ía 
presencia de treinta y Un caméla-
les; los embajadores de España i n-
te la Santa Sede y el Quirinal; el 
Cuerpo Diplomático al completo, 
con el sustituto de la Secretaría 
de Estado, monseñor Beneyi, v el 
secretario para los Asuntos Públi-
cos de ia Iglesia, monseñor Casa-
roli, así como numerosas otras per-
sonalidades vaticanas y superiores 
de Ordenes religiosas masculinas y 
femeninas.—EFE. 
• t e m d 
' e x / o n d e / o s í n e se s 
La postura de Espala no cambia, dice 
López Bravo al regreso de Londres 
(Viene de ia 1.a p á g . ) 
reunión de Londres, yo diría que 
hemos tocado un poco fondo, que 
estamos próximos también al peli-
gro de convertir este diálogo en 
uñ fin, cuando debe ser realmente 
un medio para resolver la injusta 
situación de Gibraltar; en vez de 
buscar una fórmula de compromi-
so edulcorada, entendimos que era 
preferible no producir ningún co-
municado conjunto y explicar cla-
ramente, cada uno, las respectivas 
opiniones públicas, cuál ha sido la 
razón de por qué no se ha produ-
cido, y por qué no hemos conve-
nido la fecha para una próxima re-
unión. 
CORRESPONSAL—Por vez pri-
mera se ha entrevistado con el mi-
nistro de Defensa británico. ¿Qué 
significado tiene la presencia en In-
glaterra, formando parte de I» de-
legación española, del jefe del Al -
to Estado Mayor, teniente general 
Diez Alegría? 
MINISTRO—En alguna de las 
reuniones anteriores había queda-
do claro, de hecho, que Gran Bre-
taña mantenía una serie de intere-
ses relacionados con la defensa de 
la Roca. Entonces, pensamos am-
bas partes, sir Aleo y yo, que era 
interesante en este contacto da 
Londres una entrevista con el mi-
nistro de Defensa, lord Carrington, 
y naturalmente teníamos que ha-
cerlo acompañados de los exper-
tos, por lo cual en estas conver-
saciones, que tuvieron lugar ayer 
por la mañana, estuvieron presea-
tes los jefes del Alto Estado Ma-
yor de los dos países. Pero, en fin, 
aparte de hacer unas consideracio-
nes de tipo general sobre los pro-
I P T 0 , 
M S O L 
(Viene de ia 1." p á g i n a . ) 
luchar' junto a los guerrilleros 
contra el Ejército libanès. Caso 
de realizarse esa intervención 
provocaría una réplica inmedia-
ta por parte de Israel, y Egipto 
podría verse implicado, contra 
su voluntad, en un conflicto ge-
neralizado. ' 
E l ruido de armas en Orien-
te Medio amenaza con aniquilar 
el fruto de varios años de es-
fuerzo diplomático egipcio con 
vistas a fomentar una solución 
política; solución en la que los 
dirigentes de E l Cairo continúan 
creyendo, pese a algún que otro 
discurso bélico destinado al con-
sumo local o, también, a respal-
dar precisamente la campaña di- • 
plomática en vísperas de la re-
imión del Consejo de Seguridad 
de la O.N.U., que debatirá el pro» 
Mema de Oriente Medio. 
E L CAIRO, DISPUESTO 
COMPROMISO 
A SU 
Parà que progrese la idea de 
un arreglo pacífico del conflicto 
árabe-israelí. E l Cairo está dis-
puesto a caminar en la vía del 
compromiso, siempre y cuando 
éste no implique una anexión 
territorial por parte de Israel. 
Los antiguos tabús han desapa-
Ml/ñ/BO LABORAL 
Conflictos en acunas 
íactorías barcelonesas 
• M m i k s t m i ó n de p ro t e s t a 
BASdELONA, 1«. — E n la fac-
toría de la empresa "Iberia R a -
dio, S. A.», de Barcelona, se ha 
trabajado hoy con normalidad. To-
do el personal que compone la plan-
tilla se ha reincorporado a sus pues-
tos, exceptó los 31 expedientados 
ayer, a los cuales no se les ha per-
mitido la entrada al centro de tra-
bajo. 
También en la factoría de 1» em-
presa "Hispano Olivetti, S. A.",se 
trabajó con normalidad desde el 
Inicio de la jomada, habiéndose in-
corporado a sus puestos de trabajo 
los obreros que hablan sido san-
cionados. 
E n lâ  empresa «Talleres Afa», 
del sector metal, se registró un pa-
ro de todo el personal de talleres 
del turno de la mañana. L a Direc-
ción requirió a uno por uno que re-
anudaran sus actividades labora-
les, sancionando con dos días de 
empleo y sueldo a los que se nega-
ron. 
E l conflicto es por reclamacio-
nes laborales y afecta a 300 de los 
550 empleados que componen la 
plantilla. — CIFRA. 
P R O T E S T A P U B L I C A P O R 
F A L T A D E V I V I E N D A S 
BARCELONA. 16. — Cerca de 
doscientas personas participaron 
hoy en una manifestación silencio-
sa, portando pancartas en las qué 
se solicitaban viviendas, hospitales 
y escuelas gratuitas para los llama-
dos «nuevos barrios» y los expro-
piados por la construcción del tú-
nel de Horta. 
Los manifestantes recorrieron lós 
pasillos de la planta noble del Pa-
lacio Municipal y, desde, allí, fue-
ron a la plaza de San Jaime y la 
calle de Fernando. 
Al desembocar la 
en Las Ramblas, fumas de ©Mes 
público Invitaron a los manifestan-
tes a disolverse, lo que éstos hicie-
ron sin que se registrara el menor 
incidente. — CIFRA, 
P A R O V O L U N T A R I O E N UNA 
F A B R I C A D E M A L A G A 
MALAGA, 10. Unos 800 obre-
ros de «Citesa» (fábrica de teléfo-
nos) se encuentran en paro laboral. 
E l paro obedece al atropello y muer-
te de un obrero de la misma empre-
sa en el paseo Marítimo y a la ten 
Bi6n exisítente e©n motive d« la 
norma de obligado cumplimiento 
recientemente dictada y cuya in-
terpretación da lugar a discordan-
cias entre empresas y productores. 
L a Dirección de la empresa ha pues-
to d© manifiesto que pronto reci-
birán los empleados su primera pa-
ga de acuerdo con les nuevos sala-
rios y que en julio les serán abona-
dos los atrasos. — CIFRA. 
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C N C U A T R O 
P A L A B R A S 
• L a economía dtrícola mundial 
vive momentos cruciales, dijo este 
mediodía el ministro de Agricultu-
ra, señor Allende y García-Baxter, 
en la clausura del Congreso Mun-
dial de Citricultura que se ha cele-
brado en Valencia. 
• E l Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas se reunirá el 
próximo lunes, 14 de mayo, para 
estudiar un informe de su Comité 
de Sanciones contra Rhodesia del 
Sur. 
• Se ha reunido en Moscú por 
primera vez el Consejo de Adminis-
tración de la Compañía mixta his-
pano-Soviética «Sov i s p a n. S. A.», 
constituida en 1971 para el suminis-
tro de la flota pesquera'de la Umón 
Soviética en el Atlántico Sur. 
U E 5 T 0 A 
BEIRUT. — En la fot© aparecen, de izquierda a derecha, «Ï ministro 
libanès de Asuntos Exteriores, Khalil Abu Hamad; el secretario general 
de la Liga Arabe, Mahmoud Riad; el ministro de Asuntos Exteriores 
de Kuwait y el ex primer ministro, Saeb Salam, al salir del palacio pre-
sidencial, después de haber celebrado una entrevista con el presidente 
Suleiman Franjieh.—(Telefoto CIFRA-UPI.) 
recido. E l ministro egipcio dé 
Asuntos Exteriores, E l Zayyat, ha 
invitado a una recepción oficial 
al embajador de Suiza en Tel 
Aviv, Hans Joerg Hess, que se 
encontraba días atrás en E l Cai-
ro con motivo de la primera re-
unión^regional de embajadores 
suizos en los países árabes. De-
jando aparte la - cortesía diplo-
mática, cabe destacar que la in-
vitación del Ministerio egipcio 
de Asuntos Exteriores iba desti-
nada al embajador de Suiza en 
Chipre e Israel, lo cual signifi-
ca que' el Estado judío es tam-
bién una realidad para E l Zay-
Ïrat, que no se niega a designar-or por su nombre. 
E n E l Cairo se juega a fondo 
la carta diplomática, lo cual sig-
nifica que los acontecimientos 
del Líbano han venido a estorbar 
una campaña de gran envergadu-
ra que culminará con la próxi-
ma reunión del Consejo de Se-
guridad. L a opinión aquí es que 
se trata, üna vez más , de una 
provocación israelí. De cualquier 
manera, con respecto a la crisis 
libanesa, los objetivos de E l Cai-
ro son claros: es indispensable 
llegar cuanto antes a un alto el 
fuego y, desde luego, hacer lo 
necesario para impedir que los 
sirios intervengan militarmente, 
evitando así un nuevo conflic-
to.—PYRESA. 
INCIDENTES AISLADOS E N 
B E I R U T 
B E I R U T , 10. — Incidentes aisla-
dos han quebrado la calma de la 
capital a primera hora de hoy, 
pero el alto el fuego entre Ejér-
cito y guerrilleros se ha mantenido 
en la mayor parte del país. 
L a calma ha seguido a un día 
en que intensos esfuerzos media-
dores, para dar término a una 
semana de choques libaneses-pa-
lestmos, estuvieron acompañados 
de ataques guerrilleros a posicio-
nes del Ejército libanes en el Su 
deste del Líbano. 
E l Ejército libanès ha dispuesto 
el llamamiento a filas de especia-
listas en la reserva, al tiempo que 
señalaba que grupos de hombres 
armados atacaban con cohetes y 
granadas de mortero dos ciudades 
del Sur del Líbano y una posición 
militar. 
Anoche, reactores de las Fuer-
zas Aéreas libanesas intervinieron 
para auxiliar a. un convoy militar 
sometido a intenso fuego de arti-
llería cerca de la frontera siria. 
Los reactores ametrallaron y redu-
leron al silencio a las baterías de 
artillería, y el convoy llegó sin 
novedad a su destino. 
E n ia mañana de boy, zeactores 
de las Fuerza» Aéreas libanesas 
entraron también en acción para 
defender, posiciones militares próxi 
mas a la frontera siria en el Nor-
te del país. E l puesto de Aboudiea, 
cercano a Klalat, se encuentra ba-
jo bombardeo de cohetes. 
E l embajador soviético en el Lí-
bano, Sarvar Azimov, comunicó 
hoy Verbalmente al presidente l i-
banès. Solimán Franjieh, un men-
saje del Kremlin en el que se de-
sea "una rápida solución'* a la 
presenté crisis, y se afirma asimis-
mo, el interés soviético "por el fu-
turo de esta región".-— E F E . 
NUEVO J E F E -DEL E J E R C I T O 
D E L A I R E I S R A E L I 
T E L AVIV, 10; — pi general Ben 
Jamán Peled, de 44 años, fue nom-
brado ayer comandante del Ejér-
cito del Aire israelí. 
E l general Peled reemplaza al 
general Mordechai Hod, que fue 
quien supervisó la operación de 
destrucción de los aviones árabes 
cuando la agresión de 1967 y que 
va a ser nombrado en breve para 
un alto puesto en la industria ae-
ronáutica— E F E . 
A L I BHUTTO EN IRAK 
TEHERAN, 10. — E i primer mi-
nistro de Pakistán, Zulfikar Ali 
Bhutto, y su esposa, la BegUm 
Mosrat Bhutto, han llegado hoy a 
Teherán en visita oficial, invita-
dc» Por « S h a y la pfincwa Farah. 
E F E - B B p T E R . 
Memas actuales de I» seguridad 
Europa, realmente el objetivoúiri 
co de nuestras conversaciones -1 
sisto también aquí, fue la cuestiST 
de Gibraltar. ' -«soca 
CORRESPONSAL»—Ya, finahnea, 
te, ¿podemos decir, señor ministro, 
que las conversaciones sobre Gi-
braltar entre 1 o s dos Gobierno^ 
británico y español, están definitU 
vamente rotas? 
MINISTRO—No. Yo no emplea, 
ría el término de rotas; yo diría 
simplemente que han sido inte-
rrumpidas. Realmente, nosotros he. 
mos aportado una serie de ideas, 
una serie de elementos de trabajo! 
y yo ennendo que ©1 Foreing Of-
fice, el Gobierno británico, necesi» 
ta un cierto período de reflexión, 
dentro dej cuai, probablemente, noj 
harán otr$ serie sugerencia^ que 
permitan la continuación de ese 
tema. 
CORRESPONSAL—¿Tienej! uste-
des previstas en ei futuro, dentro 
de las reuniones internacionales 
próximas, algunos contactos perso» 
««les? 
MINISTRO—Bueno, sí; hemos 
hablado concretamente de la pró-
xima reunión en HelstaM, de la 
Coinferencia para la Seguridad y 
Cooperaetón en Burópa, que ten-
drá lugar dentro de muy pocás se-
manas, pero a mí me parece que 
probablemente hablar dé auténtico 
(ÜálOgó bilateral, hablar de minio* 
««s de trabajo, tienen mucliísitna 
utilidad cuando son reunloítós «ad 
boc», preparadas, en la cual cada 
«no asistimos acompañados de los 
asesores que consideramos impres-
cindibles. E s decir, que por lo tan-
to, para que se pueda hablar de 
diálogo auténticamente efectivo, 
que permita seguir tratando a fon-
do !a cuestión de Gibraltar, habría 
que referirse más bien a marones 
que tuviesen este exclusivo efecto. 
CORRESPONSAL—Señor minis-
tro, muchas gracias v un feliz re-
greso a España—PYRESA. 
I 
GIBRALTAR, E N LA PRENSA 
BRITANICA 
LONDRES, 1«. — Los diarios Ion. 
dinenses de circulación nacional 
dican hoy una moderada atención 
a las recientes conversaciones crç. 
íre e! ministro español de Asuntos 
Exteriores, don Gregorio López Bra-
vo, y su homónimo brítánicó< sir 
Alee Douglas-Home, sobre Gibral-
tar, f «• 
E l matiz de las referencias es j i j . 
formativo y breve y'coinciden en 
que no hay ruptura definitiva, si-
no punto muerto por firmeza de 
ambas posiciones. - j H B H H 
«The Guardian», liberal, es el que 
dedica más espacio al hechío, en; 
segunda página, diciendo que «ía 
sugerencia de Gran Bretaña de que 
sería útil que España cediera 'tn 
sus restricciones sobre Gibraltar 
fue rechazada firmemente por par-
te española». Agrega que el punto 
muerto alcanzado no indica rup-
tura de las conversaciones, ya qué 
los dos ministros tienen en los pró-
ximos meses varias ocasiones de re-
unirse de nuevo con posibilidad de 
nuevos contactos. Señala que a pe-
sar de que Gran Bretaña ha remar-
cado que las conversaciones han te-
nido «uña serie de -temas», la par-
te española sostiene firmemente que 
sólo se han referido al problema 
de Gibraltar. 
Al pie de la información, «Th« 
Guardian» publica un comunicada 
de su corresponsal en Madrid dan-
do cuenta de la reacción de Ja 
Prensa madrileña de la publicación 
por el periódico londinense de 1« 
retirada, por el Foreign Office, del 
documento acerca de las proposi» 
dones de Winston Churchill «obí» 
Gibraltar durante la última guerra 
mundial. E l corresponsal índica qu« 
«el diarlo madrileño "Informació» 
nes" lo califica como "el W a t » 
gate del Foreign Office"». 
Él independiente «The Tfme*» po» 
blica un breve suelto que da cuen-
ta de las conversaciones y señala 
que esta vez ha sido la primera 
que el ministro español trajo a las 
conversaciones al jefe del Alto Es-
tado Mayor, «como prueba del *»*" 
teres estratégico de Gibraltar en l? 
defensa occidental, que tanto Gran 
Bretaña como España deben c m » * 
partir». 
E l «Financial Times» dedica máj 
espacio al asunto, diciendo, en cró-
nica firmada por Diarmuid Erogan 
que «el punto muerto se veía venn 
porque España mantiene que la so-
beranía de la Roca pertenece aja'»' 
y esto debe ser aceptado». Agre»» 
que alr Alee Douglas-Home «esta 
considerando las nuevas proposi-
ciones españolas, que son estncw-
mente confidenciales y puede nao* 
nueya oportunidad de cóntactos cu» 
motivo de la Conferencia de seg" 
ridad de Helsinki». Finaliza el 
tlculo diciendo que el Fofe1^.^', 
fice se negó a comentar »J.fríZ. 
da del documento de Churchill 
bre el Peñón durante la guerra'» 
tima, «cuya retiradsi indica ^ 
WhhehaU estima que la revelfg,^ 
de dicho documento puede perj 
dicar la posición británica con r"-
pecto a Gibraltar en el día de boy?» 





CABO KENNEDY,, — La cuenta atrás para el lanzamiento de la ^ 
mera estación espacial «Skylab» comenzó hoy. La estación orbitata a ve&e 
te ocho meses, respecto de la Tierra, para probar que eJ hombre P 
vivir en e] espacio durante largos períodos. .̂.nf?* 
E l lanzamiento se hará el próximo lunes y las operaciones ten_-.^ 
a este fin se iniciaron en Cabo Kennedy, en la rampa de lanzam^nio 
a las ? Chora española) de hoy.—EFE. 
NUEVA Y O R K O N V A D E 
E S C A N D A L O 
• Á m s ó a Kennedy de m m p l k i d a é en é 
m e s i n n t ú de Díem? pero no hay pruebas 
NUEVA YORK:' (Del corres-
ponsal de AMANECER y Pyresa, 
GUY BUENO.) — E l 16 de sep-
tiembre de 1971, el .presidente 
NixOn sorprendió al mundo, al 
declarar en el curso de una con-
ferencia de Prensa: «Quisiera re-
cordar a todos los interesados 
aue el camino que nos ^condujo 
á Vietnam fue a tráyés,' del dé-
rTpt amiento de Diem y la com-
plicidad en el a s e s i n a t o del 
mismo.» 
En junio de 1971, la publica-
ción de los documentos compi-
lados en secreto por el Pentágo-
no sobre las causas que produ-
jeron la intervención estadouni-
dense en Indochina —y divulga-
dos- por el doctor Ellsberg—• ha-
bía confirmado que, efectivamen-
te, la Adihinistración Kennedy 
había desempeñado cierno papel 
en el derrocamiento del presi-
dente sudvietnamita Diem, en 
noviembre de 1963, papel que in-
éluyó la oferta de asiló a los, 
conjurados por parte del enton-
ces embafador estadounidense en 
Saigón, Henry Cabot Lodge, en 
el supu«rtp de que fracasaran en 
su intento. Pero también confir-
maron estos documentos que 
Lodge había ofrecido idéntico 
santuario al líder sudvietnamita. 
.Como fuere, esas declaraciones 
del presidente Nixon fueron; las 
primeras en atribuir tan grave 
y directa responsabilidad al pre-
sidente John F. Kennedy, acu-
^ sándole incluso de complicidad 
én el asesinato' del presidente 
Diem y de su hermano Ngo 
Dinh Muh. Las preguntas inme-
diatamente planteadas —p e r o 
que muy pronto iban a ser olvi-
dadas, como tantas otras, por el 
torrente infinito de noticias que 
a diario acaparan la atención de 
los medios informativos— fue-
ron, naturalmente: ¿Qué prue-
bas, nuevas pruebas, tenía el 
presidente Nixon para hacer tan 
grave acusación? ¿Por qué juzgó 
oportuno denunciar no sólo , al 
presidente Kennedy, sino incluso 
a lo que hoy, y con el escándalo 
/ «Watergate», se ha dado en lla-
mar «la Presidencia», atribuyén-
dolé una personalidad propia, 
símbolo metafísico de la nación, 
al margen de etiquetas políticas 
o incluso de, personalidades? 
No se há tenido nunca una 
NO A LA 
OV T 
• La hoz y e l mar t i l lo no 
o n d e a r á n en la Feria Rusa 
BERLIN. (Del corresponsal de AMANECER y Pyresa, JOSE AL-
FONSO SANCHEZ.) — E l canciller Willy Brandt ha declarado ofi-
cialmente que durante las conversaciones con el jefe soviético 
Breznev, •«*•. su visita oficial a Bonn, prevista para el próximo 
día IS, tratará de una manera abierta y sin reservas los problemas 
que afectan ai Berlín occidental, piedra de toque y punto neurál-
gico de ío^as las tensiones entre el Este y el Oeste alemán. 
- E l canciiler no duda en afrontar el espinoso tema, aunque para 
la visita de Breznev el Partido Comunista alemán tiene preparadas 
unas manifestaciones que, según datos facilitados por la Policía 
federal, movilizarán a unas treinta mil personas. 
A la manifestación del día 19 asistirán, según se calcula, unas 
veinte mil personas y será una muestra de simpatía hacia Breznev. 
La del día 20 será menos numerosa y estará formada en su mayor 
parte por elementos jóvenes; Estas manifestaciones no represen-
tan, ni por la cantidad ni por 2a calidad, una gran alarma para 
el Gobierno federal, y, por otro lado, se vé bien a las claras que 
el D. K. P. tampoco tiene la suficiente fuerza ni simpatizantes, 
aunque ellos lo crean, como para movilizar una gran masa de fuer-
za política. 
A las declaraciones de Brandt tenemos que añadir las del al-
calde gobernador de Berlín, Klaus Schuetz, el cual, con valentía 
y asumiendo su plena responsabilidad, ha pedido a los represen-
tantes de la Exposición de Industria Soviética que no icen la 
bandera roja con la hoz y el martillo y qué dejen solamente las 
siglas de la U. R. S;S., ya que la presencia de la bandera consi-
dera el alcalde que es una provocación para el pueblo de Bertín. 
Por lo tanto, durante los días que esté ábierta la Exposición, ni 
el día de la clausura, la bandera soviética no ondeará en el pala-
cio de la Funktu'rm. 
Los rusos, no obstante, tendrán ocasión de colocar la citada 
bandera por todos los lugares, casas, calles, plazas y en las manos 
de los que vayan a recibir a Breznev cuando éste haga su anun-
ciada visita al Berlín oriental, capital de la República Democrática 
Alemana, según ha sido, puesto de relieve en unas nuevas acuña-
ciones de monedas, eh, las que se ha insertado el lema «Berlín, 
capital de la República Democrática Alemana». — PYRESA. 
respuesta satisfactoria a una u 
otra pregunta. Pero la encuesta 
s o b r e las ramificaciónes del 
«affaire Watergate» parece indi-
car ahora que la noticia divul-
gada por el presidente Nixon / 
nació en la propia Casa Blanca, 
aun cuando posiblemente no tu-
viera conocimiento directo de 
ello, por lo que hoy todavía la 
Casa Blanca puede negar toda 
relación entre los comentarios 
facilitados entonces por Richard 
Nixon a la Prensa y las últimas 
revelaciones sóbre la increíble 
envergadura del escándalo. 
E l Departamento de Estado ha 
confirmado ahora que Howard 
Munt —uno de los conjurados 
detenidos en el «Watergate»—• 
tuyo acceso en 1971 a los archi-
vos secretos del Departamento, 
a petición del entonces asesor 
de la Casa Blanca, David Young. 
Hunt tuvo permiso para estudiar 
todas las informaciones confiden-
ciales, incluso ultrasecretas. cru-
zada sentre Washington y Sai-
gón, entre el 1 de abril y el 30 
de noviembre de 1963, y pudo 
llevarse incluso 240 cables. ,i 
' Según testimonio fácili t a d o 
ahora ante el gran jurado, con 
relación al p r o c e s o Ellsberg, 
Hunt ha declarado qué fue Char-
les Colson, a la sazón asesor del 
presidente, quien le ordenó qüe 
tratara de encontrar en el archi-
vo del Departamento de Çstado 
las. pruebas eventuales de la 
complicidad de Jbnh' F . Kenne-
dy, en el asesinato de Diem. E l 
portavoz del Departamento de 
Estado, Bray, acaba de, revelar 
que el asesor Young —miembro 
del equipo Kissinger y destacado 
por él para ponerse a las órde-
nes de John Ehrlichman— tele-
foneó a William Macomber, en-
tonces subsecretario de Estado, 
hoy embajador en Turquía, pi-
diéndole que los archivos secre-
tos fueran puestos a disposición 
de Hunt., Este también ha de-
clarado, ahora bajo- juramento, 
que no habiendo hallado prue-
bas de semejante culpabilidad, 
fabricó personalmente unos ca-
bles que hubieran debido dar esa 
impresión, cables que, semanas 
atrás, se encargó de destruir 
•—aparentemente sin haberlos leí-
do— el entonces director interi-
no del F.B.I^, Gray, a petición 
de John Dean y de Bob Halde-
man. 
¿Fue Colson quien convenció 
a Richard Nixon de que John F . 
Kennedy había participado di-
rectamente en el asesinato de 
Diem, y fue ésa la información 
que el presidente empleó en su 
conferencia de Prensa en 1971? 
Pero incluso si Richard Nixon 
cayó en una trampa de Colson, 
cabe preguntarse por qué divul-
gó semejante información, que 
tan gravemente iba a compro-
meter el buen nombre de los 
Estados Unidos y no sólo del 
Partido Demócrata o del candi-
dato presidencial potencial Ted 
Kennedy, sobre todo a la luz del 
hecho de que en la meticulosa 
preparación de esa conferencia 
de Prensa, hecha por Kissinger, 
no figuraba documento alguno 
que permitiera llegar a tan te-
rrible conclusión. — PYRESA. 
B O N N A N T 
D I D A S E 
R E S 
Los "cinco sabios99 a m o n t a n l o s impuestos 
BONN. (Del corresponsal de ' AMANECER 
y «Pyresa», CESAR SANTOS.)—La a tenc ión del 
ciudadano cdepián no se concentra hoy tanto 
en los debates parlamentario sobre el Tratado 
I n t e r a l e m á n y la Ley de Ingreso en las Nacio-
nes Unidas de la Repúbl ica Federal, como en las 
d rás t i cas medidas antiinflacionistas, acordadas 
en la noche del miércoles al jueves por el Go-
bierno. Pocas veces, como en esta ocasión, pue-
de quedar justificado el empleo de la palabra 
«drást icas» al aludir a las decisiones guberna-
mentales. Los ve in t iún puntos proptiestos por 
el ministro de Economía , Hans Driderich, con 
la colaboración de su colega de la Cartera.de 
Finanzas, He lmuth Schmidt^ son incluso mucho 
m á s despiadados dé lo que la opinión ' púb l i ca 
esperaba del «Consejo de los Cinco Sabios», u n 
Consejo independiente Ae expertos, formado pa-
ra presentar un estudio de la s i tuac ión econó-
mica al Gobierno. E l asesor amiento no ha que-
.dado sin efecto. E l poder adquisitivo del ciuda-
dano germano va a descender perpendicular-
mente, y de modo veritginoso, en él transcurso 
de los p róx imos meses. Previsoramente se ha-
bía anunciado que las medidas no serían, «po-
pulares» y, en efecto, no lo son. 
E l punto que, sin duda ninguna, m á s va 
a afectar, al. consumidor —concretamente en 
un sector de la clase media alemana— es el 
que p revé un impuesto coyuntural del diez por 
ciento para ingresos anuales superiores a vein-
ticuatro m i l marcos, en el caso de solteros, y de 
cuarenta y ocho m i l , para casados. Que esta 
decisión encenderá los án imos dé .los afectados 
•—sobre todo de los solteros— cae de su peso.. 
yeinticuatro m i l marcos por año supone un 
ingreso mensual bruto de dos m i l marcos. Una 
cantidad con la que, tras haber descontado car-
gas fiscales y seguros, él interesado no puede 
Permitirse excesos. Lo alarmante del caso para 
ios «pagadores» es que ese diez por ciento com-
Píementar io no le será devuelto al cabo de dos 
0 tres años, como lo fue en. la ú l t ima ocasión 
que se r ecu r r ió a esa medida para frenar la 
inflación. Este impuesto supone un depós i to en 
el Banca Federal de 4.600 millones de marcos. 
E l razonamiento de quienes reúnen, con su 
sudor diario, veinticuatro o treinta m i l mar-
cos a t a ñ o , es, si se quiere simplista, pero muy 
prác t i co . A los millonarios —me contaba ayer 
noche un empleado con buen sueldo— no les 
hunden estas medidas. A l obrero, tampoco, por-
que apenas si le alcanzarí. Una vez m á s , con-
cluía cargado de, rencor, es la clase media la 
apaleada. Y, en efecto, as í es. E l obrero puede 
seguir gastando. como hasta ahora; el que na-
da en la abundancia, t ambién . Es él ciudadano 
medio el llamado a apretarse el cinto. Este ciu-
dadano es el que, y no sin esfuerzo, ha con-
seguido y estaba en camino de conseguir el 
sueño germano de disponer de casa propia. 
Contra este sueño va otro de los puntos acor-
dados, según el cual todos los beneficios fis-
cales de quien construye^ una. casa quedan su-
primidos. E n tercer lugar, por citar sólo algu-
nos de los puntos, s e r án retirados t amb ién los 
beneficios fiscales a las inversiones de capital. 
E l «boom» de la const rucción, cuarto punto, se-
rá frenado t amb ién con restricciones seme-
jantes . ' • 
Las medidas que afectan al comercio pre-
vén, entre otras cosas, el fomento de las im-
portaciones de pa í ses del Este europeo o de 
pa íses occidentales, en los que siguen rigiendo 
precios bajos; por contrapartida, en lugar de 
fomentar la exportación, se a c t u a r á al respec-
to de modo restrictivo. Por f in , el precio de las 
tarifas postales no se rá aumentado en la fe-
cha anunciada, lo que no quiere recir, en modo 
alguno, que no lo sea unos meses m á s tarde. 
Se mantiene en pie, en cambio, el aumento del 
impuesto del combustible a par t i r del pr imero 
de ju l io . En resumidas cuentas, és tas son medi-
das dé cuyo efecto nadie puede estar del todo 
seguro,' pero en cualquier caso, antipopulares 
a m á s no poder.—PYRESA.' 
AUDIENCIAS 
DEl PRINCIPE 
MADRID, 10.—S. A. R. el Prín-
cipe de. España ha recibido hoy, 
entre otras, las siguientes audien-
cias: _-
— Comité del V Congreso de 
Cirugía Oral-Maxilofacial. 
— Asociación de Pintores y Es-
cultores. 
— Comisión de la X I I Promo-
ción del Cuerpo de, Intendencia, 
con motivo de cümplir sus bodas 
de oro.—PYRESA. 
LOS D U Q U E S D E C A D I Z , 
E N M A L A G A 
MALAGA, 10. — Sus Altezas Rea-
les los duques de Cádiz, don Alfon-
so y doña María del Carmen de 
Borbón, llegaron al puerto «Banús», 
de Marbella, en la Costa del Sol, 
a bordo del yate «Vega» procedentes 
dé Sevilla. 
Los duques de Cádiz se proponen 
asistir al desarrollo de la" Semana 
Náutica Internacional «Costa del 
Sol» .— CIFRA. 
de 
ï va a 
(lf)(l vende bienes 
equipo a China 
proponer participar en importantes suministros 
MADRID, 10. — Las fabrican-
tes españoles de bienes de equipo 
particioarán en el concurso res-
tringido para la electrificación de 
los ferrocarriles de Taiwan, cuya 
inversión total, en equipos y ma-
teriales, supera la cifra de 120 mi-
llones de dólares, según .ha podi-
do saber "Cifra" de fuente com-
petente. 
E l concurso será convocado por 
la "Taiwan Railways Administra-
tion" de la República de China, y 
la participación española se efecr 
tuará a través del Servicio de 
Constructores de Bienes de Equipo 
SE.R.C.O.B.E. 
Por otra parte, y dentro del sec-
tor eléctrico, el citado Servicio ha 
presentado a la "Taiwan Power 
r m m u f s 
n o m o a once procesados 
por el delito de cohecho 
Se les perdonan las multas, de mil lón 
y medio a cada uno, y par te de p r i s i ó n 
VIGO, 10. -r L a Audiencia de 
Pontevedra ha dictado un auto 
sobre ejecución de la sentencia 
confirmada del Tribunal Supremo, 
en virtud de la cual se condenaba 
a once personas a penas de pri-
sión menor y multas de millón y 
medio de pesetas cada uno. por 
el delito de cohecho, cometido en 
relación con la aprobación' del 
Plan General de Ordenación de 
Vigo. 
Visto el informe del fiscal —que 
considera procedente la aplicación 
del decreto de indulto de 23 de 
septiembre de ISTl, y deniega los 
beneficios de suspensión de con-
dena a don Plorián González y a 
todos los condenados a seis me-
ses y un día de presidio menor 
que no fó hubieran cumplido con 
el abono dé prisión preventiva, por 
razones de ejemplaridad— se apli-
carán los beneficios de indulto, en 
su totalidad en cuahio a las mul-
tas íinpüestas y la mitad en lo. 
referente a la pena de privación 
de libertad, con un mínimo de seig 
meses, a las siguientes personas: 
don Ceferino Barbasán Gutiérrez, 
don Florián González Martínez, 
don Luis Cavada, don Orlos y 
don Julio Pereira Vázquez, don Ig-
nacio Barreras Olivar, don Jorge 
Berreras Lago, don José Loroba 
Otero, don Germán Martínez Gó-
mez, don Manuel Rey Pardo y don 
Juan Luis Pascual del Río. 
L a misma sala ha declarado que 
no hay lugar a la suspensión de 
condena de don Plorián González, 
don Manuel Rey^ don Germán Per 
nández y don Juan Luis Pascual, 
acordándose su prisión, así como 
la de don Ceferino Barbasán. Al 
mismo tiempo, se ha acordado can 
celar/ el resto de la fianza cons-
tituida para garantizar las res-
ponsabilidades de los absueltos don 
Jesús González Pérez, don Manuel 
Bividanés Alvarez y don Antonio. 
Durán Rodríguez. 
Al señor Barbasá-n Gutiérrez le 
había sido Impuesta' la pena de 
dos años de presidio menor; al se-
ñor González Martín, la de un año 
de presidio menor, y a los nueve 
penados restantes la de nueve me-
ses y un día de presidio menor, 
así oomid multa de millón y medio 
de pesetas a cada uno.— PYRESA. 
Corp'-', ofertas para materiales, 
equinos y aparellaje, por un im-
porté superior a los 100 millones 
de pesetas. De ellos, han sido con^ 
cedidos ya pedidos por valor su-
perior a los 20 millones de pese-
tas. 
Dentro del sector de moderni-
zación- de puertos va a ser pre-
sentada una oferta para el sumi-
nistro de equipos por valor de 500 
millones de pesetas a la "Kaos-
hiung Harbour Administration". 
También, en concurso interna-
cional, el Servicio de Constructores 
de Bienes de Equipo ha conseguido 
la adjudicación, para una empre-
sa miembro, del suministro de ma-
quinaria auxiliar para la firma 
"Taiwan Sugar Corp"; 
En el sector químico, " Sercobe" 
ha obtenido la precalificación pa-
ra participar en otro concurso res-
tringido, para la realización de 
una planta de fertilizantes, cuya 
inversión superará los 20 millones 
de dólares. 
Finalmente, la "Taiwan Petro-
leu mCorp", ha solicitado oferta 
para el suministro de un parque 
de almacenamiento para gases li-
cuados, con un presupuesto supe-
rior a los 3 millones de dólares.— 
CIFRA. 
» Según rumores , que circulan 
en Moscú, Leónidas Breznev visita-
rá, en fecha próxima la República 
Democrática Alemana. Fuentes di-
plomáticas orientales advierten que 
en Berlín Esté tienen lugar impor-
tantes preparativos "como si les 
fuera a visitar un jefe de Estado 
extranjero". 
E l P A P A 
ESEA I 
A EGI 
CIUDAD D E L VATICA-
NO, 10. — Pablo VI tomará 
en consideración la invita-
ción de viajar a Egipto que 
le formulara el sábado pa-
sado el patriarca tíe Alejan-
dría," Shenouda I I I . Una fra-
se pronunciada por el pro-
pió Pontífice durante la ce-
remonia de despedida del 
patriarca c o p t o ortodoxo 
hace pensar que el proyecto 
es bastante probable. 
Pablo VI ha enviado sus 
saludos a los fieles cristia-
nos egipcios, ^agregando la 
siguiente frase final en in-
glés: "Cuán grande sería el 




CATOLICOS Y COPTOS 
CIUDAD D E L VATICA-
NO, 10. — U n a Comisión 
mixta entre católicos - ro-
manos y coptos - ortodoxos 
ha sido anunciada por Pa-
blo VI y por el patriarca 
de A l e j a n d r í a , Shenou. 
da I I I , luego de una "pro-
fesión de fe" pronunciada 
hoy en el Vaticano y con-
tenida en una "declaración 
común" por los dos "Pa,-
pas", que se encontraron 
nuevamente e s t a mañana, 
al término de la visita a 
Roma del patriarca de Ale-
jandría. 
L a Comisión mixta alla-
nará las últimas divergen-
cias entre las dos Iglesias, 
separadas desde hace quin-
' ce siglos.—EFE. 
"BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO pe 
PLAGA DEHUELGAS 
E N JARLOS PAISES 
Hasta las mujeres se enfrentan 
a los pol ic ías , en A m b e r es 
Actualización de la 
Social para s i 
Convenio de m á r g e n e s 
Según 
i c o n c 
comerc ia le i 
AMBERES (Bélgica), 10. — Un 
centenar dé mujeres, esposas de los 
estibadores del puerto de Amberes, 
se unieron hoy a las acciones de 
protesta de sus maridos y partici-
paron en una manifestación qua 
chocó con las Fuerzas del Orden y 
en la que, según las primeras infor-
maciones, una de las manifestantes 
resultó herida de gravedad, asimis-
mo, numerosos heridos entre mani-
festantes y policías. Se efectuaron 
algunas detenciones. 
De fuentes de la Policía se ha 
-indicado que los manifestantes ata-
caron con paraguas a los agentes 
que les cerraban el paso hacia la 
sede de la "Unión Belga de Obre-
ros de -Transporte", a donde los es-
tibadores, y sus esposas, intentaban 
hacer llegar sus protestas. — E F E . 
DIEZ MIL TECNICOS ESTATALES 
FINLANDESES, E N HUELGA 
ESTOCOLMO, 10. _ Unos diez mil 
técnicos estatales y municipales 
finlandeses se declararon en huel-
ga ayer motivando, entre otras co-
sas la paralización del tráfico ma-
rítimo entre Finlandia y Suecia a 
través de los archipiélagos dé Tur-
ku y Wasa. 
La huelga ha sido motivada por 
las reclamaciones de la organiza-
ción que agrupa a los diez mil téc-
nicos estatales y municipales, en 
relación con el, derecho a firmar 
convenios colectivos con la parte 
empresària, el Estado y los Muni-
cipios en este caso. —, PYRESA. 
• SANTIAGO DE CHILE. — Sin 
posibilidades de solución prosigue 
él conflicto que afecta al importan-
te yacimiento cuprífero de "El Te-
niente", uno de los tres más gran-
des del país, que entrega más del 
treinta por ciento de la producción 
nacional de cobre, la principal ri-
queza chilena. La huelga, por razo-
nes económicas, se inició hace vein-
titrés días. 
E l 'ministro de Minería^ Sergio 
Bitar, anunció ayer que el Gobierno 
se mantendrá inamovible en su po-
sición de no otorgar reajustes so-
• L a Comisión Internacional 
de Control y Supervisión del Alto 
el Fuego en Vietnam ha rechaza-
do de nuevo las propuestas comu-
nistas para el traslado de observa-
dores a los lugares de liberación 
de prisioneros en territorio con-
trolado por el Vietcong,— E F E . 
bre el reajuste general que se en-
tregue al resto de los trabajadores 
del país, por estimar que eso sería 
"üna odiosa discriminación". 
• CARACAS. — Por tercer día 
consecutivo alumnos de la Escuela 
Técnica Industrial de Maracay se 
manifestaron públicamente por la 
supuesta detención de diez de sus 
compañeros. Los manifestantes in-
cendiaron neumáticos y la Policía 
tuvo que intervenir para dispersar 
a los exaltádos. Ayer en Cagua, po-
blación cercana a Maracay, un niño 
resultó muerto y su madre herida 
de gravedad al ser arrollados por 
un vehículo que - trataba de eludir 
una manifestación de estudiantes. 
• BOGOTA. — Se proclamaron 
hoy en huelga unos 10.000 maestros 
y profesores, de cinco departamen-
tos colombianos, en demanda de 
mejoras salariales. E F E . 
MADRID, 10. — Por una orden 
del Ministerio de Trabajo que pu-
blica hoy el «Boletín Oficial del 
Estado», se actualiza, en el régimen 
especial de la Seguridad Social de 
la minería del carbón, la garantía 
establecida para los silicóticos de 
primer grado, trasladados a pues-
tos compatibles con su estado. 
En el supuesto de silicóticos dé 
primer grado que hayan de ser 
trasladados a un puesto de trabajo 
compatible con su estado, que ten-
ga fijado menor salario base que 
el que viniera disfrutando el inte-
resado en su anterior trabajo, sé 
aplicará lo establecido en el ar-
ticulo 45 del Reglamento de Enfer-
medades Profesionales, con las sal-
Vedadas siguientes: 
1. La garantía de percepciones 
consistirá, siempre que resulte más 
beneficiosa, en el 75 por ciento del 
impórte que corresponda, en cada 
momento, a la base normalizada de 
cotización relativa a la categoría o 
especialidad profesional que tuviese 
el trabajador con anterioridad a l ' 
traslado. 
2. E l importe de las cantidades 
abonadas al trabajador silicótico de 
primer grado, como consecuencia 
del incremento de sus recepciones, 
será reintegrado a las empresas por 
el Instituto Nacional de Previsión, 
con cargo, , por partes iguales, al 
Fondo Compensador de Accidentes 
de Trabajo y Enfermedades Profe-
sionales y. los recursos asignados 
a la financiación de las prestacio-
nes por . desempleo, mediante liqui-
daciones que, se presentárán trimes-
tralmente en el Instituto Nacional 
de Previsión. / 
CONVENIO D E MARGENES 
COMERCIALES 
E l «Boletín Oficial del Estado» in-
serta una circular de la Comisaría 
G e n e r a l de Abastecimientos y 
Transpoi;tes por la que'se hace pú-
blico el convenio establecido entre 
la citada Comisaría y el Sindicato 
Nacional de la Alimentación, el Sin-
dicato Nacional de Hostelería y Ac-
tividades Turísticas y el Sindicato 
un paraíso 
Millares de ebecos y yugoslavos 
preparan s u veraneo en la is la 
PAÎ MA DE MALLORCA, 10. - Se está promocionando el turismo 
checo en grupos, hada las Baleares. La agencia checa «Slovakoterma 
Bratislava» mandara grupos de ochenta turistas de su país a nuestra 
isla, en colaboración con el mayorista «Touropa Austria» y «Reiseburo 
Josefsat», ambas de Viena a través de la agencia encargada de todos 
los serviciosjen Mallorca, la española «Ultramar Exprés» 
La sene de ocho vuelos se iniciará él próximo día 14 de mavo lle-
gando al aeropuerto de Palma de Mallorca el lunes de madrugada en 
un «Coronado» de «Spantax». Este vuelo se repetirá cada veintiún días 
estando prevista la última llegada para el 29 de octubre nUun cllas· 
• La estancia de estos turistas checos será de tres semanas cada srnnn 
y fijaran su residencia en Cala Ratjada. Los turistas tendrán incMdas 
en el «forfait» cinco excursiones en la isla "iciuiaas 
Asimismo, el día 14 de mayo empieza la agencia española «Ultramir 
Exprés» su negociación de llegada sepanal, todos los lunes ¿ t u S 
octubre. E l primer avión yugoslavo llega completamente l eño co 
once pasajeros, estando totalmente cubiertos los v e i n t í S 
tomando una extraordinaria demanda, hasta el punto de qi 
puede decir que estan prácticamente al completo.-PYRESA, 
Nacional de la Vid, Cerveza y Be-
bidas, para la fijación del marge;; 
cómercial máximo de aplicación pe' 
los detallistas que comercializa 
vinos sin márca, a granel y de mes , 
embotellados que no corresponda 
a la clasificación de vinos especie 
les. . - , 11 
Durante la vigencia de este coi 
; venio, que es de dos años, el maB 
gen comercial como máximo qi 
podrán aplicar estos detallistas seip 
de 2 pesetas por litro sobre el pd 
ció de costó de la mercancía, puesl 
en su establecimiento. 
CUOTA SINDICAL | 
E l «Boletín Oficial del Estado 
publica una "resolución de la Secr<|í 
tari a General de la Organizaciqf 
Sindical, sobre liquidación de | 
cuota sindical. 
Señala la disposición que la mejfj 
clonada cuota se liquidará a todf 
los, empresarios., técnicos y trab 
jadores que se integran, con píen 
tud de derechos y deberes, en j! 
Sindicato que corresponda, segí 
su actividad y lugar en que 
ejerza. 
También señala que, por no s 
de aplicación las normas de sino 
cación a los funcionarios y pers f 
nal contratado, incorporado a | 
Administración Pública por una r 
lación de servicios profesionales r 
tribuidos, regulada por el derecí 
administrativo, no se liquidará I 
cuota sindical a tales personas, j 
aun en el caso de que. porjiisfi| 
tar de los. beneficios de la Seguí;: 
dad Social hayan de cotizar a a 
tos - efectos. 
AYUDAS A TRABAJADORES 
MINUSVALIDOS 
Por una orden del Ministerio i ! 
Trabajo publicada hoy en el "«Bol 
tin Oficial del Estado», se regí: 
la concesión de ayudas a trabajac 
res minusválidos y los centros j; 
empleo protegidos para los misml 
Según se señala en la disposició i 
se considerarán trabajadores mim 
válidos los comprendidos en ed 
laboral que están afectados por u: 
disminución de su capacidad físi 
o psíquica, en el grado que regí 
mentariamente se determine, íii 
que en ningún caso, pueda ser \% 
ferior el 33 por ciento, que les is : 
pida obtener o conservar empí 
adecuado, precisamente, a causa 
su limitada capacidad laboral 
acrediten su condición en la fon 
dispuesta en el decreto de 22 1 i 
agosto de 1970. 
Las ayudas que se establecen i 
ra los centros de empleo protegi 
para trabajadores minusválidos 
el plan de inversiones del Patrói 
to del Fondo Nacional de Protecci 
al Trabajo, serán a fondo perdi*; 
siempre que contribuyan, directa 
indirectamente, a la creación 
puestos de trabajo para trabajac 
res de capacidad disminuida y 
Centro no hubiera conseguido 
rentabilidad. Estas ayudas ser 
para creación, ampliación y meijí 
ra de instalaciones productivas 
de servicios sociales; adquisición ' 
maquinaria, utillaje materias p: 
mas y material de trabajo diver; 
y cincuenta por ciento del co: 
de los salarios, durante un perío l 
que no podrá exceder de los s 
primeros meses de funcionamier 
del centro de empleo protegido 
estos efectos se considera como . 
lario el señalado como mínimo i 
terprofesional. _ PYRESA. 1 
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DE LOPEZ RODO A 
j a d o s u m o s 
iiïitada por aquel Gobierno 
I MADRID, 10.—Invitado oficfel-
mente por el Gobierno de los Es-
. lados Ünidos, el ministro y comi-
sario del Plan de Desarrollo, don 
I Laureano López Rodó, visitará, 
I la semana próxima, Washington 
; y Nueva York, donde celebrará 
; importantes reuniones con miem-
! bros del Gobierno y otras perso-
j nalidades .de aquel país. 
Durante su estancia en los Es-
i tados Unidos, el ministro y comi-
j sario del Plan de Desarrollo es-
! pañol pronunciará una conferen-
cia en la Cámara de Comercio, 
li i s p a n o-americana de Nueva 
York. 
E l señor López Rodó irá acom-
pañado del secretario general de 
la Comisaría, Javier Irastorza, v 
del subdirector general de la Di-
rección General de Asuntos de 
América del Norte y Extremo. 
Oriente, Guillermo Perinaí.—CI-
FRA. ; 
MONREAL LUQÜE RECIBE A 
S ü COLEGA D E GUINEA 
ECUATORIAL 
MADRID, 10.—El ministro de 
Hacienda, don Alberto Monreal 
Luque, ha recibido en su des-
pacho oficial a su colega de Gui-
nea Ecuatorial y presidente de 
la Delegación oficial de 'aquel 
país que' visita España, don An-
drés Nko Ivasa. .-
A lo largo de la entrevista se 
mantuvo un amplio cambio de 
impresiones sobre cuestiones de 
interés para ambos países. — PY-
R E S A . 
B E G B E S A E L EMBAJADOR 
- ARGENTINO EN MADRID' 
BUENOS AIRES, 10. — E n la 
Casa de' Gobierno se. informó ano-
che que el teniente general L a -
nusse llamó a Buenos Aires al em-
bajador de España, brigadier Jor-
ge Roja® Silveyra. 
E l decreto, firmado la semana 
pisada, dispone- ©1 traslado' deL di-
plomático a la Cancillería. E n 
fuentes oficiales se dice que lá me-
*§ida era previsible ya que reite-
radamente el brigadier Rojas. Sil-
veyra ha solicitado que se le exi-
ma de permanecer en Madrid 
cuando asuman el Qobienio las 
nuevas autoridades.— E F E . 
P B 
CORTES ESPAÑOLAS 
DEL SUPREMO C O M A 
S ü D I G N h 
• t i M i n i s t e r i o de E d u c a c i ó n y C i e n c i a , c o n s c i e n t e de 
v a r l a t e m u n e r a c i o n d e l p r o f e s o r a d o n o n u m e r a r i o 
NCÜRSO-
CIENTIFICO 
J U V E N I L 
con cien 
f S 
• MADRID. Í0. — L a Secretaría 
General del Movimiento, a tra-
vés de la Delegación Nacional 
de la Juventud, ha convocado el 
I V Concurso Nacional de Activi-
dades Científicas Juveniles, do-
tado con cien mil pesetas, que 
serán -distribuidas en cuatro pre-
mios. 
Los • t r a b a j o s consistirán,' en' 
cualquier estudio. .© proyecto de 
carácter científico o en un inven-
to con aplicación práctica, que 
deberán haber s i d o realizados: 
dentro del presente año, indivi-
dualmente o en equipos por jó-! 
venes pertenecientes a un grupo 
Juvenil, cuyas edades no excedan 
de los veinticinco años. Las 'me-
morias y proyectos' serán remiti-
dos por las respectivas Delega-
ciones provinciales a la Delega-, 
ción Nacional, antes del 15 de 
enero' de 1974.' 
L a valoración, de los trabajos-
se llevará a cabo atendiendo a 
la edad y nivel de estudios, de 
los autores, originalidad,, aporta-
ción personal o del equipo, co-
rrección científica o viabilidad 
técnica en su caso, datos o re-
sultados obtenidos, motivación, 
dedicación, presentación e inte-
rés de la continuación posterior 
del trabajo o tema.—PYRESA. 
MADRID 10. — La Comisión Per-
manente de las Cortes se ha reuni-
do esta tarde, bajo la presidencia 
de don Alejandro Rodríguez de Val-
cárcel, titular de esta Cámara y 
de! Consejo del Reino.. 
En la nota de Prensa facilitada, 
se manifiesta que la Comisión es-
tudió la sentencia dictada por la 
salà segunda del Tribunal Supremo 
en la causa seguida contra él pro-
curador don Julio Llantada Casta-
fio y, después de considerarla con 
detenimiento, ha entendido, por 
unanimidad, de acuerdo con el pá-
rrafo quinto del artículo noveno 
del Reglamento de las. Cortes, que 
los hechos que èn dicha sentencia 
se declaran como probados no afec-
tan a la dignidad del procurador,, 
por lo cual éste deberá conservar 
su condición de tal. 
La Comisión estudió también, du-
rante su reunión, varias peticiones, 
A P R O B A D O S O T R O S D O S ^ 
A R T I C U L O S D E L A L E Y D E , 
• k „ M I N A S 
Do* nuevos artículos del proyec-
to de Ley de Minas han sido dic-
taminados en la sesión celebrada 
hoy por la Comisión de Industria 
de las Cortes, que preside don Fran-
cisco Labadíe Otermín. 
Al comienzo de la sesión, quedé 
dictaminado el párrafo final del 
artículo 17, pendiente de redacción 
desde la sesión anterior. E n dicho 
párrafo se especifica que el Gobier-
no, a propuesta. del Ministerio de 
Industria, señalará por decreto las 
condiciones técnicas que deban con-
tener las ordenanzas de las Corpo-
raciones locales, que deseen otor-
gar las autorizaciones de explota-
ción a que se refiere el párrafo pri-
mero de este artículo. Se afiadè que, 
una vez aprobadas las ordenanzas, 
las Corporaciones podrán extender 
autorizaciones, dando cuenta a, la 
Delegación Provincial del Ministe-
rio de Industria. • 
E n el artículo, 18 se determina 
que el titular de la autorización 
de aprovechamiento deberá comen-
zar los trabajos dentro del plazo 
de seis meses, a contar desde la no-
tificación' de su Otorgamiento. Cual-
quier modificación o paralización 
del programa inicial debe ser co-
municado & las autoridades respec-
tivas, , 
En el àrtïctil© 19' se sèfialah'dis-
tintos supuestos de legalidad de los 
aprovechamientos de recursos dé l a 
.Sección A. ", > • 
Cuando se discutía el artículo 29, 
la Presidencia, recogiendo el rue-
go formulado por' algunos procu-
radores, suspendió los debates con 
objeto de que la Ponencia pueda 
deliberar más ampliamente sobre el 
contenido de las enmiendas. 
L a sesión se reanudará mañana, 
a las cinco de la tarde. 
En cuanto al ruego del procura-
dor don Santiago López González, 
las reivindicaciones salariales del 
Profesorado de Enseñanza no esta 
tal, el Ministerio contesta que «ca-
rece de bases jurídicas y posibili-
dades presupüestarias para asumir 
sobre las soluciones previstas ante 
el mantenimiento de los centros no 
estatales». 
RETRIBUCIONES 
D E LOS FUNCIONARIOS 
Dirige al Gobierno un ruego el 
Erocurador don Rafael Díaz Llanos ecuona, en el sentido de que se 
aumente la cifra que sirve para 
determinar las retribuciones bási-
cas de los funcionarios. * 
E l señor Díaz Llano alude, eh' 
primer lugar, a la Ley 31 de 1965, 
de 4 de ¿nayo, ' que introdujo un 
cambio profundo y justo en la for-
ma y eondiciones de remunerar el 
Estado a su¿ servidores, y añade 
que hasta el presente no se . ha 
abordado, seguramente por dificul-
tades importantes, el incremento 
de las pensiones de las viudas, ju-
bilados y retirados, lo que con in-
depéñdencia de ápartarse de las di-
rectrices establecidas, razones de 
ptro; orden de ineludible cumpli-
miento pudieran aconsejar resolver 
a la mayor brevedad posible. 
COLEGIOS PROFESIONALES 
Ocho procuradores han sido ads-
critos por el presidente de las Cor-
íes, de acuerdo con lo establecido 
por el Reglamento vigente, ai estu-
dio del proyecto de ley de colegios 
profesionales. 
Los ocho procuradores adscritos 
a este estudio en el seno de la 
Comisión de Leyes Fundamentales 
y Presidencia del Gobierno, son: 
don Ramiro Cercos Pérez, don 
Francisco Escrivà de Romaní y 
Glano, don. Jesús Esperabé de Ar-
teaga Gonz'ález, don José Poveda 
FRANCIA, DEMANDADA POR 
PRUEBAS NUCLEARES 
LA HAYA, 10. — Australia y Nueva Zelanda presentaron ayer inte 
el Tribunal Internacional de Justicia, dependiente de las ̂ Naciones Unidas, 
seri'·" <; demandas para que Francia ponga fin a sus pruebas nucleares 
en • Pacífico. 
A .tralia pide al Tribunal Internacional de Justicia que pronuncie 
una sentencia admonitora según la cual Francia debería abstenerse de 
continuar sus pruebas nucleares en el Pacífico, que, según comunicó la 
Embajada australiana en La Haya-, constituyen una violación del Derecho 
Internacional y de la Carta de las Naciones Unidas. 
La Confederación Internacional de Sindicatos Libres ha hecho público 
un comunicado solicitando la acción de todos sus afiliados en el mundo 
contra los Jntereses franceses, a causa de la decisión de París de con-
tinuar sus pruebas nnclearss én el Pacífico.—EFE. 
Murcia, don Ezequiél Puig y Maes-
tro Amado, don Jesús Quesada 
Sanz, don Manuel Riyas Güadilla y 
don Salvador Serrats Urquiza. , . 
CONTRA L4S ACTIVIDADES 
FRAUDULENTAS 
Solicita en un ruego al" Gobierno 
el procurador don Enrique Villoría 
Martínez, se promuevan las dispo-
sicones legales oportunas que per-
mitan el cierre de las industrias o 
establecimientos comerciales, en ca-
sos de actividades fraudulentas 
graves. .. 
Hasta la fecha —-dice—, las ..em-
presas sancionadas lo son con. mili-
tas cuya cuantía varía en propor-
ción al volumen de la actividad 
defraudadora, comprobada. Se tra-
ía, por tau'to, de una sanción que 
fundamentalmente trae causa de 
una vaioráción cuantitativa del 
fraude. Sin'embargo, creemos que 
debe tenerse muy en cuenta una 
estimación cualitativa del fraude,1 
de tal forma .qúe aquellos que en-
carnan una decidida voluntad de 
engaño o una mayor peligrosidad, 
sean sancionados con mayor seve-
ridad, severidad que debe llegar a 
la clausura del establecimiento y la 
inhabilitación personal para el ejer? 
cicio del comercio. 
SECRETOS OFICIALES 
«Los efectos que produce la cla-
sificación de una materia como se-
creta o. reservada, habrán de aco-
modarse a la necesidád de que -las 
E l 
t i e m p o 
. MADRID, m — e l cielo ha esta-
do hoy cubierto de nubes en ' el 
Cantábrico, muy nuboso en la 
cuenca del Ebro; nuboso en el 
Duero, .la Mancha r Canarias, y 
poco nüboàó' o despejado en el res-
to de España. Se han registrado 
lluvias, én general débiles, en todo 
el Cáhtábrioo y en comarcas del 
Norte y Esté del Duero y cabecera 
del Ebro. 
Las temperaturas han sido; ihás! 
altas- en términos generales, íréba-
sando los 24 grádos ep toda . Iá 
meseta inferior, , comarcas meri-
dionales de la superior, lá Manr 
cha, puntos del Ebro y litoral me- ' 
ditérráneoi En cuánto a las míni-
mas, no se han registrado hela-
das, y las • más bajas . las dieron 
Burgos y Vitoria, con 2 grados, 
- PRONOSTICO-. . 
Los mapas del tiempo previstes 
para mañana dan un desplaza-
. miento del centro del anticiclón 
hacia el Oeste, situándose entre 
Azores y Portugal, mientras que 
sobre la Península se deshacen las 
altas presiones, con inestabiliza-
ción de la atmóifera, y vientos de 
componente Este, más fuertes en 
la mitád meridional. Con esta si-
tuación, deberá continuar el cielo 
cubierto de nubes en el Cantábri-
co, con, chubascos que serán de ori-
gen tormentoso y en lá mitad 
oriental. E l nial tiempo se exten-
derá al Ebro, Cataluña y, poste-
riormente, a Baleares, Levante mi-
tad oriental de la cüenèa del Due 
ro, Norte de la Mancha, Incluyen-
do el área central, con nubes de 
evolución diurna, y chubascos y . 
núcleos tormentosos. E n el resto' 
de Ta Península, buen tiempo, po-
co nuboso. Lág temperaturas des-
cenderán ligeramente, especialmen-
te en la mitad septentrional de la 
Península y Baleares. 
TEMPERATURAS E X T R E M A S 
EUROPEAS 
Oslo,- 7 y 9; Londres, 9 y 13;" 
Amsterdam,; 7 y .12; Berna, 10 y 
16; Bruselas, 9 y 13; París, 9 y 15; 
Berlín, 5 y 19; Hamburgo, 7 y 
11; Bonn, 9 y 14, y Roma, X0 J 
20.— PYRESA. 
E N ARAGOïf . ' 
Boletín del Centro Meteorológi-
co de la cuenca del Ebro, facilita-
do por el Servicio Nacional de la 
Tercera Región Aérea. 
Se mantuvo el cielo de nubosi-
dad variable, aumentando a lo 
largo del día. Los vientos fueron 
variables, y por la tarde rolaron 
al Nor-oeste. Las temperaturas se 
mantuvieron estacionarias, y fue-' 
ron: Candanchú, —3; Daroca, 6 
y 24; Lérida, 8 y 25; Logroño, 6 
y 19; Monflorite. 9 y 23; Pamplo-
na, 5 y 17; Soria, 4 y 21. y Tor-
tosa, 9 y 23, 
E N LA CAPITAL 
Datos climatológicos del aero-
puerto de Zaragoza, temperaturas: 
Mínima de/ 5'3 grados, a las seis 
y media dé la mañana, y máxima 
de 25 grados, a las cuatro y cuarto 
de la tarde; viento dominante del 
Nor-oeste, y máximo del mismo con 
85 kilómetros, a las seis y media 
de la tarde; oresión atmosférica 
media, 762'8 milímetros; insolación, 
once horas y doce minutos, y hu-
medad relativa media, 53 por cien-
' t a :.. ; ; • "-f" ':';•: v / 
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Cortes puedan ejercer las funcio-
nes a que se refiere el artículo 10 
de la Ley de Secretos Oficiales de 
1968», dice el Gobierno en su res-
puesta al procurador don Antonio 
Pedrosa Latas. 
E l citado artículo 10 dice, entre 
otras cosas, que «las calificaciones 
formuladas al amparo de la pre-
sente Ley - no impiden el ejercicio 
de los medios normales de fiscali-
zación que las Leyes reconozcan a 
las Cortès y al Consejo Nacional 
del Movimiento». 
Cuando no se trate de materias 
clasificadas a tenor de la referida 
Ley, sino de materias declaradas 
expresamente secretas o reservadas 
por una ley especial —añade la 
respuesta—, «habrá de estarse a los. 
términos concretos en que cada ley 
establezca el carácter secreto de la 
materia que se trate». — CIFRA. 
PROJIMAS SESIONES 
INFORMATIVAS 
MADRID, 10. — Cinco sesiones 
Informativas, de diferentes Comi-
siones de. las Cortes Españolas, sé ' 
encuentran en principio programa-
das para las próximas semanas, 
según se informa en medios com-
petentes de la Cámara, 
La primera, 1 a puerta cerrada, 
tendrá lugar el próximo día 16, con 
asistencia del ministro de Asuntos 
Exteriores, E l lunes, 28 de mayo. 
Se reunirá la de Vivienda, con asis-
tencia del titular del Departamento. 
E l día 4 de -junio, volverá a re-
unirse la Comisión de Agricultura, 
en sesión continuadora de la que 
tuvo lugar el día 25 de abril y que 
hubo de ser aplazada al cumplirse 
el plazo reglamentario, que estable-
ce la duración de las sesiones in-
formativas. - . 
La Comisión de Educación y 
Ciencia se reunirá el 11 de junio y 
el 25 del mismo mes será convo-
cada la de Obras Públicas. — PY-
RESA, , -v , . 
RUEGOS Y RESPUESTAS 
MADRID, 10, — E l Gobierno, en 
su respuesta al procurador don Luis 
Ibarra Laúdete, con respecto a que 
se facilite una completa informa' 
#ción en el ejercicio de la función 
de política sobre la Prensa, dice 
que la publicidad de las acciones 
administrativas sancionadoras está 
ya prevista en el artículo 72 de la 
vigente Ley de Prensa e Imprenta, 
que establece que las sentencias o 
resoluciones administrativas . que ira 
pongan sanciones deberán insertar-
se en la misma publicación a que 
se refiere, en uno de los tres nú-
meros inmediatos posteriores a sü 
notificación. 
Se refiere después al artículo 34 
de lá Ley de Prensa y al 26 del Es-
tatuto de la profesión periodística 
y añade que, en consecuencia, el 
contenido informativo que se difun-
de en las publicaciones periódicas 
es de la exclusiva responsabilidad 
de sus directores y que, por otra 
parte, es práctica habitual en la 
Prensa publicar noticias o textos 
informativos que no guardan una 
absoluta identidad con los textos 
originales, bien porque éstos se han 
modificado en ediciones sucesivas 
de la publicación fuente de la no-
ticia, o bien porque la publicación; 
que los reproduce se limita a ex-
tractar o a ofrecer sólo los aspec-
tos más interesantes. 
Evidentemente —dice más adelan-
te la respuesta del Gobierno— y de 
acuerdo con lo que es práctica 
usual en todos los países del mun-
do, las funciones administrativas en 
relación con la Prensa se ejercen 
en ün ámbito más amplio que el 
estrictamente reglamentario, p e r o 
bien entendido que, tal como se 
puntualizaba en la sesión informa-
tiva celebrada en las Cortes Espa-
ñolas el 7 de junio de 1971, la labor 
de la Administración & este respec-
to consiste en mantener con la 
Prensa una constante intercomuni-
cación y ayuda, encaminada a resol-
ver y a aclarar temas posiblemente 
conñictivos, estrechamente ligados 
a toda tarea informativa. En este 
sentido, la labor de la Adminis-
tración resulta tan reglamentaria 
como la consistente en la simple 
actividad técnico-jurídica de aplica-
ción de las leyes y reglamentos. En 
consecuencia, no se trata de una 
actividad que obedece a razones o 
motivos excepcionales, aunque és-
tos pueden existir en algún mo-
mento, sino de funciones absoluta-
MILAGRO? 
'a Virgen llora 
lágrimas de sangre 
CARACAS, 10. — «Una Vir-
gen tallada en madera, pro-
piedad de una conocida fa-
milia de Carabobo, l l o r a 
abundantes lágrimas de san-
gre, según testimonios de 
personas serias y nada sos-
pechosas de fanatismo .reli-
gioso», informa el diario 
«Ultimas noticias», en una 
nota fechada en la ciudad 
de Valencia, a pocos kilóme-
tros de Caracas, 
«La imagen fue sacada con 
premura del hogar donde 
ocurrió el milagro, para evi-
tar aglomeraciones», informa 
«Ultimas Noticias», 
Las autoridades eclesiásti-
cas de Ta ciudad no han opi-
nado nada al respecto. Un 
sacerdote prometió que «ha-
brá un pronunciamiento» de 
la iglesia, pero «antes (Lve-
rá estudiar el caso a nivel 
científico».—EFE, 
mente normales, tanto en su conve-
niencia mutua como en su habitua-
lidad. 
PROFESORES MO NUMERARIOS 
Al ruego del procuradoi don Al-
berto Jarabo Payá, en relación con 
las retribuciones y situación jurídi-
ca de los profesores no numerarios 
de Enseñanza Media, el Ministerio 
de Educación y Ciencia contesta 
que "es consciente de la convenien-
cia de elevar los actuales niveles 
retributivos de dicho personal no 
numerario, pero es una cuestión que 
excede de su competencia, en cuan-
to se trata de un problema que 
afecto a todo el personal no nume-
rario de la función pública docente 
y no docente) y de otra implica la 
necesidad de arbitrar los fondos 
precisos para llevar a cabo cualquier 
elevación de retribuciones". 
En cuanto a la modificación del 
actual sistema de contratación, el 
Ministerio, recordando que "es el 
vigente c b n carácter general en 
nuestra Administración", asegura 
que "realiza actualmente estudios 
preparativos de un proyecto de ley 
que cree normas especiales para 
una situación indudablemente sin-
gular^ -: . * ' ' ' ' 
Nixon no podrá 
reanudar la guerra 
in Vietnam 
C O S A S r i 
R A Í DA 
WASHINGTON, 10. — Por pri-
mera vez en la historia de la gue-
rra de Indochina, el Congreso nor-
teamericano se declaró hoy en con-
tra de la política del presidente 
Nixon. 
La Cámara de Representantes, al 
rechazar por 219 votos contra 188, 
una solicitud del Pentágono para 
proveer nuevos fondos adicionales 
al presupuesto de Defensa, mer-
mado por los actuales bombardeos 
en Camboya, desafió a la Admi-
nistración Nixon., ya debilitada por 
el escándalo Wátérgate. 
Con su voto, el Congreso da a 
entender què, por lo qúe a Estados 
Unidos respecta, la guerra de Viet-
nam terminó el pasado 27 de ene" 
ro, al firmarse los acuerdos de 
París. La decisión significa que la 
continuación de la guerra o de la 
intervención norteamericana sería 
anticonstitucional. — E F E . 
LONDRES — Llanfa i rpwl lguyngyl lgogerychwyrdrobwülan-
tyliogogogogoch ha vuelto a entrar en servicio. Se trata de una 
es tación de Gales, que hab ía sido clausurada, pero que ahora 
ha sido abierta de nuevo. Los billetes que llevan el nombre 
de est-a es tación tienen, excepcionalmente, seis • pulgadas de 
largo, aunque las personas razonables, cuando quieren refe-
r irse 'a este lugar dicen solamente Llanfair. 
Llanfair.. no es el nombre m á s largo del mundo: la ver-
sidra oficial para designar a Bangkok tiene, en su modelo abre-
viado, ciento cincuenta y ocho letras, aunque este «nombre 
oficial» ha caído en desuso.—PYRESA. 
F R A C A S O D E L F E S T I V A L DE L I B E R A C I O N F E M E N I N A 
L O N D R E S . — E l primer festival de liberación femenina a 
nivel mundial ha fracasado, según han manifestado en Lon-
dres sus organizadoras. L a convocatòria del festival no ha 
despertado el suficiente interés ni el apoyo por parte de las 
autoridades de la localidad donde debía celebrarse el acto. 
E l festival iba a tener lugar, en Isla of Man (Isla de Hombre). 
P Y R E S A . 
L O S D I P L O M A T I C O S NO S I E M P R E P A G A N 
ArL'El"A YORK. — En las Naciones Unidas se ha reprocha-
do a algunos d ip lomát icos extranjeros el hecho de que aban-
donen el pa í s dejando numerosas cuentas sin, pagar. Por otra 
parte, se Ha advertido que estos d ip lomát icos corren el ries-
go de ser desenmascarados'ante sus sucesores en el cargo. 
Se señalá, sin embargo, que la mayor parte de los. integran' 
tes de las 132 misiones d ip lomát i cas ante las Naciones Uni-
das mantienen «un elevado nivel de disciplina», aunque unos 
pocos no lo hacen. «No exagero cuando digo francamente que 
la s i tuac ión és seria y no puede cont inuar» , ha afirmado WU-
l iam E. Schaufele, miembro de la delegación hortearnericana. 
PYRESA. . : - i • :. . . -;- - / 
LA M U S I C A NO A M A N S A A L A S F I E R A S 
LONDRES.-—Una rencilla, dentro de la orquesta, entré -el 
trombón y la trompeta se resolvió felizmente en un. tribunal, 
tras haber convertido un concierto de Mozart én una peque-
ña batalla campal. Clifford Hardie, trombón, había vivido se-
parado de su mujer, que toca la trompeta en la orquesta «Lop-
don Mozart Players», durante algunos meses. Sin embargo, 
un día recibió -lina invitación de su esposa para acudir en 
Wolverhampton (Inglaterra) a un concierto. «Iba a ser una 
segunda luna de miel», ha dicho el juez. Así. que Clifford, fe-
liz, cogió- el trep hacia Wolverhampton, tomando algunas 
copas durante el viaje para celebrar el reencuentro con su 
mujer. ^ ' 
Donde las cosas comenzaron a ir mal fue en la sala de 
conciertos, donde Clifford, en la orquesta, comenzó a lanzar 
insultos al público, tras haber mantenido una rencilla con su 
esposa, a continuación, una pelea con dos policías que tra-
taban de sacarlo de la sala. Según se comprobó más tarde, el 
trombón estaba borracho. Ahora, Clifford lía sido multado 
por conducta escandalosa y asalto a la Policía, pero se ha 
reconciliado con su mujer,—PYRESA. 
R I V A L E S D E A M O R A P R U E B A D E B O M B A 
ROMA.—Giovanni ladevola, un granjero italiano de sesen-
ta y cuatro años , decidió eliminar a su r ival en el amor de 
una joven de veinte años . Asi que se dirigió a la casa del ci-
tado rival , Giuseppe Moscato, de sesenta años,- haciendo ex-
plotar el edificio, en Sán t 'Aga ta del Goti, cerca de Nápoles . 
Sin embargo, Giuseppe no se encontraba en su casa en 
et momento de hacer és ta explosión; se hallaba, a su vez, co-
locando un explosivo en el domicilio de Giovanm. Ahora,'lade-
vola se encuentra en la cárcel , acusado de intento de • .ase-
sinato. Por su parte, Moscato ha escapado, aunque no p o d r á 
i r a declarar su amor a la joven, ya que serta inmediatamente 
capturado por la Pol ic ía .—PYRESA 
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FUERTE PRESENCIA CATALANA Ï DEL 
AIS VASCO EN LA PROXIMA FERIA 
A C I A L DE MUESTRAS DE ASTURIAS 
S £ m a i m c u w m [ m e 
a 4 r a w o í a c o s t o 
GIJON.— L a marcha ascendente 
de esta impoftante Feria Nacional 
declarada con tal ámbito y rango 
por el Ministerio de Comercio en 
el año 1972, ha acaparado la aten-
ción de los medios mercantiles e 
industriales nacionales, lo que ha 
dado por resultado que a tres me-
ses vista de la celebración de su 
X V I I edición, apenas se disponga 
de 3.000 metros cuadrados de te-
rrenos libres, y ello pese a que este 
certamen industrial es uno de los 
mayores de España en cuanto a 
extensión superficial (.130.000 me-
tros cuadrados). 
E n el importantísimo volumen de 
demanda recibida, destaca la pro-
cedente del País Vasco , y las cua-
tro provincias catalanas; también 
es importantísima la presencia de 
la industria madrileña y de la zo-
na centro. t 
L a oportunidad de la ubicación 
de esta Feria en el corazón de la 
región asturiana y, el decidido pa-
trocinio que le han prestado las 
industrias básicas, tan abundantes 
en la provincia de Oviedo, tanto 
del sector siderometalúrgico, como 
del extractivo, energético, de la pro 
ducción de cemento, aluminio, cris-
tal, etc., la vecindad de los im-
portantes puertos de Gijón y Avi-
lés y la potencialidad de consumo 
de Asturias y su amplio ^iterland 
o zona de influencia, son todas cir-
cunstancias que justifican el cre-
ciente interés de la industria na^ 
cional hacia la Feria Nacional de 
Muestras de Asturias, ya que es-
poner en la misma, representa una 
magnífica oportunidad de promo-
ción en la región asturiana y aque-
lla su dicha zona de influencia. 
Cerca de 1.500 expositores pre-
sentarán sus productos en la pró-
xima edición de este Certamen, fi-
gurando en la relación de los mis-
mos, firmas de primera magnitud 
de diversas sectores de la produc-
ción. 
Convoca- esta Feria, por especial 
autorización del Ministerio de Co-
mercio, la Cámara Oficial- de Co-
mercio, Industria y Navegación de 
Gijón, siendo propietario del re-
cin̂ o fsríál, uñ consorcio consti-
ta^do por la Excelentísima Diputa-
ción Provincial de Oviedo. Ilustre 
Ayuntamiento de Gijón y Cáma-
ras Oficiales de la- región, el cual 
ha invertido hasta este momento 
más de ciento veinte millones de 
pesetas para conseguir la magnífi-
ca longa, de la qúe hoy disponen 




Entre España y Marruecos 
RABAT, 10, —Mañana, día 11, 
es esperada en Rabat una Dele-
gación comercial española para 
mantener conversaciones con las 
autoridades marroquíes compe-
tentes a propósito de los proble-
mas pesqueros e n t r e los dos 
países. 
, Esta reunión fue anunciada ofi-
cialmente por el ministro espa-
ñol de Comercio, don Enrique, 
Fontana Codina, poco antes de 
regresar a , Madrid después de 
una estancia oficial en Marrue-
cos los días 2 y 3 de mayo. 
E l ministro español declaró en 
aquella ocasión que los dos Go-
biernos habían decidido reanu-
dar los contactos a nivel oficial, 
contactos que habían sido aban-
donados en favor de las negocia-
ciones privadas —que nunca lle-
garon a celebrarse— con ocasión 
de la visita de López Bravo a 
Rabat, a finales del pasado mes 
de marzo. 
L a Delegación comercial espa-
ñola estará presidida por los se-
ñores Cerón, director general de 
Relaciones Económicas Interna-
cionales del Ministerio de Asun-
tos Exteriores, y Marcitllach, di-
rector general de Pesca Marítima 
deî  Ministerio de Comercio. Pre-
sidirá la Delegación marroquí 
Dahman Lavachi, director gene-
ral de la Oficina Marroquí de 
Pesca.—EFE. 
H o m e n a j e a 
t res periodistas 
premiados 
Asistieron varios ministros 
MADRID, 10. — Se ha celebrado 
en los salones de «Prensa Españo-
la», el tradicional homenaje que sé : . 
ofrecerá los autores galardonado? 
con los premios «Mariano de Car 
vía», «Luca de Tena» y «Mlnarote», 
que en el año 1972 correspondieron 
a don José María Alfaro, don Per 
dro Crespo y don Antonio Gabriel. 
Asistieron al acto el ministro se-
cretario general del Movimiento, 
don Torcuato Fernández Miranda; 
los ministros de Información y Tu-
rismo y de Obras Públicas, señores 
Sánchez Bella y Fernández de la 
Mora, respectivamente, así como el 
subsecretario de Comercio, señof 
Fernández-Cuesta; el director -ge4 
neral de Relaciones G u 11 uraies, 
marqués de Busianos, y el director 
general de Prensa, señor Fernán-
dez Sordo, entre otras personalida-
des, — PYRESA, 
P R E M I O I N T E R N A C I O N A L D B 
P O E S I A «ALAMO» 
MADRID 10. — Por resoluciones 
de la Delegación Nacional de C"'*11" 
ra del Movimiento' publicada noy 
en el «Boletín Oficial del Estado», 
se convoca el VI Premio Interna-
cional de Poesía «Alamo». 
Podrán concurrir al mismo todos 
los poetas de cualquier nacionali-
dad, siempre que los libros vengan 
escritos en español. 
Los envíos, totalmente originales, 
e inéditos, serán de una extensión 
mínima de cuatrocientos versos. 7 
máxima de ochocientos. El tema 
será de libre elección de los .auto-
res, como, asimismo, la métrica _7 
forma de su contenido. E l plazo ae 
admisión será desde hoy al 1 °® 
agosto próximo. E l procedimiento 
de remisión será el habitual ae 
plica. 
Los trabajos, escritos a máquina^ 
en folio, a dos espacios, serán re-
mitidos por triolicádo a «Alamo»' 
plaza del Caudillo. 1, Salamanca. 
Se indicará en el sobre: « P ^ . í -
V I Premio Internacional de Fp^rL 
«Alamo». Se establece un "n"r 
premio de ñO.OOO nesetas para el 
nador. — PYRESA. 
• En Abdijan (Costa de Marft» ; 
los ministros de treinta y nl,eje 
países africanos están camln"^ 
lograr un amplio acuerdo sobre ^ 
necesidad de p r e s t a r u" .^^g 
unido ante Ifts grandes PrQy'' .Ij 
económicos y monesarios tf-tf*5' 
dónales. M 
E S P A Ñ O L E S 
L l u A u N N T 
fjemos empezado a olvidar el esp í r i tu de discordia, por-
al pie de m á s de treinta años en paz y de libertad, pen-
• 0* Y en la vieja escisión se nos hace difícil. No queremos atis-
Suar desdichas que quedaron a t r á s , sepultadas muy hondo, 
r0. aún legibles a t ravés de las pág inas de la historia. La 
eajidad de nuestras d ías es que nos enfrentamos con un fu-
luro al que queremos ver l impio de recelos o de suspicacias. 
Sin embargo, es conveniente observar que él alerta y la 
vigilancia son factores fundamentales para mantener viva la 
llama de l à convivencia, de la unidad y de la hermandad en-
tre los Que constituimos un pueblo. E s p a ñ a ha avanzado de-
masiado en tan corto tiempo, que merece ser atendida en or-
den a que nada dificulte el m á x i m o desarrollo, que se lleve 
a cabo. 
gs el Caudillo quien advierte con p rec i s ión : .«Es absoluta-
mente indispensable que nos enfrentemos al futuro con el 
mismo espí r i tu de unidad y solidaridad que nos ha animado 
hasta ahora, can idént ica voluntad de ppner el ' bien común ' de 
la Nación por encima de: las conveniencias particulares. La 
fidelidad permanente a estos ideales constituye nuestra in-
terna fortaleza y no debéis tolerar nunca que nadie, n i de fue-
ra n i de dentro, trate de dest rui r los .» 
Bien c í a m n i e n t e se seña la por Franco la necesidad de una 
fidelidad permanente a unos ideales que son de todos bien co-
nocidos. Y a ñ a d e m á s a ú n : que no debemos tolerar nunca que 
nadie, n i de fuera n i de dentro, trate de destruirlos. Bor eso, 
nó hq-y que olvidar que el esp í r i tu de discordia, la. escisión, la 
conjura o la agresividad, aunque quedaron a t r á s , ' existieron 
y conviene recordarlo para mantener una fidelidad permanen-
te a los ideales que l iberaron a E s p a ñ a de la esclavitud mar-
xista, hay que v iv i r alerta en evi tación de filtraciones del ene-. 
miga interno o externa, porque hay que velar las armas de 
España sin descanso^ 
En estos momentos el mundo padece de vertiginosa agre-
sividad, de una palpable «revers ión de valores». Y un enemi-
go común a la civilización 'occidental se complace en delinear, 
nada menos, que el fraude de la cultura. Todo esto, en sus 
mi l matices, recorre el mundo de u n extremo a otro,, y mien-
tras tanta, sabemos t a m b i é n con certeza que en E s p a ñ a no 
existe cor ros ión n i desgarros graves. Este es el premio a la 
constancia y a la inteligente labof de un hombre que ha sa-
bido dar cauce a la vida total e spañola y producir el m á s es-
pectacular de los cambios o mutaciones de un pueblo. 
Pero los avisos de Franco siguen concretando que «la sub-
vers ión busca en la juventud campo propio a sus objetivos 
desintegradores y no regatea medios para introducir sus ac-
tivistas entre los jóvenes trabajadores y es tudiantes» . Bien 
e m c í a y'-clara es la advertencia del Caudillo, pues su palabra 
fue siempre sencilla y acertada. Hay, por tanto, que acudir , 
a la fidelidad permanente, como armq. segura contra las ame-
nazas-que cubierta o descubiertamente nos haga el enemigo 
internacional. E s p a ñ a pudo ser un d ía buena baza para tomar 
a. Europa por la espalda, pero resu l tó infructuosa la maniobra. 
Y ya pasaron desde entonces bastantes años , aunque no los 
suficientes para perder la memoria de los hechos. • 
T R E S A 
En el número de la revista «Tere-
sa», correspondiente al mes de ma-
yo de 1973, encontrarán ustedes una 
&erie de interesantes artículos y re-
portajes, entre los que cabe des-
tacar: -
Resumen de la conferencia de Pi-
ktf Primo de Rivera en Barcelona. 
La Feria de Abril —ahora de ma-
ro— en Sevilla. 
El fin de la era Picasso. 
. Las viejas tradiciones de la .Corte 
inglesa. 
Y daclo que se trata de un número 
cedieado especialmente a las novias» 
se pueden destacar las informacio-
ns siguientes: 
Viaje de novios^ ¿por qué no en 
bareo? ' 
Los pisos, problema de siempre. 
Matrimonio y mortaja... 
Ya está a la venta el 
número de mayo 
Antes que te cases mira lo que 
haces. 1 
Escuela de matrimonios. 
• Examen prematrimonial. 
Además de estos y otros reporta-
jes de interés y actualidad, «Tere-
sa» les ofrece amplias secciones de 
Moda (referida, naturalmente, a la 
boda), de Decoración, Labores y 
Hogar, así como una extensa infor-
mación sobre Becas. 
Y iunto a todo esto, los espacios 
habituales Mundo del Cine, Consul-
torio (general y religioso). Cocina, 
Telepantalla, Musical 73, Al aire del 
Mercado, y en su parte histórico-Ii-
teraria, los amores de la poetisa ro-
mántica Gertrudis Gómez de Avella-
neda. 
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C O P R O D U C C I O N A B R U M A 
z 
Buñuel , muchos años después de «Las Hurdes» , ofreció al cine es-
pañol una baza enorme de prestigio con su «Tris tana». En la foto-
grafía^ tomada durante el rodaje, ensaya con Catherine Deneuve 
, : ' „ - • . un plctiQ • ' f " " — -
® 
La proáicclón «asiva «le los 
años seseata y la abuuidaincia de 
acontecimieaitos en el ambieaiíe ci-
nematoigráfíco .es tal, y tiene;, tal 
envergadura, que obliga necesaria-
lueiile a una coodeiasaçion Üe los 
mismos-. E s uoa época revolució-, 
«aria por muchos- irsotivo®. I&s co-
pccduicciones amnenían. Los reali-
zadorés se moiííiplican, ccr. la apa-
rición de iMjoübres surgidos de la 
•Escuela de Cine, aue foirmian el ' 
movimiento etiquetado, por «nuevo 
cine español», de indudables^ efec-
tes, pero de duración muy limita-
da, pues igual que la «nueva ola» 
francesa, no tardan en derivar ha-
cia una más positiva camerciaiidad. 
E n las esferas oficiales, tiene lu-
gar tm relevo, que con más ampli-
tud de criterio,/ pçrmlíe mayor l i -
bertad de movimientos. Todo se 
renueva y todo se transforma. 
' APERTURA OFICIAL 
E l acontecimiento más importan'1 
te de todos, es la entrada del equi-
po Fraga Iribame en el Ministerio 
de Información y Turismo. E n 1%2 
estos hombres ocupan sus cargos 
y desde aquel mismo momento la 
situación varía por completo y hay 
una flexibilMad de criterios y un 
concepto más universal de temas y 
procedimientos. La censura afloja. 
Los hombres del cine pueden ac-
tuar con menos trabas y el mejor 
ejemplo de ¡ello es la floración de 
1963, donde las nuevas normas tie-
nen una aplicación efectiva. 
En noviembre de 1962 se crean 
las películas de «interés cinemato-
gráfico» qué irán acompañadas de 
una protección especial que premie 
los méritos que justifiquen esa cla-
sificación. E n febrero de 1963 se 
hacen públicas unas nuevas dispo-
siciones de censura, que marcan 
una auténtica apertura y merced 
a las cuales el cine español ataca 
temas hasta entonces vedados. 
Pero es en agosto del 64, cuando 
tras seis meses de trabajo conjun-
to, ^n ios que han intervenido pro-
ductores, <fistribuidores, exhibido-
res, guabnistasj directores, actorés 
y críticos, salen todavía otras nor-
mas, que establecen en|:re otras 
cosas las películas «de interés es-
pecial», los ariticipos hasta un mi-
llón de pesetas a devolver en tres 
años, la cencesaón de créditos en 
la forma que se hacía en 1958 y él 
control de taquilla^ que será regu-
lado por una disposición oficial, da 
diciembre del mismo año 1964. 
CARACTERISTICAS D E LA 
PRODUCCION 
Junto a obras temáticas valien-
tes, a niyel europeo, nuestro cine 
continúa sin embargo en la misma 
línea de siempre. Hay uña predi-
lección por ios films a base de 
cantantes famosos, como Marisol, 
Raphael, Bruno Lomas, JuUo Igle-
sias, etc. Aparecen las primeras pe-
lículas de terror («Gritos en la no-
che», 1963), los primeros westerns 
(«Tierra brutal», 1962) y las prime-
ras películas con mu|eres en biki-
ni, a cargo del catalán Juan Bósch 
(«El último verano», 1961, y «Bahía 
de Palma», 1962). 
Algunos actores se hacen rápida-
mente populares como Julián Ma-
teos, José ; María Prada y Alfredo 
Lauda. Y a Marisol le sale una pe-
ligrosa competidora en la figura 
de Roclo Dúrcal. Se ruedan duran-
te la década nada menos que 149 
westerns, bien exclusivamente na-
cionales o en coproducción (los 
más) y entré los que ocupan el 
primer puesto los dirigidos por 
Joaquín Romero Marchent. Y otro 
nuevo género de films, el de agen-
tes secretos, a base de aventuras 
LA B O L S A Y L A 
Los cambios y las transformaciones de nuestra sociedad son 
Palpables, de fácil comprobación. Todo avanza, y nada de cuanto 
^oy vemos a nuestro alredefor será igual mañana. Lòs continuos 
descubrimientos tecnológicos contribuyen, sin duda alguna, a que 
ei,hombre viva mejor. Lo que lógicamente se pretende es una 
^ayor participación colectiva en los frutos de este desarrollo. 
A nuestra manera de ver ha de estar englobada en éste el afian-
zamiento de la seguridad individual y familiar. Porque lo que 
Podemos observar, a nada que nos lo propongamos, es que los 
riesgos y los peligros derivados del adelanto técnico, son cada 
vez mayores. De ahí que se imponga como necesaria su cober-
tura. Sería cosa de meditar sobre ello cuando nos lo permita ese 
fantasma de la prisa, que indefectiblemente nós agobia. 
No descubrimos nada, al hablar de asegurar la vida, en bene-
ncio propio y de las personas que forman nuestro entorno. Ni 
comprendemos las resistencias que todavía se observan sobre el 
]ahtlCular- Existen a estas alburas individuos para quienes la pa-
abra seguro es algo innombrable; gentes que no merecen hon-
rarse con el calificativo de civilizadás. Circunspectas y medidas 
n su comportamiento habitual, pierden los estribos en cuanto 
^ les habla de estos temas. Y sin embargo, ninguno de ellos 
lort^tuye un hallazgo. L a historia de los seguros comienza en 
del emPos más remotos de la Historia, aunque ahora, en virtud 
ranP ieccionamiento derivado del paso de los siglos, se haya 
ac1onallzado> raz^:n mviy c}ara. E l individuo ha nacido 
p^!,. ""abajar y por lo común su única fuente de ingresos es la 
ta r ? ^ Vlda- No Puede extrañar a nadie que la valore en su exac-
^uimension. • 
' tiv(?Sti0"partiendo del enfoque particular. E n el aspecto coleo-
la ma f^1-0 es hoy uno de los más importantes indicadores de 
es el £ a de la economía de un país. L a recaudación de primas 
estím,,ikreo 0 que señala una situación próspera y de permanente 
un cnV i S'ondición precisa para el crecimiento, se afianza como 
total ín ^ j 0 de]l desarrollo. Ningún pueblo conseguirá esté en su 
fidad t í - ' ^ en él ño se afirma como básica la idea de segii-
• -Pienes y personas deben estar garantizados frente a cual-
Por J e s ú s VASALLO 
quier eventualidad, para que la sociedad sea cada vez más flore-
ciente; porque todos trabajarán tranquilos y en condiciones que 
aumentarán la productividad y la estimularán en sus diversas 
fases. 
Los españoles no fueron casi nunca previsores. No figuran en-
tre los grandes en esta materia. Comparar nuestras cifras de se-
guros de vida, por ejèmplo, con las de Norteamérica y relacio-
narlas con la población, es algo desolador. Sin embargo, comienza 
a cambiar la mentalidad y paulatinamente se va notando el in-
cremento cada año. No obstante, el porcentaje de las primas en 
este sectof, sobre el total de las recaudadas, no llega al diez por 
ciento. Estamos detrás de Portugal, Grecia y Turquía. E l primero 
de estos países duplica nuestras recaudaciones, y una nación pe-
queña, como Irlanda, las multiplica por ocho. Se relaciona el 
fenómeno con la depreciación de la monéda, como consecuencia 
de las. tensiones inflacionistas. A medida que, pasan los años, 
pierde valor el dinero. Pero ya funciona. un seguro combinado 
con un fondo de inversión mobiliària; es decir, se revaloriza el 
capital, de acuerdo con la evolución de la Bolsa, ahora en auge 
y tan de moda. 
E n este úl t imo año se ha notado una fuerte demanda en el 
ramo de vida. Los ahorradores salen de su letargo. Esta moderna 
combinación con la revalorización bolsística, está haciendo mu-
cho. Cada día son más los que viven pendientes de las cotiza-
ciones. Los fondos populares convergen hacia la Bolsa y ello crea 
un clima de mayor espectación en torno al seguro de vida. Sus 
beneficiaros saben que cuando venza, contarán con el incremento 
de las inversiones y su capital se habrá revalorizado. Pero el auge 
no afecta solamente a esta modalidad, sino que se aprecia en 
todos los aspectos. Ello es un síntoma claro de que los españo-
le^abandonan sus viejos prejuicios y despiertan a la idea de pre-
visión. Que piensan en algo tan sencillo como esto: por mucho 
que la sociedad de consumo nos incite a gastar, una parte de lós 
ingresos debe ser dedicada a cubrir las futuras necesidades, esas 
que nadie puede adivinar, pero sí prever. «Ser lo que soy no es 
nada, sin la seguridad», decía el autor de «Romeo y Julieta». 
Apliquémonos el cuento. 
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novelescas, con gran despliegue de 
niujeres y de sexo, alcanza la cifra 
de 79 películas rodadas. Obras de 
cosisumo, rutinarias, con títulos 
casi iguales de «Misión Tal» y 
«Operación Cual»'. 
Siguen, trabajando muchos ex-
tranjeros. Tulio Demlchelli (12 pe-
lículas), Luis César Amadori (otras 
12, entre ellas, «El señor de Lasa-
lle», 1964), Luis Saslawski (3), Ca-
bem Salaberry (2) y Femando Aya-
la (1). Además de los mejlcaraos 
Miguel Mcrayte Í2), Emilio Gómez 
Muriel (1), Gilberto Martínez So-
lares (1) e Ismael Rodríguez (1). 
Y directores americanos como Mel 
Ferrer («Cabriola», 1964), George 
Sherrrjan («La nueva Cenicienta», 
1964) y Orscn Welles («Cairopana-
das a medianoche», 1964). Final-
mente, el italiano Mareo Ferrerl lo-
gra un éxito rotundo con su film 
«El cochecito» (1960). 
COPRODUCCIONES 
Su número es abrumador. Di-
ríase y asi es en el fundo, que lá 
coprouticción es el tínico medio de 
subsistit en el mercado. Y las 
combinaciones entre diferentes 
países llegan a casos auténtica-
mente peregrino®. Con Itallá se ha-
cen en la década 254 películas, 
princlpahrjente westerns y agentes, 
con excepcicaas notables como «El 
verdugo», 1963; «Encrucijada para 
una monja», 1967; «Los desespera-
dos», 1969; v «Fortunata y Jacinta», 
1969. Con Francia se ruedan 27, de 
tes que hay que notar «Nunca pa-
sa nada», 1963, y «Amador»,. 1964. 
E n doble cembinación con Italia 
,y Francia, conjuntamente, se alcan-
zan los 70 films, de los que desta-
tan «La máscara de Scaramouche», 
1963; «Llanto por un bandido», 
1964; «Estambul 65», 1965, y «Los 
pianos mecánicos», 1965. 
Con América, en esmíbio, «ólo se. 
.filman 22 copiroduiccicnes, muy, fio-1 
jas casi todas, temas de westem y 
ÍEilguna obra, esttoffible, cerno «iP' 
iralle de las espadas», 1963, y «El; 
regreso de los siete tna&sé&cm», 
1966. Más alguna rara,- esombioación 
con América v Aiemamia («Fu Maa-
chú y el beso de la muerte», 1969), 
con América e Italia («Eji última 
día de la guerra», 1969) o Améri-
ca- y Argentina («Pamipa ssslvaje», 
1966). 
La colaboración desciende ya al 
tratarse de otros países. Con Ale-
mania se ruedan, 17 copródiiccfeanes, 
la mejor de las cuales es «La Ce-
lestina», 1969, y ampMándoias a 
uniones como cen Alemania e Ita-
lia, 26, westerns en ®u mayoría 
(«La muerte tenía wn precio», 
1966); con Atemgaiia y Francia (4 ) 
y con Alemania, Francia e Italia 
(«Las Vegas 500 niilicnes». 1968). 
Las naciones americanas de habla 
hispánica también tienen lógica-
mente su Intervención. Con Argen-
tina se hacen 31 películas, como 
«Accidenté 703» v «Los inocentes», 
ambas de 1962. Con Méjico, 14, mu-
chas de ellas a, base de Lote, Flo-
res o las gemelas Pili y Mili- Y 
con Colombia y Venezuela, una con 
cada una.. • . • v > 
TSX caleidoscopio ise amplía con 
los países más diversos. Cuatro 
producciones con Portugal. Otras 
Cuatro con Puerto Rico. Una con 
Brasil^ urna con Suiza («Campana-
das a medianoche», 1964). Una con 
Dinamarca («El marqués», 1966). Y 
hasta una con Túnez («Gallos de 
pelea», 1969) y otra mezcla todavía 
más rara con Túnez y Cañada 
(«Operación Toisón de oro», 1969). 
Todo úh yasto'programa: de colar 
boracicnes, en áreas de la çomfir-
cialldad y el alto costo ds la pro* 
ducción actual. 
PANORAMA MUNDIAL 
E l cine Intemacicoal ofrece en la 
década una serie de nuevos valores, 
contra lós que como siempre e* 
imposible la' lucha. Surgen directó-
res de la talla de Pler Paolo Passo-
lini, Jacques Deroy, Alaín Resnais, 
Franco Cefirelli, Joseph Losey, To-
ny Richardson, Stanley Kubrlck, 
Richard Lester y Robert Mulligan. 
Aparecen estrella* como Steve Mac , 
Quáren, J u l i e Christie, Terence • 
Stamip, GerakHne ChapHn, Saman-
tha Eggart y Ursula Andrews. Y se 
producen películas como «Esplen-
dor en. la yerba», «West Slde Sto- • 
ry», «El año pasado en Mariem-
bad», «La noche», «Mensajeros del 
miedo», «Loiita», «Cleo de '5 a 7*» 
«Marrana Roma», «Ocho y medio», 
«Días de vino y rosas», «El sirvien-
te», «El coleccionista», «Los para-
guas de Cherburgo», «El desierto 
rojo», «Repulsión», «La jauría hit-;! 
mana», «Los puños en el bolsillo», 
«Las religiosas», «Bonnie and Cly-
de», «Blow Up» y «2.001, «ma odi-/ 
se» del espacio». 
LA NOMINA ESPADOLA 
Realizadores ya conocidos canti" 
mían en plena vigencia, algunos 
con fabulosa actividad. Tai es el 
caso de Pedro Laaaga, con 37 pe-
lículas en la década, cine pura* 
mente comercial con destellos co« 
mo «Posición avanzada» (65) y «Et 
otro árbol de Guernica» (69). E l 
caso de León Klimovski (25 pelícu-
las), entre ellas el folletón «Ama 
Rosa» (60), «Todos eran culpables», 
(62) y «Desembarcaremos en Nor-
mandía» (68). E l caso de José Ma-
ría Porqué (21 películas), obras de 
calidad, entre ellas «Maríbe^ y la 
extraña familia» (60), «Vacaciones 
para Ivétte» (64) y «La vil seduc-
ción» (68). O el caso del incansable 
Elorrieta (20 películas) cuya me-
jor producción del período es «Ro-
sa de Lima» (62). 
Menos activos, pero todavía in-
tensos, son Mariano Ozores (18 pe-
lículas); Rafael Gil (16) » con no-
table triunfo en «La muier de 
otro», 1967; Ramón Torrado (16) 
que busca lo popular con Peret v 
Manolo Escobar; Jesús Franco (16), 
«Gritos en la noche», 1962; José-
Luis Sáenz de Heredia (13), siem-
iniéiador del cine de terror con 
pre en la línea de la comedia co-
mo en «El grano de mostaza», 
1962, y «El alma se serena», 1962; 
Javier Soto (13), con wri a versión 
de «El escándalo», 1963; y Luis 
Lucia (12), dedicado a las pelícu-
las de temas musicales y juveni-
les. 
Bastante activo se muestra An-
tonio del Amo (11) siempre con 
. sus películas «con niño», y alguna 
Cüíjicesión al íneeiòioie wéJcern, 
como «El hijo óe Jesae James», 
Vito; y io niisimo le siutede a Julio 
Ccil (10), autor ae ücs caras iañ-
portarites, «Los cuervos», 1961, y 
«Ensüyo general para la muerte», 
VvS¿, películas que uestecan entre 
el aluvicn ae medtócr-caties.' Ig-
nacio Iqumo, en retirada paulatina 
sólo ofrece 9 proüuccicnes, lo que 
es muy poco para lo habitual en 
él, entre las que destaeán «Trigo 
limipio», 1962, y «El primer cuar-
tel», 1S66. Y también con 9 peiieu-
lí'S en la década, está Fern&níio 
Pí-.acics, que obtiene buenos éxi-
tos papulares como «Siempre es 
domingo», 1961, y «La gran fami-
lia», 1̂ 62. E l camipeón del weste;n, 
es como siempre, Joaquín Luis 
Romero Marchant (8 películas) coa 
títulos como «Cabaigeado hacia la 
inuerte» ,1962; «El sabor de la 
venganza», 1963; «Fedra West», 67. 
Y ya en escala menor, entre los 
procedentes del período anterior, 
Miguel Lluch (10 películas) que in-
tentà repetir en color, el éxito de 
«Botón de ancla», 1960; Euganio 
Martín (8); Juan Bosch (8), el de 
la apertura hacia el bikini;. Ana 
Mariscal (7); José Luis Merino (7), 
que teca por Igual todos los géne-
ros; José María Forn (7), con una 
estupenda «Piel quemada» 1967; 
Agustín Navarro (7); Luis Delgado 
(7);, José Antonio de la Loma (7), 
autor <% un importante film de 
guerra en «Golpe de guerra» 'en 
«Goipe de mano», 1969; Juan de 
Orduña, en franca decadencia (7); 
Miguel Iglesias (7) y Femando 
Fernán Gómez, el mejor del gru-
po, que entre otras siete preduc-
cícnes, ofrece «Sólo para hom-
bres», 1960; «Ninette y un señor 
de Murcia», y «n film «maldito» 
y de excelente calidad, «El extraño 
«*aje», 1964. 
Por último, para completar el 
featence, citemos a Luis Marquina 
(6); Antonio Román (6): Antonio 
Israsi Isasmeüdi,. creador de fitas 
espectaculares a ambiente inte-/-
siaicicnail (6); Amando de Osorio 
(6); César Ardayín (4), con éxitos 
como «La frontera de Dios», 1963 
v «La Celestina», 1969; Santog Al-
cciser (5); Rafael Salvia (5); A h -
tOEÍo Sentillana (4); Vicente E s -
crivà (4), destacando en «Dulci-
nea», " 1962; Julio Ssíivador (4); 
Ruiz Castillo (3); Ladislao Va i da 
(3); Mur Oti {1); Pedro Ramírez 
(?) y Sen-ano de Osma, Ncville y 
Gonzalo Deigras, con una cada 
uno. 
Todos ellos dejando ya peso a 
una nueva promoción que sólo en-
cuentra rivales peligrosos en Juan 
AntoKíc Bardem (5 películas, entre 
ella», «Nunca pasa nada», 1963 y 
«Los pianos mecánicos», 1965); Luis 
García Berlamga (4 películas entre 
ellas «Plácido», 1961 y «El verdu-
go». 1963); Rovira Béieta (5 pelí-
culas, entre ellas «Los tarantos», 
1963, ,y «El ^mor bru jó», 1967); Nie-
ves Conde (5 películas entre ellas 
«El diablo también llora», 1963 y 
«Cótolay», 1964) y Carlos Saura, 
recién llegado, con cinco pelíclilfifs 
qué son cinco éxitos rotutidos: 
«Llanto por un bandido» (64), «La 
ceza» (65), : «Peepermant frañpé», 
(67), «Stress es tres, tres», (68) y 
«La madriguera» (69). 
LA NUEVA GENERACION : 
A partir de 1963, coincidiendo con 
la apertura, irrumpe en el cine es-
pañol un numeroso grupo de jóve-
nes realizadores. De poca activi-
dad, si se descuenta a Mario Ca-
mus que dirige diez películas («Los 
farsantes», 1963) y «Con el viento 
soláno», 1965) y Alfonso Bálcázar, 
que- realiza trece. Los demás se 
muestran activos en cifras que os-
cilan entre ocho y una sola pro-
ducción. 
Pero son nombres cuya sola 
enumeración es ya una garantía-
Julio Buchs, recientemente falleci-
do (9 películas, iniciadas con «Pie- ' 
dra de toque», 1963); Manuel Sum-
mc.-s, aívúaz, irónico y desenfada-
do (6 pejeaias, ectre ellas «Dsl 
rosa al amarillo», 1363 v «No so-
mos cíe piedra», 1968); Jorge Grau 
(5 iniciadas con «Noche de vera-
no», 1962); Julio Diamaiite (4 en-
tre lag qwe destaca «Ticmpo ce 
vec :.x», 1964); Jaime Camino (4 pe-
lículas, las mejores «España, otra 
vez», 1968 y «ün idilio en Mallor-
ca», 1969); Francisco Regueiro (4, 
cuyos mayores triunfos son «El 
buen amor», 1963 y «Si volvemos a 
vernos» 1966); Antonio .Echeiza (4 
películas con «El próximo otoño», 
1963 y «Ultimo encuentro», 1966 y 
los manos favorecidos por la suer-
te, pero no menos jmporiantos, 
Basilio Martín Patinó («Nueves 
cartas a Berta», 1965 v «Del amor 
y otras soledadsï», 19691; M guel 
Picazo («La tía Tula», 19"64)y «Os-
curos sueños ae agesto, 1967); José 
Luis Borau («Brandy» v «Crimen 
de doble filo», amibas de 1964) y 
Antonio Mercero («Se necesita 
chico», 1963). 
Junto a ellos, Germán Lorerste 
(9), Jaime Jesús Bálcázar Í8), Ra-
fael Remero Marchent (7), Jo é 
Luis Madrid (8), Ramón Fernandez-
(8) y Ricardo Blasco (7), un dsbist 
prometedor en «Armas contra la 
ley», 1960. 
De época aún más reciente, son 
Femando Merino, que tras «Lola, 
espejo oscuro» (1965), se dedica a 
h» co " V í a er"''-- t - — * - « • " -
rre, Eloy de la IglesUa, Vicente 
AraBcia («Faía Morg na», i9&6). A : - , 
geíino Fons («La busca», 1965, y 
«Foctunáta y Jacinta», 1969), Gonsa-
lo Suárez («Ditirambo», 1967), An-
tonio Ribas («Las salvajes 
Puente , San Gil», 1967), Pedro Ole* 
(«Días de viejo color», 1967), Nar-
ciso Ibáñez Serrador («La resi-
dencia», 1969) y Jaime de Armiñán. 
P R E C I O S INTERNACIONALES 
Los galardones se multiplican. A 
tan intensa producción responden 
también una serie, de premios en 
Fsstivates, que demuestran que él 
cine esoañol ya está en el mundo. 
E n 1961, «Viridfena», una película 
que no conoce España, resulta 
premiada en Cannes. E n 1962, 
«Cerca de las estrellas», lo es en 
Mar de Hata. En 1963, «El verdu-
go», recibe premio en Venècia y 
«Noche de verano», en Mar de 
Plata. E n 1964, corresponden pre-
mios a «La niña de luto», en Can-
nes y Yoimg Sánchez, y «Los ta-
rantos», en Mar de Plata. E n el 
mismo Festival es premiada en 
1965. «Diálogos de la paz». 1966 tie-
ne sus correispondientes galardo-
nes ein Berlín, para «La caza»; en 
Venècia, para «La busca»; v en ' 
Cannes, para «Cáiirs.psnadas a me-
. di anoche».'' • Y ' finalmente,, en 1%3, 
«Peeperwient frappé» es premiada 
en Berlín. 
OBITUARIO 
Por desgracia para el cine espa-
ñol la década de los sesénta ea 
pródiga en fallecimientos :v como 
último recuerdo, queremos defar 
aquí constancia de sns nombres. 
E n 1962 desaparecen Florián Rey y 
Juan Calvo. En 1965 son Eusebib 
Fernández Ardavín y Femando Pa-
lacios. E n Í966, mueren José Isbert 
y Juan Espantaleón. De 1967 Aon 
los fallecimientos de Edgard Ne-
ville y Manolo Morán. E n 1968. y 
tras penosa enfermedad, muere 
José Luis Ozores y ©1 mismo año 
desaparece también Miguel Ligero. 
Finalmente, en 1969 termina tam-
bién sus días el joven realista 
Javier Seto. 
JUAN JOSE PORTO 
V ANGEL FALQUINA 
(Pyresa) 
Pedro Masó, un hombre discutidisima. Creó un tipo de cine popular 
con diversos matices de validez. Ahora, en 1973, quiere realizar un 
cine t e m á t i c a m e n t e ambicioso 
Q u i n t a p á g i n a 
Zaragoza, viernes I I de mayo de 1973 
£1 MESO M LOS OCHO ERRORES BUEN HUMOS AJENO 
\ 
tote© wn« y' 9lm ^taá®': i ^ r ©*© me#fos^«ae los- «ferep<áaiav 
HOROSCOPO PARA HOY 
Wmm wmmmmmm mm 
. A R I E S 
' M1̂ ® «te aÉwíi 
. •: :.B A'li;U'D: Buena. 
TRABAJO: 'Myfetre-
se • más •. autoritario. 
AMOR: , Esa amistad, 
pudiera terminar en 
ïEatïimonia 
, T A U R O • 
&0i 21 fte-aferili 
al 2fi de « í f ® 
: SALUO: Molestias 
de garganta. T R A-
BAJO;, Sus proble-
mas le parecerán hoy 
mucho menos graves 
qm ayer. A Í4 O R: 
Tenga cooflama en 
sí mismo. ' -





vOcar el recelo de sus 
superiores*, A M O R: 
Mediocre. 
—•Como hoy es ñesta, le he puesto unas gotas de whisky en el suero. 
(De «La Voz de España».) 
PAIASRAS CRUZABAS 
^ o r i z o o t j . , 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 I I 
vee de una co-
sa. — 2: Herma-
na. — 3: Punto 
de la esfera día-
m e ti r a 51 mente 
opuesto al cénit. 
4: Deidad egip-> 
cía. - Río espa-
ñol. — 5: Cam-
bio de voz que 
é x p (e í ünentan 
l o s muchachos 
en kt pubertad. 
Que sirve pará 
expresar distri-
bución. — 6: En, 
teramente.r-Cien-
to uno. - Elevo. 
7: Letra griega. 
T e l a de algo-
d ó n blanca o 
estampada. •— 8: 
Detiene, para.— 
9: Dueño. — 11: 
Piezas lianas y 
de poco grueso. 
VERTICALES. . '. . " 
1í Ihfuéión. — 2: Apodo. — S; Tosca, sin pulimento; — 4; Carencia ab-
soluta. — S: Desgasta. - Hueso de la cadera. — 6: Pieza gruesa y curva 
que íorma la proa de la nave. - Preparaciones farmacéuticas de igual 
consistencia 7: Prefijo. - Lodo. — 8: Mujer acusada de un delito. • Cèn-
sohante. — 9: Aversión. — 10: Enfermedad cutánea. — 11: Interjección. 
LETRAS DESORDENABAS 
i l i i i i 
mmm 
C A N C E R 
Del t i d» |unio 
al 22 de '|ali© 
SALUD: Riesgo de 
infección. TRABAJO: 
• Actúe con diplomacia 
y no se enfrente abier-
tamente con nadie. 
AMOR: Período de 
tranquilidad en su vi-
da, sentimental. 
L E O 
©el 23 de fttiio . 
el SSt d® agooi» ' 
S A L U D ! Buena. 
TRABAJO: Su inde-
cisión le hará perder 
dinero. AMOR: Sus 
lazos amorosos se es-
trecharán. 
V I R G O 
Del 23 d* agoste 
«i 82 de —yticinbrt 
SALUD: Riesgo de 
infección. TRABAJO: 
Su exigencia es exce-
Si'vu y le creará proble-
mas. AMOR: A mor a 
la vista. ,,. 
íííííí;í 
L I B R A 
Oel 23 de septiembre 
al 22 de ©ettibr© 
SALUD: Muy bue-" 
na. TRABAJO: Re-
chace esos procedi-
mientos inmorales; no 
son dignos de usted. 
AMOR: Suerte. 
E S C O R P I O N 
Oel 23 de octubre 
ai 21 de noviembre 
SALUD: Excelente, 
TRABAJO: Infórme-
se bien sobre esa per-
sona y sobre sus in-
tenciones, y no caiga 
en ninguna trampa. 
AMOR: Alegría en el, 
plano amoroso. 
S A G I T A R I O 
Del 22 de wovieiabm 
al 21 de «Setembre 
SALUD: Dolor de 
ríñones. TRABAJO í 
Sus- ingresos aumen-
tarán. AMOR: No sea-
pesimista. 
i » ! 
C A P R I C O R N I O A C ÍJ A R l O 
Del 22 de diciembre 
al 20 de enero 
SALUD: Muy bue. 
na. TRABAJO: Noti-
cias e x c e l e n t e s . 
AMOR: Sus celos ca-
recen de fundamento. 
Del 21 de enero 
al 19 de febrero 
S A L U D : Buena. 
TRABAJO: No s e a 
atolondrado y piense 
bien lo que va a ha-
cer antes de actuar. 
AMOR: Entendimien-
to total. 
P I S C I s 
Del 20 de febrero 
al 20 de manso 
S A L U D : Cuídese 
más y no se gaste de 
ese modo. TRABAJO: 
Jornada francamente 
favorable para su ca-
rrera. AMOR: Felici-
dad. 
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Entre las desordenadas letras de este recuadro figuran los nombres 
de DIEZ BEBIDAS ALCOHOLICAS, que pueden leerse de izquierda a de-
recha, de derecha a izquierda, de arriba abajo, de abajo araba y en 
diagonal. ¿Sería usted capaz de identificarlas, teniendo en cuenta que 
una misnia letra puede formar parte- de una o más de ellas? 
Problemas de ajedrei 
Por Harry Sirilth 
NEGRAS 
BLANCAS 
Juegan las blancas y dan mate 
er. cuatro. ¿Cómo? 
JEROGLIFICO 
LOS MIMOS MACIDOS HOY 
Serán impulsivos y apasionados; posas veces meditarán-» antea de 
dar un paso, lo que les creará problemas^ y disgustos; 
AUAMECBt 11 de mayo de 1973 P á g . 6 ^ QUE SORTEAN? 
SI NO ES HISTORIA, 
ES ANECDOTA 
- . EXPERllSKiCIA • 
Después de haberse sacudido un 
tortazo imponente en plena vía pú-
blica, los dos conducttwes de los 
vehículos siniestrados salen como 
un resorte de sus respectivas cabi-
nas, dominados por un humor que 
presagia la catástrofe. 
—Veinte años llevo ccmduciendo 
—•dice uno de ellos—- y jamás me 
había tropezado con > un conductor 
que fuese tan calamidad. 
—Sí, ya sé lo que le falta —le re-
plica el otro—: la experiencia» 
OPTIMISMO 
E l optimismo es un sistema filo-
sófico que propende a ver las co-
sas bajo el aspecto más favorable. 
Pero resulta que de ver las cosas 
negras a verlas de color de rosa me-
dia un abismo. Y en consecuencia 
ocurre que no suele abundar el op-
timismo. A este bando filosófico 
pertenece sin duda aquel vagabun-
do que se puso un día en camino 
para ir de Bilbao a Logroño a pie. 
"Empezó a andar... Pasó un mojón... 
Pasó otro mojón... Y , frotándose las 
manos, dijo: 
—¡Ya falta menos! 
E N LA TASCA 
Dos amigos conspicuos en eí cul-
to al chiquiteo Cumplen el rito en 
las horas del anochecer. Y en la 
tasca saludan con un ademán a otro 
colega algo distanciado. 
—Oye —le dice uno de los dos 
amigos al otro—, Pascualón está 
mucho más calvo que yo. 
-r^¿Como puedes decir eso? —le 
pregunta el amigo—. Si tú no tie-
nes un pele. -
—J>e acuerdo —asiente el prime-
ro—, pero no me negarás que Pas-




: U E N A 5 
—Me gusta la noticia a lo vi-
vo. Me gusta estar en contacto 
con ella y con los hombres en 
torno a los cuales ella se pro-
duce. 
A rey muerto, r:y puesto. Se 
fue Raúl Matas y llegó Santia-
go Vázquez. 
—Llevo catorce años en Tele-
visión Española. Creo que mi ca-
ra es bastante conocida. No sé, 
temo que algún día- sé me gas-
te. Pero, en fin, uno va cam-
biando y eso ayuda a no que-
^narse. Por otra parte, no creo 
0 
mucho, en ciertas quemas de las 
que se habla. 
UN VETERANO 
comenzó en informativos. Y 
es, en estos momentos, uno de 
los más antiguos. . 
—Bueno, delante d© mí están 
David Cubedo y José Luis Uri-
barri. • * 
Presentador de «Panorama de 
actualidad», «La quiniela» y 
«Noticias», Santiago estuvo a 
punto de presentar «Tarde para 
todos», 
—Al final, surgieron proble-
mas: yo estaba en ese momento 
coordinando «Noticias» y no pu-
do ser. Las dos cosas era mu-
cho y no podía dejar el progra* 
am Informativo. 
mOMBRE DE JRAZyiO. 
Santiago Vázquez llegó a Ma-
drid procedente dé Radio Sego-
Vla. Y en la radio sigue: 
--No la he abandonado. Pien-
so que no la podría abandonar. 
Estoy en Radio Nadonal, Ll©. 
Mtfi Primera edieióa, 
iy®9 Noíáeias. 
15'35 Ronda familiar. Frogra» 
ma del padre Sobrino sobre 
y para la familia. 
IñWt Los Chiripitifláuticos de 
Chicago. "Fiebre palúdica"· 
iy05 L a casa del reloíJi. "De-
portes" (11.) Repetición. 
18*25 Con vosotros. Libró: «La 
isla de las voces y el diablo 
de la botella". Dibujos ani-
mados: "Confusión de Iden-
tidad". 
l&'iS Camino del reoord. 
m o Los Chiripitifláuticos. 
m o Buenas tardes. Kevisía 
de cine. • 
20*30 Novela. 
21'00 Telediarlo. 
ai'SS Vuelta Ciclista a España. 
21'45 Estudio 1. "Las brujas 
de Salem", de Arthur Mlller. 
00*35 Veinticuatro horas. 
S E G U N D A C A D E N A 
20*30 Dibujos animados euro-
peos. "Desgracias", etc. 
21*00 Grindl. "Luna de miel 
con la muerte", 
21*30 Telediario 2. 
23*00 Galería número 107. 
Revista de Artes. 
2^30 Hawai 5-0. "Traficante 
de armas". 
23*30 oficios para el recuer-
do. " E l tapiz". 
24*00 Ultima imagen. 
vo comentarios de música. Pero 
sin ser un '«disc joksy». No : sé 
lo que es eso. Si acaso, hago una 
reseña biográfica del cantante, 
doy una pista. Pero sin pronos-
ticar nada. Hay que evitar siem-
pre estar cerca dèl vendedor de 
feria. 
>. 
Relativamente joven . —tiene 
cuarenta año;— Santiago Váz-
quez se casó hace poco.. 
—Hace tres años; Pilar, mi es-
posa, trabajaba —y trabaja— en 
Televisión Españo'a. Con reía-
ciónes públicas. Tenemos dos hi-
jos: una niña de dos años y un 
niño de tres meses. 
—í'ara simplificarlo todo, la 
niña se llama como la madre, y 
el pequeño lleva mi nombre. Así, 
todos contentos. ^ ^ 
M U S I C A Y M O N E D A S 
Pilar tiene una pasión: la mú-
sica. Ella toca el piano ..(estu-
dió siete años) y la guitarra. 
Santiago tiene un «hobby»: co-
leccionar monedas antiguas. 
—T e n g o aproximadamente 
unas 200. Algunas me las he 
comprado; otras, me las reo-a-
lan. • Tengo alguna interesante7 
Como un dólar de la época del 
Oeste americano. Tenía unos ru-
b1os dé oro... y se los regalé à 
mi esposa para una pulsera. 
Nuevo en la plaza de «Bue-
nas tardes» aunque veterano en 
televisión. Desde un ' decorado 
distinto y con la voz y .naturali-
dad de siempre, Santiago Váz-
quez le pone vida y saisa a la 
noticia. Pregunta lo interesante 
al personaje del momento. Des. 
de el mundo de los toros al cam-
po del deporte. Desde el cine a 
la canción. Y también sobre la 
.moda femenina; ... 
—En esto no me desenvuelvo 
nada bien. Pero hay un buen 
equipo en el programa y me lo 
dan hecho. 
M A U R O B A U T I S T A : 
(Fiel - Servicios Especiales de 
Efe.) 
T E L E V I S O R E S 
18 m e s e s ptazo 
RADIO M O R A N C H C 
PROGRAMSS PARA HOY DE WS EüSOiS LOSALES 
R A D I O N A C I O N A L 
A las 7*55 horas: Apertura. 
7*58: Oración de la mañana. 
8: España a las ocho. 8'40: Así 
canta mi tierra. 9: L a mujer. 
Incluye: Novelas famosas: «Jua^ 
nita la Larga», de Valera. De 
10 a 14, cierre de emisión. 14: 
Aragón al día. Diario hablado 
local. 14'30: Segundo diario ha-
blada 15: Alta fidelidad. 16: Bo-
letín informativo. Induje repor-
taje de la llegada a Torrelavega 
del primer sector de la Vuelta 
Ciclista a España. 16*15: Ronda 
de a p a ñ a y América: Carta de 
Colombia. 16*30: Radlonovela: 
«Don Quijote de la Mancha», de 
Miguel de Cervantes. De 17 a 
20, cierre de emisión, 20'05: Mú-
sica sin pausa, 20*30: Cartas bo-
ca arriba. 21*10: Pulso de la 
ciudad. 21*15: Antorcha deporti-
va. 21*30: Radiogaceta de los 
deportes. 21*50: Tiempo fin de 
semana. 22: Tercer diario ha-
blado. 22'30: E l mundo del es-
pectáculo. 24: E l escritor y su 
obra: «Julio Manegat». 0*30: 
Veinticuatro horas. 0*57: Medita-
ción religiosa. 1: Nocturno espa-
ñol. Incluye: Buenas noches, 
Europa. 3: Boletín informativo 
y cierre de la estación. 
R A D I O J U V E N T U D 
A las 7 horas: Apertura. 7*03: 
Alborada, en Aragón. 7'30: Bue-
nos días, Zaragoza. 7*32: Al aire 
de la Jota. 7*45: Canciones de 
hoy. 8*01: E n pie con voces y 
orquestas. 9'01: Alegramos su 
trabajo. 10*01: Cosas. 10'30: Vue-
lo musical a Méjico. 11*01: Vo-
ces de mujer. 11*20: Mapa musí-
cal de España. 12'01: Regina 
Coeli. 12*03: Zaragoza y sus ca-
minos. 12*15: Antena indiscre-
ta. 12*45: Sonido Livérpobl. 13*01; 
Micrófono informativo. 13*15: 
Fiestas de Casetas. 13'30: Aperi-
tivo musical. 13*50: Graderío. 
14*01: Los discos de la semana. 
14*10: Poetas de Aragón. 14*20: 
Zaragoza, informaciones, 14*30: 
Radio Nacional de España. 15*01: 
Comentario de actualidad. 15*10: 
Radio club . (dedicados). 16*01: 
Confidencias. 16*30: Simplemen-
te María (capítulo 358). 17*30: 
Súper ding dong. 18*01: Musical. 
18'30: Tiempo de tranquilidad. 
19*01: Disco boom. 19*30: E l ro-
sario en familia. 20: Vuelta Ci-
clista a España. 20*30: Obras 
maestras francesas. 21*01: L a 
jornada deportiva. 21*15: Cine-
música. 21*30: L a voz de la ciu-
j MIENTRAS TRARAJA, CONBVCE 
I 0 CONVERSA, ESCUCHE 
¡RADIO J U V E N T U D 
I ¡LA MSMM W m P ñ Ñ l ñ ! 
^ m m m m m m w m m m m m m m m 
dad. 21'40: Panorama de la ffld-
sica nueva.! 22: Radio Nacional 
de España. 28'30: Nocturno de 
. estrellas. 23'01: Voces de oro. 
0*01: Disco exprés. 0*30: Notas 
de despedida. 1: Cierre. 
R A D I O Z A R A G O Z A 
A las 7 horas: Apertura. Bue-
nos días. 7'58: Matinal Cadena 
S. E . R. 8*30: Fémina 20. Espe-
cial para la mujer. 10: Radio 
alegría. Todo para el hogar. 12: 
iíedíodía Cadena S. E . R. Con-
cursos y música. 12'30: Espejo 
musical. 13: Plahs de la Vuelta' 
Ciclista a España. 13*30: Estu-
dio sletet Información jr entrevis-
tas. 14*30: Radio Nacional dé Es-~ 
paña. 15: Flahs de lá Vuelta 
Ciclista a España. Deporte al 
día, 15*05: Compás. Música en 
la sobremesa. 15*30: Aldaba; 
Crónicas de corresponsales. 16: 
Flahs de la Vuelta Ciclista a Es-
paña. 16'05: «Sombras que ma-
tan». 16'30: «La manzana era 
inocente». 17: Flahs de la Vuel-
ta Ciclista a España. 17'05: 
«Cumbres borrascosas».: rTSO: 
«El cielo que nunca vi». 18*30: 
Reportaje de la Vuelta-Ciclista 
a España. 19: «La rival». 19'30: 
Tiempo de tranquilidad. Melo-
días en la tarde. 20: Noticiarlo 
formidables. 20*55: E l tiempo en 
la región aragonesa. 21: Penta 
grama deportivo. 21*30: Edición 
21*30. Ondas de Arte e informa-
ción. 22: Radio Nacional de Es-
paña. 23: Ustedes son formada 
bles. 24: Hora veinticinco, in* 
formación general. 1: Programa 
musical. 3: Cierre de las emisio-
nes.'- , 
R A D I O P O P U L A R 
. A las 7 horas: Presentación 
7'05: Feliz día, buen Dios. 710. 
E l día es joven: ¡Música! 8: ca-
lidoscopio. 8*30: Popular en cu-
recto. 8*45: Vuelta Ciclista a B-f 
paña. .10*30: Turista en m1 
rra. 10'50: Atril selecto, l i j . ^ 
sentación de edición mediocu* 
11*01: Te habla una mujer.¿i^"-
Tercera página. 11*40: R^fiL. 
dando. 12: Regina Coeli. 1 2 ^ 
Meridiano Zaragoza. l2'l0L-.„«. 
da día un nombre. 12'25: Frase 
célebre. 12*30: L a cocina y i*"* 
secretos. 12'40: Hispanoamérica" 
12'50: E l mundo de los niño»; 
13: Top 50 de España. W*"; 
Ibérica exprés. 14: Onda depo' 
tiva. 14*10: Sobremesa ^51^". 
14*30: Conexión con Radio 
eional de España. I S r E l ^ " g , 
de la música. 15*55: Carteiei*-
16: Alrededor del reloj. 
Plácido Serrano. 17: Documei 
to. 17*01: Tertulia. 18: ete 
na palabra. 18*01: Tiempo 
tranquilidad. 18*20: Buzón la 
pérdidas. 18*30: Embajada.cte 
alegría. 19: L a hora Fráncis. 
Santo Rosario. 20'20: Vuelta ^ 
dista a España. 20*40: 0r-
zarzuela. 21: Actualidad ^ i i ^ 
tiva. 21'10: Zaragoza b ^ - . ^ n ; 
cío' informativo. 22: Cone»^ 
i con Radio Nacional de E?. 
i 22'30: Buenas noches. 
% estamos más con usted, 
% .paso hacia la paz.-::23 5 » ' - . ^ * 
g bras para el silencio. 24. -
I . Todos nuestros programaSgfg: 
emiten también en F. ^ • 
megaciclos. / 
,4SefloTitas de m a l a c o m p a f l í a " 
& Comkita Vehsto, íspemna Roy y Mmisu 
Medina, km&n de 'dmas de vida alegre" 
r ^ c h i t B Velasco, Esperanza Roy, 
/Concniw Manolo Gómez Bur, 
fcabel „ María l uisa San - Medina y aría Luisa San 
s ^ ' a * han reunido, por primera 
fóeW una película. Se trata de un 
^ ' « e s c r i t o por Juan José Aíonso 
^nft^eayo título provisional es 
j S i t a s de mala compañía". La 
j - ^ e on veterano que, de un tiem-
o»18 ĝ ta parte, tras superar una 
Efrm-endeBte etapa de inactividad, 
ha c«av«rtido en activo realiza-
n T O S é Antonio Nieves Conde. 
g á u c e «I José Frade-
Tratándose de Alonso Millán, mu-
. íis aficionados pueden hacerse una 
S E de los riesgos argumejitales y 
•P ios matices que presidiran la 
rf-eva comedía. Alonso MUlán hace 
«neo tiempo era el guionista más 
licitado y prolífico del país mer-
a un par de títulos que, vitupe-
rados por la crítica y por ciertos 
sectores del público, dieron verda-
deras fortunas^ Supo aprovechar 
hien el comediógrafo esa veta que 
íán raras veces se presenta en el ci-
re escribiendo sin parar, casi a des-
fajo comedias, la verdad, de escasa 
significación y relieve. Hoy, aun sin 
L demanda de entonces, José A!on-
¿o Millán se mantiene en ese pla-
de solicitud, siempre fiel, por lo 
«tíe se ve, a la comedia digamos 
«òpular, o en ocasiones populache-' 
ía Yo no entro ni salgo en està oca; 
gtón ae Ia calidad o de la falta de 
ca'idad de los guiones que este hom-
tee escribe y de las películas que 
fóbre ellos se edifican. 
El personaje que interpreta Isabel 
Garcés es el de la "dueña" de un 
prostíbulo en el que convergen "to-
dos" los habitantes de un pueblo 
castellano en los primeros años de 
ia década de los cincuenta. Esta se-
fiora había sido la amante del caci-
que del lugar. Hoy, la viuda de éste 
Siantiene una feroz persecución so-re la casa galante y sus inquilinas, vendedoras dé amor. 
Cuando todo parece indicar que, 
gnalmente, la cacique alcanzará su 
propósito de expulsar a las señori-
tas de mala nota, surge la "bomba". 
3E1 número de lotería que Jugaba la 
*casa", en sorteo extraordinario, ha 
resultado premiado y, naturalmente, 
todos lo« hombres llevan alguna 
participación. Participación que han 
de esconder ante sus esposas, ante 
Sel temor de ser fácilmente descu-
ilíiertos en sus escarceos... Este es 
je] arranque dé Sa historia que des» 
ipués admite todas las variantes que 
aistedes y yo podemos imaginar. 
I E l reparto de la película presen» 
Ha el atractivo de ver reunidas figu-
ras populares tan diversas como los 
citados antes. Conchita Velasco que, 
tras una cariéra forzada y entusias-
ta, siempre ha logrado auparse, de-
[finltivamente, en un lugar de privi-
legio, alíerna su trabajo en el tea-
teo, con obras importantes y de po-
lémica, con él cine, y aun en este 
xnadio sabe conjugar los elementos 
más claramente comerciales —éste es 
el caso—con las películas dé carácter 
ambicioso e incluso experimental. 
Conchita Velasco había dicho un 
día; "Pienso que mi mayor ilusión 
es la de no abandonar nunca mi 
profesión de actriz; morir un día 
sobre un escenario, representando 
« M E S MÜSICALES 
Juventudes Musicales, de la Ins-
titución" «Fernando el Católico», ha 
¡preparado para hoy viernes, día 11, 
to Interesante concierto a cargo 
<ie la Orquesta del Palacio Pitti, de 
Florencia, que bajo la dirección del 
toaestro Pietro Argento interpreta-
ra un selecto programa compuesto 
con obras de M. Clementi, G. P. 
MalipierQ, R. Rossllini y L . Bocche-
fcnt . 
, El acto tendrá lugar a las siete y 
media de la tarde, en la iglesia del 
Eeal Seminario de San Garlos. 
Información e inscripciones en 
Secretaría de la Institución «Per-
fcando el Católico», Palaci Proyin-
ttal. planta baja^ 
Conchita' Velasco 
una obra". Yo le he preguntado si 
hoy peüisaba como entonces. La res-
puesta fue ambigua y quizá trans-
parentase su duda interior, su pro-
pia duda vital: "No sé; yo estoy 
enamorada de mi trabajo; me gus-
ta hacerlo, soñar, luchar. Es mi vi-
da, pero algunas veces me siento 
T E A T R O ( 
3 R.—«Las mariposas son libres». 
C I N E 
2. "iAlarmar vuelo 502, secuestra-
do!".; "Don Quijote- cabalga de 
nuevo".-"El hombre de una tie-
rra, salvaje". "Sigúeme". 
S.—"Matar a Johnny Rmgo'?. ". . .Y 
después le. llamaron el Magni-
fico". "Bello, honesto, emigra-
do a Australia, quiere casarse 
con chica. intocada". "Agosti-
no" (P.). "Hombre o demonio". 
"Río Lobo''.. "Twinky"; "Sueños 
de seductor". "P á n i c p en el; 
Transibe-lano", (P,). "La. últi-
ma carga". 
3 R .—"Matar en silencio" (P;) 
"S h a f t v u e l v e a Harlem" 
(P.). "Con. él . llegó el escánda-
lo".'"Casa P l o r a " . "Hay una 
chica en mi sopa" (P.). "El 
dios, de la muerte asesina otra 
vez". "Cásate con una sueca y 
verás" (P.). "La perversa se-
ñora Ward". "La furia del hom-
bre lobo" , ( P J . "El reparto". 
"Cabaret". "La düda". 
4.—"La ¿atk sobre el ' tejado de 
cinc". "Alguien d e t r á s de la 
puerta". 
-UI03 IS OSlwm pBpaSA wp i» T¡pB»uW3 
pensará esta dedicación tan absolu-
ta a la profesión en detrimento de 
mi vida privada". 
Esperanza Roy mantiene su indu-
dable línea de cotización y de pres-
tigio que se va a convertir en otra 
de las intérpretes más solicitadas y 
seriamente prometedoras de la cine-
matografía españo'R. Marisa Medi-
na parece decidida a hacer carrera 
en él cine, y María Luisa San José 
es una Joven y guapa intérprete de-
la que cabe esperar un futuro espe-
ranzador. , 




NUEVA YORK. — Robert Mit-
chum y Ava Gamer van a trabajar 
juntos en un «westem» que se ro-
dará en Alaska bajo el , título de 
«Epopeya», y que, probablemente, 
dirija Andrew McLaglen. E n esta 
película intervendrán también Brian 
Keith y la joven Susan Shifrin, sê  
leccionada entre quinientas aspiran-
tes -ara protagonizar esta película. 
PYRESA. 
i PELICULA DE OLIVER R E E D 
LONDRES. — Oliver Reed es el 
actor más activo del cine británico. 
Desde su trabajo en «Los Diablos», 
de Ken Russel, no cesa de rodar 
películas y rechazar ofertas. En la 
actualidad trabaja en «Cicerón^ 
un film de aventuras en el que tam-
bién interviene la actriz Anna Gael, 
ou" por cierto, rodó una película 
en España hace unos años al lado 
del cantante Raphael. — PYRESA. 
«LA MANTIS RELIGIOSA» 
PÀRIS. — Jack Angel ha iniciado 
el rodaje de una película dramática, 
de carácter alegórico, que se' titu-
la «La mantis religiosa». Sus prin-
cipales protagonistas son Alain Sau-
ny, Jackie Lombard, Marika Pica y 
Alain Tissier. Es la historia de una 
joven que está convencida de des-
truir cuanto desea. — PYRESA. 
«PAN Y CHOCOLATE» 
ROMA. — A las órdenes del reali-
zador Franco Brüsatti. Niño Man-
fredi y la danesa Anna Karina han 
iniciado el rodaje de una comedia 
satírica que se titulará «Pan y cho-
colate». Es la historia de dos emi-
grantes italianos qué trabajan en 
Suiza. Esta es la primera vez que 
Anna Karina y Niño Manfredi tra-
bajan juntos. — PYRESA. 
«DULCE, A VECES» 
ROMA. — La actriz norteamerica-
na Alli McGráw será la protagonista 
de una comedia sentimental que se 
titulará «Dulce, a veces», y en la 
que vá a ser dirigida, probablemen-
te, ñor Franco Zefirelli. Alli Mac 
Graw, que cosechó gran popularidad 
como intérprete femenina de la ver-
sión cinematográfica de «Love Sto-
ry», acaba de protagonizar «Geta-
way», con Steve McQueen, a las ór-
denes de Sam Peckimpah. — PY-
RESA. 
"PROCESO A JESUS" 
MADRID. - - E l veterano director 
cinematográfico José Luis Saenz de 
Heredia será el encargado de llevar 
a la pantalla la obra teatral de Die-
go Fabri, "Proceso de Jesús"; que 
será producida por Eduardo Man-
zanos. Los protagonistas principa-
les del film serán, probablemente; 
José María Rodero y Carlos Lemos. 
PYRESA. 
: L A S P E L I C U L A S M A S P R E M I A D A S 
D E L A H I S T O R I A D E L G I N E 
DESDE H O Y 
M i e T O f l I Ü 1 he u m m 
•maeS 
n U D R E V H E P B U R N 
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* ' 4 5 , 7 ' 1 5 y WA3 
( T O D O S P U B L I C O S ) 
T E A T R O S 
ARGENSOLA. — Compañía de 
Comedias: Elena María Tejei-
ro, Francisco Valladares, Mi-
lagros Leal.' Tarde,, 7; noche, 
11. La comedia de estreno: 
LAS MARIPOSAS SON LI-
B R E S , de Gershe. (Mayores 
18 años.) ¡Tres últimos días! 
PRINCIPAL. — Mañana, Teatro 
de Niza. Tarde, 7'15. L E G O L E 
E T LA CRITIQUE D E P E C O -
L E DES FEMMES, de Molière. 
¡Unica actuación! 
C I N E S D E E S T R E N O 
AVENIDA. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) MATAR E N S I L E N -
CIO. Octavia Piccolo, Sylva 
Kòscina, Rodolfo Valdini. 
COLISEO. — 5. 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) Segundé semana. 
SAFHT V U E L V E A HARLEM. 
Metrocolor. Richard Round-
tree. Moses Gunn. 
COSO. — 4'45, 715 y lü'45. (To-
dos públicos.) HISTORIA D E 
UNA M O N J A . , Teohnicolor. 
Audrey Hepbünv Peter Finoh. 
DORADO. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) CASA FLORA. Lola 
Flores, Conchita Márquez Pi -
quer. Etheil Roja Antonio Ga-
risa. 
FLETA. — 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 14 y menores acompaña-
dos. ¡ALARMA! VUELO 302, 
SECUESTRADO. Todd-Ao. Me-
trocolor. Estereofónico. Charl-
ton Heston, Yvette Mimieux, 
Jeanne Crain. 
GOYA. — 5. 7, 9 y 11. (Mayo-
res 18.) HAY UNA CHICA 
E N MI SOPA. Peter Sellers, 
Goldie Hawn. 
MOLA. — 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 18.) E L HOMBRE D E CA-
RACAS. Tecbnicolor. Esparta-
co Santoni, Teresa Velázquez. 
PALACIO. — 4'45, 7, 9 y ir45. 
(Mayores 14 y menores acom-
pañados.) Sexta semana. . . .Y 
DESPUES L E LLAMARON E L 
., MAGNIFICO. Terence HUI. 
PALAFOX. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) 'Segunda semana. 
BELLO, HONESTO, EMIGRA-
DO A AUSTRALIA, QUIERE 
CASARSE CON CHICA INTO-
CADA. Eastmancolor. Alberto 
Sordi, Claudia Cardinale. 
R E X . — 5, 7, 9 v 11. (Mayo-
res 18.) Tercera semana. CA-
SATE CQN UNA SUECA Y 
VERAS.. . Panavisión 70 mm. 
Eastmancolor y sonido este-
reofónico. L a n d o Buzzanca, 
Pamela Tifün. / 
VICTORIA. — 5, 7, 9 y 11. (Ma- , 
yores 18.) LA PERVERSA S E -
ÑORA WARD. Cinemascope y 
Eastmancolor. George Hilton. 
Edwige Fénech.' 
C I N E S D E A R T E Y E N S J i Y O 
ACTUALIDADES. - 5, 7, 9 v 11!. 
(Mayores 18.) Tercera sema-
na. LA DUDA. Analía Gadé, ' 
Femando Rey. 
E L I S E O S . — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) AGOST1NO. Un film 
de Mauro Bolognini, con In-
gfid Thuliñ, John Saxcon. . 
C I N E S D E R E E S T R E N O 
ARLEQUIN. — 5, 7, 9 y U . (To-
dos públicos.) LAS AVENTU-
RAS D E JERBMIAH JOHN-
SON. Cinemascope y Xechni-
coilor. Robert Rediford, Will 
Geer. . : , 
DELICIAS. _ 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 14.) RIO LOBO. Cine-
mascope. Tecbnicolor. John 
Wayne, Jorge Rivero. 
DUX. — 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 14.) UN «TRABAJO» E N 
ITALIA. Teohndcolor. Micbael 
Caine, Noel Coward. 
GRAN VIA- — 4'45, 7*15 y 10'45. 
(Todos públicos.) Segunda se-
mana. DON QUIJOTE CABvU.-
GA D E NUEVO. CSnemascope. 
Eastmancolor. Mario Moreno 
(«Cantinflas»), Femando Fer-
nán Gómez. , 
LATINO. — 5, 7, 9'13 j H'IS. 
(Mayores 18.) Tercera sema-
na. DULCE PAJARO D E JU-
VENTUD. Paul Newman. Ge-
raldine Page. 
MADRID. — Sala l·i 5, 7» 9 y 11. 
(Mayores 14 y menores aooanr 
pañados.) LA PRIMERA AME-
TRALLADORA D E L O E S T E . 
Tecbnicolor. D e a n Martin, 
Bnan Keith. Sala 2: 5, 7, 9 y 
11. (Mayores 14 y menores 
acompañados.) E L HOMBRE 
D E UNA TIERRA SALVAJE. 
Cinemascope y Tecbnicolor. 
Richard Harris, John Huston. 
NORTE. _ 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 18.) SOLA F R E N T E A LA 
VIOLENCIA» Omslla M u t i , 
Alessio Orano. 
PARIS. — 4'45, 7, 9 y ll'lS. (Ma-
yores 18.) Tercera semana. 
CABARET ( B E R L I N , m i ) . 
Tecbnicolor. Liza Minnelli, Mi-
«h«erYork. 
PAX. — 5, 7, 9 y 11. (Todos pú-
blicos.) ABRE TU FOSA, AMI-
GO .. LLEGA SABATA. East-
mancolor. Richard Harrisoa, 
Raff BaMasarre. 
RIALTO. — 5, 7, 9 y 11. (Apta 
menores acompañados.) LOS 
VENGADORES D E L A V E MA-
RIA. Tony Kendail. 
ROXY. - 5, 7, 9 y 11. (Todos 
públicos.) HOMBRE O D E -
MONIO. Tecbnicolor. Antho-
ny Quinn, Sofía Loren. 
SALAMANCA. — 5. 7, 9 r 11. 
(Todos públicos.) E N T R E 
DOS AMORES. Manolo Esco-
bar. 
TORRERO. — 5, 7, 9 y 11. (To-
dos públicos.) LA BRUJA 
NOVATA, Tecbnicolor. Angel 
I^nsbury, David Tomñinson. 
P E L O T A 
FRONTON JAI ALAI. _ 5'30. 
PARTIDOS D E PELOTA A 
CESTA PUNIA. QUINIELAS. 
F I E S T A B R A V A 
L A S T O R E R A S D E A N T A Ñ O 
Fueron famosas la Reverte, la Garbancera, la Chata de 
Jaén, la Salerito, la Lolita y la Rabanitos, entre otras 
E l tema de las mujeres toreras 
no es nuevo en España, sino que 
data de antiguo. Sin embargo, 
ha habido unas décadas en las 
que ésta cuestión parecía estar 
olvidada. Hasta hace poco en 
que una mujer, María de los An-
geles Hernández, 'ha acaparado 
la atención de los medios infor-
mativos al donseguir que el Tri-
bunal Central de Amparo Sindi-
cal le reconozca el derecho a ser 
admitida en la Agrupación Sin-
dical de Matadores de Toros, y 
por tanto a estar en poses ión de 
la prOfesionalidad exigida para 
torear a pie. Esto, no obstante, 
no quiere decir que la mencio-
nada señorita haya sido autori-
zada para ejercer, dicha profe-
sión. E n España el Reglamento, 
del • espectáculo taurino prohibe 
a la mujer tomar parte en feste-
jos taurinos, a excepción del re-
joneo. Pero el «planeta de los to-
ros» ha vuelto' a reanimarse y 
puede que no esté lejano el día 
en que volvamos a ver a las fe-
minas vestidas de luces en los 
ruedos españoles. ¿Más que suce-
dió en otra& épocas cuando hubo 
mujeres'toreras? 
Cuenta el pintor y escritor 
José Gutiérrez-Solana en su libro 
«Madrid, escenas y costumbres», 
publicado hace más de medio si-
glo, cómo hubo un tiempo en que 
proliferaran' las mujeres toreras 
en nuestro país. Y menciona sus 
nombres; «la Reverte», «la Loli-
ta», «la Chata de Jaén», «la Sale-
rito» y <da Rabanitos», entre 
otras. Refiere el gran artista ma-
drileño que llevaban, la taleguilla 
muy apretada a los muslos, que . 
usaban el pelo corto y que pare-
cían toreros de verdad. Y comen-
ta: «Se colocaban la capa muy 
bien, para hacer el paseíllo, y al-
gunas iban con la colilla del puro 
en la baca, ejecutando todas; las-
suertes, las navarras, la tijerilla, 
las revoleras, las verónicas, in-
cluso • la suerte de matar, mejor 
que muchos profesionales». 
Y el autor del famoso cuadro 
de «La tertulia de Rombo», y de 
tantas otras obras geniales, hace 
también mención a la gran faci-
lidad que algunas de aquellas 
mujeres toreras tenían para po-
ner: banderillas: «la Ragés» y «la 
Carmona» eran ovacionadas por 
el pública»,' incluso «la Reverte» 
«estoqueaba toros grandes y era 
más valiente que muchos toreros 
de cartel». ¿Por qué, entonces, 
fracasaron las mujeres toreras? 
Volvamos al relato de José Gu-
tiérrez-Solana. Cuenta que aque-
llas cuadrillas de señoritas tore-
aras : tuvieron sus primeros per-
cances, por caüsa del pudor. E n 
muchas ocasiones el toro las cor-
neaba y las dejaba medio desnu- , 
das ante el público, siendo ésta 
una de las causas principales de 
su desaparición de los ruedos 
por orden, gubernativa. «No por 
culpa de ellas —puntualiza Sola-
na—, que hubieran continuado 
toreando hasta ahora, sino por-
que eso de enseñar la mujer lo 
que necesita estar cubierto, sobré 
todo en la plaza de toros, le pa-
recía al publico de Ran y Toros 
un tanto fuerte, y el obispo y el , 
gobernador, asesorados por las 
damas catequistas, tomaron car-
tas en él asunto». 
Esto es lo que sucedió enton-
ces. Ñ o cabe duda que hubo ras-
gos y detalles pintorescos que 
han pasado a la historia de la 
tauromaquia. ¿Qué sucederá hoy 
si la mujer fuese autorizada para 
torear a pie? Los tiempos, indu-
dablemente, son otros y otras 
las mentalidades. De la mujer de 
principios de siglo a la de hoy, 
media tm abismo. Actualmente a 
la mujer no, se fe resiste nada. 
Dirige empresas, alterna en todos 
los ambientes, es médico, aboga-
do o alcalde, juega al fútbol y 
practica todatclase de deportes... 
¿Por qué no va a poder forear? 
Lo del «sexo débil» va camino 
de ser un mito que cada día se 
cree menos. L a mujer está de-
mostrando ser tan fuerte como 
el hombre y tan valiente cuando 
llega la ocasión. 
J O S E L O P E Z M A R T I N E Z 
(Pyresa) 
LALANA tN LA NOVILLADA DEL 
DIA 19, EN NUESTRA PLAZA 
E l sábado día 19, habrá novillada 
en nuestra plaza de toros y en ella, 
repetirá, tras su triunfal presenta-
ción en novillada picada, nuestro 
paisano Gabriel Lalana, repetición 
ganada con un'derroche de afición, 
valor y buen toreo. Lalana, firme 
esperanza del toreo aragonés, bien 
merece el calor y apoyo de los afi-
cionados. 
En este festejo alternará con la 
actual figura de la novillería: "Cu-
rrillo", que ya ha demostrado en 
MINIFICA "FAENA" DE 
iANUEL BENÍTEZ 
su hotel en 
ciento seis millones 
CORDOBA, 10. '-S E l hotel «El 
Cordobés» ha pasado a ser propie-
dad, efectivamente, de la firma 
«Hoteles Agrupados, S. A,», confir-
mándose así los rumores de los que 
« C i f r a » se hizo eco én fecha re-
ciente. 
Se asegura en esta capital que la 
venta se ha efectuado en la suma 
de 106 millones de pesetas y. Que 
la entidad adquiriente dispondrá 
de varios años para realizar el com-
pleto pago de la transacción. 
E n dicha cantidad se incluye el 
edificio, los sérvicios. material y 
útiles del establecimiento., con su 
explotación comercial. Se da como 
seguro que el hotel no cambiará de 
denominación en lo sucesivo. 
E l hotel «El Cordobés», situado 
en la avenida de Medina Ázagra, 
fue inaugurado hace ocho años, por 
el entonces director general de Pro-
moción del Turismo, don León He-
rrera Esteban. Ha sido, desde en-
tonces, esceKífelo de importantes 
reuniones taurinas y sirvió de alo-
jamiento a toreros, así como habi-
tualmente, a los equipos de fútbol 
que vienen a jugar en el estadio 
de «El Arcángel». 
Hasta ahora ha sido propiedad de 
la firma «Pirga y Construcciones, 
S. A.», empresa formada por Ma-
nuel Benítez, que era gerente de 
la misma y por un grupo de fami-
liares del ex torero de Palma del 
Rio. • - CIFRA. 
TEA TRO P R I N C I P A L 
\ M A Ñ A N A . U N I C A A C T U A C I O N 
TEATRO DE NIZA 
C E N T R E NATIONAL N I C E C O T E D'AZUR 
D i r e e c i ó m G A B R I E L MONNET 
T A R D E , A L A S 7'\5 
IL ETJUT UNE m . . . 
"t 'ECOLE ET L A CRITIQUE 
DE L EC0LE DES FEMMES 
D E 
M O L I É R I 
C O N M E M O R A C I O N D E L II! C E N T E N A R I O DE S U M U E R T E 
C o m i s i ó n de Fes te jos del Excmo. Ayuntamiento 
y Ministerio de Informac ión y Turismo 
este ruedo su excelente clase torera. 
Todavía no está designado el tercer 
espada, pero será, sin ninguna du-
da, una auténtica novedad. 
"CAMPILLO" Y JUAN RAMOS, | 
TRIUNFARON E N CASETAS f 
En la plaza de toros portátil ins-
talada en Casetas, se celebró la no-
villada de feria con reses de la ga-
nadería de don Julio Luján. Actua-
ron Miguel Sicilia ("Campillo") y 
Juan Ramos, quienes tuvieron una 
gran tarde, pues cortaron las ore-
jas y rabos de sus enemigos, tras 
valientes y artísticas faenas. 
Ambos salieron a hombros de la 
plaza. 
PACO CAMINO, UN MILLON 
DE PESETAS POR UNA CORRIDA 
Después de darse a la publicidad 
los carteles de la feria de San Fer-
mín, hubo modificaciones, que ayer 
dimos en esta sección, y la más no-
table era la inclusión en la feria de 
Paco Camino para una sola corrida, 
la del día 11 de julio, alternando 
con Diego Puerta y "Paqurri", con 
toros de don Alvaro Domecq. 
Camino ha sabido poner buen 
precio a esa solitaria corrida, pues 
aseguran que cobrará un millón de 
pesetas. 
«EL V i T r ' ABANDONO 
E L SANATORIO 
Ayer abandonó el Sanatorio de 
Toreros Santiago Martín ("El Vi-
ti"), donde estuvo internado desde 
el día 30 de abril, para someterse 
al tratamiento preciso de las lesio-
nes que sufrió en la corrida. que 
toreó mano a mano con Palomo 
Linares en la plaza de Alcalá d® 
Henares. " -
TOREROS PARA MALAGA \ 
SEVILLA. — Ocho festejos inte, 
grarán, de no sufrir modificaciones 
de última hora, los carteles de la 
feria taurina de Málaga, que han 
quedado prácticamente' ultimados 
por el empresario de aquella pla-
za, que se encuentra en esta ciudad. 
Estos festejos serán: Domingo 2» 
de julio, corrida extraordinaria; 
días 30 y 31/dos espectáculos me-
°nores; y desdé el día 1 de agostc>: 
cinco corridas de abono. 
A falta de la distribución y de-
signación de las ganaderías, los 
matadores que intervendrán en es-
tas cinco corridas serán los siguien-
tes: Día 1, Luis Miguel Domingúínj 
''Niño de la Capea" y Robles; día 2; 
Diego Puerta, Paco Camino y Anto-
nio Galán; día 3, "El Viti", Palomo 
Linares y José Ortega; día 4, "Pa-
quirri", Miguel Márquez y otro aún 
no designado, y día 5, Antonia 
Bienvenida, Miguel Mateo "Migue-
lín") y José Antonio Campuzano.— 
CIFRA. 
CORRIDAS D E FERIA 
E N CORDOBA 
Una corrida del arte del rejoneo 
y dos corridas de toros se celebra-
rán en la feria de Córdoba. E l 25 
de mayo, toros de Tassara, para 
Angel, Peralta, Rafael Peralta, Alva-
ro Domecq y Lupi; día 26. toros da 
García Barroso, para José Mari 
Manzanares, José Luis Galloso y J o 
sé Antonio Campuzano, y día 27, 
toros de don Carlos Núñez, para 
Luis Miguel Dominguín, " Faquirri* 
y Antonio José Galán. 
La feria finalizará el 31 de mayo* 
con una novillada. 
ANTONIO MARQUEZ Y SU YERNO 
CURRO ROMERO 
Curro Romero ha tenido tma 
desastrosa actuación en la recién 
terminada feria de Sevilla, de don-
, de llega la siguiente anécdota pro-
tagonizada por su suegro Antonio 
Márquez, el que fue extraordinario 
matador de toros. Es así: 
Le decía a Márquez un amigo? 
—He tenido mala suerte con su 
yerno. Este año le he visto unas 
diez veces y no ha estado bien. 
—Hombre, no se apure —dicen 
que le contestó Márquez—. P a r a 
verle bien hay que ser de su cua-
drilla. 
LOS CONTRATOS D E SILVÉRIO 
Una excelente temporada se la 
presenta a SilveriO Sierra, d novi-
llero de Coria del Río, avecindado 
en nuestra ciudad, pues su apode-
rado Félix Ozcoz le tiene firmadas 
novilladas para Miranda de Ebro 
Jaca, Arlési (Francia), Sabiñánigo, 
Lodio. Tafalla, Toro, Cuenca. Ame-
5o y su Presentación en la plaza 
de Bilbao. 
Silyerio Sierra hará su debut en 
novillada con picadores el próximo 
27 de mayo en la plaza de Cascan-
te, donde alternará con " E l Estu-
diante y Manolo Arruza, para li-
diar novillos de don Arturo Coba-
leda. 
CIENTO UINCE MIL PESETAS, 
UN LIBRO D E TOROS ' 
En Sevilla han presentado a la 
consideración de los aficionados un 
libro de ambiente taurino que se-
guramente será el de más precio 
publicado hasta la fecha. Lleva por 
titulo "Caballo y torero", siendo las 
ilustraciones de Capuleti y el texto 
de Angel Peralta. 
La edición es muy limitada y di-
cen que las planchas del libro se-
ran destruidas. Una excelente ma-
nera de promocionar la fiesta de 
toros y especialmente el toreo a ji-
neta, con' esos doscientos eiemola-
res destinados a aficionados millo-
nanos en exclusiva. 
Peralta negativa del seño* 
Zaragoza, viernes 11 de mayo de W73 P á g . 7 
L T A L I V D A D 
lama a tu pue 
Y quiere decirte que el p r ó x i m o domingo, d ía 13, ce l eb ra rá su 
cues tac ión públ ica , que, como en años anteriores, viene organizando 
en favor de los subnormales acogidos en sus dist ir i ïos Centros de . 
E n s e ñ a n z a Especial, Recuperac ión y Talleres. 
La generosidad de Zaragoza y su provincia ha respondido siem-
pre en cuestaciones ú l t imas y festivales taurinos, tanto, que gracias 
a esta generosidad, A.T.A.D.E.S. ha podido lograr la ins ta lac ión de 
cinco Centros y tres Talleres de Laborterapia, donde se atienden ya 
a un mi l l a r de chicos y chicas subnormales, por personal especiali-
zado, ' V " ' ' / ' ' ,' ''• 
Pero el sostenimiento de estos cinco Centros y Talleres requieren 
mucho dinero; no obstante, A.T.A.D.E.S. va saliendo adelante gra-
cias a sus socios protectores, que con sus cuotas mensuales, trimes-
trales, semestrales o anuales, atiende en gran parte los millones a 
que ascienden estos gastos. 
La cap tac ión de socios protectores conseguidos por señor i t a s co-
laboradoras y simpatizantes de A.T.A.D.E.S., mediante visitas a do-
mici l io , han constituido- un extraordinario éxito, hab iéndose alcan-
zado hasta la fecha cinco m i l trescientos cincuenta socios protec-
tores. 
Ante estas realidades, A.T.A.D.E.S. tiene motivos para sentirse ju -
bilosa parque sus sueños de hace diez años los es tá palpando. 
A ñ a d a m o s a todo esto, otra grandiosa realidad, y es, nada m á s n i 
nada' menos, que*, la inmediata cons t rucc ión de una residencia en 
plan de internado capaz para trescientos subnormales. Esta residen-
cia, que s e r á la pr imera en E s p a ñ a , e s t a r á dotada de todos los ser-
vicios modernos que requiere un Centro de esta especialidad. Su 
cons t rucc ión es tá valorada en m á s de cien millones de pesetas y s e r á 
costeada par la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, 
Aragón y Rioja y los terrenos han sido donados por el Ayuntamiento 
de Alagón.^ 
Da ta impres ión que el t i tulo' que encabeza este escrito de 
«A.T.A.D.E.S. l lama a tu pue r t a» no encaja, ¿verdad, m i amigo? 
Pues si, y mucho, porque A.T.A.D.E.S. se va a encontrar con una 
residencia por ta que soñaba , p o r q u é con ella h a b r á solucionado en 
su totalidad él tremendo problema de los subnormales de nuestra 
región, pero... se le presenta el difícil problema de su administra-
c ión económica , ya que p r e c i s a r á mucho dinero para el sostenimien-
to del personal méd ico y pedagógico, religiosas, asistentes sociales, 
monitores, empleadas de servicio, e tcé tera , m á s la m a n u t e n c i ó n de 
todo el internado y medio pensionistas, que r e b a s a r á la cifra de qui-
nientos subnormales. 
Por todo ello, A.T,A.D.E.S. tiene que seguir llamando a tu puerta, 
pa rd decirte que el p r ó x i m o domingo seas e sp l énd idamen te genero-
so en t u donativo y cuando en tu casa recibas a las s eño r i t a s cola-
boradoras de A.T.A.D.E.S. para invitarte a extender un bolet ín de 
Suscr ipción de socio protector, lo cumplimentes con la mayor ale-
g r í a p o r q u é con t u ayuda log ra rás a formar un A.T.A.D.E.S. fuerte 
y pujante capaz de terminar de solucionar el grave problema de 
nuestras hermanos tos subnormales, 
P E D R O TABUENCA 
licencias de obras para la 
construcción de 894 viviendas 
Otros acuerdos de la Permanente Municipal 
A L A V I O L E N C I A 
Atuerdos del Pleno del Consejo Provimml 
ée Tmbdjadores, reunido en Calatayud 
Él pasado miércoles, dia 9, cele-
bró sesión ordinaria la Comisión 
Permanente municipal, bajo la pre-
sidencia del alcalde de la ciudad, 
don Mariano H(?mo Liria. Figura-
ban en el orden del día 57 dictáme-
rxes, todos los cuales fueron apro-
bados. Entre ellos destacan los si-
guientes referidos a las distintas co-
misiones: 
HACIENDA. — Aprobar definitiva-
mente las cuentas generales de los 
presupuestos extraordinarios núme-
ros 23, 25. 26, 29, 30. 31 y 25, con-
feccionados para distintas atencio-
nes municipales. Aprobar pliegos de 
condiciones que han de regir en su-
basta para la contratación de las 
©bras siguientes: de iluminación 
artística de las torres mudéjares de 
las iglesias de San Pablo, San Mi-
guel y San Gil; proyecto de instala-
ción de alumbrado en calle de Bil-
bao y otras; instalación de alumbra-
do público en calle del Marqués de 
J á Cadena, y otras. 
Adjudicar a Pavimentos Bitumi-
nosos, S. A., obras de pavimentación 
de acera en calle del Doctor Fle-
ming» junto al cerramiento del Hos-
pital Provincial. 
Aprobar" pliegos de condiciones 
eue han de regir en subasta para 
ja cOBtragación de las obras de m§i 
talación de alumbrado público en el 
hmrio de la Cartuja Baja, y los 
pliegos de condiciones que han de 
y-egir en la subasta para las obras 
de instalación de alumbrado en el 
Jaárrio de Villamayor, tercera fase. 
Conceder a don José Galve Her-
fái íáez prórroga de un mes en el 
plazo de ejecución de las obras -de 
construcción de cuatro manzanas de 
nidios en el Cementerio Católico de 
Torrero. 
URBANISMO. — Requerir a don 
Baltasar Navarro Bona , para que 
proceda a la demolición de las obras 
realizadas, sin la preceptiva licen-
cia municipal, en calle Alta, núme-
ro 16, del barrio de Juslibol. Reque-
rir a don Antonio Chaves Martínez 
para que proceda á la demolición de 
las obras realizadas, sin la precep-
tiva' licencia municipal, en la calle 
de Marte, número 44. del barrio de 
Valdefierro. Resolver sobre petición 
de legalización de obras de nave in-
dustrial, en el camino del Vado, Soto 
del Cañar, sin número, a Talleres 
García Julián. Declarar en estado de 
ruina la casa número 4 de la plaza 
de Lanuza, y números 1, 3 y 5 de la 
calle de San Blas. 
Conceder licencia de obras para 
construcción dé un edificio con 36 
viviendas y locales, en la calle de 
Cindadela, sin número, a petición 
de don Ernesto Gabarre García. Con-
ceder licencia de obras para cons-
trucción de edificio residencial con 
56 viviendas y locales, en la calle 
de Santa Lucía, sin número; para 
construcción de edificio de 15 vi-
viendas y locales en la calle Cáno-
vas, 27, a petición de don Augusto 
RUiz Ortega; para construcción de 
edificio de 245 viviendas y locales 
.en calle de Miguel Servet, camino 
de las Torres y Concepción, a pe-
tición de «Construcciones Aranda, 
S. A.»; concesión de licencia de 
obras para coñstrucción de edificio 
en la avenida de Madrid, 64; a peti-
ción de «Construcciones Armando 
Sisques, S. A.», y para construir 
edificio de 42 viviendas y locales en 
el paseo de la Mina, angular a las 
calles de Balmes y de Allué Salva-
dor, a petición de C.I.A.S.A. 
Previa declaración unánime de ur-
gencia, propuso el señor alcalde, 
don Mariano Homo Liria, que la 
Corporación Municipal constribuya, 
comp de costumbre, con la canti-
dad de 25.000 pesetas a la colecta 
que tendrá lugar el próximo do 
mingo, dia 13, en favor de ATADES, 
y así se acordó por unanimidad. 
Seguidamente, el señor alcalde dio 
cuenta de haber recibido uña afec-
tuosa carta del señor presidente de 
la Diputación Projincial, don Pe-
dro Baringo, en la que' manifiesta 
efr-propósito dé la misma de rega-
lar al Ayuntamiento los objetos de 
cerámica de Muel que ya envió y 
que serán colocados en sitio idó-
neo v preferente, en atención a ,1a 
gentileza que supone tan interesan-
te y valioso obsequio. Propuso el 
señor alcalde conste así en acta y se 
exprese a la Corporación donante 
nuestra gratitud. 
También dio cuenta d señor al-
calde de un atento escrito del se-
ñor director general de Archivos y 
Bibliotecas, en el que comunica 
que en tanto sale adelante el pro-
yecto de la nueva Biblioteca de la 
Ciudad, ha destinado un bibliobús 
al Centro Coordinador de Bibliote-
cas, en cayo itinerario se incluirán 
los barrios pieriférioos de la ciudad. 
El señor alcalde propuso constase 
en acta la satisfacción corporativa 
y se agradezca al señor director ge-
neral su decisión. 
Las propuestas del señor alcalde 
fueron aprobadas por unanimidad. 
Siguiendo la norma de prestar la 
máxima atención a la provincia y a 
los problemas que los trabajadores 
tienen allí planteados, se acaba de 
reunir en, Calatayud eí Pleno del 
Consejo Provincial de Trabajado-
res y Técnicos bajo la presidencia 
de su titular, don Félix Alférez Ro-
dríguez. Asistieron al Pleno, ade-
más de los vocales del Consejo, los 
presidentes y vicepresidentes de las 
Uniones de Trabajadores y Técni-
cos de los distintos Sindicatos lo-
cales, Hermandad de Labradores y 
Ganaderos y una representación de 
los trabajadores de Brea de Aragón, 
Illueca y Alhama de Aragón. 
Comenzó la sesión con unas pa-
labras de bienvenida del delegado 
comarcal, quien en nombre de los 
trabajadores de la zona, dio las 
gracias al Consejo por la preocu-
pación que siempre ha demostrado 
por los problemas sociales de la 
provincia. A lo que contestó el pre-
sidente del Consejo, manifestando 
que no había motivo de agradeci-
miento, porque el Consejo siente 
como nunca la necesidad de estar 
presente de una forma activa en la 
provincia; como parte de sus obli-
gaciones. Terminó el señor Alférez 
solicitando de todos los presentes 
la máxima sinceridad en la exposi-
ción de los problemas que se iban 
a abordar. 
Antes de entrar en el • orden del 
día, uno de los vocales del Pleno so-
licitó el uso de la palabra para ha-
cer una exposición ante sus compa-
ñeros de los actos de violencia que 
últimamente han conmovido al país 
por culpa de la actitud radicaliza-
da de unas pequeñas minorías que 
en ningún momento cuentan con 
el apoyo, ni con la complacencia de 
la gran masa laboral española, que 
condena y muestra su'más enérgica 
repulsa hacia la violencia," venga 
del sector que venga. 
El Pleno del Consejo acordó, por 
unanimidad, hacer suyas estas pa-
labras y transmitirlas al Gobierno. 
Con la lectura y posterior apro-
bación del acta de la reunión ante-
rior, se entró en el orden del día y 
en el estudio de diversos problemas, 
entre los que hay qúe destacar el 
malestar del mundo laboral zara-
gozano por las constantes elevacio-
nes de tarifas en los transportes 
públicos y por la indiferència dé la 
compañía «Los Tranvías de Zara-
goza, S. A.» que no se ha dignado 
tan siquiera contestar la petición 
que el Consejo transmitió por es-
crito, sobre la implantación de un 
billete reducido de ida y vuelta en 
beneficio de los productores. 
A continuación, el presidénte ex-
puso su opinión personal sobre la 
realización y desarrollo del V Ple-
no del Congreso Sindical, que aun-
que quizá haya pecado de excesiva-
mente técnico, ha dado unas di-
rectrices de futuro para su desarro-
llo de las que se pueden desprèn-
S O C I E D A D 
ENLACE LANGA - POLLOS 
En la iglesia parroquial de San 
Lorenzo, contrajeron matrimonial 
enlace la bella y distinguida seño-
rita doña María Isabel Folios Til, 
de Zuera, y don Jesús Langa Pina, 
del comercio de Zaragoza. 
Bendijo la unión don Ensebio 
Lallana, quien pronunció una emo-
tiva plática. Actuaron como padri-
nos el padre de la novia, don, Ger-
mán Folios, y doña María Jesús 
Langa Pina, hermana del novio. 
Firmaron como testigos, por par-
te de la novia, don Mariano Sancho 
y don Antonio Cajal, y por parte 
del novio, su hermano político, don 
Alfredo Martínez, y tíos, don Jesús 
Langa y don Víctor Langa. 
Tras la ceremonia religiosa, a la 
que asistieron numerosos familia-
res y amigos, tuvo lugar una co-
mida en un céntrico hotel. Segui-
damente, los recién casados salie-
ron en viaje de boda hacia la costa 
mediterránea. Fijarán su residencia 
en Zaragoza. 
Reciban nuestra enhorabuena f̂se 
hacemos extensiva a sus respectivas 
familias. 
X ASAMBLEA DE " A I S 
Ayer fue visitado el Centro Provincial 
de Higiene y Seguridad del Trabajo 
Ayer por la tarde los técnicos, 
ingenieros y médicos que partici-
pan en la X Asamblea de la Aso-
ciación de Medicina y Seguridad 
en. el Trabajo de U.N.KS.A.,, efec-
tuaron una visita al Centro Pro-
vincial del Plan Nacional de H i -
giene y Seguridad en el Trabajo, 
que dirige el doctor don José Luis 
Martín Celiméndiz. 
Antes de iniciar el recorrido por 
las magnificas instalaciones de 
que el Centro está dotado, fueron 
saludados por el delegado provin-
cial de Trabajo, don Camilo Suei-
ro Rodríguez, quien les explicó en 
breves palabras la función del 
Centro dentro de la gran empresa 
nacional encaminada a reducir y 
prevenir los accidentes labórales y. 
las enfermedades profesionales, y 
que con todo empeño está llevando 
a, cabo el Ministerio de Trabajo. 
A continuación, el doctor Martín 
Celiméndiz expuso a los asambleís-
tas la organización y funciona-
miento de este Centro Provincial, 
proyectándose inmediatamente des 
pues, la película explicativa de las 
actividades de las distintas sec-
ciones y servicios en los que se 
lleva a cabo el reconocimiento de 
los productores que en número de 
200 son examinados desde el punto 
de vista sanitario, en cada Joma-
da. 
Posteriormente los asambleístas 
recorrieron detenidamente todas 
las instalaciones del Centro Pro-
vincial, del que hiciercm grandes 
elogios. 
En el transcurso de esta visita 
y en un acto desprovisto de todo 
protocolo, el doctor Martín Gelimén 
diz hizo entrega de la Medalla de 
Oro del Centro, al profesor don 
Rafael A. Peñalver, director de la 
Oficina de Educación Médica In -
ternacional y director general de 
las Conferencias Interamericanas 
de Toxicoíògia y Medicina del 
Trabajo en la Universidad de Mia-
mi, y al presidente de la Asocia-
ción de Medicina e Higiene en el 
Trabajo de U.N.E.S.A., doctor don 
Enrique Malboysson, los cuales 
agradecieron en emotivas frases la 
preciada distinción de que eran 
objeto. 
der positivos logros para los traba-
jadores. 
En el tercer punto del orden del 
día, «Problemas de Calatayud y su 
comarca», hizo uso de la palabra 
un letrado sindical de Calatayud, 
quien se refirió al problema de emi-
gración que tiene la zona y a ¿a 
alarmante regresión que se está ex-
perimentando en todos los sectores, 
para cuya solución sólo cabía es-
perar, para el problema agrícola, 
una enérgica actuación de concen-
tración parcelaria y, en general, el 
fomento para la implantación de 
industrias que acojan en su seno 
' la mano de obra agrícola exceden-
te. Planteó, también, el, problema 
de los jubilados y pensionistas de 
la comarca que tienen que trasla-
darse a Zaragoza para recibir asis-
tencia médica, con las consecuen-
tes molestáis y gastos; y el proble-
ma, que desde hace algún tiempo se 
viene Incrementando, de enferme-
dades profesionales por el aumen-
to en la mecanización del campo y 
el uso dé insecticidas, parâ  lo que .• 
solicitó uno;» cursos de seguridad 
e higiene en el trabajo y una ma-
yor vigilancia en el cumplimiento 
del reglamento. 
A continuación, el presidente del . 
•Consejo hizo un estudio detallado 
de la situación laboral por la que 
atraviesa la comarca .de Calatayud 
y, en nombre del Consejó, se com-
prometió a realizar cuantos esfuer-
zos y gestiones fuesen necesarios 
para intentar solucionar los proble-
mas expuestos. También hizo hin-
capié en que muchas soluciones de-
penden de un cambio de mentali-
dad entre los agricultores y los In-
versionistas de Calatayud. 
Los representantes 4e Brea, Illue-
ca y Alhama expusieron la nece-
sidad de la comarca de contar con 
v i v i e n d a s sociales y una mayor 
atención por parte de la Seguridad 
Social.; ' 
Terminado el Pleno del Consejo, 
los asistentes se reunieron en una 
comida de hermandad, a la que asis-
tieron los delegados provinciales de 
la Organización Sindical y de Tra-
bajo, que a los postres entablaron 
amplio coloquio con los miembros 
del Pleno. 
ORGANIZACION SINDICAL 
SECRETARTADO DE ASUNTOS 
ECONOMICOS 
Se pone, en conocimiento de los 
señores contribuyeijtes que de acuer-
do con la regla 12 de la Instrucción 
provisional para la cuota de bene-
ficios del impuesto industrial, mo-
dificada por orden de 26 de diciem 
ble de 1972, las elecciones para las 
Juntas de Evaluación Global serán 
en esta Delegación Sindical los días 
22, 23, 24, 25, 28 y 29. de los co-
rrientes. 
AMANECíR Zaragoza, viernes I I de mayo de 1973 P á g . 
Cuotas de Sepridad Social por 
empleados de fincas urbana 
la Casa de Valencia celebrará el domingo 




DE ZARAGOZA. — Liquidación de 
cuotas por los empleados de fin-
cas urbanas, correspondientes al 
primer semestre de 1973. Resolu-
ción de lá . Dirección General de 
Seguridad Social de 30 de abril, 
publicada en el "Boletín Oficial 
del Estado", número 111, de 9 de 
mayo. 
De acuerdo con esta resolución, 
el plazo para el pago de cuotas 
dél primer semestre, queda am-
pliado hasta el 30 de mayo; Las 
liquidaciones se formularán en la 
siguiente forma: 
a) Una liquidación comprensi-
va de las cuotas del primer t r i -
í mestre, con arreglo a las normas 
mas vigentes hasta 31 de marzo. 
• b) Otra liquidación oamprensi-
va de las cuotas del segundo t r i -
mestre, con arreglo a las normas 
que han entrado en vigor en pri-
mero de abril. 
c) El importe de las prestacio-
nes que satisfagan los empresarios 
a los trabajadores, serán deduci-
das en cada uno de los períodos 
señalados y que correspondan a 
los meses respectivos. 
En el supuesto dé ingrese® rea-
lizados en el mes de abril, corres-
pondientes al segundo trimestre, 
con arreglo a las normas vigentes 
hasta treinta y uno de~ marzo, los 
empresarios realizarán las correc-
ciones necesarias para aoomodar-
los a la nueva normativa. 
En esta Delegación se encuentra 
expuesto un modelo tipo de liqui-
dación, sin perjuicio de que será 
evacuada cualquier consulta que 
pueda ser formulada, así como fa-
cilitados los nuevos impresos a uti-
lizar. 
Normativa genèrai a aplicar, a 
partir de primero dé abril de 1973. 
Decreto 527/73 de 29 de marzo 
(«Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 78). 
Corrección de «reres par "Bole-
tín Oficial del Estado", número 
98. 
Orden del Ministerio de Traba-
jo de 5 de abril de 1973 ("Boletín 
Oficial del Estado", número 98). 
Corrección de errores por "Bo-
letín Oficial del Estado", número 
100. 
Resolución que encabeza la pre-
sente nota Inf ormativa.— El di-
rector provlnciaL 
CASA DE VALENCIA 
ACTOS EN HONOR A SU EX-
CELSA PATRONA. — Coincidien-
do cdn el segundo dcarúngo de 
mayo, celebra Valencia la fiesta 
de su Patrona, que en el presente 
año tiene un especial relieve al es. 
tar dedicado a conmemorar las 
bodas de oro de la Coronación Ca-
nónica de Nuestra Señora de los 
Desamparados. En Zaragoza, y aso-
ciándose a los actos religiosos or-
ganizados por la Cofradía de Nues-
tra Señora de los Desamparados, 
1 aCasa de Valencia asistirá el pró-
ximo domingo, día 13, a una misa 
solemne que tendrá lugar en la 
iglesia de San Gil, a las once de 
U mañana; En representación del 
Centro regional, presidirá la Rei-
na de j a Casa de Valencia, señori-
ta Ana Monzó Lis, acompañada de 
la Reina infantil, María de los 
Desamparados Blasco Calaforra, y 
de la Junta Directiva. 
Un grupo de señoritas, ataviadas 
con el traje regional, depositarán 
ai finalizar el oficio religioso una 
ofrenda de flores a los pies de la 
Señora, como tributo de los va-
lencianos residentes en esta ciudad 
y acogidos bajo el celestial patro-
cinio de la "Mareta". Por la tarde, 
en un acto lleno de ternura y câ  
ridad cristiana, este Centro regio-
nal obsequiará a los ancianitos 
acogidos en la Residencia de las 
Hermanitas de los Desamparados 
con- un festival organizado con la 
finalidad dé. hacerles . pasar una 
agradable tards. 
Finalizado el festival, se proce-
derá, por señoritas pertenecientes 
a esta Casa (' i Valencia, a semr 
una merienda en su honor. 
ASOCIACION PROVINCIAL 
DE AMAS DE CASA 
CLAUSURA DEL CURSO DE 
ORIENTACION AL CONSUMO.— 
Hoy, viernes, a las siete de la tarde, 
en la Diputación, tendrá lugar, pre-
sidida por el excelentísimo señor go-
bernador don Federico Trillo-Figue-
roá y con la conferencia del direc-
tor del Gabinete de Orientación y 
Consumo, don Fernando García-La-
higuera, sobre "Asociacionismo y 
consumo", la clausura/ de este cur-
so que tanto interés ha suscitado 
entre las amas de casa qüe en gran 
número han asistido al mismo, y 
en el que se han impartido Ense-
ñanzas teórica-prácticas de gran efi-
cacia para las mismas. 
Se invita a todas las amas de 
casa y público en general. 
COLEGIO OFICIAL DE 
DOCTORES Y LICENCIADOS 
FESTIVIDAD DE SAN ISIDORO 
Y HOMENAJE AL COLEGIO DIS-
TINGUIDO. — El día 20 de mayo, 
domingo, en el colegio de PP. Ca-
puchinos de Lecároz (Navarra), se 
celebrarán los actos tradicionales 
Para celebrar aquella festividad y 
' para homenajear al nuevo colegia-
do distinguido, doctor don Felipe 
Sánchez Escudero, p r o f e s o r de 
aquel Centro. 
LI programa es el siguiente: A las 
doce horas, Santa Misa, a continua-
ción de la cual tendrá lugar el 
oportuno acto académico y la co-
mida de hermandad. 
Los señores , colegiados que de-
seen inscribirse en la comida, así 
como los que quieran aprovechar 
el autobús, que partirá de la ciudad 
de Zaragoza, deberán comunicarlo 
urgentemente a las oficinas del Co-
legio Oficial. 
«LOS IGUALES» 
Número premiado en el sorteo de 
ayer, con mil doscientas cincuenta 
pesetas, al 904 (novecientos cuatro), 
y con ciento veinticinco pesetas, to-
dos los terminados en 04 (cero cua-
tro), v -
A 
V i d a c a t ó l i c a 
Pregón de la peregrinación 
diocesana de Jaca al Pilar 
"Pocas veces el saludo un tanto 
frecuente de "queridos hermanos" 
tendrá un sentido tan entrañable 
como en esta ocasión, en la que 
nos va a unir el amor a la Madre 
común. Permitidme, pues, que co-
mience con: 
Mis queridos hermanos: Cuando 
er octubre pasado las diócesis ara-
gonesas peregrinaron al Pilar, la 
nuestra de Jaca prefirió hacerlo 
er mayo porque se trata del més 
de María, pero también con la in-
tención de hacer de esta peregri-
nación un motivo pastoral encua-
drado en un plan más amplio de 
reflexión y profundización en la 
doctrina mariológica. A este res-
pecto, era perfectamente válido el 
mes de la Virgen con' su predica-
ción ordinaria y . extraordinaria, 
ejercicios piadosos y romerías y, 
sobre todo, la, predisposición de los 
fieles para obsequiar a la Madre. 
Ha llegado, pues, la hora. El día 
Ifí (significación pilarista) de ma-
yo (mes de María), sábado (día de 
Li Virgen), la diócesis de Jaca pe-
regrinará devota a los pies de la 
Virgen del Pilar. La que es prime-
ra advocación mariana de la cris-
tiandad recibirá amorosa a sus 
hijos de la diócesis de Jaca. 
Por unas horas, las imágenes tan 
entrañablemente veneradas en la 
geografía diocesana como la de 
Báñales, La Cueva, Iguacel, Mi-
ramonte, Monlora, Puyal y La Sie. 
rra, en la Santa Capilla del Pilar 
de Zaragoza recibirán juntas las 
plegarias y las confidencias, las 
a'̂ —ias y las tristezas de s u s 
hijos. 
^ s n sabemos que la Madre es 
una, jtèro nuestras V'rgenes d e 1 
Pilar, de Báñales, La Cueva, Igua-
cel, Miramonte, Monlora, Puyal, y 
La Sierra las veremos como otros 
tantos espejos en los que se refle-
jarán en la Tierra la hermosura 




no mutilantes del 
cáncer de mama9' 
Conferencia del doctor Solsona, 
en la ipadeniia de Medicina 
Anoche, a las ocho, celebró se-
sión científico-literaria la Real 
Academia de Medicina, bajo la 
presidencia del doctor don Ri-
cardo Horno Liria, acompañado 
de los doctores Mateo Tinao, Zu-
biri Vidal (don Fernando) y Sol-
soná Motrèll. 
Abierta la sesión y tras una elo-
giosa semblanza, hecha por el 
presidente, del doctor Solsona, 
catedrático de Terapéutica, éste 
desarrolló de manera muy docu-
mentada el tema «Tratamientos 
no mutilantes del cáncer de ma-
ma», analizando los diversos pro-
cedimientos quirúrgicos desde el 
pasado siglo, para llegar a mos-
trar las posibilidades actuales de 
radioterapia asociada o no a la 
cirugía que permitan unos trata-
mientos menos mutilantes. Re-
calcó el enorme interés del diag-
nóst ico previo y del control que 
debe efectuarse tras todo trata-
miento, con lo que se consiguen 
resultados muy positivos. 
Al término de su conferencia, 
el doctor Solsona fue muy feli-
citado, cerrando la sesión el doc-
tor don Ricardo Homo, quien le 
agradeció sü valiosísima diserta-
ción. 
U N I V E R S I D A D 
Don Cándido Pérez Gallego, nuevo 
catedrático de Lengua inglesa 
Don Cándido Pérez Gallego 
Ha sido designado por unanimi-
dad —en virtud de concurso de ac-
ceso— para lá plaza de catedrático 
de Lengua y Literatura inglesa de 
la Universidad de Zaragoza el doc-
tor Cándido Pérez Gallego, que ve-
nía desempeñando el cargo de agre-
gado de la misma. El doctor Pérez 
Gallego nació en nuestra ciudad en 
1934. Estudió Filosofía y Letras en 
• Unn^mdad zaragozana y en la. 
oe Madrid, doctorándose en esta 
última con Premio Extraordinario 
en 1956. Fue profesor ayudante y 
adjunto por oposición en la Univer-
j l íLvS Madrid, así como becario 
del CSIC desde los años 1963 a 1969 
El nuevo catedrático ha participa-
do en numerosos cursos en entida-
ees docente universitarias españo-
las y extranjeras y de modo espe-
cial en la Universidad de Harvard, 
especialmente invitado por el doc-
tor Henry A. Kissiriger. 
Ha publicado una treintena de li-
bros sobre su especialidad, y es au-
tor de numerosos trabajos de in-
vestigación. 
SEMINARIO CLINICO 
- Mañana, sábado día 12, a las diez 
treinta_de la mañana, se celebrará 
el beminario Clínico de la Cátedra 
de Patología Médica «B» del profe-
S?J La Figuera, en el aula del Hos-
pital Provincial, con la proyección 
de eme médico: 
1.° Diagnóstico y tratamiento de 
% J^'ones reumáticas del corazón. 
¿•<> l-as ansiopatías periféricas. 
pe recuerda a los alumnos ma 
tnc-'in.dos en el curso del Doctora 
do. la obligatoriedad de su asisten-
cia. 
zura de nuestra Madre d°l Cif.1 
Jacetanos de la montaña v rifí 
valle, de la tierra llana y L· r 
agreste, de la nieve y del trier? 
jacetanos que por los avatare^ 
la vida, dejando vuestros ho4rM 
y en ellos vuestro corazón, os^fui? 
teisr con el cuerpo, dejando vu^I 
tras almas: la Madre nos lianvT 
y en su presencia nos fundiremrt 
en un abrazo de hermanos 011« 
separados por la distancia, sieTT' 
ten latir su corazón al unísono d¿T 
amor materno; nos sentaremos « 
la misma mesa eucarística del Her 
mano Mayor, Cristo, en k me, 
de la Madre del Pilar. ^ 
Y si alguno, por el pluralismo 
ideológico remante, nos catalosa 
de triunfalistas, le respetamos v i l 
pedimos respeto. Que se una es. 
piritualmente a nuestra peregrina-
ción. Que ruegue por nosotros crui 
también nosotros lo haremos poí 
él y nos fundiremos en un mismo 
sentimiento, que aunque diferente 
mente manifestado, siempre será 
válido y grato al Señor. 
EL VICARIO PASTORAL 
DE JACA." 
SANTORAL DE HOY 
Santos: Antimo, presbítero; Sis^ 
nio, diácono; Evelio, Máximo, Basso 
Fabio, Anastasio, Dioclecio y Gan-. 
gulfo, mártires; Mavolo, abad; Ma-
merto, obispo; Iluminado, confesor 
Misa de feria. Día de penitencial 
CULTOS Y NOTICIAS 
BASILICA DEL PILAR. — A las 
seis, misa de infantes con salve 
al final. Desde las seis y media, 
misa cada media hora hasta la una 
inclusive, en la Santa Capilla. 1 
El coro es sólo por la , mañana, 
a las nueve, seguido por una misa, 
conventual. 
Por la tarde, misa a las seis, siete 
y ocho y media, en la Santa Ca-
pilla. 
A las siete y media, rosario da 
infantes. 
El rosario de devotos, al íinall. 
zar la última misa. 
El templo se cierra a las nueve 
y media de la noche. 
CUARENTA HORAS 
Todos los días en la iglesia rfa 
San Juan de los Pañetes desde las 
ocho y media de la mañana hasta 
las seis y media de la tarde. La 
iglesia está cerrada de una y media 
a cuatro de la tarde. 
CAMPAJ»A MARIANA 
Con gran intensidad v una ilusio-
nada aceptación por parte de los 
profesores y aluímnos, el padre Ar-
gimiro Hidalgo jesuíta, continúa su 
labor apostólica en nuestra ciudad 
como apóstol de la devoción ma-
riana, que va recorriendo., toda el 
área de la geografía española. 
En esta renovación cristiana por 
María entre lo» niños, el padre Ar-
gimiro ha recorrido los grupos es-
colares de «Concepción Arenal», 
«Gascón y Marín», «Palafox», «Al-
. férez Rojas», «Joaquín Costa», Co-
legio Nacional «Santa María Mag-
dalena», Colegio de Religiosas Te» 
resi anas, «Andrés Manjón» y «Ro-
sa Arjó». En todos estos centros 
docentes miles de niños han re-
cibido ya la palabra aue extiende 
por toda nuestra devoción a la 
Virgen. Ayer tarde, cuatrocientos 
niños del Colegio Nacional de Al-
mozara se. reunieron en la Sanat 
Capilla de Nuestra Señora del Pi-
lar para escuchar su palabra. 
CORTE DE HONOR DE SEÑORAS 
Y CABALLEROS DEL PILAR 
CULTOS MENSUALES. — La« fe-
ñoras de la Corte de Honor v los 
caballeros del Pilar celebrarán &« 
fiesta mensual mañana, día 12, en 
el altar mayor de la basílica del 
Pilar, con los siguientes cultos: 
A las ocho de la tarde» misa con 
homilia a cargo del muy ilustre 
señor director, don José María 
Sánchez Marqueta, consagración » 
la Santísima Virgen y canto de 13 
Salve. 
La misa de este mes se ofrece-
rá en sufragio de los difuntos de 
las dos asociaciones y de aquellos 
fallecidos dentro del mes que s« 
nos ha dado noticia; se hará men-
ción expresa en el momento de 
difuntos. 
Al final habrá imposición de me-
dallas a los caballeros y señoras 
que han ingresado reciètitemènte. 
TRIDUO A NUESTRA SEÑORA 
DE VALVANERA , 
En la iglesia parroquial del Co-
razón de María (avenida de GoyaJ 
y organizado por la colonia riojana 
de nuestra ciudad, se celebrara a 
partir de hoy y hasta el domingo 
inclusive, un solemne triduo en no-
ñor de Nuestra Señora de Valvane-
ra. Los cultos comenzarán a las sie-
te y media de la tarde con el rezo 
del santo rosario y a las ocho s_e 
dirá la Santa Misa con homilía, '^ ' 
minando con el himno a la Virge» 
de Valvanera. El domingo, últirn" 
día del triduo, se hará la ofrenda' 
de frutos de la Rioja a su San" 
Patrona. 
Se invita a estos cultos a toda 'a 
colonia riojana y a los fieles en % ' 
neral. \ 
PARROQUIA DE SAN ANTONI0 
DE PADUA 
(Santuario de Torrero) 
El nuevo horario de las misas 
la parroquia de San Antonio de r 
dua (paseo de Cuéllar 10 y 18) 
sábados, vísperas de festivos, ^ 
mingos y días festivos, sera et 
guíente: tivos'-
Sábados y víspera de fes,:' ¡,1-
Por la mañana, el horario norrn^ 
por la tarde, a las ocho y a 
nueve. . _ „ r (a 
Domingos y días festivos, r ^ 
mañana, a las siete v me·'·a. ^ 
v media, nueve v cuarto, d,ez j,-a y 
dia,' once v media, doce v ^6" ]aS 
una y media: por la tarde, 
seis, siete, ocho " nueve. 
m w m m i 
Premios para acción 
trabajos sobres 
Meritísima campaña municipal 
Nos es muy grato destacar M gran inquietud^culfural y cién-
tífica que siente el Ayuntamiento, puesta de relieve al correr 
de estos años en interesantísimas campanas y ciclos de con-
ferencias magistrales, así como en e i fomento de las activida-
des extraescolares de los alumnos de los colegias nacionales. 
E n esta línea de intensa acción cultural y artística, tan ad-
ffiirablemente impulsada por la Comisión correspondiente, 
que preside don Ricardo Moreno Duarte, son muy dignos de 
destacar varios dictámenes aprobados anteayer por el Ayun-
tanáénto en su sesión plenària de carácter ordinario. 
Además de crear la Orden «Puerta del Carmen», de la 
que ya nos hicimos eco y con la que se distinguirá a mili-
tares de carrera y a quienes destaquen por sus actitudes dz 
valor cívico, fueron aprobadas las bases que han de regir 
en ta convocatoria de los premios «Inmortal Ciudad de Za-' 
ragozcL», que ostentan los siguientes títulos: «Jerónimo. Zuri-
ta», «Juan Moneva» y «Eusebia Blasco», para actividades pe-
riodísticas sobresalientes, a tono con figuras de tanta rele-
vancia en esta nobil ís ima profesión; «Luzán», para obras i'é 
creación cultural; «Iraberri y Urgel», que se disputarán los 
funciònarios municipales; «Cesaraugusta», para distinguir a los 
ciudadanos que destaquen por sus valores, cívicos; «Cerbuna», 
destinado al mejor expediente académico, en memoria del 
fundador de nuestra Universidad; «Salduba», para corporacio-
nes y' entidades colectivas; «Miguel Servet», destinado a tra-
bajos científicos; «Jerónimo Blancas», para trabajos de inves-
tigación. histórica; «Segundo Chomón», para obras cinemato-
gráficas; «Mariano Barbasán», para obras sobresalientes en 
pintura; «Baltasar Gracián», con destino a ensayos filosóficos; 
• «Ramón Borobia», para las mejores interpretaciones musica-
les, y el premio «Mejor Misión Juvenil», que será otorgado 
a aquél grupo o club de jóvenes que más se destaque en cual-
quier actividad. 
Como bien puede apreciarse, el Ayuntamiento ha titulado 
todo^ estos "premios con los nombres de figuras aragonesas 
que más se distinguieron en las diversas manifestaciones de 
la Cultura, el Arte, la 'Ciencia y la Investigación, y para la 
obtención de importantes galardones relacionados con accio-
nes militares o cívicas extraordinarias, ha elegida, con no me-
nor acierto^ nombres tan sumamente significativos como «Ce-
sdraugusta» y «Salduba», y todos estos premios municipales, 
bajo la denominación común de «Inmortal Ciudad de Zara-
goza», que los agrupa, ensalza y enaltece de modo singula-
rísimo*'^ 
La seprídad del trabajo 
en la industria eléctrica 
Declaraciones del presidente de la ünión Nacional de 
Irabajadores del Agua, Gas y El 
Don Joaquín Campos Pareja 
Se encuentra en nuestra ciu-
flad el presidente de la Unión 
^aciohal de Trabajadores y lée-
l o s del Sindicato del Agua, 
.as y Electricidad y procurador 
^ndical en Cortes* don Joaquín 
'-ampos Pareja, con motivo de 
ja celebración de la X Asamblea 
~e la Asociación de Medicina y 
iirfluridad en el Trabajo en la 
Aus t r ia eléctrica (UNESA). 
seEl &e3?r Campos Pareja, que 
Co reunió ayer por la mañana 
Sj",/«Presentantes sociales del 
'ncncato Provincial de refèren-
üná P1"65611̂  en esta Asamblea 
va n eresante Ponencia que lie-
ros /nulo «Los vocales obre-
e H; • s Comités de Seguridad 
. arrollara esta mañana. 
ñ o T ' 1 ^ objetivos persigue, se-
• ^i>pamp°s Pareja. su trabajo? 
do vmíiK a todos los traba' 
^ vfepV.* . ' y varios vocales así 
tia ° „nte legislación en la niate-
cntnnul no todas las empresas 
quecr "- y es por e110 Por lo 
cato d2 .que es deber del Sindi-
exigir i l ^ 3 ' Gas y Electricidad 
«Wes ? ob.servancia de disposi-
nes tan importantes. 
Cònlresn1.!-^-61116 V Pleno del 
^ o r m a h 8 1 ? ^ 1 se trató de la 
^ióíi a V T la empresa. ¿Su opi-
este respecto? 
ho^de?0!5 que ha "egado 
tísiina t_acometer esta importui-
^mamo* a' como asimismo i * . 
Con la m„que ss debe modificar 
mayor urstencia la Ley de 
Convenios Colectivos Sindicales, 
ya que es la negociación colec-
tiva en la que tenemos mucho 
más que hacer los representan-
tes del mundo del trabajo. 
—Con referencia al motivo es-
pecífico de su visita a Zaragoza, 
¿qué nos dice sobre la higiene 
y seguridad en las industrias 
eléctricas? 
-^-Tenemos que revisar muy se-
riamente todo aquello que no 
esté recogido en la vigente legis-
lación sobre la materia, así co-
mo en nuestra Ordenanza Labo-
ral A tenor, por ejemplo, de las 
arriesgadas tareas que realizan 
esos trabajadores que salen a 
reparar las lineas de alta y baja 
tensión, tanto si hace buen tiem-
po como si las averías se pro-
ducen, como suele acontecer, en 
circunstancias climatoló g i c a s 
duras. La responsabilidad de la 
vida de estos hombres la tienen 
los Comités de Seguridad e Hi -
giene, si çs que no han puesto 
los medios suficientes de preven-
ción de accidentes. Esta y otras 
facetas deben de tenerse muy en 
cuenta a la hora de redactar los 
nuevos convenios, y nada diga-
mos cuando se promulgan nue-
vas legislaciones laborales. 
—¿Cuál es su máxima aspira-
ción por el cargo que ostenta? 
—Lo diré en pocas palabras. 
Los representantes de los traba-
jadores hemos de seguir luchan-
do sin descanso hasta que vea-
mos cumplido el artículo 11 de 
la Ley de Principios del Movi-
miento, y el mejor camino para 
lograrlo es el diálogo alrededor 
de una mesa, en nuestra gíim 
Casa, que es la Organización Sin-
dical. 
El señor Campos Pareja, que 
al final de sus palabras envía 
un saludo muy cordial a todos 
los trabajadores zaragozanos en-
cuadrados en el Sindicato Pro-
vincial del Agua, Gas y Electri-
cidad, mantuvo una reunión en 
dicha entidad, con el presidente 
d« la Unión Provincial de Tra-
bajadores y Técnicos, don Alfre-
do Villalba, y varios «ocales, así 
como con el secretario de dicho 
Sindicato, don César Puertas. 
Estuvieron presentes en la re-
unión los vocales nacionales se-
ñores Ruiz Ferrer, San Vicente 
Moreno, P e r e i r o Sandulce y 
Manzarbeitia Morales, procura-
do» en Cortes, y el director pro-
vuT-ií.i de Asuntos Sociales, se-
r'.-.r López-Araus, - en funciones 
avrr de delegado provincial de 
la OraaPización Sindical. 
" N o m e l l e é a a c a n s a r 
t « 9 
mismo p e r s o n a j e 
Entrevista con Paco Valladares 
Don es el protagonista mascu-
lino de «Las mariposas son l i -
bres». Don es un chico ciego 
que intenta escapar de la tute-
la de su madre para valerse por 
sí mismo. Este personaje es de 
una «limpieza» total y absoluta: 
—¿Es también Paco Vallada-
res un hombre limpio? 
—La verdad çs que no lo sé. 
Yo intentó ser limpio siempre, 
no sé si ,como Don o como San-
to Tomás (salvando las natu-
rales distancias), pero yo quiero 
ser siempre limpio y lo intento. 
Por lo tanto, es posible que ,sf 
tenga algo que ver con Don. 
«Las mariposas son libres» es 
Una obra de Leonard Gershe, que 
en adaptación de José Luis Alón-' 
so ha estado dos años en Ma-
drid y lleva uno por provincias. 
—¿No crees tú que, el hecho 
de representar din-ante mucho 
tiempo a un mismo personaje, 
puede llegar a cansarte? 
—Si eres un profesional (y yo 
creo que lo soy), no es posible 
que ocurra esto. El cansancio 
fisíeò es perfectamente normal 
que se sienta. Los continuos via-
jes a distintos sitios tienen que 
cansarnos por obligación, pero 
no existe el cansancio del perso-
naje; esto es imposible que. ocu-
rra, si, como te, decía antes, eres 
un profesional del teatro. 
—Pasá^teis, con ésta, obra, do» 
años en Madrid y ahora uno en, 
provincias. ¿Qué puede aportar 
a un actor actuar ante públicos 
distintos entre sí? 
—Cree que una gran experien-
cia,, muy necesaria en nuestra 
profesión. Como tú has dicho, 
el público es distinto en un st* 
tio y en otro y, como consecuen-
cia, sm reacciones también son 
distintas. Creo que el viajar a 
próvíncim es importantísimo, 
porque siempre conoces a nue-
vas gentes que te hablan de di-
ferente forma. 
—¿Qué estás leyendo en esto» 
momentos? 
—Aunque te parezca raro, no 
estoy leyendo ni «Banco» n i 
«Odessa». Ahora, estoy leyendo 
un libro de Yoga. 
Al hablarnos de Yoga, Paco 
Valladares nos ha recordado su 
faceta de cantante, porque Pa-
co grabó un disco que a nosotros 
nos parece muy interesante, y 
en él incluía «Desiderata», un 
tema que canta a la juventud, 
a la vejez, a la vida. 
—¿Hasta qué punto es impor-
tante la voz en un actor? 
—Creo que es muy necesario 
tener una buena voz. Entiendo 
por buena voz esa que se ma 
neja y con la que se consigue 
grandes cosas. Hay actores que, 
sin terw una gran voz. le sa-
can el máximo posible, y creo 
que esto es lo importante. 
—¿Y en tu caso concreto? 
—Creo que si, que mi voz me 
ha podido ayudar en algunos 
momentos. 
—¿Cómo puede Influir en el 
actor la presencia del público? 
—El que haya poco o mucho 
público no condiciona la actua-
ción en si; creo que no influye 
en este aspecto. La presencia del 
público e? importante en cuanto 
si una obra es cómica, la risa de 
ésta la sientes y creo que pue-
des llegar a superarte al sentir 
este calor. Por el contrario, si 
dices una cosa grádosa y no 
hay suficiente público para,; que 
su risa, llegue a t i , pues, te 'que-
das un poco extraño, vacío. En 
cuanto al ánimo interpretativo, 
creo que siempre es él mismo, 
ai margen de la presencia del 
público. 
—Para que una interpretación 
salga «redonda» y consiga entu-
siasmar al público, hacen falta 
muchos condicionantes... ¿Has-
ta qué punto es importante la 
total unión con el resto del re-
parto? 
—Creo que es una de las cosas 
más importantes. En esta obra 
estamos, tan compenetrados los 
cuatro: Elena María Tejeiro, 
Milagros Leal, José Félix Bres-
so y yo, que seria muy difícil 
imaginarla sin alguno de nos-
otros; ni siquiera nos lo hemos 
propuesto. Llevamos tres años 
juntos y creo que hasta el final 
continuaremos. • 
Es importantísimo que la ré-
plica sea adecuada. Se puede 
ser muy buen actor, tener un 
papel perfecto y todo lo que tú 
quieras, pero si la réplica que te 
dan no es adecuada, es muy di-
fícil que tu esfuerzo baste para 
conseguir la perfecta reaUsaclón 
de t u pcapel. 
Paco Valladares habla pausa-
damente, con una muy bonita 
voz y un profundo conocimien-
to de 1c que quiere y desea. Pa-
co nos ha parecido un chico ex-
celente lejos del «niño guapo» 
que nos puedan mostrar las re-
vistas y cerca del hombre actor 
que es él. 
«Las mariposas son libres» nos 
lo muestran en un plano sobrio, 
en ana interpretación impeca-
ble, con los gestos justos y el 
tono adecuado. 
PITY ALABCON 
LA REINA DEL CENTRO GALLEGO 
Immlm 
l i i f c 
0 
Anteanoche, en el Gran Hotel, según informamos, fue proclamada reina del Centro Gallego la 
bella señorita Almudena de la Torre, a la que el capitán general de la V Región Militar, 
don Joaquín Bosch de la Barrera, impuso la banda correspondiente, en presencia. del gober-
nador civil y jefe provincial del Movimiento, don Federico Trillo-Figueroa y Vázquez 
(Foto. MONGE.) 
ns y ica m 
Vista parcial de la fantástica muestra de artículos del Extremo Oriente, que abrirá mañana 
al público «Galerías Preciados».—(Foto. MÓNGE.) 
¿Es posible sentirse inanierso 
en un ambiente absoluto y ge-
nuinaimente oriental, como en 
un auténtifco bazar chino o ja-
ponés? 
—En nuestra ciudad sí será 
posible, y desde luego, los za-
ragozanos que deseen contem-
plar u«i fantástico despliegue de 
artículos y los más diversos ob-
jetos procedentes de ése fasci-
nante • y sugestivo Extremo 
E U ESTA M A S E C O m R V I R A m 
ORAN APARCAMIENTO S U B T E R R A m 
Ahí mismo, en esa zona que aparece en la 
foto, va a ubicarse en fecha próxima un gran 
aparcamiento subterráneo que ocupará la zona 
que queda sin urbanizar del Plan ^Parcial Es-
pecial de San Ildefonso. 
Solicitada en su día la autorización corres-
pondiente para dicha construcción y verificado 
el plazo reglamentario y preceptivo de exposi-
ción pública, el Pleno municipal celebrado en 
la tarde de ayer acordó conceder —dictamen 
número 53, Comisión de Urbanismo— la apro 
bación inicial,al proyecto. 
E l aparcamiento en cuestión abarcará des-
,de el cruce entre General Sanjurjo y Capitán 
Portolés hasta la zona situada ante la iglesia 
de Santiago (actual salida a la plaza.de Sala-
mero por la Vía Imperial); por ambos sitios 
habrá entrada para los vehículos. 
L a solución al difícil, cada vez más difícil 
problema, de dejar los coches en . tan céntrica 
zona urbana se verá así facilitada. Cierto es 
que no faltkn autorizadas voces que piden la. 
supresión de la circulación rodada por el cen-
tro de las grandes ciudades, en lo que se re-
fiere a los vehículos de servició particular, de-
jando sólo en dicha zona los vehículos de 
transporte público. Pero esto, por ahora y en 
años próximos, parece una utopía. Hasta que 
llegue a ser'una realidad, s ^ b i e n v e n i d á , pues, 
la solución de tos aparcamientos subterráneos. 
(Foto MONGE.) 
Orienté, no tienen más que v i -
sitar la maguiífica exhibición 
consierciai montada por «Gale-
rías Preciados» y que, a partir 
de mañana, día 12, quedará 
abierta en dicho establecimien-
to. 
No ha sido fácil, sin embar-
go, llegar a este momento y 
poder ofrecer a nuestro público 
este verdadero alarde de cali-
dad y buen gusto en forma de 
legítimos productos de China, 
Japón, Hong-Kong o Macao. Ha 
habido qué realizar antes una 
serie de gestiones, negociacio-
nes y viajes a aquellos lugares, 
tan exóticos para nosotros, y 
adquirir todo ello en los pro-
pios mercados de origen. 
—Como usted sabe —nos ex-
plica don Antonio Nieto, jefe 
de División de «Ga/íeríais Pre-
ciados» que estuvo al frente 
del equipo que realizó las com-
pras— hace muy poco que Es-
paña y la República Popular 
China han establecido relacio-
nes oficiales, pero aún hay que 
cumplir trámites y requisitos 
diversos para poder tener acce-
so al que hasta hace méy po-
co era ún país inaccesible para 
los españoles. Hemos tenido 
que conseguir para entrar en la 
República China, una invitación 
expresa a nivel del Departa-
mento de Comercio Exterior 
de aquella nación, que es la 
que posteriormente facJMta el 
permiso consiguiente, visado de 
entrada y la estancia allá. , 
han realizado e! -7¿ Quienes 
viaje? 
—En realidad hemos hecho 
varios viajes, todos a la Feria 
Comercial de Cantón, extraprdi-
nario escaparate chino cara al 
exterior; estuvimos primero en 
la Feria que va de septiembre 
a octubre del pasado año; he-
mos vuelto después en abril 
último durante un período de 
tres semanas muy bien aprove-
chadas por cierto, v pensamos 
volver de nuevo en el próximo 
mes de septiembre. Con migo 
^-añade 'e l señor Nieto^- reali-
zaron esta misión de compras 
don Antonio López Vázquez, 
den Cados d e l Toro y don 
Francisco Lera, todos ellos del 
Departamento de Compras de 
«Galerías Preciados». 
_ —Al margen de la propia ges-
tión cómerci al,: ¿qué impresión 
les causó la realidad humana y 
social de aquel inmenso país? 
—La primera impresión no 
pudo ser mejor, ya que a nues-
•tra llegada a la frontera por 
Hong-Kong nos recibieron con 
extraordinaria c o r d i a l i d a d y 
siropatiai y hablando un caste -̂
llano bastante perfecto. Luego, 
durante nuestra estancia én 
Cantón, recibimos innumerables 
pruebas de consideración; 
—¿Está allí la vida cara para 
los visitantes? 
Muy barata a nuestro nivel 
de irooeda; por ejemplo, por 
30 ó 35 pesetas se puede comer 
muy bien v abundantemente, a 
estilo chino naturalmente, con 
multitud de manjares distintos 
y todòs con tres salsas distin-
tas . 
El señor Nieto nos muestra 
una serie de billetes de curso 
legal; están impresos de modo 
perfecto y con irnos dibujos y 
motivos alegóricos al desarrollo 
del país, a la juventud que tra-
baja, etc. 
—Esta apertura a los merca-
dos chinos, ¿ha constituido ya 
una gran afluencia de emiprssas 
importadoras españolas? • 
—Nosotros, sea dicho sin pe-
tulancia alguna, hemos sido los 
primeros y nos alegramos po-
der ofrecer a nuestra clientela 
esta muestra de productos de 
aquel país; se ha hecho ya en 
Madrid v Barcelona y ahora se 
presenta en Zaragoza, Sevilla, 
Bilbao, Murcia, Córdoba y Ba-
dajoz. 
—Lo que van a vender, ¿está 
ai alcance de todos? 
—¡Claro que sí! Mire usted, 
hay desde gomas de borrar a 
2 pesetas, pongamos por caso, 
hasta antigüedades a Í0O.000 pe-
setas; platos de laca decorada 
a 60.000; búcaros a 18.000; biem-
hos de 20.000 a 30.000 pesetas, 
hasta pasar por una gama innu-
merable, variadísima, de artícu-
los de todos los precios inter-
medios. 
Recorremos después acompa-
ñados por don Antonio Nieto 
y el director de-«Gallerías Pre-
ciados» en nuestra ciudad, don 
José Ballester, la cuarta plan-
ta de los citados grandes alma-
cenes donde se estaba en aque-
llos momentos montando la es-
pectacular muestra oriental' en 
la que figuran -por cierto d i -
versas pancartas en chino (ñor 
si algun chino visita el estable-
cimiento, suponemos). Hay que 
decir sinceramente que resulta 
imposible d e s c r i b i r siquiera 
aproximadamente ©1 mundo su- ' 
gestivo v atrayente, incluso ñor 
el efecto que puede tener sobre 
nuestros bolsillos. 
Mañana, toda es» fantástica 
posibiiidad ds adquirir artículos 
orientales legítimos, estará al 
alcance de los zaragozanos, en 
«Galerías Preciados». Allí nos 
veremos... 
A. 
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LUESIA 
R E G I O N A L E S 
A n i m a d a s f iestas en 
grinacidn a Zaragoza T o r r e s de B e r r e l l é n 
con nuestra Virgen del Puya! 
Gbo motivo del centenaríd dé la 
consagración del templo del Pilar, 
la diócesis de Jaca peregrina a Za-
ragoza para rendir pleitesía a la . 
Virgen del Pilar el . próximo sá- , 
bèdo día 12. 
Asistirán a la peregrinación siete 
imágenes de vírgenes, advociones de 
distintas comarcas de la diócesis. 
Entre ellas éstá nuestrà Madre, la 
Virgen del Puyal. 
Los luesianos estamos prepa-
rando animados esta peregrina-
ción, con ilusión y. Gariflo, para 
acompañar a nuestra Madre. 
La devoción bajo esta advocación 
está muy arraigada en los corazo-
nes luesianos v se ha ido trans-
mitiendo generación tras genera-
ción, como herencia valiosa y esen-
cial en el alma y sentir luesiano. 
La iornada del sábado empezará 
a las seis, con un solemne rosa-
r io dç • la Aurora, en el que en 
procesión se irá-- a recoger a la 
ermita del Puyal a la Virgen, don-
de habitualmente es v e n e r a d a . 
Mientras, las campanas lanzarán al 
vuelo su clamor y alegría, por esta 
peregrinación .que difícilmente vol -
vqrá a repetirse en la historia de 
está yilla. 
Alrededor de las ocho será la 
partida a Zaragoza, donde se re-
unirán todas Nlas imágenes en la-
plaza del Pilar, para oír en el sa-
grado templo- Santa Misa y reali-
zar oírendas. 
A las cuatro será la despedida 
y tras ella la vuelta a Luesia, en 
cuya iglesia parroquial permane-
cerá la Virgen hasta después 'de 
la misa mayor del domingo, en que 
será devuelta a su santuario', eí> 
mita del Puyal, en solemne pro-
cesión. / 
Se espera, pues, este fín de se-
mana vibrante en fervor mariano, 
acompañando masivamente los lue-
sianos a su Madre, la Virgen del 
Puyal, de cuyo himno transcribi-
mos esta estrofa: 
«Siempre aliviaste nuestro mal; 
con tu ayuda maternal 
a tus hijos nos llenas de gran 
[bienestar 
ál traer nuestras penas, al pie 
[de tu altar». 
Serán muchos los luesianos que 
el, próximov sábado, día 12, acudan 
a la peregrinaoión diocesana de 
Jaca al santuario nacional del 
Pilar. — CORRESPONSAL. 
Prosiguen muy animadas las 
grandes fiestas de Torres de Be-
rrellén, tanto las de carácter reli-
gioso como las populares, con arre-
glo al lucido programa publicado 
"hace días. Una nota muy simpáti-
ca de los festejos es la presencia 
en las calles de numerosos jóve-
nes, de • uno y otro sexo, que lucen 
como los que aparecen en esta fo-
tografía, el típico traje regional, 
lo cual imprime a las fiestas un 
carácter netamente aragonés. Las 
fiestas, que se hallan en su punto 
culminante, han atraído a nume-
rosos visitantes, hijos en su mayo-
ría de Torres de Berrellén, y como 
atracción esperada con verdadera 
, expectación, es de las novilladas 
anunciadas para el próximo do-
mingo, día 13, en que se pondrá 
remate a estos extraordinarios días 
festeros. 
ESCATRON 
Ací iv idades juveniles ante 
la fiesta de San Fernando 
Los jóvenes de esta localidad 
bajo-aragonesa zaragozana quieren 
celebrar este año, con varios actos 
que van a rebasar la semana çlàsi-
r a vez en l a M a n c h a 
a t o c a r l a é u l í a r r 
ie a p r e n d e 
c l á s i c a 
* La están "resucitando" los jóvenes, especialmente los e s t u í a n t e s 
Celebramos con júbilo (aunque', 
no sabemos tocarla, . ¡quó pena!) la 
recuperación de la guitarra en nu-
merosas comarcas manchegas. Y no 
de la guitarra eléctrica, que esa se 
escapa de nuestra crónica, sino de 
la clásica, de la de siempre... Contó 
por ejemplo, esas que desde hace 
ciento cuarenta años fabrican los 
artesanos de Casasimarro, en la pro-
vincià de Cuérica. (A los que desea-
mos de corazón las mejores ventas, 
tanto en sus talleres como cuando 
se llevan los castizos instrumentos 
por las ferias y fiestas de su propia 
provincia y otras colindantes.) 
La guitarra se perdía poco menos 
que sin remedio. Las bodas y torna-
bodas son ya menos salerosas en 
ios pueblos rurales —en buenaspar-
te, porque no hay tiempo para tan-
' to jolgorio— y las guitarras, que 
tanto se utilizaban en ellas, queda-
ron de más. Por otro lado, las quin-
terías ya no existen, porque los del 
campo van y vuelven al día de las 
fincas, con sus tractores, motocicle-
tas, etcétera, y la gañanía no pasa 
los atardeceres rasgueando jotas o 
seguidillas. Algo semejante ocurre 
con la grey rabadanesca, porque los 
pastores, del mismo modo, 'Salen y 
vuelven al día y, si se acompañan 
con un objeto musical, es con un 
transistor, cuando no un tocadis-
cos. (Sí, hemos visto a tales que 
otros pastorcillos oyendo música de 
modernos tocadiscos.) Y en cuanto 
a fiestas populares, se han reduci-
do mucho y la guitarra, la vihüeía, 
la bandurria, el acordeón..., no son 
imprescindiblès. Y hasta aquí la 
parte negativa,. 
Porque de aquí en adelante hay 
que decir otra cosa: la vuelta a la 
guitarra clásica, simpática "misión 
de rescate" emprendida por la mu-
chachada y, en primer plano, por 
los-estudiantes. Estudiantes mascu-
linos y estudiantes femèninos, que 
la han resucitado y puesto de mo-
da. La juventud, cuando le da por 
actualizar motivos pretéritos, se pin-
ta sola. En-esta ocasión, juzgamos 
grato y. beneficioso su esfuerzo. 
Jóvenes y guitarras.—(Foto. PYRESA.) 
Los muchachos de hoy, de ahora 
mismo, son, pues, los forjadores de 
la vuelta de la guitarra. Hay mu-
chos hogares con guitarra, y ño col-
gadas en la pared, como una pieza 
muerta de museo, sino en plena ac-
tividad, de uso frecuentísimo...' En 
casa, para no i r más lejos, hay dos. 
No recordamos haber visto una so-
la ' ni siquiera - en tiempos de nues-
tros abuelos; pero han irrumpido los 
estudiantes de las últimas "horna-
das", y he aquí que "habemus" gui-
tarra a buen pasto, e incluso por 
partida doble. 
Desde luego, no podemos exigir 
a los señores de la casa —a nues^ 
tros hijos nos referimos, natural-
mente— que intrepreten, sin senti-
mos nostalgias, aires populares de 
otras décadas; zarzuelas, cuplés, me-
iOdías de la postguerra, folklore 
ANUNCIOS O F I C I A L E S 
O R G A N I Z A C I O N S I N D I C A L 
Delegación Provincial de Zaragoza 
CONCURSO PUBLICO 
Se convoca concurso público para la adjudicación de los ser-
vicios de RESTAURANTE y BARES del Parque Sindical Deportivo 
. «Ebro», de Zaragoza. ' . . 
El acto se celebrará en esta Delegación Provincial, al- día si-
guiente de haber transcurrido QUINCE DIAS naturales contados 
a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado». 
• ^ Los pliegos de condiciones económico-legales y técnicas se en-
cüéntran, a disposición de los interesados, en la Secretaría de la 
Comisión Delegada de Finanzas, Marina Moreno, 12, tercera planta. 
Zaragoza, 6 de mayo de 1973. — EL SECRETARIO DE LA CO-
MISION, JOSE GARGALLO MESONES. — V.° B.°: EL PRESIDEN-
TE, RAFAEL RUIZ ORTEGA. 
manchego: las mentadas seguidillas 
<f jota, los "mayos", los cantos de 
siega y vendimia y tantísimos otros. 
Si ellos quieren, pues bien; pero si 
no quieren, que toquen la música 
que les dé la gana, que para eso 
¡eso!, son las amos, y porque el 
hecho de darle beligerancia à la ol-
vidada guitarra no les obliga a dár-
sela también a las cosas que agra-
daban a sus padres y abuelos. Ha-
cen de su capa un sayo y de su 
guitarra un muí?do distinto al que 
parecía característico de este pu-
ñado de tensas y mágicas cuerdas. 
Con la guitarra buscan el r i tmo que 
les apetece y allá quienes súeñen 
con melodías más o menos trasno-
chadas... 
Lo importante, en fin de cuentas, 
es qué la guitarra se nos ha metidó 
de rondón en la sala de estar por 
obra y gracia de los jóvenes, máxi-
me (repetimos) de los estudiantes, 
y acaso por una razóií de buen to-
no... Un buen tono que nosotros lo 
aplicamos exclusivamente al que el 
tocador —chico, chica, más o me-
nos práctico en la alada mater ia-
consiga de la guitarra. Hágase el 
milagro... y lo demás sobra. 
Las modas son contagiosas y van 
sin orden de una a otra esfera so-
cial; lo mismo de arriba abajo que 
de abajo arriba. Si la de los inte-
lectuales ha desempolvado la guita-
rra, sin duda la de los manuales les 
secundará. Otras veces son éstos los 
que inician o renacen una situación, 
y aquéllos la aceptan. En rigor, la 
base humana es hoy muy ancha y 
generosa. 
Unos u otros, ¿qué más da? Es lo 
bueno que la guitarra ha vuelto y 
que la saludamos con vivísima sa-
tisfacción. 
MIGUEL GARCIA DE MORA 
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ca, la festividad de su Patrono, San 
Fernando. 
En realidad ya comenzaron el pa-
sado día 6, con varias competicio-
nes deportivas, entre las que resal-
tan los partidos de baloncesto en-
tre dos equipos femeninos del cole-
gio de Santa Agueda y del Club Ju-
ventud Atlètica, y otro entre el 
equipo de • baloncesto O. J. E. y el 
del citado Club. A partir del día 13 
y hasta el 19, en los locales del 
Hogar Juvenil, tendrá lugar un tor-
neo local de ajedrez, como^ prepa-
ración para la participación que 
diez muchachos de la localidad van 
a tomar parte en el magno , acon-
tecimiento ajedrecístico provincial, 
a celebrar el día 20 en la capital 
zaragozana, y organizado ipor la 
Federación Aragonesa de Ajedrez y 
a cuyo acto ha sido invitada la 
Sección de Ajedrez de esta Dele-
gación Local. 
El cuadro local de teatro, inte-
grado por jóvenes de ambos sexos, 
piensa noner en escena una obrà 
de Alfonso Paso, Con la que conti-
núan sus pasos por el arte de Talía, 
y llamar la atención de la Campaña 
de Campamentos de Verano, que 
este año quiere promocionar al má-
ximo entre los adheridos a la 
O. J. E. y los muchachos de las es-
cuelas de Escatrón. A esta campaña 
confía esta Delegación que se unirá 
con el calor y entusiasmo debido 
todo el pueblo, dado que los fines 
inmediatos han de ser para los mu-
chachos de la localidad. 
En los domingos siguientes, o sea, 
en los días 20 y 27, se han de cele-
brar competiciones de baloncesto 
con equipos de Caspe, de tiro olím-
pico, demostraciones de aeromode-
lismo por el equipo local, entrena-
mientos del equipo de piragüismo, 
para la posible participación de un 
equipo en los próximos campeona-
tos aragoneses á^celebrar en Mequi-
nenza, y para el día 31, una magna 
concentración de atletismo con 
equipos de Alcañiz, Caspe, Puebla 
de Híjar, Mequinenza y Escatrón, 
en las pistas de atletismo de Ter? 
moeléetrica del Ebro. 
Como broche final, confiamos en 
la, confirmación de un célebre char-
lista, que hablará sobre «El mundo 
en el año 2000», y la presentación 
de la Banda de Tambores y Corne-
tas de la O. J. E., el mismo día de 
San Fernando, en la misa de honor 
de nuestro Patrono, y al final con 
él homenaje que la juventud esca-
tronera quiere rendir a sus autori-
dades por el desvelo e interés que 
demuestra constantemente con ella. 
Véase que no son proyectos los 
de esta Delegación, los que piensa 
realizar en un plan utópico. Para 
un próximo inmediato, julio-agosto, 
según la fecha que la Federación 
Nacional de Piragüismo lo conceda, 
esta Delegación va a organizarse! 
primer descenso piragüistico Sás-
tago-Escatrón, de 22 kilómetros, con 
el obstáculo de una presa, y el más 
ambicioso proyecto de un rálly Es-
eatrómSan Carlos de la Rápita, si 
se logra aünar proyectos de las lo-
calidades vecinas. 
La juventud escatronera cuenta 
con el esfuerzo y tesón aragonés 
y agradece públicamente el cons-
tante aliento que la Delegación Pro-
vincial de la Juventud tiene con 
esta localidad, materializando en 
ayudas importantes, especialmente 
para esta Sección Náutica, que 
quiere ser el fermento de esta in -
quietud tan propia de los jóvenes 
ribereños de nuestro colosal r ío 
Ebro, tan poco aprovechado de-
portivamente. 
ANDRES GIMENO CAMPOS 
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BOLSA DE MADRID: Jomada de t r e p a 
MADRID, 10. — A pesar de continuar el desequilibrio entre oferta 
y demanda en el mercado de valores, en esta sesión, muy animada y con 
abundante público, ha presionado el dinero, no con la fuerza suficiente 
para absorber la enorme cantidad de papel a la venta, pero sí para que 
aparezcan algunas alzas en el tablero, que hace ver la situación con 
un poco más de optimismo. El negocio ha sido aceptable, comparado 
con las sesiones precedentes. Al cierre continúa el predominio del papel 
sobre el dinero, si bien no con tanta fuerza como en la sesión prece-
dente. 
Cotizan más entidades en el sector bancario que en la jornada ante-
rior, con el mismo predominio de recortes negativos y abundantes pu-
blicaciones de papel sin operar y con algunos espacios en blanco. Entre, 
las pérdidas destacan los 20 enteros que se dejan sobre el parquet 
Bankinter, Granada e Ibérico, y los 15 de Fomento. 
El grupo eléctrico presenta un aspecto más optimista que en la se-
sión anterior, con cinco alzas que oscilan entre 0'75 y 3'50 enteros, a la 
vez que los recortes negativos son menos importantes. , 
El resto del mercado presenta un aspecto equilibrado en los sectores 
de alimentación y construcción; un predominio de bajas en los sectores 
minero-siderúrgico, químico-textil e inversión, y alzas importantes en 
monopolios, donde Telefónica gana 7'50 enteros. 
Los cupones presentan una cotización similar a la precedente, siendo 
la baja más importante las 9 pesetas de Ceivasa, y en alza, las 3 de 
Bankunión par. — PYRESA. 
CUADRO DE VALORES 
llana, 268 ( + 3): Sniace m , 
Dragados y Construcciones^ 
BANCOS. — Zaragozano, 1.090 
(papel); Industrial de Bilbao, 890 
(—5); Bankinter, 820 (—20); Co-
mercial, 1.176; A t l á n t i c o , 965 
(—12); Exterior, 699 (papel)- B i l -
bao, 1.090 (—12); Bankunión, '675 
(+6) ; Central, 1.245 (papel); Ba-
nesto, 1.012 (papel); Eurobanco, 
755 (papel); Indubán, 860 (—10); 
Fomento, 1.057 (—15); Hispano, 955 
(papel); Ibérico, 1.200 (—20); Ca-
taluña, 825 (—13); López Quesada, 
1.145 (—7); Mercantil, 1.110 (—10); 
Popular, 946 (—14); Santander, 
1.240 (papel); Urquijo, 1.063 (pa-
pel); Valencia, 1.590 (—5); Vizca-
ya, 995 (papel); Guipuzcoano '840 
(—10). 
AGUA, GAS Y ELECTRICIDAD 
Viesgo, 286 (—4); Langfeo, 287 (di-
nero) ; Eléctricas Reunidas, 151 
( + 0'76); Fecsa peq., 259 ( + 3'50); 
Fecsa grandes ,259 (—3); Penosa, 
172 (—3); Hidroeléctrica del Can-
tábrico, 285'50 (—l'SO)- Hidroeléc-
trica de Cataluña, 2Í6 ( + 2); H i -
droeléctrica Española, 265 (+ 3); 
Iberduero, 357; Sevillana, 269'50 
(—0'50); Unión Eléctrica 269. 
ALIMENTACION. — Aguila, 240; 
Azucarera, 145; Ebro, 633 (—2). 
COMERCIO. — Cic, ,506 (—8); 
Fmanzauto, 740 (—5)- Finanzauto 
y Servicios, 645 (—5)- Galerías Pre-
ciados, '525 (—15) 
CONSTRUCCION. — Alba 402; 
Asland, 525 (—5); Pòrtland Valde-
rrivas, 535 ( +8); Dragados, 872 
( + 10); Est. Urbanos, 130 ( + 1); 
Vallehermoso, 345'50 ( + 4'50); Cel-
sa, 275 (—10); Hispana, preferen-
tes, 162 (—5); Metropolitana, 376 
(—7); Urbis, 363'50 ( + 0,50). ' 
INVERSION MOBILIÀRIA.—Pi-
ponsa, 498 (—18); Cartinbao, 437 
( + 12); Cartisa, 599; Ceivasa; 701 
(—7); Popularinsa, 760 ( + 38). Va-
mosa, 247 (—13). 
MINERAS. — D u r o Felguéra, 
180 ( + 5'25); Guindos, 255 ( + 5); 
Ponferrada, 195 (—8). 
MONOPOLIOS. — Campsa, 436. 
NAVEGAqiON Y PESCA. — As-
tilleros 110 (—4); Transmediterrá-
nea, 190 (—10). 
P a p e l y a r t e s g r á f i c a s . — -
m u CULWRAL 
CLAllSlRA DEL 
CURSO E N EL 
A T E N E O D E 
Z A R A G O Z A 
Como clausura del Curso del 
Ateneo 1972-73, la Escuela Muni -
cipal de Arte Dramático que d i r i -
ge don Joeé Giménez Aznar puso 
en escena, en el salón de actos del 
Centro Mercantil, el drama de don 
Miguel de Unamuno "Pedra". La 
madurez interpretativa de , los 
alumnos de la Escuela se puso de 
manifiesto a lo largo de los tres 
actos de la obra. Esta fue inter-
pretada por tres repartos diferen-
tes, lo cual patentizó la noble B M -
dacia de la Escuela y la seguridad 
interpretativa de sus eleméntos. El 
personaje de "Pedra" fue encar-
nado, sucesivamente, por Conchi-
ta Cebollero, Mar i Carmen Pas-
cual y Marínela Pixasch, quienes 
supieron hacer llegar a los espec-
tadores toda la fuerza anímica con 
que Unamuno lo creó. Pedro Abel 
interpretó a "Pedro" y José Anto-
nio Porcell a "Hipól i to"; los dos 
hicieron patente la profundidad de 
la lucha psicológica de sus per-
sonajes. Las actuaciones de Pilar 
Casanova, Carmen Gran. Celia 
Pérez, Manuela Palacios, Alfredo 
Pérez y Javier Navarro estuvieron 
también plenos de matices y de 
mérito. Por eso. al final de la re-
presentación, el público que l l e -
naba el amplio salón del Centro 
Mercantil premió con una cerrada 
y prolongada ovación a los acto-
res y al director de la puesta en 
escena Cario Liberto del Zottir 
PRESENTACION DEL LIBRO DE 
ORTIZ-OSES EN EL CENTRp 
«PIGNATELLI» 
Hoy viernes.' & las ocho de la tar-
de, tendrá lugar en el Centro «Pig-
natélli» la presentación del libro 
«Antropología hermenéutica» del 
joven profesor aragonés don An-
drés Ortiz-Osés. De sólida forma-
ción germana,. pero de honda rai-
gambre aragonesa, Ortiz-Osés inau-
gura en ¡este ensayo una serie de 
consideraciones para una filosofía 
del lenguaje del hombre actual. En 
la presentación del ensayo, bajo la 
iniciativa de un grupo de colegas y 
amigos, Intervendrán los profesores 
don Aurelio Orensanz, sociólogo; 
don Ricardo García-Blas, de la cá-
tedra de Filosofía de la1». Universi-
dad de Zaragoza, y el mismo autor. 
DE I 
n o m m 
m s t m c l ó n 
Frecuencia 
Papelera Española, 130 (—4); Sa-
rrio, 209 ( + 1) 
QUIMICAS. — Ibys, 615 (+30); 
Energías, 218; Española del Oxi-
geno, 570 (—30); Explosivos, 370 
( + 2); Insular del Nitrógeno., 180 
(—1); Petróleos, 497'50 (—2'50); 
Hidro-Nitro, 280 (—25). 
SIDERURGICAS Y DE CONS-
TRUCCIONES METALICAS. — A l -
tos Hornos, 238 (—166);. Olarra, 
•850 (—10); Babcock Wilcox, 181 
(—9); Santa Bárbara, 183 ( + 3); 
Material, 133 (papel); Nueva Mon- • 
taña, 197 (—10); Española del Zinc, 
228 (papel); Acumulador T u d o r , 
.770 (—5); Femsa, 275 (—8); Pasa, 
280 (—18); Santa Ana, 119 ( + 2). 
TELEFONIA Y RADIO. — Tele-
fónica, 394'50 ( + 7'50) 
TEXTILES. — S n i a c e , 173'50 
,( + 0'50). 
TRANSPORTES. — Metropolita-
no, 245 (—3). 
CUPONES—Ceivasa, 3Ó1 (—9) ; 
Explosivos, 179 ( — 1 1 ; Sarrio. 60 
(—2); Seat, 215; Femsa. 188- .Ban-
kunión, par, 277 . ( + 3); Banku-
nión, pma., 144 (—2); Finanzauto 
y Servicios, 885; Vamosa, 100- Can-
tabria, 260; Cmsa. 188; Pebsa, 50.. 
ÍNDICE DE COTIZACION DE 
ACCIONES. — Bancos comerciales 
121'10; bancos industriales, •122'58: 
eléctricas, 10510; inversión, 126'09; 
alimentación, 103'99; construcción, 
124'53; monopolios, 107'23; quími-
cas y textiles, 129'07; varias, 111'70-
• general, 114'83.—PYRESA. ; 
B p L S A DE B A R C E L O N A 
BARCELONA, 10. — Tras un co. 
mienzo de predoíhinio de la posi-
ción compradera, la sesión de hoy 
en la Bolsa de Barcelona ha ter-
minado con irregularidad en la 
contratación y con acusada pre-
sión vendedora, especialmente en 
el corro bancario. 
Las variaciones m á s importan-
tes se han dado en Dragados, que 
aumenta 20 enteros, aumento que 
también ha registrado Seat; a con-
tinuación destacan Asland, con 25; 
Petróleos, con 15, y Telefónica, 
con 12. 
Entre las bajas más significati-
vas, cabe mencionar a Cartinbao, 
con 49puntos; los bancos Ibérico 
y Bilbao, con 21, y López Quesada 
y Exterior, con 20. El mercado de 
derechos hà tenido siempre dinero 
dispuesto. 
Al cierre quedaba dinero para 
diez valores, seis de los cuales eran-
bancos. Se han contratado 90 cla-
ses de acciones, de las que 31 su-
ben, 41 bajan y 18 repiten. El ín-
dice pasa a 123'51, con alza de 10 
centésimas;—CIFRA; - s 
CUADRO DE VALORES 
(Facilitado por el Banco Central) 
Aguas de Barcelona, 294 (+4) ; 
Tabacos Filipinas, 188 . (—2); Hu-
llera Española, 227 ( + 2); Motor 
Ibérica, 268 ( + 5); Cementos y 
Pòrtland, 535 ( + 25); Cros, 281 
( + 6); Telefónica, 292 . (+12); Es-
pañola de Petróleos, '485 ( + 15); 
Explosivos, 371 ( + 11); Gral. Azu-
carera, 142 (+8) ; S a n s ó n , 330 
( + 5); I n d u s t r i a s Agrícolas, 313 
( + 2); Catalana de Gas, 199 (+2) ; 
Transmediterránea, 190 (==); Car-
buros Metálicos, 590 (—30)-; Sevi-
( +20-); La Seda de B a r c - W 875 
( + 5); Fecsa del .000 t ¿ ¿ 2 ^ ' 4S5 
(=.)•; Seat, 430 ( + 20). ^ 2a7 
B O L S A D E BILBAO 
BILBAO, 10. _ Sesión Serena , 
de hoy, puesto que, pese a ançTf ^ 
recen bajas muy fuertes, esr*!?^ 
mente en el corro bancario % I 
servan mejoras suaves en èï o ^ 
eléctrico y una reacción inter^rro 
te en los valores siderometaW11' 
cos e industriales, por todo la ~ 
el índice ha mejorado 0"ï9 ual 
Ai cierre, posiciones dudosa* 
excepción de los valores eléctrió a 
con dinero, y los bancàries « « · 
papel.—CIFRA. con 
CUADRO DÉ VALORES 
(Facilitado por el Banco Central) 
Naviera Aznar, 135 (—1). 
Hornos, 240 ( + 10); Hidrceléctr °S 
Española, 266 ( +4); Iberduero 3 
diñarlas, 360 (=..); Eléctricas r ! " 
unidas, 152. ( = ) ; Electra de 
.go,,283 ( + 3); Explosivos, •362 ( z * * 
Banco de Bilbao, 1.080 (—10) • Bar,' 
co de Vizcaya, 1.O00, (==); M^ner?; 
ordinarias, 245 (—5); Genera^ A7\f 
carera, 148 ( = ) ; S n i a c e' t t ï 
( + 10); Nitratos de Castill¿ i r -
( + 5); Santa Bárbara, 165 ( + 2'5oi: 
. Babcock Wilcox, 195 (+10) • Stefí' 
nitro, 154 ( + 1). • ' Ia-
BOLSÍN DE Z A R A G O Z A 
ACCIONES. — Banco Central 
1 270 por ciento;' Ciuvasa, 360 por 
c i e n t o; Giesa, viejas, 205 por 
ciento. 
Cambios después d e l cierre del 
día 9. — Banco Zaragozano, 1.09.7 
por ciento; Iberduero, 357 por cien 
to; Unión Eléctrica. 269. por cietu 
to; Hidroelèctrica Española, 262-
por ciento; Compañía. Telefónica 
387 por ciento. ' 
• 
C R U C I G R A M A 
HORIZONTALES. — 1: Surte. -
2: Sor. — 3: Nadir. — 4: Ra. - Eo. 
5: Muda. - Cada. — 6: Toda. - CI. 
Ice. — 7: Eta. - Cretona. — 8: t i a 
ne. — 9: Amo. .— 11: Losas. 
VERTICALES. — 1: Té. — 2: Mo-
té. — 3: Ruda. — 4: Nada. — 5: 
Usa. - Cía;— 6: Roda. - Cremas.— 
7: Tr i . - Cieno. — 8: Rea. - Te. — 
9:, Qdio. — 10: Acné. — 11: fia. , 
A J E D R E Z , 
1. T2T+, RxT; 
2. D2C + , C7A; 
3. DxC + , R8T; 
4. D2C mate. 
J E R O G L I F I C O 
Rifan un ópalo. 
O C H O E R R O R E S 
1, sombra de la . trompa; 2, ca-r 
ñón de la escopeta; 3, boca del ele-
fante; 4, hoja-de la palmera; 5, 
rayo del sol; 6,-piedra; 7, monta-
ña ; 8. calcetín. 
L E T R A S DESORDENADAS 
l B P 
S 
o G D k 
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Z R R R G O Z f l 
T 
VIERMES, t í DE MAYO 
8'30 «FEMINA 20», por Enrique Calvo, Conchita Carrillo y Andrés 
García Jaime. , < 
(Para la mujer y el hogar.) 
IS'OO «ESTUDIO 7», por Enrique Calvo y equipos R. Z. 
(Información y entrevistas.) 
20'00 «ME GUSTARIA ENSEÑAR AL MUNDO A CANTAR», 
José Juan Chicón. 
(Melodías para la juventud.) n~tw 
21'00 «PENTAGRAMA DEPORTIVO», por M . Muñoz, Paco Otvz 
y J. .limeño. 
e n F M > 9 5 4 r n g ç . 
21,00 «RITMO R1TMISSIMO». (Novedades musicales ligeras.) 
22,30 «EL COMPOSITOR Y SU MUSICA»: Mendelssohn. 
(Concierto para violin, en M i menor.) 
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EXODO R m P U E D E m E I U E R S E COI\l E L 
f f l l l o - R g u e r o a p r e s i d i ó 
m o 
l <e celebró en la ciudad de 
Ay la asamblea de autoridades 
bandos de aquel distrito y que 
y m^cidida por el gobernador ci-
f116 p ,>fe provincial del Movimiea-
LrFederico Trillo-Figueroa. _ 
t 0 t ¿ Principales calles de la ciU. 
^lucían banderas y gallardetes 
á la plaza de la Colegiata se ha-
concentrado ante el Ayunta-
k^nto la Corporación municipal en 
~ 'nresidida por el alcalde, don 
p l e > r ' S el Consejo Local del 
ífoimiento, alcaldes y representa-
'Mo!?rde la comarca, autoridades 
locales y comarcales y numèroso 
PúcillCgobemador civil, que llegó 
«rompañado por el. presidente de 
f Diputación, don Pedro Barmgo 
ñor el subjefe provincial del Mo-
^Pjento, don Fernando Molinero, 
I / i recibido por el alcalde y dipu-
tado provincial don Javier Iñigo 
relien le presentó a las autoridades 
incales Numerosas , pancantas de-
han la bienvenida a la primera au-
toridad civil de la provincia. E l se-
fior Trillo- Fig"61,03 visitó la Casa 
r0nsistorial firmando en el Libro 
j Oro de la Ciudad. A continua-
ción se trasladó con las restantes 
autoridades provinciales y locales a 
la Colegiata, donde oró ante los Sa-
grados Corporales, pasando después 
s adorarlos. 
1 ASAMBLEA D E AUTORIDADES -
^ Y MANDOS 
En el grupo escolar "Casímiró 
Morcillo" se inició a once de la ma-
ñana la asamblea de autoridades y 
mandos de la comarca, presidida 
por el gobernador civil y jefe pro-
vincial, quien tenía a su derecha al 
«residente de la Diputación, al sub-
lefe provincial del Movimiento y al 
inspector de la Jefatura Provincial 
don Tomás Pasamontes, y a su iz-
ouierda al alcalde y diputado pro-
vincial de Daroca, señor Iñigo, y m 
-jefe del Departamento de Acción 
¡Política don Jesús Fernández Riv»-
ro. En lugares preferentes se situa-
ron los delegados de Ministerios 
consejeros provinciales y represen-
taciones de varios organismos y en-
tidades de la provincia. 
À PALABRAS D E L ALCALDE 
E l alcalde de la ciudad pronun-
ció unas palabras de salutación al 
gobernador civil, al que también fe-
licitó con motivo de su día de cum-
¡pleafios, congratulándose de la cir-
Icunstancia de que haya querido pa-
sarlo en Daroca. "Nuestra primera 
autoridad —agresró— conoce perfec-
tamente la problemática de la co-
marca, pero ha querido conocer a 
sus hombres y escuchar nuestros 
problemas de viva voz". 
Dijo el señor Iñigo que en 1960 el 
partido judicial tenía 18.700 habi-
tantes, y en el censo de 1SÍ70 decre-
ció hasta 12.300, suponiendo que en 
la actualidad sean bastante menos 
dado el alto índice de emigración 
que se produce en los pueblos. Es-
tima que es urgente realizar un 
Plan de comarcalización y sobre to-
do de ordenación rural, para revita-
iizar la zona que cuenta con hom-
:bres magníficos dispuestos a traba-
jar, pero necesitados de ayuda. Son 
optimistas, pero a la vez realistas 
y comprenden que sin un auxilio 
del Estado, ellos poco podrán hacer 
b pesar de su entusiasmo. 
PALABRAS D E L GOBERNADOR 
C I V I L 
El señor Trillo - Figueroa dijo a 
continuación que el alcalde de Da-
roca había desvelado algo que per-
tenecía a la intimidad, pero que le 
satisfacía esta felicitación y la agra-
decía en todo su valor, por ser tan 
• Recordó anteriores visitas a Da-
j roca, especialmente durante su man-
|oato como gobernador civil y jefa 
prcvincia5 en Teruel, en jornadas de 
•fansito e invitado a actos oficiales. 
Anadid que en recientes conversa. 
cl(Bies con el señor Oñate Gil, sub-
^cretario de Agricultura, y con el 
Rector general de IRYDA, señor 
garcía de Qteyza, se estimó la ne-
ĵ fdad de declarar la comarca de 
como zona de actuación es-
P*ciai agraria, antes denominada 
venación rural, con lo que puede 
arrollarse su economía y evitar 
5U despoblación. 
. anunció también que en f e c h a 
«ve iiegará a zaragoza el subse-
¿nhirio de. Agricultura y que este 
^ ODjema será considerado más de-
idamente. 
ciá'XpIicó a continuación la motiva-
, vwn y desarrollo de las Asambleas 
^ S ^ c i ó que el próximo día 35 se 
.rá la reunión plenària d e I 
jcnsejo Económieo-Sócial Sindocal 
ítún Vlncia1' organismo eficaz que 
HgJrL a los representantes de los 
^Psrtamentos ministeriales y a los 
le- °s sectores económicos y socia-
Prov a estudíar y poner al día los 
pi-cví6™48 Socio - económicos de la 
& ! , B ^ ' TJendientes de realización 
phrL l * \ P1an de Desarrollo y el 
(;ewamieilto de los proyectos que 
Er, " ser incluidos en el IV Plan. 
IWvf • estudios se incMrá una 
^ H f ' ^ " 6 áiri&rá eI íeïe del 
^ t s n ^ vovmcial de Inspección y 
Loca? = ™lei,to de la Administración 
tuesta e la fusión de Municipios, 
estimé que el señor Trillo-Figueroa 
, s D?n^qu^ de los 298 Municipios de 
dad di"5,?3 para una meior viabili-
ks a la lo ideal seria reducir-
emos T /t3"11 cree que serian exce-
dente .~!,·rey de RéSimen Local vi-
cián i« autoriza la incorpora-
é| J Municipios de oficio, pero 
d'nMe™";8®3. recurrir a estos proce-
-^ïtantèV^0, que sean los Propios 
Co»ive^vf„ ?è }os oueblos los que se 
de!l obten* beneficios que pue-
- „ « 1 Son su incorporación a 
Vo!ume^"aades locales de mavor 
í!,c:s la iiK='Íesíic' ai1* si preconiza. 
a ^ T ^ individual, también 
cclectivida4 nder 3,3 libertad de la 
í^t)RMES DE LOS ALCALDES 
eV-^^tmuaçión informaron los 
^ a r c a pi1 e 12 canitalida^ de la 
feX?ca tienl SJ5n<?r IniS0 aue 
^ ^ W s 6 ^ 6 ? l ^ t u a l i d a d 2.890 
y. '•••s-J.ooo pesetas de 
presupuesto. E l problema de la 
ciudad y de la comarca es, en ge-
neral, la contención del éxodo de 
la juventud, que podría lograrse 
mediante la creación de pequeñas 
industrias auxiliares. Puso como 
ejemplo la creación de una de tipo 
tèxtil que se ha creado en Daroca, 
gracias a un curso del P. P. O. con 
él qué se han creado veintidós 
puestos de trabajo, especialmente 
fémeninos. 
En materia dé enseñanza expone 
la necesidad de construir un nuevo 
céntro de Enseñanza General Bási-
ca, cuesto que el actual, cedido 
gratuitamente por la Comunidad 
Escolapia desde que cesaron sus 
actividades docentes, al no ser pro-
piedacj del Ayuntamiento no pue-
den realizarse en él las reformas 
que exige la Ley de Educación. Se 
calcula que en la comarca habrá 
unos 940 alumnos de E . G. B, y 
alude a que muchas familias de los 
pueblos de la comarca emigran a 
causa de falta dé centros docentes 
para sus hijos. 
E l representante del Ministerio 
de. Educación y Ciencia dijo que se 
prevé para Daroca la creación de 
un centro de Enseñanza General 
Básica y de otro pre-escolar. La 
Comisión de planeamiento no con̂ -
sideró necesario en su estudio la 
creación de un centro de Ba'chille-
rato elemental, puesto que en el 
Colegio de Escolapios se cursaba 
tan sólo hasta el cuarto curso de 
Bachillerato y ahora la situación de 
enseñanza en Daroca no será peor 
que entonces. 
E l alcalde expuso después la ur-
gente necesidad de la declaración 
de la ordenación rural, dado el ca-
rácter minifundista de la zona y en 
el aspecto local urgió, en tanto lle-
gan esos beneficios, la ampliación 
de los caminos rurales, la limpieza 
dé las ramblas y sobre todo del 
túnel de la Mina, que de obstruirse 
puede ocasionar daños irreparables 
en más de 100 hectáreas de rega-
dío. Son necesarias las obras de 
contención' de ramblas, que con sus 
arrastres ocasionan todos los años 
avenidas en el río Jiloca. 
Por el representante de la Con-
federación Hidrográfica del Ebro se 
le contestó que se está realizando 
un éstudio completo del aprovecha-
miento integral de la cuenca del 
Jalón, en el cual están incluidas 
las obras de defensa, del río Jiloca. 
En materia agrícola, el señor 
InigO Solicitó la construcción de un 
nuevo silo para la recepción de ce-
reales y la ampliación del centro 
de selección de semillas.;. 
Tras la exposición de otras obras 
realizadas dijo que se ha consti-
tuido una Cooperativa para la cons -
trucción en el pinar de un complejo 
turístico y cuyo proyecto está pen-
diente dé aprobación por la Comi-
sión Provincial de Urbanismo. 
PROBLEMAS 
D E LAS LOCALIDADES 
ABANTO. — Tiene 405 habitantes. 
Gestionan-el proyecto de distribu-
ción de aguas a través del sistema 
de obras comunitarias dirigidas 
por Extensión Agraria. Tienen uña 
pavimentación pésima, pero espe-
ran terminar la red de distribución 
y'saneamiento. Pide se ponga reme-
dio a la pérdida de aguas de un 
embalse para riego. ' r 
ACERED. — 502 habitantes y pe-
setas 221.000 de presupuesto. Han 
nombrado un secretario en propie-
dad y temen no poder atender al 
pago de sus emolumentos. Ellos 
solicitaron una agrupación con Ate-
ca Acered. Los caminos rurales 
se hallan en mal estado. Aspiran 
también a mejorar el abastecimien-
to de aguas y distribución. 
AMENTO. — Veintidós habitantes 
y presupuesto de 110.000 pesetas, 
pero quieren ser municipio hasta el 
final, hasta que no quede ni una 
persona. Piden la concentración 
parcelaria y una ruta turística. De 
incorporarse a, otro municipio de-
searían, hacer lo a Báguena (Teruel), 
por mayor proximidad. 
ATEA.—573 habitantes y 311.000 
pesetas de presupuesto. Pide ayu-
da para llevar a cabo el abasteci-
miento de aguas y para la cons-
trucción de una piscina. 
B ADULES. — 206 habitantes y 
170.000 pesetas de presupuesto. Pi-
den un préstamo de ún millón de 
pesetas para obras locales. Solici-
taron un teléclub hace un año,- sin 
que se les haya contestado. 
BALCONCHAN. — 62 habitantes 
y 149.000 pesetas de presupuesto. 
Necesita la reparación de caminos 
rurales y del que une el pueblo 
con la carretera de Used. De in-
corporarse a algún otro Ayunta-
miento, lo harían a Daroca, pero 
lo pensarár. 
BERRUECO. — 107 habitantes y 
93.000 pesetas de presupuesto. Hay 
alguna rectificación en el censo; 
dicho número de habitantes co. 
rrespondia a 1970; ahora pueden 
ser unos 60 ó 70. Solicitan la unión 
del camino vecinal de Berrueco a 
Tomos (Teruel) para mejorar sus 
comunicaciones. H a n construido 
seis nichos èn el cementerio, que 
tiene las paredes ruinosas. Un sín-
toma de muerte por vejez de Un 
municipio. 
CUBEL.—730 habitantes y 530.000 
pesetas de presupuesto. No hay 
problemas de paro gracias al tra-
bajo en las minas de caolín. Tie-
nen solicitada' le la Compañía Te-
lefónica la instalación de unos 30 
teléfonos, que nunca l l e g a n . L a 
concentración escolar en Used, 
cree el alcalde que es impractica-
ble puesto que dadas las condicio-
nes climatológicas del pueblo, a 
más de mil metros de altura, gran 
narte del invierno permanece in-
comunicado por la nieve. Solicita 
una biblioteca y mejora en la red 
de distribución de energía eléc-
trica. 
L A S CUEBLAS. — 218 habitan-, 
tes v 131.000 pesetas de presupues-
ta Pide la .concentración parcela-
ria La ganadería disminuye por 
falta de pastores. I. O. O. N. A., 
está realizando estudios p a r a el 
saneamiento de un prado que pue. 
de seTterreno de cultivo muy ren. 
table. No tienen abastecimiento de. 
agua. 
'mmm 
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existían. Tenemos que guardar una 
postara moderada, equilibrada y 
juiciosa, que dé a cada uno lo que 
es suyo. 
Tras elogiar la ejecutoria ejem-
plar del vicepresidente del Gobier-
tm, señor Carrero Blanco, aludió 
a un reciente discurso en el que 
dijo que Esrmña gozaba de buena 
salud noHtica. No puede decirse 
—apostilló eí señor Trillo-Figue-
roa— que un cuerpo social haya 
padecido de mala salud, si sim-
pilemente ha sufrido un arañazo, 
que duele, pero que cicatriza rápi-
damente. 
Tras aconsejar a los alcaldes y 
mandos locales una total entrega 
al servicio de las comunidades que 
rigen, terminó diciendo que «I pro-
greso de ios pueblos no sólo resi-
de en los bienes materiales, sino 
principalmente en les espirituales, 
y que al fin y al cabo lo que eí 
hombre m'tf^r entiende son las ra 
zones de amor, de justicia y de paz 
que nos ha proporcionado durante 
su mandato Francisco Franco. 
Sus vítores a España, a Franco 
y al Príncipe fueron entusiástica-
mente contestados. 
Pasadas las seis de la tarde, el 
señor Trillo-Figueroa. y demás 
personalidades de su séquito em-
prendieron viaje a Zaragoza, sien-
do despedidos con grandes aplau-
sos por los asambleístas y vecin-
dario. 
E t gobernador c iv i l y jefe provincial de l 'Movimien to , señor Trillo-Figueroa, en un ihomento de la 
Asamblea de Autoridades y Mandos en Daroca. E n la i o tog ra f í a aparecen e l ' presidente _ de la Dipu-
tación, don Pedro Baringo; el alcalde de la ciudad, señor Iñigo, y el jefe del Departamento de Ac-
ción Polít ica, señor Fe rnández Rivero.—(Foto. MONGE.) 
POMBUENA.—22 habitantes. No 
hay luz eléctrica porque se de-
rrumbó la línea hace tres meses. 
No se unirán a ningún otro mu-
nicipio. 
PUENTES D E JILOCA.—705 ha-
bitan ees y 550.000 pesetas de pre-
supuesto. En el año 1963 se decla-
ró de urgencia la canalización de 
un . trariio tíei río Jiloca en este 
término municipal. - Hasta ahora, 
ni se ha realizado la obra ni se 
tienen noticias de ella. E l repre-
íSentante de la Confederación Hi-
drográfica del Ebro informa que 
se ha solicitado un crédito de 40 
millones de pesetas para la segun-
da fase de obras de defensa en el 
río Jiloca y que no hay noticias 
de su aprobación. Solicita la agru-
pación de servicios administrati-
vos y sanitarios con Villafeliche y 
Montón, y en cuanto a una fusión 
, de municipios, dijo, el alcalde que 
la recibiría con los braaos abiertos. 
GALLQCANTA. — 380 habitan-
tes y 353.000 pesetas de presupues-
to. Disminuye en censo. Sus pro-
blemas son el mal estado de los 
caminos vecinales y la construc-
ción de otro que pueda conducir 
hasta la laguna a los numerosos 
turistas que acuden a ,?ou-:I para-
je. No tienen abastecimiento 'de 
agua. E l proyecto, estaba aproba-
do hace años, pero renunciaron 
•a. él. ' ' ' ''• • 
LANGA D E L CASTILLO. — 329 
habitantes y 530.000 pesetas de pre. 
supuesto. Han realizado la concen-
tración parcelaria. Solicitan, como 
otros varios pueblos de la zona, 
mejores comunicaciones con Cala. 
tayud. . Están incluidos, en el "Plan 
Jalón" p a r a abastecimiento de 
a g u a s . Deficiente suministro de 
energía eléctrica y carencia de 
abrevaderos para el ganado lanar. 
L E C H O N . — 108 habitantes y 
90.000 pesetas de presupuesto. De-
searían mejorar el alumbrado pú-
blico y la construcción de un abre-
vadero para el ganado. ; 
M A I N A R. — 248 habitantes y 
291.000 pesetas de presupuesto. Tie-
ne en proyecto el abastecimiento 
de aguas. Deficiente suministro de 
energía eléctrica; hay paro esta-
cional agrícola 
MANCHONES. — 323 hobitantes 
con un presupuesto de 420.000 pe-
setas. Incluido en el "Plan Jalón" 
para abastecimientov de agua. Las 
fuentes actuales datan del año 1622 
y se hallan en pésimo estado, no 
siendo posible la cloración por sus 
numerosos escapes. Solicitan tam-
bién una mejor comunicación con 
Calatayud, que dista realmente 
unos 30 kilómetros, pero que han 
de recorrer más del doble por las 
actuales carreteras. Los productos 
' agrarios se deprecian por esta cir-
cunstancia. También este pueblo 
tiene problemas con las ramblas, 
que se recargan y producen inun-
daciones. E l alcalde está alarma-
do por la posibilidad de que se su-
prima, un tren automotor, única 
comunicación directa que tiene su 
pueblo con Calatayud. 
MIEDES D E ARAGON. — 892 
habitantes y 855.000 pesetas de 
presupuesto. Existe paro estacio-
nal y pretenden crear nuevos re-
gadíos en la zona de L a Oafiada. 
Muchas de las viviendas se hallan 
en estado ruinoso y han solicitado 
, de la Obra Sindical del Hogar la 
construcción de un grupo de 40. 
Tienen abastecimiento de agua, 
pero escaso caudal en verano, por 
lo que precisan ampliación de cap. 
taciones. Sería conveniente la se-
gregación del Juzgado de Paz de 
Daroca a Calatayud, ya que con 
esta ciudad tienen mejores comü-
nicaciónes. 
MONTON. — 297 habitantes y 
204.000 pesetas de presupuesto. Es . 
tá conforme con la agrupación ad-
ministrativa y sanitaria con Fuen, 
tes de Jiloca. Su más perentoria 
necesidad es el revestimiento de 
un barranco que cruza el pueblo. 
MURERO. — 292 ' habitantes y 
207.000 pesetas de presupuesto. De 
fusionarse a Daroca, nada —dijo 
el alcalde—. ¿Y para qué, si todos 
los días estamos aquí? 
NOMBREVILLA. fe 68 habitan-
tes, con un presupuesto de 83.000 
pesetas. Necesita reparación de Ca-
minos rurales. E s t á n conformes 
con su vida e independencia niu-' 
nicipal y no les interesa incorpo-
rarse a Daroca, de la que distan 
tan sólo cuatro kilómetros. 
O R C A J O. — 90 habitantes y 
207.000 pesetas . de . presupuesto. 
Cree que llegará un día en que sea 
precisa la fusión con Daroca. La 
ordenación rural seria la única so-
lución para su pueblo y para la 
comarca. 
RETASCON. — 138 habitantes y 
226.000 pesetas de presupuesto. Tie-
nen realizada la concentración par-
celaria, de la que están satisfe-
chos. , 
ROMANOS. — 237, habitantes y 
159.000 pesetas de presupuesto. 'Pre-
cisan de un depósito de cloración 
de aguas. Hay paro estacional y 
es urgente la canalización de ace-
quias y mejora de caminos rura-
les. Estudian la posibilidad de 
abastecimiento de aguas,. distribu-
ción y saneamiento. 
R U E S C A. — 147 habitantes y 
145.000 pesetas de presupuesto. In-
cluidos en el "Plan Jalón" a efec-
tos de abastecimiento de agua. Ne-
cesitan mejorar. las comunicacio-
nes por carretera con Calatayud. 
SANTED. — Aunque la Diputa-
ción Provincial, les concedió una 
subvención de 40.000 pesetas, no 
tienen presupuesto para terminar 
las obras de un puente que están 
realizando. 
TORRALBA D E LOS F R A I L E S . 
231 habitantes y 225,000 pesetas de 
presupuesto. No hay abastecimien-
to 4e aguas y se surten de pozos. 
Él lavadero público se halla a un 
kilómetro del pueblo. Están incluL 
dos en el "Plan Jalón". 
TORRALBILLA; — 153 habitan, 
tes y un presupuesto de 260.000 pe-
setas. Realizó la concentración par-
celaria, pero dice el alcalde que se 
afloró agua de un pozo y que no 
se han realizado las o b r a s para 
aprovechamiento del caudal. Le 
contestó el delegado provincial de 
Agricultura señalando que los afo-
ros dieron por resultado una can-
tidad tan exigua de litros, que son 
totalmente insuficientes p a r a el 
riego, si bien los podrían aprove-
char para abastecimiento.-
USED—652 habitantes y 645.000 
pesetas de presupuesto.. Hay paro 
estacional; Necesitan una escuela 
y viviendas para funcionarios, así 
como un complejo deportivo. 
VALDEHORNA. — 175 habitan-
tes y un presupuesto de 73.000 pe-
setas. Están a punto, de terminar 
el abastecimiento de aguas. Defi-
ciente servicio de energía eléctri-
c a Los caminos vecinales se ha-
llan en mal estado. 
VAL D E SAN MARTIN. — 120 
habitantes y 123.000 pesetas de pre-
supuesto. Muy deficiente alumbra-
do eléctrico. Piden la ayuda del 
Patronato para la Mejora de la 
Vivienda Rural, con el fin de re-
parar varias casas semirruinosas. 
E l abastecimiento de agua está in-
cluido en el "Plan Jalón", 
VILLADOZ. — 205 habitantes y 
376.000 pesetas de presupuesto. Se 
está terminando la pavimentación 
y no hay distribución de agua. 
Apunta el alcalde la conveniencia 
de construir un silo comarcal para 
el Campo de Romanos, ya que en 
la actualidad tienen que entregar 
los cereales a más de 40 kilómetros 
de distancia. 
V I L L A F E L I C H E . — 494 habitan-
tes y 444.000 pesetaá de presupues-
to. Por corrimientos de tierra y 
deficiencias del subsuelo, existen 
más de 300 casas inhabitables. L a 
demolición de las casas en ruina 
t i e n e que realizarla el Ayunta-
miento, ya rae los vecinos las aban, 
donan, y por ello se recarga el 
capitulo de gastos municipales. Es . 
tá conforme con la agrupación a 
los municipios dé Puentes y de 
Montón, pero teme que el vecin-
dario no esté mentalizado para 
aceptarla. 
VILLANUEVA D E JILOCA. — 
221 habitantes y 226.000 pesetas de 
presupuesto. Incluida en el "Plan 
Jalón" p a r a abastecimiento de 
agua. Solicitan una piscina, ya que 
en la época estival concurren al 
pueblo muchos veraneantes. 
V I L L A R R E A L D E HUERVA. — 
257 habitantes' y 378.000 pesetas de 
presupuesto. Pr.oyecta el abasteci-
miento de aguas y solicita la ro-
turación de unos montes públicos 
y otros privados. 
VILLARROYA DEL. CAMPO. — 
186 habitantes y 125.000 pesetas de 
presupuesto. Precisan la reparación 
de caminos rurales y se proyecta 
el abastecimiento de agua. 
.RESUMEN DE LA ASAMBLEA 
• . i.- v '•' :'' •[ 
E l señor Trillo-Figueroa hizo un 
resumen . de esta Asamblea dicien-r 
áo que se había dado perfecta 
cuenta de que la comarca de Da-
roca tenía muchos municipios pero 
muy pocos habitantes y de que eu 
ella era urgente la ordenación ru-
ral, que se tratará sea realizada, 
lo más pronto posible. 
• . Terminada la sesión de la ma-
ñana, el gobernador civil y autori-
dades visitaron la ciudad, y a las 
dos y media de la tarde, en el 
hotel "Daroca", se celebró la co-. 
mida de hermandad. A los postres 
actuó la magnífica Coral darocen-
£;• "Maestro Mingóte" y, con jotas, 
espontáneas, varios de los asam-
bleístas de la comarca. 
ACTO DE CLAUSURA 
A las cinco de la tarde y nueva-
mente en el grupo escolar, se ce-
lebró-el acto de clausura y Con-
cejo abierto. Primeramente' h i z o 
entrega a los jefes locales de Da-
roca, Gallocanta y Puentes de Ji-
loca de. ayudas del Patronato de 
Mejora de la Vivienda Rural por 
valor de 660.000 pesetas, correspon, 
dientes a trece beneficiarios de 
Daroca, uno de Fuentes y siete de 
Gallocanta. •• 
En el Concejo abierto y en un 
ambiente de plena cordialidad, y 
franqueza, varios de los concurren, 
tes expusieron problemas diversos, 
que fueron contestados por el go-
bernador civil ,o los representan-
tes de los diversos organismos ofi-
ciales que le acompañaban. 
Finalmente» el señor Trillo-Fi-
gueroa, tras elogiar a la Coral da-
rócense y prometer que gestiona-
ría para ella una ayuda de. la Di-
putación Provincial, dijo que esta-
ba convencido de que estas Asam-
bleas darán su fruto, no porque 
sean panacea para resolver todos 
los problepias planteados, sino pa-
ra que conociéndolos se intente so-
lucionarlos. 
Añadió que so pretexto de ha-
blar algunas veces de la econo-
mía aragonesa, podemos caer en 
el defecto de la "regionalitis", que 
es una infección. Debemos tener 
mucho amor a la región arago-
nesa —dijo— incluso apasionada-
mente, porque así amaremos a Es-
paña y yo seré siempre el prime-
ro entre iguales para defender es-
ta parcela aragonesa. 
Más adelante afirmó que asisti-
mos en España a algunos aconte-
cimientos, que no tienen ninguna 
importancia extraordinaria, pero 
que dan origen a confusiones. No 
Creo en los "ultras" —dijo^. por-
que como afirmaba el profesor 
Fernández Miranda, no hace mu-
cho él no creía ni en los fantas-
mas ni en los partidos políticos, 
porque estaba convencido que no 
Campeonato de España-
Valencia contra Zaragoza 
E l domingo, en el frontón Jai 
Alai, a partir de las diez y me-
dia de la mañana, se jugarán los 
siguientes p a r t i d o s correspon-
dientes al Campeonato Nacional: 
1. —Paleta (cuero). Calvo y Gil, 
de Valencia, contra Pastor y Pa-
lazón, de Zaragoza. 
2. —Pala corta, Huici y Gil, de 
Valencia, contra Mínguez I I y 
Díaz, de Zaragoza. 
3. —Mano individual, Andrés, de 
Valencia, contra. Delso, de Zara-
goza. 
4. —Mano parejas,' A l i a g a y 
Blasco, 'de Valencia, contra Soto 
y Lozano, de Zaragoza. 
CAMPEONATO PROVINCIAL 
Partidos para el domingo: 
E n Helios, a las once y me-
dia, paleta (goma) individual: 
Aitnendariz (I), contra Gómez (I.). 
A la sdoce (mano): López I I y 
Echaniz (I.), contra Cerrajería-
Moradell (H.). 
Frontón Stadium Venècia: A 
las doce, (mano): Pmcheles-Do-
mingo I V , del Stadium Las Fuen-
tes, contra Zubiria y Sánchez (in-
dependientes). 
Frontón Stadium Las Fuentes: 
A las doce y media (mano): Co-
lás-Edermin (Helios), contra Pé-
rez-Daroca (S.L.F.). 
DIA NACIONAL DE LA PELOTA 
E l día 13 de mayo se celebra-
rá en toda España el «Día Nacio-
nal de la Pelota». L i : Federación 
Zaragozana ha querido conme-
morar ese día con la promoción 
de este deporte entre el , elemen-
to iñfantil y juvenil. A este fin 
y contando çon la colaboración 
de los clubs y localidades ha or-
ganizado un apretado programa 
de partidos, en los que todos los 
participantes recibirán como re-
cuerdo un trofeo. 
E l orden de los encuentros pro-
gramados es el siguiente: 
Frontón S a n t o Domingo de 
Silos: 
A partir de las nueve de la ma-
ñana, infantiles: mano: Berme-
jo I y Bermejo I I , de «Gascón y 
Marín», contra Serrano-Pinedo, 
de «Palafox»; Belenguer-Baqués, 
de «López Omat», contra Clave-
ría-Nebra, de «V. Zabala». Pale-
ta: Bueno-Costa, de «Palafox», 
contra Sánche?-Cepero, de «Ló-
pez Ornat». Sánchez - Piria, de 
«V. Zabala», contra infantiles de 
«Gascón y Marín». Mano: Ibá-
nez-Borrajo, de «Calasancio» con-
tra Mateos-Iglesias, de «Agusti-
nos». Lahon I-Ayora, de «Salesia-
nos», contra Rodríguez-Telled, de 
«Delegada I». Paleta: «Salesianos» 
contra «Delegada 1». 
A partir de las lO'SO, juvenále»' 
(paleta): Gorri-Barrón, d« « I ^ n 
Goya», contra Lara Mur, de 
lios». Campeones de «ínen Go-
ya», contra Boldoba-Quembe, d« 
«Salesianos». Jaime - Triver, da 
«I.S.V.P.», contra Legua^Arceit, d« 
«Delegada 1». Cma-Atarés, de «La 
Salle», contra Gérardo-lnriquej 
de Agustinos. -
A partir de las doce y media, 
mano juvenil: Ufriel-Borrajo, ds 
«Calasancio», contra Tejeiro-Pe-
dro, 'de «Agustinos». Arnáez-Va-
llestín, de «Calasancio», contra 
Gerardo-Enrique, de «Agustinos». 
Peiro-Roy, de «Delegada 1», 
contra Ruiz-Soteras, de «Salesia-
nos. Lahuerta-Guindas, de «Inen 
Goya», contra Lézaún-Múgica, ds 
«La Salle». Guallar-De Orte, de 
«Inen Goya», contra Artieda-Cas-
tejón», de «I.S.V.P.». 
Frontón Ciudad- Deportiva da 
Calatayud: 
Mano: a las doce (infantiles). 
Castillo-Esteban, contra Gracia» 
Bruín. A las doce y media (juy«« 
niles): Gimeno-Muruai, contra Pe» 
legrín-Sánchez. 
Frontón de Maleján: 
A partir de las diez y media 
(mano): Tejero contra Sánchez. 
López y Gabás, contra Urchaga y 
J . Gabás. García y, Sanmartín, 
contra Aznar y J . Sánchez. Infan-
tiles: Raf ael - Femando, • cóntra 
Delfín-Luis Miguel. Rodolfo-Paúl, 
contra Goyo-Angelito. Luis Ma» 
ría-Juan Luis, contra Juan Cár« 
Ios-Alvaro. 
Frontón Stadium Venècia: 
A partir de las 10'50 (juveni-
les): Artieda-Gascón I I I , contra 
Viela-Gómez I I . Infantiles: He-
ras Hermanos, contra Vintánel-
Esparza. Gómez - Benedé, .contra 
Artieda II-Gascón I V . 
Frontón Stadium Casablanca: 
A partir de las once (infanti-
les): Lobato II-Lausín I V , contra 
Lausín II-Lobato I I I . Embid I I -
Llqp I I , contra M. Irigoyen I I -
Colás I I I . Vela I I contra Mar-
co I I . Bueno I I y Bueno TU, con-
tra Colas II-Laseca I I . Alcoleá I I . 
Rubio I I , contra Rosés II-Abad I I . 
Frontón Stadium Las Fuentes: 
A partir de las once (infanti-
les): Cotaina-Rodellar, c o n t r a 
Caitán-Núñez. Latorre-Ruiz, con-
tra Venanciol IV-Gracia. Juveni-
les: Lardiés-Domingo V, contra 
, Gracia - Guerrero. Venancio I I I -
Coma, contra Juanito-Gracia. 
Frontón Helios: 
A partir de la una menos cuar-
to, mano infantiles: Hermanos 
Moradell, contra Vílluendas I I -
Moradell I I . Juveniles: Villuen-
das I-Royo, contra LozanorRivas. 
S E G U R O D E P E D R I S C O 
E I N C E N D I O D E L T R I G O 
E L C O L E G I O S I N D I C A L D E A G E N T E S D E S E G U R O S 
Recuerda a los AGRICULTORES 
que son prec isamente los A G E N T E S D E S E G U R O S los que tienen en exclus iva la fmv 
c i ó n de producir S E G U R O S . (Ley 117/69 y Reglamento D. 1.779/71.) 
En r e lac ión con é! Seguro Oficial de la cosecha de trigo, s e r á su A G E N T E DE SP 
G U R O S quien le Informe y le facilite gratis los impresos , una vez conocida la can-
tidad que le ha sido contingentada para la presente cosecha . 
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NUNCIOS P O R P A L A B R A S 
PARA ANUNCIOS EN ESTA SECCION, EN SU AGENCIA DE PUBLICIDAD O EN ESTA ADMINISTRACION. PRECIO, 1 PTA. POR PALABRA; MINIMO 10 PALABRAS 
Hasta las nueve de la itocfte del día anterior a su p u b l k a d é n se rec iben anumios, 
esta sen tón , en la Administratión de este diario. Por teléfono a l 22-93-40 
ACADEMIAS 
ACADEMIA de conducto í e s 
«Aragón», San Miguel, 48. 
Independencia, 14. 
ARMERIAS 
íÇAZADORES! ¡Pescado r e s! 
Escopetas y cartuchos ae 
las marcas más acredita-
das, nacionales y extranje-
ras. Cañas y cebos espe-
ciales para todos los esti-
los de pesca. «Globel». Ma-
yor, 14 y 16. Teléf. 293648. 
Zaragoza. 
ARRIENDOS 
S E ARRIENDA bar céntrico 
por no poder atenderlo. 
Tels. 236049 - 221543. . 
AVENIDA Madrid, d i e z 
amueblado, 3.000, San Vi 
oente Paúl. Femando Ca-
tólico. 2.800, otros sectores. 
Locales céntricos. General 
Suelro, 9, primero.. 
Í E O F R E C E en arriendo-
f/Ls òy bajos, con fuerza,, 
en Tardienta- propio -in-
dustria o comercio. Razón; ' 
210390. Zaragoza. 
TOMARIA en arriendo; piso, 
' 6, 7 habitaclónés, céntrico, 
para huéspedes, particular. 
Llamar hora comercio. Te-
léfono ,251057. 
OFICINA céntrica arriendo 
Calle Riela, núm. 3, pri-
mero derecha. 12 a 2 tarde. 
Teléfono 233833. 
M I G U E L Servet. local 660 
m2, arriendo, ideal nego-
cio, grandes posibilidades. 
229513. 
PISO 2.700 pesetas. Teléfo-
. Ï10 225831, 
Optica Jarque 
(Diplomado) 
Especialidad en la pre-
paración de fórmulas 
de los doctores oculis-
tas. Siempre lo más 




S E ARRIENDA piso Huevo 
E n Díaz de Mendoza, 40. 
Razón > en Doña Blanca 
Navarra, núm. 10, entr®-
suelo izquierda. 
PISO amplio para negocio 
Alfonso I , 20. Razón: Por-, 
tería. 
ALQUILÓ piso amueblado. 
Teléfono. , 4 habitaciones. 
Avenida Goya. Tel. 274115. 
ARRIENDO piso -.amueblado 
con calefacción central, 
oon teléfono. 250382. 
AMUEBLADO, nuevo, 3.500 
pesetas. Teléf. 417778. 
CEDO habitación gratuita, 
dormir señora o señorita, 
por hacer compañía no-
che. 229543. . 
L O C A L grande, céntrico, 
propio taller automóviles, 
agencia transportes. 373668. 
LOCAL comercial. Edificio 
Emeralda, 85 m. Teléfo-
no 372083. • 
ALQUILO piso, calefacción 
central, 4.300, céntrico. 
239363. 
OFICINA 70 m2, tres des-
pachos. San Miguel, 12. 
Portería. 
ARRIENDO local 80 metros, 




nida Madrid, 160. 
PARTICULAR vende • 850, 
impecable, toda prueba. 
Pedro María Ric. 33, bajo. 
MERCEDES 220-S, vendo 
particular a particular, 
barato. Raüón: Garaje 
Edificio Ebrosa. Albare-
da, 21. 
VENDO 6G0-D como nuevo, 
-facilidades. Moséñ Domin-
go Aguado, 19. pral. B: 
(Arrabal). 
BARRIO: Automóviles Pam-
plona Escudero, 30-32. Te-
léfono 355066. • 
POR residencia extranjero 
vendo 850 Especial, 2' puer-
tas, granate, interior blan-
co, iunio (71) i kilómetros 
• 30.000. perfecto estado, ex-
pertizado, cinturones, an-' 
tirróbO. ruedas nuevas to-
do terreno suizas, cadenas. 
. hsrramientas. precio ofi-
cial. Martínez. Maestro 
Marquina, 15, primero B.. 
Zaragoza. 
CIXR,OEN 2 CV furgoneta, 
autorizada 4 plazas. Calvó 
Sotelo, 35. 
VENDO Seat 850, de parti-
cular a particular. Teléfo-
no 250566. 
PARTICULAR vende 600 
bueno. Teléfono 215525? 
VENDO motocicleta de trial 
último modelo. Teléfo-
no 234396. 
Central de Corte y Confección ALFONSO 
PROFESORA MUNICIPAL 
SISTEMA PROPIO 
Clases mensuales. Estudio para ser profesoras titu-
ladas. Nocturnas para empleadas. Venta de patrones 
de modelos 
PASEO INDEPENDENCIA, 9 (entrada: San Miguel, 2) 
Teléfono 22-22-36 
PARTICULAR vende Seat 
6Ò0-D perfecto funciona-
miento. Calle Escultor 
Benlliure, 11. cuarto A. 
(Barrio las Puentes). 
SE VENDE Ford Taunus 
17-M. Verlo en Numancia. 
diez. 
COMPRO R-8 al contado, 
particular a particular. 
Teléfono 229531. 8 tarde. 
VENDO Simca 1.000 GL. 
impeçablé, facilidades. Mo-, 
sén Domingo Aguado, 19 
praL B. (Arrabal). 
COLOCACIONES 
PRECISO muchacha; p a r a 
çònfíàrle totalmente la ca-
sa, trato familiar y susldo 
a convenir. Avda. Goya, 50, 
primero izquierda. Teléfono 
236956. 
MAQUINISTAS, aprendices 
y aprendizas para, artícu-
lo de Deporte, se necesitan 
en Industrias Quero!. 
Pamplona Escudero, 10, 
Ref. 19.270. 
S E PRECISAN personas que 
teniendo ya una ocupa-
ción fija sientan la venta y 
• quieran dedicar a ella su 
miañana o tarde libre. Lle-
varán artículos de prime-
ras marcas , fáciles de 
vvender. Comisiones muy 
interesantes. I n t e resadas 
presentarsé en San Anto-
nio María Claret, 47 (na-
pelería). 
TAQÜIMÈCANOQRAFA con-
práctica en oficina se pre-
cisa en Mariano Goñi, S. A. 
Avenida Cataluña, 89-91. 
Oficina. Colocación. Ref. 
19.071. 
IMPORTANTE fábrica d* 
harinas solicita chofer ca-
mión pequeño. Viajes a i -
modos. Dormir en casa. 
B i e n retribuido. Impres-
cindible experiencia de-
mostrada. Dirigirse a Ha-
rinas Marqueta. Tarazona. 
Teléf. 48. Oficina Coloc. 
Ref. 19.035. 
COCINERO y aprendices da 
camarero y de dependien-
tes mostrador precisa Res-
taurante Casablanfca. Vía 
de la Hispanidad, kilómer 
tro 2. Oficina Coloc. Re-
ferencia 19.011. 
SESrORA o señorita de 25 * 
30 años en adelante, pre-
cisa matrimonio solo, de 
edad, poco trabajo, buena 
vivienda, confort^ buen 
s u e l d o . Paz. número 2L 
pral. izquierda. 
SOCIEDAD con almacenes 
organización de ventas, 
reparto en Sabadell. Ta-
rrasa v zona de influen-
cia, des cariamos exclusi-
vas de productos alimen-
ticios, vinos embotellados, 
licores, aceites, etc. ^Escri-
bir a Mini-Cash Sabadell. 
Carretera Tarrasa, 394. Sa-
badell. 
9 S» ñ» 
Sastrería a medida 
Confeccionés para ca-
ballero, señora y niño 
ALFONSO I , 13 
TELEFONO 224738 
CHICA fija o asistenta, dos 
meses veraneo. P.° Pam-
plona, 8-10, segundo dere-
cha. 
NECESITO dependientas v 
aprendizas de mostrador. 
Bar Acapulco. General 
Mola, 55. Teléfono 271059. 
' Oficina Colocación. Ref. 
18.824. 
S E NECESITAN especialis-
tas, sueldo y primas, jor-
,nada continua. Interesados 
llamar al teléfono 412800, o 
presentarse en calle Mira-
flores, 12. Serpasa. Ofici-
na Colocación. Ref. 16.813. 
NECESITO mozo de alma-
cén y reparto. Callé Riela. 
8. Oficina Colocación. Ref. 
19.241. 
NECESITAMOS mecanógrafa 
y aprendiza de embalado-
ra. Perfumería. Teléfono 
331350. Oficina Colocación. 
Ref. . 19.240. / 
S E PRECISA empleada ho-
gar, interna, sueldo a con-
venir. Isabel la Católica, 5, 
Quinto piso. 
ENGRASADOR - lavacoches, 
t, con experiencia, necesito. 
Garaje Pignatelli. Pignate-
/lli, 42. Oficina. Coloc. Ref. 
19.125. 
BODAS Y VIAjES 
COCHES últimos modelos, 
' Tel é f p n o 223040 San Mi-
guel 40. 
COMPRAS 
COMPRO pluma torre de 
segunda mano, en buen 
estado. Teléfono 331676. 
COMPRO montacargas usa-
do, con dos carros para 
300 kilogramos. Indicar 
oferta en San Vicente de 
Paúl, núm. 63, tercero C. 
Huesca. ; 
MONEDAS, medallas, bille-
tes, colección. 223252. 
COMPRARIA hormigonera 
gasolina y tablones. 417746. 
B I C I C L E T A gimnasia. Telé-
fono 416220. 
COMPRO cabecera cama 
amtrimonio dorada, anti-
gua, o òabecera y pies ca-
ma pequeña. Teléf. 276797. 
De 14 a 15 horas. 
MONEDAS, lotería, billetes, 
documentes, periódicos an-
tiguos, duros, pesetas, pa-
go mucho. Látassa, 25, 
cuarto P. Teléfono 356212. 
MAESTRA prepara c l a s e s 
graduado escolar. Teléfono 
337782. - V 
INFORMATICA. Hágase pro-
gra m a d o r cómodamente, 
sin dejar su trabajo. Llá-
menos: 239831. 
E.T.E.C. Aragón. 239831. 
MATRIMONIO daría clases 
párvulos, bachiller elemen-
tal, superior y francés, eco-
nómicas. Teléf. 230985. 
FRANCES nativo da clases 
particulares^ Teléf. 225594. 
Éspoz y Mina, 4. primero 




gratuita asistiendo a des-
pacho profesor mercantil, a 
señorita hasta 20 años que 
desee formarse en trabajos 
administrativos. C u l tura 
hasta bachiller elemental 
o similar. Escribir: Señor 
Chavarria. Paseo Damas, 
38. Zaragoza. 
p m m s . L 
No lo dude. En cues-
tión de géneros de 
punto, n a d i e más a 
punto que 
PUNTO, S. L . 
Libertad, 16 -18 
Teléfono 23-65-75 
GRADUADO escolar (equi-
valente a bachiller) exá-
menes septiembre y mayo, 
preparación: 343869. Pla-
za de Huesca, tres, princi-
pal. 
INGLES, profesor nativo, 
particulares, grupos redu-
cidos. Teléfono 219653. 
ALEMAN. Profesora nativa. 
250415. 
SOLFEO y piano. Teléfo-
no 215536, 
ENSEÑO y bordo a máqui-
na. Teléfono 375787. 
CLASES guitarra, solfeo. 
Teléfono 378351. 
FINCAS 
VENTA de pisos exteriores, 
confortables y modernos, 
en varios sectores. Espue-
las, empresa constructora. 
Benavente, 15. 
VENDO dos pisos entresue-
lo y principal, 175.000 y 
200.000 pesetas, llaves ma-
no, también se puede ocu-
par el entresuelo para lo-
cal v el principal para vi-
vienda, casa en buen esta-
do, llaves mano, muchas 
facilidades. San José de 
Pignatelli, 18, entresuelo, 
de 11 a 1 y 4 a 6 (labo-
rables). 
DELICIAS, pisos sin gastos, 
con toda clase de comodi-
dades, incluso calefacción 
central. Entrada única, 
150.000, doce años facilida-
des. Informes: Avenida de 
Madrid, 104. 
DELICIAS, 4 habitaciones, 
nuevo, 500.000 ptas. Inte-
reses incluidos. Facilida-
des 5 años. 235730. 
PISO, vendo, final avenida 
Goya, totalmente exterior, 
sol, calefacción central, 4 
habitaciones ,92 m2 útiles, 
facilidades. Teléfono 255455 
VENDO piso 3 habitaciones. 
Camino las Torres, núm. 1, 
quinto B. 
LEON X I I I , vendo piso, 140 
m2, con garaje y trastero. 
223980. 
S E VENDE granja con vi-
vienda, en Monzón. Telé-
fono 1124. 
VENDO piso. Galle Cova-
donga, núms. 7-9, tercero 
A. Sector Delicias. Tres 
habitaciones. 
PISO estrenar, cinco habita-
, ciones, 112 m., más 27 te-
rraza. Calefacción y agua 
caliente: Todo/ exterior. 
Avenida Goya, 21. Infor-
mación: Portería. 
TERRENO industrial, 50.000 
metros en un lote, a 7 ki-
lómetros Zaragoza. 291814. 
VENDO casa 2.200 metros 
regadío, agua y luz. 330351. 
-VENDO 800 metros tierra 
regadío, luz y agua pota-
ble. 330351. 
TORRERO, subvencionado, 
llaves mano, 100.000 en-
trada. Teléf. 219292. 
TENGO piso 5 habitaciones, 
nuevo, cambiaría, por otro 
más pequeño, no impor-
taría fuese usado. Igual 
vendería. R a •? ó n: San 
Juan de la Peña, 190. Por-
tería. Tardes. 
VENDO bonito piso, 4 habi-
taciones, calle Delicias. 
330351. 
VENDO piso primwo, exte-
rior, sol. 100 m., propio 
oficinas o similar, cale-
facción central. Avenida 
Navarra^ 10, precio intere-
sante. Tels. 340799-210027. 
VENDO local en Paseo Per-, 
nando el Católico. Teléfo 
no 256783. 
GESTORIAS 
GESTORIA «Aragón», t o d a 
clase de tramitaciones. Te-
léfono 223090. San Miguel, 
número 48. 
HUÉSPEDES 
HUESPEDES, habitación dos 
camas. Torrejón, 4-6, cuar-
to'B (Travesía calle Ma-
yor); 
COMPLETA o dormir, eco-
nómica. Toledo. 22, terce-
ro izquierda. 
DORMIR, buena habitación, 
económico, individual, cer-
ca plaza Aragón. Doctor 
Casas, 16, segundo izqda. 
SEÑORITAS derecho cocina. 
Carretera Valencia, 14. 
259211. Trato faimliar. 
DORMIR, 40 pesetas. Esté-
banes, 7, tercero. 
UNO o dos jóvenes coma 
únicos y en familia, sector 
Mola. 237218. 
PARTICULAR,, una o dos 
señoritas dormir, cocina. 
Mola, 6, tercero izqda. 
DORMIR, individual, céntri-
co. Teléfono 228255. 
CASA particular, con' dere-
cho cocina o pensión com-
pleta. Tarragona. 1S, cuar-
to izquierda. 
SEÑORA ofrece habitación 
dormir. 216435, 
PRECISO 2 pensión comple-
ta. Calle Santa Isabel, nú-
mero 20, tetcero (esquina 
Alfonso I ) . 
PARTICULAR, dormir o 
completa. Latassa, núm. 32, 
principal derecha. Teléfo-
no 256723. 




Punto obliga d o 
a la h o r a del 
a p e r itivo. «La 
Maravilla» 
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E N BENICASIM, alquilamos 
magníf i c o s apartamentos, 
junto mar. Meses julio y 
a g o s t o. Razón: CITOSA, 
Enmedio, 136. Tel. 22-29-33. 
Castellón. 
EN BENICASIM alquilamos 
magníficos apartamentos, 
junto mar. Meses julio y 
agosto. Razón: "Citosa". 
Enmedio, 136. Teléf. 222933. 
Castellón. 
, PARTICULAR: apartamen-
to Salou, próximo playa, 4 
plazas, completo. Andrés 
Mellado, 55. Cemuda. Te-
léfono 2433658. Madrid. 
SITGES, apartamento cinco 
plazas, precios especiales, 
més 0 quincenas. Directo 
propietario. Teléf. 2152467. 
de 12 a 4 y 10 a 12 noche. 
Barcelona.: 
EN Taragona Junto playa 
Rabasada, planta y piso, 
chalet por separado, meses 
o quincenas a partir 1.° de 
junio. Teléf. 228403. 
SE ALQUILA chalet y piso 
en Burrianá por meses. 
219855. 
TRASPASOS 
S E TRASPASA bar céntrico 
por no poder atender. Te-
léfonos 236049-221543. 
TRASPASO bar por no po-
der atenderlo. Reciente 
apertura. Buen sector, in-
teresados llamar al teléfo-
no 377417 de 1'30 a 4 
tarde. 
BONITA tienda traspaso 
sector Gran Vía. Baltasar 
Gracián, 4. Tels. 238349-
256764. 
.SE TRASPASA quiosco bar, 
helados, churrería, con 
muchos clientes, mayor 
diarios. Teléf. 273110. 11-1, 
4-8. i 
ESCOPETAS 
Compro, c a m b i o y 
vendo con facilidades 
pago 
Armería ESCOBEDO 
Mayor.. 47. - Tel. 291273 
TRASPASO puesto ae lim-
pieza. Mercado Avenida 
Avenida América. 40. 
PELUQUERIA señoras tíoy 
50% a buena oficiala, tras-
paso o alquilo. Teléfo-
no 343745. 
TRASPASO panadería pue-
blo cerca Zaragoza. R a -
zón: Teléfono 236449. 
AUTENTICA peluquería de 
señoras, con instalaciones 
•a nivel internacional. Ver 
en avenida Madrid. 160. 
Negociar en Coso'89, ter-
cero izquierda. 
PERFUMERIA, m e r c e r í a 
traspaso, bien instalada 
por ausencia. Razón: San-
ta Teresa, núm. 10, tien-
da. Teléfono 255645. Horas 
de comercio. 
VINOS y licores, propio pa-
ra matrimonio. Teléfono 
371037. 
TRASPASO bar - discoteca 
" L a Quiniela". Económi-
co, por cambio de negocio. 
Teléfono 271068. , 
TRASPASO tienda Tenor 
Fleta. Teléfono 372338. 
POR no poder atenderla 
t r a s p aso extraordinaria 
t i e nda, magníficamente 
montada. Teléf. 215536, 
TRASPASO fábrica pan. 
Lorente. 51-53, cuarto D. 
P I N T O R - empapelador, 
oferta invierno. Compran-
do nuestros papeles ios 
ooloocamos gratis. Todos 
los muestrarios. 216638 
MODISTA, corta y prueba 
en 24 horas, cose comple-
to en 10 días. Escultor 
Ramírez, 3, quinto B. 
COLCHON Somiel cambia 
su colchón de lana por 
uno de muelles o espuma. 
Doctor Iranzo. cuatro. Te-
léfono 415997. 
AVISO a todo socio y amigo 
del Hogar Extremeño.. Ex-
cursión al Monasterio de 
Piedra. Razón: Tel. 255019. 
E S C A Y O L A , decoración, 
placas, molduras, comisas, 
etc. Fábrica. ' Barcelona, 
1112. Interfón. Teléf. 333472. 
T A L L E R de reconstrucción 
de camas metálicas y toda 
clase somiers, niquelados y 
cromados. Millán Astray, 
70. Teléfono 272463. 
SOLVENTO sus cobranzas 
comisión. 230013. 
ESTANTERIAS metálicas. 
Ofalex. Fracisco Vitoria, 
diez. Tels. 223052-230185. 
TELEVISION, radio, repa-
raciones, electricista. 372752 
DECORACIONES en escayo-
la, cualquier clase de tra-
bajo. Muchos modelos de 
plaqueta, económicos, ra-
pidez. C o t ano , 339992-
375838. 
ALB AÑIL, presupuestos re-
formas, tejados, tuberías. 
Salimos pueblos. Téléfo-
. no 335143. 
BARNIZADOR domicilio. 
370478. 
ALBAÑIL. Reformas en ge-
¡ neral. trabajos urgentes, 
' 1 todos trabajos serán ga-
rantizados durante 3 años. 
371404. 
ALBAS'IL. RauiHez, fontane-
ro, tuberías, tejados. 251; '93 
ATENCION señora: Cambia-
mos los almohadones usa-
dos de su tresillo, econó-
micamente. Teléf. 276886. 
A L B A S I L E R I A : Con res-
ponsabilidad, todos traba-
jos, dentro y fuera de ca-
pital. Cosal, S. A. Teléfo-
no 228997. 
T E L E V I S O R E S . transisto-
res, tocadiscos, reparacio-




SORO. Jabones, detergentes. 
E N CAMBRILS, vendo apar-
tamento amueblado, apto 
para siete personas, a dos-
el e n t o s metros playa, 
310.000 pesetas a convenir. 
Razón: Teléf. 93-389-04-89. 
VENDO estanterías de made-
ra usadas. Almagro, 4. Se-
ñor Bescós. 
VENDO 100 corderos. Razón. 
Pedro Royo Garabantes. 
" E l Cabreroo". Riela, 
TRACTORES usados. Todas 
marcas. Revisados, con ga-
rantía, plasos convenir. 
Visítenos. Comatra. Balta-
sar Gracián. 29. Zarago-
za. 
MAQUINAS escribir, venta, 
reparaciones, alquiler, bue-
nos precios. Sancho. Coso, 
131. Teléfono 29S044,. 
T E L E V I S O R E S de ocasión 
desde 2.000 a 6.000 pesetas 
precio total, con garantía 
y facilidades. San Blas, 12. 
CONEJOS reproductores se-
léccionados. Gigante Par-
do. Leonardo Borgoña. C a -
liforniano. N e o z e landés. 
Gris chinchilla. Mariposa 
belga. Plateado alemán. 
Gigante negro. Hembras 
gestación. Machos 3, 4, 5 
meses. Granja Cunícola 
Chinter. Norte, 7. (Barrio 
Santa Isabel) J . Asensio 
Veterinario. 295213. . 
VENDO muebles cama-libre-
ría y mesás convertibles, 
procedentes de Feria. Buen 
precio. Industrias Hidráu-
licas Pardo. Carretera Lo-
groño , (frente al Cachiru-
lo) . Teléfono 341400. 
VENDO: Cías, 3'60 corte, se- ! 
gunda, limpia, dirección 
hidráulica, reparada. Jesús 
Asa Almudéyar. (Huesca). 
VENDO 100 parejas con cor-
deros de 18 kilogramos. 
Informes: Pascual Vicen-
te, Aladrén, Codos (Zara-
goza). 
PARTICULAR vende mue-
bles antiguos. Llamar de 
1'30 a 2,30. Teléf. 379L!86. 
TORRERO 




des de pago. Razón: 
C / . Torre, 20, 2.«: te-
léfono 298819. 
VENDO tractor Barreiros, 
R-545, remolque y bisurco. 
Llamar de 9 a 10 noche. 
Teléfono 101. Utebo. 
FUTBOLINES y demás apa-
ratos para montar Salón. 
Teléfono 258477. 
VENDO galgos 5 meses. R a -
zón: Lá Muela. Teléfo-
no 18. 
VENDO 150 parejas corde-
ros pequeños. Joaquín Gas-
cón. Olalla (Teruel). 
COSECHADORAS u s a d a s 
Volvo de 2'40 de corte, con 
o sin tanque. Concesión 
Ebro. Teléfono 882043. Ca-
latayud. 
CERRAMOS galerías contra-
ventanas, con ventanales 
galvanizados. Torellas, 4 
299728. 
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EEFONOS DE URGENCIA 
BOMBEROS 22-22-22 y 23-77-00 
CASAS DE SOCORRO: Paseó de la Mina ... 22-39-15 
Ch'nica Facultad de Medicina ..... 22-49-21 
Sanatorio «San Jorge» (Delicias ......... 33-10-77 
Cruz Roja 22-48-84 
GUARDIA CIVIL: Comandancia 29-20-80 
Servicio de TráBco 29-21-51 
GUARDIA MUNICIPAL 22-81-23 
GRUAS GARCIA - 22-09-93 
HOSPITAL. DISPENSARIO PUBLICO. Am-
bulancias. Casa de Socorro. Cruz Roja 22-48-S4 
HOSPITAL MILITAR 25-08-07 
HOSPITAL PROVINCIAL 22-19-65 
POLICIA. Servicios muy urgentes .................. 091 
Jefatura Superior 22-67-21 
Comisaria Arrabal ................................. 29-28-24 
Comisaría Centro 21-78-86 
Comisaría Delicias 33-28-37 
Comisaría San José 22-69-85 
Comisaría Estación Portillo .................. 22-23-73 
Comisaría Estación Arrabal .................. 29-29-33 
Policía Armada 23-83-00 
PRACTICANTES DE URGENCIA 22-67-77 
CIUDAD SANITARIA «JOSE ANTONIO», 
P. de R. 35-57-00 
L L A M A D A S U T I L E S 
AGENCIAS DE VIAJES «WAGONS 
LITS» 22-61-41 y 22-69-16 
I A X I S 22 27 02 
F E L E B E N (Telegramas por teléfono) 22-93-71 
T E L E X (Cabina pública 58077) 22-69-52 
J u l i á n T é í x e i r a r a i o n t a r 
r iRUGIA Y ENFERMEDADES DE LA MUJER 
PARTO DIRIGIDO 
Consulta desde las 11 y previa peticidn de hora 
Sli» del Doctor Cerrada ,24-26 Ttelefono 23512S 
CIRUGIA E S T E T I C A 
doctor B E R N A D 
INDEPENDENCIA, 3, 4.9 — De 5 a 7 — TELEFONO 22-10-80 
ANGIOLOGIA 
E . G U A L L A R BRUMOS. — 
Trastornos de la circulación de 
la sangre: varices, úlceras de 
las piernas, flebitis lumbar Cal-
vo Sotelo, número 42. De doce 
a una y de cuatro a siete. Te-
lefono 22-76-50. 
A p a r a t o d i g e s t i v o 
(Medicina y cirugía) 
D O C T O R M O L I N E R . - Estó 
mago, hígado, intestinos, afec-
ciones ano rectai. Consultas: de 
cuatro a siete. Calvo Sotelo, 36. 
Teléfono 22-88-96. 
ENFERMEDADES DE LA PIEL 
i R . ANTONIO ZUBIR1. - Piel. 
Radioterapia cutánea. Consulta: 
de 5 a 7 y previa petición de 
hora. General Franco. 94. Telé-
fono 22̂ 6542. 
DR. CALATAYUD. - Parálisis 
reúma, ciática Consulta: Calvo 
Sotelo, 7, segundo A, derecha 
Teléfono 29-0142. Cna 
m MARRON GASCA. — Can-
cerología cutánea, radioterapia 
superficial. Consulta: de cuatro 
a siete. Teniente Coronel Va-
lenzuela, núm. 5, segundo. Te-
léfonos 23-10-33 y 23-1840. 
REUMATISMO 
M. F E R R E R . .-- Enfermedades 
de los huesos y articulaciones 
(reumatismos y ciática). Alba-
reda, 6, escalera 1.' planta 2.', 
letra C. Consultas: de 3'30 a 
6'30. teléfono 23-5241. 
ALGEL BUENO GARCIA. — Di 
plomado en Reumatología. San 
Vicente de Paúl, 1, principal B 
Teléfono 23-31-30: 
HEMORROIDES, FISURAS 
Sin operación, L . MARTI COR 
NEL. — Consulta: de once » 
dos. General Franco, 43. entre 
suelo. Teléfono 22-6543. 
OFTALMOLOGIA 
(Enfermedades y cirugía 
de los ojos) 
R. PEREZ ARAMENDIA C. -
Consulta: Alfonso I , 23. De 11 
a 1 y de S a 7. Teléfono 23-65-59. 
OTORRINOLARINGOLOGIA 
RAMON MARTINEZ BERGAN-
ZA. — Avenida de Goya, 58. Te-
léfono 22-0649. Dé 4 a 5, menos 
sábados y festivos. Horas con-
venidas. . 
PULMON ¥ CORAZON | 
DR. ENRIQUE NAVARRO SA-
LAS. — Médico ex interno C. S., 
Valdecilla. Rayos X. Electro-
cardiografía. Pruebas alérgicas. 
Costa, 3, segundo derecha. Te-
léfono 22-38-08. 
V E N E R E O - P I E L , ANALISIS 
DR. BÜSTAMANTE. — Urina-
rias, fimosis. Consulta: de 10 
a 1 y de 6 a 8. Azoque, 4. Te-
léfono 23-08-69, 
Ó R T O P E D I A A R A G O N E S A 
Técnico ortopédico: EUSEBIO LUIS BUIL 
Piernas de ventosa en plástico, duraluminio y fibra sintética, 
ALEMANAS y fabricadas en nuestros talleres 
Brazos de.ventosa, con mano, roíaíoria, ALEMANES. 
Férulas, corsés y coilareíss cervicales, en plástico r ': 
Aparatos de parálisis, en durahitnmlo 
Cumplimento toda clase , de recetas médicas. Visito a domicilio. 
Talleres y consulta: IBOR, 19 — Teléf«mío ,.29-39-13 — ZARAGOZA 
RDAPA m 
' FARMACIAS DE SERVICIO BIA- Y NOCHE • 
Antonio Leyva, 30; avenida de Madrid, 147; avenida de Valen-
cia, 9; camino Puente Virrey, 10; Cosía, Ç; Fuenclara, 2; plaza 
de Tauste, 1; Santa Inés, 22, y Vista Alegre, 13. 
FARMACIAS QUE POR LA TARDE CONTINUAN ABIERTAS 
HASTA LAS ONCE DE LA NOCHE 
Antonio Leyva, 30 (barrio Oliver). — G. Jalón. — Teléfono 332037. 
Avenida de Madrid, 147 — Lamarca. — Teléfono 331193. 
Avenida de Valencia, 9. — Martínez. B. — Teléfono 255280. 
Camino de Puente Virrey. 10. — Artola. — Teléfono 410459. 
Carretera de Valencia, 12 (Casablanca). — Royo. — Teléfono 259538. 
Costa, 6. — Galbán. — Teléfono 225453. 
Don Pedro de Luna, 94 (Delicias) — Zamarro. — Teléfono 331627. 
Fuenclara, 2. — Lasala. — Teléfono 223400. 
Lapuyade, 39. —Alcubilla. — Teléfono 272244. 
Lealtad, 13 (esquina, a calle Lugo, 100, Torrero). — Mateo. — Te-
léfono 275370. 
Miguel Servet. 14. — Cabrierizo. — Teléfono 414607. 
Paseo de Calvo Sotelo, 32. — Aznárez. — Teléfono 220943. 
Paseo del General Mola, 13. — Robredo. — Teléfono 224149. 
Pignatelli, 30 — Chóliz. — Teléfono 223642. 
Plaza de Tauste, 1. — Monreai. — Teléfono 297163. 
Salvador Minguijón, 46 (Las Fuentes). — Ors. — Teléfono 214945 
Santa Inés, 2? (prolongación). ~ Bonafonte. — Teléfono 219030. ^ 
Vista Alegre, 13 (esquina a Millán Astray). — González G. — Telé-, 
fono 371844. 
NOTA. — Los servicios de oxigénoterapia pueden solicitarse en 
todas las farmáclas o avisando directamente al teléfono 257253,, 
m mmm de mu 
O F E R T A S , ' 
Se precisa universitario con carnet de conducir, para viajar pçí 
España, desde el 21 de mayo hasta la primera quincena de septieinç 
Referencia 722314. . 
Se precisa universitaria para cuidado de niños, por las tardes, Q 
dándose a dormir en casa de-la familia. Ref. 72271. o tarás 
Se precisa universitaria para cuidado de niños, de 4'30 basta ? ld 0 
y con disponibilidad del 19 de iulio al 15 de agosto para'ir de verai^ ; 
Referencia 72275. 
Se precisan universitarias, horario compatible. Ref. 72278 tra. 
Se precisan universitarios con disponibilidad de horas libres para 
bajo de propaganda. Ref. 72284. 7,-,s6 
Se precisan universitarias para trabajo, de 12'30 a 15'30. Ref 7~í°S|¿s; 
Se precisa universitaria para cuidado de niños por las tardes y n0 
se le dará alojamiento. Reg. 72289. . Re-
. Se precisa universitaria para cuidado de niños, régimen «au-pair»-
fereneia 72291. te é 
Se precisa universitaria alemana o que sepa hablar correctame"^^ 
alemán, para cuidado de niños y con disponibilidad de los meses ae 
y agosto para ir de veraneo a Menorca. Ref. 72292. . ge-
' Se precisa universitaria para cuidado de niños por las manarw • 
fereneia 72294. 
D E M A N D A S -
CLASES PARTICULARES DE CIENCIAS 
Estudiante de Medicina. Ref. 720201. 
Estudiante de Ciencias,, cuarto curso. Ref. 720202. , . 
Estudiante de Ciencias, cuarto curso. Ref. 720203. 
CLASES PARTICULARES DE LETRAS 
Estudiante de Filosofía, segundo curso. Ref. ,720525. . . , 
Estudiante de Medicina, sexto curso. Ref 72Q522. • 
Estudiante de Filosofía, segundo curso. Ref. 720523. 
SECCION DE TRABAJOS DE EMPRESA 
Estudiante de Derecho, primer curso Ref. 721673. 
, Estudiante de Ciencias, primer curso. Ref. 721675. 
Estudiante de Filosofía, cuarto curso. Ref. 721679. 
SECCION DE CUIDADO DE NIÑOS 
Estudiante de Filosofía, primer curso, Ref. 721054. 
Estudiante de Filosofía, segundo curso. Ref. 721055. 
Estudiante de Filosofía, segundo curso, Ref 721056. 
SECCION DE TRABAJOS DE ENCUESTAS 
Estudiante de Artes Aplicadas. Ref. 721522. 
Estudiante de Artes Aplicadas. Ref. 721523. . 
Estudiante de Ciencias, cuarto curso. Ref. 721524. áas /« 
NOTA. — Se pone en conocimiento de las familias interesa ^ ó 
cuidado de niños en el neríodo estival aue se ha abierto 
solicitudes e inserínrione« resnértivamenfe 
SECC ION Df- <iiin*no OE Mi^fus (régimen de ursencia) 
Teléfonos 340150 219631 v 376918. . ' «tes ^ 
Dirigirse a Centro Cuía del Patronato de Obras Docem 
vimiento Sanclemente 4. primero. Teléfono 230148. 
L O S D E P O R T E S 
C A R R I E G A C O N F I A E N Q U E E L L I D E R N O 
E N T O N E E L " A L I R 0 N " E N L A R O M A R E D A 
goles todos ellos en el se-
i & diento celebrado ayer tar-
^ " f ^ uor la mañana, la sesión 
de. 'dedicada a los jugadores que 
estu*0 s^tenenido en el ensayo ce-
b*1"3? miércoles, teniendo como 
^ to entrenador a los juveniles 
coa!Sástas. 
u i f V E S d e t u v o u n p e n a l t y 
N,EV A C A M A C H O 
, Mtes, en la sesión del jue-
fnrmó inicialmente el que pn-
\* 1ZL Mamar «equipo de gala», a 
Nieves: Rico, González, Ro-
^mVainos, Violeta? Rubial, García 
% Ocampos, Plana» y Leirós. 
S e también de salida, el Ara-
f «nsvo integrado por José Luis? 
í0íf Lucinto, Andia: Morcillo, Pe-
m uJnarca, Lahuerta, Camacho, 
^0Svycinco"ininuto* fueron más 
!•« memótonos, malográndose bue-
. íinortunidades de gol, pero éste 
"neBÓ. Incluso Nieves detuvo un 
11 - lanzado por el Joven C » 
Mora. Los primeros cua-
OCAMPOS. GARCÍA C A S T A -
¡¡y y RUBIAL, T R E S G O L E S 
C A D A UNO 
• Laego por to que tespecta al «qní-
bo procesional, Costa ocupó el 
Lato de Mòïinos de salida. Y é»-
n̂te el transcurso del partido se 
tétlró González, con un ligero golpe 
nin importancia, siendo relevado por 
Duñaheitia. También V i o l e t a y 
Ocampos se marcharon a la ducha 
en los minutos finales, antes que los 
demás compañeros. 
Este segundo período tuvo un 
Juesro más fluido y se encontró con 
más facilidad el hueco para el dis- , 
paro. Así, lós goles fueron surgien-
do por este orden: Leirós, García 
Castany, Rubial, tres seguidos de 
Ocampos, García Castany, dos de 
Rubial y otro de García Castany. 
Diez en totaí. 
A T E N C I O N A G A R C I A 
C A S T A N Y 
Al término del partido, Carriega 
ordenó una serie de carreras a Pla-
nas v a Rubial, en tanto que tam-
bién dedicó especial atención a Gar-
cía Castany, el hombre que será. 
Con su reaparición, la novedad ante 
el Atlético de Madrid. 
Hay moral de triunfo. Y , cómo 
no, muchos deseos de ofrecer a los 
aficionados una victoria ante el lí-
der. Lo qué pudiera haber sido un 
partido de trámite se ha convertido 
en todo un acontecimiento. E l Zara-
goza se dispone a ser juez y parte 
en el título liguero. Primero, el Atlé-
tico, y como final, el Barcelona. 
C A R R I E G A S E M U E S T R A 
OPTIMISTA 
Sobre la visita del cuadro madri-
leño, el entrenador de los blanqui-
llos se muestra optimista. Eso se 
desprendé de este breve diálogo: 
la expedición atlètica llega esta noche a Zaragoza 
M e r k e l . s i n e q u i p o h a s t a h o y 
—¿Qué esperas del partido del do-
mingo? 
—Sobre todo, ganarlo. Hay con-
fianza y fuerza en los chicos, aunque 
todos sabemos que nos vamos a en-
frentar a un líder que ostenta tal 
condición por méritos propios^ No 
obstante, nuestro deseo y confianza 
están puesto en derrotarle aquí. 
—¿Qué le ya al Zaragoza en este 
encuentro? 
—La honrilla y su obligación mo-
ral y deportiva, aparte da la ilusión 
e interés por sumar más puntos, no 
renunciando a la mejor clasificación 
posible. 
— E l Atlético se juega mucho más, 
¿no es así? 
—Está metido de lleno en la con-
secución del título. No queremos 
perjudicarle, pero es nuestra obli-
gación y a lo mejor no puede ento-
nar aquí el «alirón». 
—De! rival, ¿qué te preocupa? 
— E l equipo en sí y sobre todo que 
fuera de casa juega un contragolpe 
muy peligroso. A este hecho pres-
taremos una gran atención para lle-
var nosotros el mando del partido. 
O T R O R E C O R D D E 
R E C A U D A C I O N 
Así están las cosas. Jomada de ga-
la en «La Romareda» y lleno ase-
gurado. E l papel, prácticamente, es-
tá agotado. Sólo quedan algunas lo-
calidades de pie. E l estadio munici-
pal zaragozano volverá a conseguir 
otro record de recaudación. 
Digamos, finalmente, que la ali-
neación no será oficial hasta maña-
na sábado, fecha en que García Cas-
tany —hoy tendrá descanso— reali-
zará la prueba definitiva para que 
se produzca su esperada reaparición. 
En la confianza de que dé la medi-
da de sus posibilidades, y en espe-
ra de que Carriega lo anuncie ofi-
cialmente, el equipo quedará así: 
Nieves; Rico, González. Royo; Moli-
nos, Violeta; Rubial, García Casta-
n--. Ocampos, Planas y Leirós. Ellos 
tendrán en sus botas el retrasar el 
«alirón» atlético. 
ANGEL GIMENEZ. 
MADRlB, 1Q. — Los - jugadores de!.: 
Méttóo de, Mádrid realizaron hoy 
un entrenamiento consis tente en un 
partido de dos tiempos de, cuaren-
ta v cinco minutos cada uno, en-
frentándose al Atlético Madrileño. 
En la primera parte, el equipo lo 
formaron: Rodri; Melo, Ovejero» 
Quique; Eusebio, Benegas; Ufarte, 
Luis, Gárate, Leal y Alberto. En la 
segunda ¡parte, Rodri pasó a la • 
portería del Atlético Madrileño y en 
su puesto jugó Pacheco, y Capón 
sustituyó a Quique y Orozco a Gá-
rate. 
Mañana, a las diez y media, ba-
wa una nueva sesión y, al final, 
«ta Merkel dará la lista de los ju-
gadores, que por- la noche marcha-
rán à Zaragoza, en dónde ei' do- • 
mingo contarán con un büén nu-
meró de seguidores. 
Lá mayor parte de los jugadores 
del primer equipo, marcharon, una 
vez terminado el entrenamiento, a 
la mesa petitoria del club, en la 
Gran Vía, en donde con su presen-
cia contribuyeron; a incrementar la 
recaudación para la Lucha contra 
ei Cáncer. — PYRESA. 
ALTA DE GROSSO Y BAJA 
D E BENITO 
MADRID, 10. — No hubo entre-
namiento hoy para los jugadores 
Acuerdos del Comité de Competición 
toyo: segunda amonestación 
I multa por juego peligroso 
Los partidos d e c i m o s , a las cinco 
radi^D, 10, — Como en tempo 
tiaj Interiores, el Comité Nacio-
Esnañ.V^Petición de la Federación 
ios ^ f e * Fútbol ha decidido que 
las 
te 
dos - de Primera División de 
. , af! ultimas jornadas de Liga 
^Üvaí ên â clasificación de-
fu^J ^ los primeros y últimos 
ciiCo j Ia Liga, empiecen a las 
b î.oe la tarde, prohibiéndose 
su retransmisión en direc-
ï n ^ d i o . o • 
í además los siguientes 
té 
^ercí 
reunión de anoche, el Córal-
os; 
Primera División Su 
^doSf0? por un Partido a los capitán 
(B1]rParê es (Gijón) y Bur-
'alta .^urgosV. nnr i-oínr-iHir art 
gador Rosa (Tenerife), por reincidir 
en falta estando advertido. 
Primera amonestación y multa a 
Silvestre (San Andrés) y Amado 
(Santander), por dirigirse ai árbi-
tro sin ser capitanes; Castillo (Tene-
rife) por pérdida de tiempo, y Al-
faro (Mallorca), Orfila (Tarragona) 
y Alvarez Benítez (Valladolid), por 
juego peligroso. 
Segunda amonestación y multa a 
Isabelo (Sevilla) y Gurí Lanzaro 
(Ravo Vallecano), por juego peli-
groso; Tirapu (Osasuna), por pérdi-
da de tiempo, y Santibáñez (Leone-
sa), por dirigirse al árbiíro sm ser 
wa e.t '^05).-- Por reincidir en 
t.?rimerfao Vertidos, 
asistí íRamonestación y multa a 
o3 de -f;^1 Sociedad) por pérdi-
^'edacn po; Araquistáin (Real 
v' José pPor jueSo peligroso; Ro-
^Sido fp.^ncisco (At. Bilbao) y 
Iro sin .i-1011̂  P0r dirigirse al ár-
TiS8§ünda 5 caPitanes. 
» g u t a f r ° , n t e f a c i ó n y multa a 
(4 0tl coñ V^elta). Por desconside-
u ^ ü b a ^ Un .contrario; Uñarte 
£;Ser capiV-̂ 01" ?irigirse al árbitro í rier (C- « n'^ Loureda (Coruña), 
(Las11^' Royo (Zaragoza 
gr0 l̂ez (oSv.Palmasj y Fernández. 
g > . ^ e d o ) . por juego peli-5cia d e a ^ e s t a c i ó n , con adver-
..-̂ co fr..SUsPension, y multa, á 
Multa a los clubs Santander y 
Valladolid, por lanzamiento de ob-
jetos al terreno de juego. 
Primera amonestación y multa al 
masajista de la Leonesa, señor 
Alonso García, por entrar al terre-
no de juego sin autorización arbi-
tral. 
Tercera División 
(Burgoona) y Fernández Alva-
t V " - ser diriglrse al ár-
- T U I t a a i caPltanes. 
¿bgs PaCaSs n?5 ,Real Sociedad 
A?0s; al terren rianzaraiento de 
Protnigadores ,Valencia de que si r^esta „_ïes reiteran antít , , ,^ A~ 
¿ t t l * a su al árbitro se sus-
« 0 ^ a queen^nador y capitán 
tldos V Competiciones. 
. Regla-
S8gunda División 
^ "n oartido • ! ju-
Suspensión por quince partidos al 
jugador Sánchez (O'Donnell —cua-
tro «or agresión a un contrario y 
once por insultos, amenazas y agre-
sión al árbitr<>-; por cuatro parti-
dos a Roces (Siero). Vidal (Aviles) 
v Prieto (Badajoz),,por agresión a 
contrarios; por tres partidos, a Ló-
pez Infantes (At. Malagueño)por 
ofender al árbitro; por dos partidos, 
a Gracia (Calvo So telo de Andorra), 
por tentativa de agresión a un con-
trario- por un partido, a Beral 
(O'Donnell), Miguel Fernández (At. 
Malagueño), Longueira (Le mo s ), 
Gutiérrez (Hellín Lrquiaga (Mi-
rahdds). Barategui (Torrelavega), 
Olives (Menorca) y Albama (Ses-
tao), por reincidir en falta estando 
advertidos. 
Suspender por tres m e s i a l de-
lectado del O'Donnell, señor Cruz 
Moreno por -ofender al arbitro. -
PYRESA. 
del Real Madrid; que ayer intervi-
nieron en el partida, aplazado de 
Liga con ei Atiiiétíc de Bilbao. E l 
resto de los componentes de la 
plantilla sí efectuó un entrenamien-
to. Se ha registrado el alta de 
Grosso, con el que seguramente 
tendrá que contar Miguel Muñoz 
para el partido del domingo. 
Ha causado baja Benito, que pa-
dece, según el parte médico, «con-
tusión con probable fractura del 
cartílago costal del lado izquierdo», 
sin que todavía se sepa el tiempo 
que estará dado de baja. 
Mañana habrá un entrenamiento 
general y, al final del mismo, Mu-
ñoz dará la relación de jugadores 
que por la tarde, como es habitual, 
marcharán a Navacerrada. — PY-
RESA. 
LOS PROYECTOS D E L MADRID, 
COMENTADOS POR ARIAS 
NAVARRO 
MADRID, 10. — Los proyectos del 
Club de Fútbol Real Madrid en 
torno a la demolición del actual es-
tadio «Santiago Bernabeu», han 
sido hoy comentados por el alcalde 
de Madrid, don Carlos Arias Na-
varro, en su habitual encuentro se-
manal con los informadores muni-
cipales. 
E l señor Arias Navarro encomió 
la objetividad demostrada por la 
Prensa al tratar los referidos pro-
yectos. Dio cuenta el alcalde que 
la primera noticia que sobre este 
tema tuvo fue con motivo de la 
cena ofrecida por el Ayuntamiento 
a los participantes de la Demos-
tración Sindical el 1 de mayo. AI 
siguiente día recibió una carta del 
Club de Fútbol Real Madrid, dáns 
dolé á conocer los proyectos. 
Hoy mismo el citado escrito será 
dado a conocer por el señor Arias 
Navarro a la Gerencia Municipal de 
Urbanismo, no para que se pro-
nuncie sobre el mismo, sino a tí-
tulo de cortesía. Añadió el alcalde 
que todo lo que signifique mejo-
rar las instalaciones deportivas me-
recen el apoyo municipal; pero que, 
evidentemente, la zona que se pre-
tende utilizar para nuevas cons-
trucciones —el actual estadio «Ber-
nabeu» —es deportiva y no cabe la 
más mínima duda de esta califica-
ción. No se puede, pues, entrar en 
el estudio de los propósitos del 
Real Madrid. 
Preguntado sobre la posibilidad 
de que se modificara el actual Plan 
General de Ordenación Urbana, el 
alcalde manifestó que toda modi-
ficación del mencionado Plan exige 
una tramitación compleja con au^ 
diencia pública, información pre--
ceptiva del Consejo de Estado, au-
diencia del Ayuntamiento y acuer-
do del Consejo de Ministros. Pero 
no cabe presumir —añadió— que la 
modificación del Plan se oriente en 
este sentido, sino al contrario. 
Terminó ratificando la actitud 
municipal de colaborar con el Real 
Madrid, si es que precisa la cons-
trución del nuevo estadio; pero no 
a costa de convertir en edificable 
el solar de hoy del «Santiago Ber-
nabeu». ~ PYRESA. 
DERROTA D E L BORUSSIA 
L IV E R POOL (Inglaterra), 10.— 
E l Liverpool ha derrotado al Bo-
russia de Moemchengladbach, por 
tres goles a cero, en encuentro 
de ida disputado hoy en esta ciu-
dad, correspondiente a la final de 
Copa de la U.E.F.A. de fútbol, 
descanso se llegó con el r^ul -
de dos-coro. 
E l partido de vuelta de esta fi-
nal se jugará el día 23 de mayo, 
en Alemania.— A L F I L . 
Al 
ta' 
ÉleMñ r tYüda doble 
T ú m e o nac iona l 
d& bridge, en 
nuestra c iudad 
Todo está ya a punto para la 
celebración de este I I Torneo, 
que, a no dudar, atraerá a Zara-
goza un número muy elevado de 
participantes, a juzgar por la can-
tidad de sus inscripciones que se 
están recibiendo en la Federa-
ción y èn, el hotel «Corona de 
Aragón», magnífico marco para 
esta competición que, como se sa-
be, tendrá e f e c t o durante los 
próximos sábado jr domingo. 
. Este Torneo se jugará por pa-
rejas, por el sistema Mitchell, en 
dos sesiones; la primera, el sába-
do por la tarde, a las 1830, y la 
l segunda, el domingo, dando co-
mienzo a las 15'30. Este mismo 
día, a las 22'30, se servirá una ce-
na a todos los participantes, y 
a continuación se procederá al 
reparto de los- numerosos pre-
mios y trofeos, a cuyo acto asis-
tirán nuestras primeras autori-
dades. 
LONDRES.— Este aficionado br i tán ica , «hincha» del Sunderland, WUUam Todd, de setenta años de 
edad, tiene motivo para estar alegre. No sólo ha vencido su equipo favorito, sino que el ha .batido 
una marca en las quinielas, con un premio de 385.544 libras esterlinas (más de cincuenta y seis mi l lo-
nes de pesetas).—(Telefoto. CIFRA-ÜPI.) -
a n s o de los " R u b a l a - b o y s " 
MADRID; (Especial para AMA-
NECER y Pyresa, por ANTONIO 
VALENCIA.) — Con el partido ju-
gado en Amsterdam c o n t r a los 
holandeses, la selección española 
ha rematado el programa de la 
temporada. Lo mejor es que ha 
concluido y que; por tanto, ya no 
habrá que preocuparse hasta den-
tro ,de ©ihco meses de ella, ya que 
el sabor de boca del último en-
cuentro no es de los que dejan ga-
nas de vea* Otro partido semejante, 
aunque por el cúmulo de cosas ra-
ras, lances extraños que pudieron 
verse, no será ciertamente fácil de 
olvidar. Fue un encuentro qm tu-
vo la rara unanimidad de dejar 
malhumorados a todos, a los ven-
cedores, a los vencidos, y por uno 
v otro lado clamaban por Ta mala 
estrella que les había alumbrado 
en Ja noche holandesa, triste y 
fría. •, 
Era un encuentro que no había 
despertado grandes entusiasmos y 
menos que en ninguna parte entre 
los clubs accionistas de la selec-
ción. No se imagine que la situa-
ción descrita apuntaba únicamen-
te por la parte española, ya que 
© d Holanda compartían idénticos 
sentimientos. En realidad, el en-
cuentro sólo lo querían los selec-
cionadores de ambos países para 
echar im pulso a cada selección 
en orden a ver cómo se encontra-
ba para otros partidos más com-
prometidos y decisivos. Los espa-
ñoles, con vistas a su encuentro 
de Zagréb en octubre, del que po-
drá traslucirse si se irá a la fas© 
final de la Copa del Mundo o ha-
brá de versé cómo la juegan los 
elegidos por medio de la televisión. 
Y los holandeses, también en la 
misma espera de ver si se clasifi-
can para la misma competición 
mundial allá para noviembre. 
La verdad es que la selección m 
e! fútbol es un lujo nacional, una. 
especie de dispendi > que obliga al 
sacrificio. No es im club estable, 
sino un conjunto que se forma de 
cuando en cuando mediante la leva 
de jugadores pertenecientes a los 
clubs estables, una concreción de 
la noción teórica y abstracta del 
fútbol nacional. Y contrariamente 
a lo que sucede con las materias 
volátiles, a la sección hay que sa-
carla de cuándo en cuando , al aire, 
porque de lo contrario se evapora. 
No hay que culpar a Kubala por-
que pensase que desde febrero, en 
que se batió a los griegos en Má-
" iaga, hasta octubre, en que se. tra-
tará de sacar tajada contra los yu-
goslavos en Zàgreb, la selección te-
nía que salir al sol para dar fe de 
sú vida y r.o evaporarse. Lo que 
sucede es que rio pensó sino en 
que esta fecha de Liga sería una 
cosa ya juzgada y sentenciada y 
nc para su decisión necesitasen 
los clubs accionistas de la selec-
ción a sus jugadores para ganar 
los puntos decisivos. 
A este respecto, hay que mirar 
^ sólo si él ensayo contra los holan-
deses fue satisfactorio. No podría-
mos decir que sí y ni la ©norme 
influencia de Kubala sobre los Ju-
gadores pudo eliminar de éstos la 
sensación de partido a contrapelo 
que sus clubs les confirieron aun 
sin proponérselo. Lo de menos és 
que haya terminado en la derrota 
que para algunos ensuciará el his-
torial de Knbala porque lo cuidan 
como la buena fama de una moci-
ta de barrio. Lo peor es que la se-
lección jugó poco, menos de lo que 
pudiera indicar el resultado, que 
sólo se decidió en contra en el úl-
timo minuto, pero que por fútbol 
estuvo siempre a merced de l o s 
holandeses. Y oreo que habrá sido 
un bien la derrota, si hace pen-
sar que alg© habrá que. rectificar 
Í S T A 
Composiciones del Kas, inteverde, y Coelima-Benfica 
E l día 8, y con motivo de la 
Kas, Monteverde y Coelima-Benfica, 
recibió en la sede dd C. C. Ibe-
ria a ios directores de los equipos 
Kas» Monterde y Coelima-Benfica, 
donde dieron la alineación defini-
tiva. E l primero, que se ha visto 
incrementado, por un nutrido gru-
po de jóvenes de gran clase, don-
de Barrutia, fiel a sus principios 
y siguiendo ¡a táctica que tan ex-
celentes resultados le ha dado siem-
pre, encaramando a su equipo al 
primer plano del concierto ciolis-
tás ha reunido a, corredores de fu-
turo, de facultades v pletóricos de 
ilusión. Unos meses ©p. sus n \nos 
y el bloque Kas seguirá exhibien» 
do su gran poderío. 
E n la Vuelta a Aragón correrán 
los siguientes: Galdeano, Bengoa, 
Ayastuy, Martos (el corredor que 
el día 7, tras su intensa lucha en 
solitario, no pudo temar contacto 
con los escapados en la meta de 
Manresa), Melero (uno de los que 
defendió el pabellón de España en 
los Juegos Olímpicos), Huélamo (la 
víctima . de la medalla de bronce 
&a Munich), Elomaga (tercero en 
la meta de Zaragoza ©1 piasadò día 
8, siendo el primer español y su-
perando a Merckx al «sprint») y 
urirv duda entre López Carril o Gon-
zález Linares. Recordarán las ha-
zañas de López Cairil en el Giro, 
destacándose junto con Fuentes y 
—„„¡3, en todos los puertos de 
montaña. González Linares, perso-
naje del dclismo español, pletóri-
co de victorias, lá mas reciente 
en la Vuelta a Levante. Como se 
podrá observar, más de la mitad de 
l o s participantes están corriendo 
la Vuelta a España, y si descon-
tamos a Perurena, que está sancio-
nado con un mes de penalizadón, 
v a Lasa, que, por desgracia, des-
cansa en un hospital, en recupera-
ción, veremos a un Kas con su 
equipo de primera fila. 
, Por su parte, Monteverde, el equi-
po que ha hecho aparición este 
año, donde se hallan reunidos co-
rredores de los dos grupos que 
han desaparecido, envía los si-
guientes hombres: Ventura Díaz, 
Pontón, Manuel Blanco, Geranán 
Martin, Andrade, P é r e z Soliva, 
Francisco Esclajes y Santiesteban. 
Un equipo homogéneo, equilibrado 
y con fuerza suficiente para plan-
tar cara con garantía al equipo de 
mas campanillas. Como se obser-
v^á , de los ocho que participan en 
la Vuelta a España, cinco son par-
ticipantes en la Vuelta a Aragón. 
Los corredores del equipo Coe-
lima-Benfica son los siguientes: 
Femando Méndez, Galdámez, Fer-
nández, Martíns, José Pereira, Fe-
rrejra, Viereira y Eusebio Pereira. 
Sólo falta la lista de participan-
tes . de La Casera y Oporto. E l 
equipo de La Casera todavía no 
há dado los nombres, pero está 
esperando a traer el equipo de gala. 
Esto notificó su director deporti-
vo. Moreno, a su paso por Zara-
goza, y como se recordará, hace 
poco profetizamos la buena labor 
que se esperaba de estos mucha-
chos en la Vuelta a España y en 
estos momentos ocupan el primer 
puesto en la clasificación por equi-
pos, así cqjno también el primero 
en la montaña. 
Del Oporto, es un equipo porte»; 
gués del que se tienen las mejo-
res referencias. 
Por lo que se puede observar en 
nombres y equipos, la X Vuelta a 
Aragón va a desatar una gran in-
triga a partir del próximo martes, 
en Monzón, hasta el domingo día 
2», en Zaragoza, en el Polígono 
G r p Vía, detrás de «La Roma-
reda». 
para los partidos respecto a lo» 
que ©1 de Amsterdam no era sin® 
una prueba. Lo peor hubiese sid® 
si el mito de ,1» imbatibilidad hu-
biese solidificádo una hnca de 
saltados inmeiecldos én el jueg® 
que llevaba a «U08-
Al cabo de casi dos años, y» 
ha perdido otra vex la •sflefcum-
Muy bien, ahora se podrá inten-
tar que juegue al futbol a algf 
más que a no perder (nos referi-
mos ante selecciones que valgan 1» 
pena), s i n fetichismos de racha, 
sin la vana pretensión de hacer 
historial de relumbrón, sino com 
la intención de que la selección 
se haga un tipo de juego ante sus 
congéneres que nos deje satisf«= 
chos de su representación desd« 
e- carácter del fútbol. Y no preci-
samente con la victoria, sino con 
el modo de jugar. Esto es más di-
fícil, claro, pero merece la pena in-
tentarlo y proponérselo con una 
meta. 
A T L E T I S M O 
HORARIO Y ORDEN D E L CAWt. 
PEONATO PROVINCIAL D E 
PRUEBAS COMBINADAS 
Sábado, día 12 
A las 4, 100 metros vallas. pen« 
tathlon, disco, infantil. 
A las 4'10, 100 metros lisos. de-> 
cathlon. exathlon y octathlon. 
A las 4*25, 80 metros lisos, tetra» 
thlon femenino. 
A las 4,35, 60 metros Usos, tria-
thlón femenino; longitud, decath-
Ion; peso, exathlon. 
A las 4'45, 80 metros lisos, tetra-
thlon masculino; altura, pentath-
lon. tetrathlon y triathlón. 
A las 5, 150 metros lisos, Juvenil 
femenino; pesó, octathlon. 
A las S^O, peso, decathlon. 
A las 5'30, 1.000 metros lisos, in-
fantil masculino. 
5'45, 60 metros vallas. Infanta 
femenino; peso, pentathlon. 
A las 6, altura, decathlon, octa-
thlon y exathlon. 
A las 7, 400 metros lisos, octa-
thlon. 
A las 7'15, 400 metros lisos, de* 
cathlon. 
Domingo por la mañana 
A las 11, 110 metros vallas, de-
cáthlon y octathlon; longitud, pen-
tathlon y tetrathlon; altura, te-
trathlon masculino.-
A las H'15, 110 metros vallasj 
exathlon. 
A las irSO, 300 metros lisos, in-
fantil masculino; disco, decathlon; 
longitud, infantil masculino. 
A las 12 horas. 200 metros l i -
sos, pentathlon; peso, triathlón fe-
menino. 
A las 12'10, 80 metros vallas, ju -
venil femenino; pért^a, decathlon, 
octathlon y exathlon 
A las 12'20, 60 metros lisos in-
fantil femenino. 
A las 12'30, 80 metros lisos, in-
fantil masculino. 
. Domingo por la tarde 
• A las 5, Jabalina, decathlon 7 
octathlon; peso, tetrathlon feme-
nino. 
A las 515, 1.000 metros lisos, 
exathlon. 
A las 5'30, pesos, tetrathlon mas 
culino. 
% las 5'45, 1.500 metros lisos, 
decathlon y octathlon. 
A las 6, 1.000 metros lisos, tetra-
thlon masculino. 
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Por J o s é M a r í a A r a y Juan J o s é Hi ja to 
rte.muchàthési 
ÚALERM DE EQUIPOS 
Wm0m 
Sekctrottic de Primera 
Bemba (La Salle) - 125 
Periquito (La Salí©); 122 
Bahdrés (La Salle), 120 
Roy (Ebro) 119 
Giménez Usón (Zaragoza?' 118 
•ísiártín (Óliver) _ 118 
Lucientes (Oliver) , 118 
Abadía (Stadium Venecial 117 
Cabanillass (Oliver); 117 
Machín I I (Oliver). 117 
Sierra (Zaragoza) 117 
Lorente (Oliver) 116 
Casanova (La Salle)1 116 
Cebollada (Ebro) 115 
Paquito (Sfc. Venècia^ " 115 
Casanova (Ebro) 115 
Marianín (Oliver) 115 
E n H U E S C A 
puede adquirir 
A M A N E C E R 
en: • 
Quiosco VDA. DE SANZ 
Porches de Galicia 
Quiosco 
EUGENIO SANTIAGO 
Porches de Galicia 
Quiosco HIJOS D E VALERO 
Porches' de Galicia 
Aznar (St. Venècia^ 114 
Perbech (Zaragoza) 113 
Blas (San Miguel) 113 
Aragonés (Berdala)' 113 
Ramón (St. Venècia^ l la 
Galán I (La Salle) 113 
Larraga (Berdala) 113 
Hernández (Stí. Venecial 112 
Polo (Ebro) 111 
Bemad (Oliver)' 111 
Juani (La Salle) 111 
Avinzano .(Calasanz)? 110 
Jover (Berdala) 110 
Peñero (San Miguel)! IOS 
Vela (Ahinko) 109 
Vicente (St. Venècia)1 109 
Gracia (Ebro) 108 
Guerrero (Ramón y Caja^ 108 
Francés (Bozada) ' 107 
Artamendi (Montecarlo^ 107 
Nuèz (Bozada) 106 
De Jesús (Bey) 106 
Castejón (Calasariz) 106 
Miranda (Zaragoza) 106 
Ostarizí (Berdala) 106 
Peguero (Ramón y CajaBí 106 
Las (Bozada) 105 
López (Zaragoza) 105 
Jáuregui (Calasanz) 105 
Lozano (Ahinko; 105 
Rodríguez (Ramón y CajalX 105 
Morales (Ahinko) 104 
Lara (Rey) 103 
Remiro (Montecarlo)' 103 
Uriel (Calasanz) 103 
Moreno (Ramón y Cajall j 103 
Mingóte (Ahinko) . • 102 
Puente (Rey). 101 
Pocino (Rey) 101 
Ortega (Rey). 101 
Resta 0 8 
Cuando la temporada está llegando a las diez de últimas; el Comité 
Provincial de Fútbol Infantil, que con tanto acierto dirige don Carlos 
Oterjno, trabaja a fondo y en silencio para clausurar una temporada 
llena de aciertos y éxitos deportivos. 
Aparte de los premios a la deportividaçi y otras recompensas que 
anualmente concede la Delegación Provincial de la Juventud, hay en la 
actual temporada la novedad de unas; medallas que concede el Comité 
Nacional a las personas (directivos, delegados, árbitros, jugadores^ clubs, 
etcétera) que más se hayan distinguido a lo largo de la competición. 
Hemos oído rumores, coñ visos de realidad, respecto a una progra-
mación de la fiesta anual del fútbol infantil, con una serie de actos que 
vendrían a cerrar con broche de oro los grandes progresos del fútbol 
infantil zaragozano a lo largo de la temporada, con abundante reparto 
de trofeos para aquellos que más se han distinguido. 
Recordando la brillante exhibición que dos selecciones dieron en junio 
pasado sobre el césped de «La Romareda» y que dejaron boquiabiertos^ 
a propios y extraños, no podemos silenciar una frase que está en la 
mente de los grandes aficionados y que dice: «¡Habrá fiesta del fútbol 
infantil!» 
de la Copa Presidente 
A A R Ï 
Nombre completo del club; Club Deportivo Ebro. * * ^ 
Juiita Directiva: Presidente, Domingo Vela Navarro; vicepresidente, 
losé Luis Martínez Viñas; vicepresidente segundo, Emilio Rubio Sánchez; 
secretario, Lorenzo Beltrán; tesorero, Tomás Roy Gómez; vocales: Pablo 
Gracia, Pedro Vela, Helio Abadía, Ceferlno Rebollo, Martín Tapia, Al-
berto Guillén y Santiago Sediles. 
Plantilla de jugadores: Benito, Frago, Cebollada, Urbano, Ruiz, Casa-
nova, Roy, Zabala, Almenara, Polo, Gracia, Aranda, Paralluelo, Sánchez, 
Lázaro, Baile, Lozano y. Usad. Entrenador: Emilio Rubio Sánchez. 
Socios más antiguos: Clemente Remiro, José Cesíer, Jesús Casanova, 
Jesús Villarroya, Paulino Larena, Marcos Alias y Vicente Cimorra. 
Color del equipaje: azul y blanco, arlequinado. Fecha de fundación: 
año 1960. Domicilio social: camino de la Almozara, número 16 (bár Dal-
máu). Número de socios: 280. Terreno de juego: campo de deportes 
«Carmen» (barrio de la Química). 
RESULTADOS Y C l A s í F I G A -
CIONES DE LA C O P A 
"PRESIDENTE" 
GRUPO I 
Rayo Delicias, 2; Inter Aragón, 4 
, Aneto A - Química (suspendido). 
Focar, 7; L a Sallé. 1. 
f J . G. E . P, - :J. CÏ P. 
Aneto A 3 3 0 0 10 1 6 
Focar 4 3 0 1 11 6 6 
Inter Aragón 4 3 0 1 10 6 6 
Química 3 1 0 2 5 6 2 
L a Salle 4 1 0 3 5 16 2 
B, Delicias 4 0 0 4 6 12 0 
GRUPO 11 
Tío Pepe Aneto B (suspendido) 
Deportivo 21. 1; San Antonio, 5. 
Villamayor, 0; Andrés Vicente, 0. 
, J . G. E . P. F . C P. 
A. Vicente . 4 3 1 0 21 3 7 
Villamayor 4 3 1 0 5 2 7 
S. Antonio 4 3 0- 1 15 7 6 
Deportivo 21 4 0 1 3 5 17 1 
Aneto B 3 0 0 3 1 15 0 
Tío Pepe 3 0 1 2 3 6 0 
NOTA. — E l Tío Pepe figura con 
tres puntos menos por sanción fe-
derativa. 
GRUPO I I I 
Cesaraugusta, 2; Dorainicos, 2. . 
Torrero. 2; Balsas Ebro Viejo, 0. 
At, Spar, 6; Minas. 1. 
J - G. E . P. F . C. P» 
At. Spar 1 4 3 1 0 16 3 7 
B. Ebro Viejo 4 0 1 1 8 4 5 
Dominicos 4 1 3 0 9 6 5 
Cesaraugusta 4 1 1 2 "6 10 3 
Torrero 3 1 0 2 4 10 2 
Minas 3 0 0 3 3 13 0 
GRUPO I V 
Sonto Domingo. I ' , Gestoría De» 
llciaS; p;.': •'. •:, 
E l Gancho, 4; Altamar. 3. 
Sodeto, 0; St. Casablanca, 4. 
^ J . G. E . P. F . C. P. 
Sto. Domingo 4 4 0 0 U 3 8 
St. Casabl. 4 3 1 0 12 2 7 
G. Delicias 4 1 2 1 9 5 4 
E l Gancho 4 2 0 2 7 8 4 
Altamar 4 0 1 3 6 14 1 
Sodeto 4 0 0 4 4 17 0 
BAYO, 2; INTER, 4 
Partido Heno de incidencias, co-
mo lo "prueba la expulsión de un 
jugador y cuatro amonestaciones, 
todas ellas del Inter, equipo éste 
qu© no demostró educación depor-
tiva alguna, pues se pasó el parti-
do repartiendo leña y protestando 
las decisiones arbitrales. 
E l señor Esteban, falto de ener-
gía, pues la agresión al centro de-
lantero rayista, con lesión y reti-
rada del campo de éste, debía de 
ser seguida de expulsión "del agre-
sor. Al no hacerlo, se le fue el 
partido de la mano para reaccio-
nar al final del partido. 
B A Y O : Cubillo; Botella. Pérez, 
González; B. Pérez, Lozano (Es-
pinosa); Polo, Rubio, Lafuente 
^Belenguer), Giménez y Correa. 
I N T E R : Iranzo; Mateo, Veláz-
quez, Peralta; Lorente, Portella 
f Juerdo); Ballesteros, López, Apa-ño (Tarraguel). Gorrecher y £ircés 
?f G O L E S : Primer tiempo 1-2. Mar 
Tcó por dos veces el Inter, marcan-
? do Espinosa, por el Rayo. E n la 
segunda parte, empató Lafuente, 
arreciando las protestas y agre-
siones; víctima de una de ellas 
tuvo que abandonar el campo L a -
fuente. E n los últimos minutos 
marcó el Inter por dos veces, ti 
último de ellos en claro fuera de 
juego. 
DESTACADOS: Del Inter, salvo 
honrosas excepciones, destacaron 
por sus malos modales. Del Rayo, 
la entereza en aguantar las intem-
perancias del contrario, sin seguir-
les eL juego y la habilidad en lan-
«gZar balones a postes y larguero. , 
^ SODETO. 0; 
STADIUM CASABLANCA, 4 
(SODETO: Echarri; Tobed, Izuel, 
Villuendas; Gracia, Trenado; Co-
mengue, Baeta, Salcedo (Salinas), 
Solanas y Latorre. 
ST. CASABLANCA: Cubero; R i -
gual, Picot, Masín; Soriano, Sar-
ta; Izquierdo, Allende, Riera, Aba-
día y García. 
COMENTARIO: Partido de do-
minio abrumador del Stadium en 
la primera parte, en el cual mar-
caron los cuatro tantos, haciendo 
el Sodeto contraataques que no 
llevaron ningún .peligro al área 
contraria. En la segunda parte., el 
Stadium se conformó con el resul-
tado, y su dominio no fue tan per-
GOLES: Riera (3) y Abadía. 
DESTACADOS: Solanas y Co-
mengue, por parte del Sodeto. Por 
el Stadium, sus centrocampistas 
y la capacidad goleadora de Rie-
ra. 
ARBITRO: Don José Anguera. 
Bien. 
CESARAUGUSTA, 2; 
DOMINICOS B, 2 
Bajo un sol radiante se celebró 
en Casablanca el encuentro de fút-
bol correspondiente al Trofeo Co-
pa " Presidente ".s entre los equi-
pos Cesaraugusta y Dominicos B. 
Ambos ,." conjuntos practicaron 
buen fútbol, abundando por am-
bos bandos ocasiones de gol ver-
daderamente extraordinarias. El 
Cesaraugusta supo jugar a su ai-
re destacando su labor de equipo, 
aunque merecen especial mención 
su extremo García, el interior de-
recho Martorell, y su zaguero No-
lasco, que supieron elaborar juga-
das con verdadero encanto. 
Por parte del Dominicos, Vañez, 
Ariño y Royo fueron los destaca-
dos opr su empuje y buenos mo-
dos durante todo el encuentro. 
Los goles fueron marcados am-
bos por Martorell, r>or parte del 
Cesaraugusta. Vañez. en un centro 
chut desde su banda, y en Jugada 
desgraciada de la defensa local, 
que introdujo el balón en su meta, 
A las órdenes del colegiado señor 
fueron los tantos del Dominicos. 
Chieano "Pallas, qüe estuvo bien, 
los equinos se alinearon así: 
CESARAUGUSTA: Vela; Nava-
rro, Martínez, Cardiel; Nolasco, 
Vicente; García, Martorell, Adot, 
Bamba y Piedrafita. 
DOMINICOS B : Alonso; SáuraSj 
Salvador, De Paula; Calvo, Gar-
cía; Váñez, Laguens, López, Ariño 
y Boyo. 
FOCAR, 7; LA SALLE «B», 1 
COMENTARI O1: Claro d o m i n i o 
loíqal sobre un La Salle falto,, por 
lesiones y ausencias, de varios j u -
gadores, y que, a poco - de empe-
Intolerable! 
Fuimos testigos, el pasado do-
mingo, en el campo de La Cartuja, 
de un hecho que es prácticamen-
te intolerable. Vamos a intentar 
olvidarnos de la cantidad de prue-
bas de incompetencia y descono-
cimiento del reglamento que nos 
dio, a los espectadores locales y 
forasteros, el colegiado de tumo. 
Vamos a olvidarnos de que, en 
nuestros muchos años de recorrer 
los campos de nuestra provincia, 
haya sido, quizá, e s t e domingo 
cuando, en tan corto espacio de 
tiempo, hayamos presenciado el 
mayor número de errores segui-
dos, en cadena. 
Vamoà a olvidarnos de las fal-
tas de delicadeza que se produje-
ron al terminar el encuentro. 
Lo que no podemos olvidar, por. 
que esto entra ya dentro de ló, pu-
nible y por lo que los pérjudicados 
podrían pe "Ir reclamaciones, es 
que, conscientemente, un hombre 
que sale a dirigir un encuentro, a 
ser ley y orden, tergiverse los he-
chos y mienta descaradamente en 
el acta. 
Fuimos testigos, y con nosotros 
otros espectadores, además del pre-
sidente del F o c a r , don Mariano 
Estrada, que lo redactado por el 
colegiado no coincidió con los he-
chos acaecidos y que, a d e m á s , 
.práctica y directamente, no le afee, 
tarón. 
Sencillamente, intolerable. 
S E L E C C I O N lOGARITMKA 
Correspondiente a la jornada 
del pasado domingo, teniendo en 
cuenta resultado, clasificación del 
contrario, destacados, goles y re-
gularidad: 
Porteros, González (R. y Cajaty, 
y Marco (Berdala). 
Lateral derecho: Asensio (R. y 
Cajal), Soria .(Oliver)* i 
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Defensa central: Jover (Berda-
la), Sampedro (Zaragoza). 
Lateral izquierdo: Rodríguez (R. 
y Cajal), Aranda (La Salle), 
Volante derecho: Baeta (Zara-
goza),- Guerrero (R. y Cajal). , 
Volante izquierdo: Bandrés (La 
Salle), Lorente (Oliver).' 
Exterior derecha: Moreno (B. y 
Cajal), Guilló (Ahinko). 
Interior derecha: Bemba (La 
Salle), Larraga (Berdaja). 
Delantero centro: Marianín (Oli-
ver), Aragonés (Berdala). 
Intsri-or izquierda: Periquito , (La 
Salle), Lucientes (Oliver). 
Exterior izquierda: Casanova 
' T ^ Salle), Pérez (Berdala). 
zar, quedó con diez jugadores, por 
lesión de Amills. Los lopales, con 
más veteranía y fuerza, superaron 
a los visitantes. 
FOCAR: Torices; Juan, Mürillo, 
Tolón; yaldecara, Félix; Rodríguez 
(Javier), César, Andréu, Delfín y 
Fernando1. 
LA SALLE «B»; Galán I I ; Me-
drano, Amills, Múzquiz; Cámicer, 
F. Usar; Vidorreta, Gracia, Vi l la l -
ba, M. Usar.y Colás. 
GOLES: Por el Focar, Félix, Ro-
dríguez,. Fernando v Andreu (4). 
Por el La Salle, Vidorreta. . 
DESTACADOS; Por los locales, 
Félix, Andréu, César y Valdecara. 
Por La Salle, ninguno. 
- ARBITRAJE: No c r e e m o s se 
pueda hacer un arbitraie peor cu-
mo el realizado por el colegiado, 
don Antonio Tamavo, Puso dé ma-
nifiesto Un desetínocimiento total 
de lo que es dirigir un encuentro 
de fútbol. 
He aquí un grupo de muchachos que muy bien pueden simK 
zar lo fruct í fera que, si se cuida, puede resultar la tan criticad 
tera aragonesa., acai> 
Buen quinteto el que ha recogido el objetivo de Carlos Peri 
Dos hombres de las l íneas zagueras. Bebed y González, y tres •' 
Ueros de pos t ín , Tosap, Giménez («Rubio de Oro») y Ganíach ^ 
lado de ellos, cus tod iándo los , una persona que, como pocas a 
y viven todas las vicisitudes del fútbol juveni l y que los íntimos11^ 
r i ñosamen te le llamamos Paco «Fray Bandas».- • Ca' 
Todos, a excepción de Camacho (vaya trayectoria la de Juan Jn 
dejan las competiciones juveniles, por imperativos de edad. Es ó 
ahora ,en adelante cuando la tarea es ardua, puesto que al'escal 
ca tegor ías superiores, hacen falta nuevas fuerzas, capacidad de adâ  
tación, e sp í r i tu de sacrificio y u n progreso continuo en la téct/ 
individual . 
. .Ellos, todos,, .poseen las cualidades que anteriormente hacemoi 
mención , para culminar las esferás m á s altas del balompié. ¡Que la! 
oportunidades lleguen, y mucha suerte, muchachos! 
S A I C O 
T E N I S 
V TROFEO FIESTAS DE PRIMA-
VERA, EN LA SOCIEDAD TIRO 
DE PICHON 
Orden de juego para hoy viernés: 
A las once: Trim y Escosa contra 
P. Salazar y D. Sanz. 
A la una: Vencedora M . Konrad 
y T. Aguirre contra R. Lozano; 
tranzo v Lamarre contra vencedo-
res Pais--Santos y Lázaro-Lázaro. , 
A las cuatro: Larumbe y Samu 
contra Ramírez y F. Miranda; ven-
cedor J. Matute y Palazón .contra 
vencedor A. Matute y V. Porta. 
A las cinco: Vencedoras Escoda-
Bruned y Octavio-Lagasse contra 
Navarro y Colomer. 
A las seis: Vencedores Trim-Es-
O b j e t i v o I n d i s e r é t o 
Don Angel Garc ía Ferrer nos reni i t ió recientemente (delicadeza que. 
agradecemos) esta fotografía , que bien p o d r í a titularse «cazador ca-
zado», y en la que puede observarse un raro espejismo. ¿G no? 
MABORES QUE DESTACAN 
gaado Romeo 
—¿Filiación? 
—Me llamo Luis Javier Aguado 
Romeo. Nacido en Ejea, el 18 de" 
agosto de 1956. Tengo, pues, 16̂  
años. 
—¿Jugada preferida? 
—Aquella en la que, intenvengan 
todos los compañeros iniciándola 
desde atrás. 
—¿Defensa que te marcó , me-
jor? 
—Quizás el del Focar y el del 
Kolbe. 
•—¿Tu mejor recuerdo? • 
1 —Bas amistades qüe he hecho. 
^ —¿El peor? 
—Los malos modales de algún 
feontrario. ' 
—¿Un deseo? 
; —Que un, partido sirva para ha-
teemos más ' amigos . 
' —¿Aspiraciones? 
—Llegar a ser algo en el fútbol, 
t —¿Qué es para tí el fútbol? 
—Es una forma de divertirme. 
—Mejor equipo oon el que ha-
béis jugado esta temporada? 
—El Kolbe. 
• —Háblame de tu equipo, el Ane-
to. 
—Quizás un equipo como los de-
más. La Directiva puedo decir es 
mejor que otras. Somos un grupo 
de amigos que jugamos para d i -
vertirnos, pero con la -sana aspi-
ración de ganar. 
—¿Una virtud de t u entrena-
dor? i 
—Busca sobre todo la deporti-
vidad. 
—¿Qué opinas de los árbitros? 
—Que algunos fallan. 
—¿Deseas dar las gracias a al-
guien? 
—En primer lugar a AMANECER 
por esta atención de sacarme en 
sus páginas, a mis compañeros.,.de 
equipo, entrenador y directiva. 
Breve, consigo en sus respuestas, 
educado y sincero. Es un chaval 
que J,ú€ga para divertirse aunque 
no oculta què le gustaría llegar le-
jos en esto' del fútbol. Su preocu-
pación, la d^portividnd. Aign cn'e, 
de verdad, nos agrado, y por lo 
que le felicitamos. Animo y mu-
chos éxitos en fútbol. 
O Z A N O 
cosa y P. Salazar-D. Sanz conti» 
Gascó y Lozano. 
A las siete: Bruned e Iranzo coi-
tra Gállego y De Miguel; Zamora i 
Zamora contra Konrad y, Lattarre; 
Vencedora A. Gállego e I . Zamoti 
contra B. Oria, 
A las ocho: A. Torres xontra ye» 
eedor C. Ruiz y J. I.-Madoz; Mats» 
y Pérez- Lahoz contra vencedora 
Iranzo-Lamarre y París-Santos; lá-
zaro contra Lázaro. 
A las nueve: I . Zamora cesa 
M. P. Huertas. 
P E S C A 
AGRUPACION "EBRO" 
' La Agrupación Deportiva "Ebrrf 
dé. la O. S. "Educación y Descanso 
celebró su acostumbrada excursión 
el pasado domingo, a Chiprana, don-
de a pesar de la dificultad del 
viento se clasificaron: por piea 
mayor Juan Giménez Vázquez, coa 
una carpa de 2?250 kilogramos; í 
por número de piezas, Porfirio » 
riña Miguel, seguido de Salvador» 
ganaga y Martín Benito. Garcia.» 
competición femenina destaco, w 
dos. magníficas piezas —una W 
de 1'950; kilogramos, y uriaDĉ  
de l'SOO kilogramos— dona m 
Martín Herrero. 
CURSILLO DE PROMOCION 
INFANTILES 
' La Sociedad 'Deportiva de g 
dores de Zaragoza esta organiza» 
un cursillo dé promoción pa",1^ 
cadores infantiles h a 5 ^ ^ , seV 
dieciséis años, celebrando la ^ 
da conferencia hoy, día i . 
siete y media de la tardecen s" , 
micilio social. Padre .Manjon,» , 
La primera excursión P f l i f 
ticas se celebrara el día " ¿j* 
taño de San Bartolomé etec " ¡¡j 
se la salida desde las M u r ^ 
manas, a Tas siete de la niai><» ^ 
Inscripciones- para: excurso 
fantiles y acompañantes) ^ 
cretaría de-la Sociedad, 
jón, 4 y 6 (Hermandades ac ^ 
j o ) , de siete a nueve de ia 
oOo 
Esta Sociedad organiza Pj; 
concurso de excursiones ei 
domingo la segunda otiew'j r/, 
de Aragón" (zona. jde 
efectuándose la salida a ' « tf 
y media de la mañana, des r 
ciedad, y desde las M» g ,; 
nas. a las 4'45 horas. I n s t -
en la Secretaría de la ^ 
siete a nueve de la ta i" -
T I R O C O N ABC0 
CAMPEOfJATOS DE A ^ ¿, 
Se han celebrado en ^fXoi <% 
dad las tiradas largas "Jf Tjro ; 
peonatos de Aragón ar s^c 
Arco, con la siguiente " 
Primera categoría 
L° José Beltrán ,(?--, •¿•). 
2. " Félix Arbués, (>• íc VJ-
3. ° Marcelino Ibanez i ̂ joIl3l 
Segunda categoria i» 
' 1° Manuel Espí CArf t ' ^ ' 
2° Felipe González ^ . ^ í J 
Tercera categoría ̂ av ). 
1. ° Mariano Ga^íf/s.'V-)- ,, 
2. » Antonio Muniz , ¿0» 
Segunda categoría a* legunaa caiegu»'» - - y,¡. ^ 
. 1.» María Pilar G i U ' i í í ? ^ 
2.* Anabel Altubo 
Tercera categoría v )-c vl, 
1. " Mayte Blanco ^ (S- \:' 
2. » María J^us ^ c l r c K 1 
3. a María Nieves ¿ ñas)-
4. a Marisa Peiro l3 
Juni0v) > 
Jesús Montes «jfó 
, A contrnuación % m i o $ M 
cortas del rroxuno ° ^ pf ^ 
vez hecho él f r o f e ^ ^ V 
a la entrega de los des O 
por diferentes en"" 
les. ' 
— — j ^ p r i j a p p a M M ^ T * * 
rano, des 
o IT BAO, 1». (DeI enviado espe-
de AMANECER y Pyresa, PO-
; o i l o ) — La Vuelta a España 
fiteeado a la región donde más 
»a íente el ciclismo, donde más 
5Lión hav a este deporte. Cuando 
anuncià una carrera importan-
56 Ae los caseríos se baja hacia la 
te'retera a aplaudir a los gigan-
LTde la ruta, a los forzados (hoy 
Ifoerados por el veterano Ezque-
como les llamo aquel gran pe-
^¿dista bilbaíno Jacinto Miqueía-
^D ŝde Irache hasta Bilbao, era-
ando las provincias de Navarra,, 
r,iíodzcoa y Vizcaya, un inmenso 
«pntío que desafió la espesa niebla 
el constante «chirimiri» ha inva-
t á o el recorrido para ver a Merckx, 
•nduso Con carteles alusivos de 
{!,,en humor para el belga, Ocaña, 
Perurena, Elorriaga, etc., y íam-
íién cómo no, a Iribezubia, a quien 
se conoce por estas tierras con el 
cariño*0 apelativo de «Katam'n». 
Así es como se siente el ciclisma 
en el Norte, a pesar de la hume-
dad la niebla, el mal tiempo, en 
fin, 'de esta Jornada. 
i MERCKX SIGUE GANANDO 
SEGUNDOS 
para Merckx, la de hoy ha síçla! 
mm etapa de tanteo. Prácticamen-
te tiene a todos sus mas impor-
tantes adversarios batidos a los 
«untos. Mañana, en Torrelavega, 
con ocasión del segundo sector de 
la etapa, contra el reloj, acabará 
definitivamente coa la probabili-
dad, ya muy lejana, de éstos. Y 
eso que hoy la etapa era bastante 
accidentada, ideal para que Oca-
ña Thevenet, Linares, etc., inten-
tarán dar la batalla a Merckx. Na-
die quiso; tampoco Agostinho, que 
espera el sábado para intentar su 
probabilidad. 
De esta manera, con más rapidez 
v ritmo más vivo, se ha consegui-
do una etapa normal, como casi to-
das, y sin retraso importante. Una 
repetición más de las muchas a las 
que hemos asistido, con llegada 
casi en pelotón. Y digo «casi» por-
que dos muchachos consiguieron 
entrar primeros, con alguna dife-
rencia entre sí y también con el pe-
lotón, en el estadio de San Igna-
cio, donde estaba situada la meta 
de llegada, en una pista de ceniza 
ds atletismo. Por cierto que, al 
(bordar la misma, derrapó ía moto 
le Televisión que filma en directo 
,a carrera, cayendo al suelo sus 
ocupantes. 
Dos modestos corredores. Zurano 
y Unbezubia, han conseguido «ies-
íacarse en la primera etapa vasca. 
E l murciano Zurano ha sido ganador 
en Bilbao, y el corredor de la re-
gión, Uribezubia I I , ha hecho se-
gundo, con ligeras separaciones en-
tre sí y el pelotón. 
Pero Eddy Merckx ha vuelto a ob-
tener bonificación por lo que puede 
decirse que respetando a aquellos 
hombres que no le ponen la proa 
en contra —el caso de Abilleira en 
la montaña—, va arañando segu :dos 
y puntos, aunque lo primero es lo 
qua más le interesa: el tiempo. 
Con todo, no se debe comparar 
esta etapa a las dos soporíferas que 
le precedieron. Ha resultado más 
movida, porque el perfil invitaba a 
correr, aunque con pel'gro, por el 
suelo resbaladizo en algunas zonas. 
Por ejemplo, el hermoso y frondoso 
descenso del puerto de Lizarrustv. 
los días 1S, 19 y 20 
SÜECIA - ESPAÑA 
DE COPA DAV 
BARCELONA, 10. — Los próxi-
mos días 18, 19 y 20 del actual se 
jugará en Suecia el "matcli" de 
la Copa Davis entre los equipos 
de Suecia y España. El capitán, 
Jaime Bartroll, ha manifestado lo 
siguiente a , un redactor de Pyresa: 
"Orantes ya ha iniciado los en-
trenamientos. És casi seguro que 
el sábado saldremos directamente 
hacia Suecia. En lo qué respecta 
a Gimeno, irá directamente, igual 
que Gisbert, pues se encuentra j u -
gando unos torneos en Florencia. 
Los resultados demuestran que 
encuentra en un buen momento. 
En el caso de Muñoz, si llega a 
la final de dobles, ignoro cuándo 
estará con nosotros. 
Iniciaremos nuestra preparación 
c> día 13, con Tiriac cómo entre-
nador. Con Hoad no pasó absolu-
tamente nada; le era imposible es-
tar con nosotros estas fechan y pe* 
eso presentó su renuncia. EL par-
tido contra los suecos no será na» 
da fácil, ya que se encuentran p^e-
tóricos de íorma.--PYKESA. 
con un piso seco, sus curvas cerra-
das y abundantes, hubieran sido lu-
gar ideal para una gran escapada, 
con permiso del «monstruo». Pero 
la ruta estaba hoy mojada y muy 
peligrosa, y por eso el descenso fue 
tranquilo. 
Cuatro puertos en la etapa, dos de 
segunda categoría, Lízárraga (en 
los primeros kilómetros) y Vivero 
(en los últimos), y tamb'én dos de 
tercera. Descarga y Areitio, un poco 
después de mitad de recorrido, el 
primero, en el corazón de la pro-
vincia de Guipúzcoa. 
E n ellos Abilleira ha consolidado 
su primer puesto en la montaña, 
qüe va a ganar, pues parece que 
no hay intención de ataques profun-
dos en los grandes puei tos. Desds 
luego, disfruta ya de una buena 
renta, como se puede apreciar en 
las clasificaciones. Zurano escapó a 
18 kilómetros de Bilbao, y a 14 da 
la capital vizcaína, saltó del p.lo-
tón Uribezubia, con intención de 
dar caza al murciano de Lorca. No 
alcanzo su objetivo, pero sí, en 
cambio, hacer segundo en la etapa. 
Por tanto, todo sigue igual, salvo 
que Merckx continúa haciendo caer 
su gota de agua, qué va horadando 
cada vez más la roca, ya débil, del 
gran pelotón. 
Después de la etapa de hoy, su 
ventaja es de 45 segundos de avan-
ce sobre Pesarrodona; 1-12 respecto 
a Thevenet; 1-20 sobre Pedro Torres, 
y 2-26 sobre Ocaña, a quien le sa-
cará mañana en Torrelavega, en el 
segundo sector contra el reloj, posi-
blemente otro medio minuto, aun-
que esto está por ver. 
OLIVA, RESULTADO POSITIVO 
• • ; E N «DOPING» 
E l control «antidòping» facilita la 
siguiente nota: «Los resultados dé 
los análisis efectuados en la décima 
etana han dado positivo paca el co-
rredor dorsal número 28, Andrés 
Oliva. La aplicación de la sanción 
correspondiente queda en suspen-
so hasta la confirmación del contra-
análisis, ya que ha sido presentado 
recurso de apelación.» v 
LA ETAPA DE MACANA 
Decimoquinta etapa, 154'4Ó0 kiló-
metros, dividida- en dos sectores. Eí 
primero, Bilbao-Torrelavega, primer 
sector en línea, 137 kilómetros, y a 
continuación, segundo sector, con-
tra el reloj individual, 17*400 kiló-
metros. E n el primer sector, con 
alguna pequeña ondulación en fel re-
corrido, hay las correspondientes 
metas volantes y dos «colls» de ter-
cera categoría: el primero, el alto de 
Cándida, a los 60 kilómetros, y el 
último, alto de la Montaña, 7 kiló-
metros antes de la llegada. 
Eí perfil del segundo sector con-
tra el reloj individual no es llano, 
sino bastante accidentado y con dos 
pequeñas cotas. E n el primer sec-
tor son favoritos los r o d a d o r e s 
«sprinters». y en el segundo, cómo 
no. Merckx, delante de Ocaña., 
La salida del primer corredor en 
el sector contra el reloj se dará a 
las 16'30, con un minuto de diferen-
cia entre cada hombre y orden in-
verso a la clasificación general. 
¿ Y A M i Q U E M E I 
U E S O F I C O 
HAYA C U M P L I D 
; M u c h o 
g a r a n t í a . V e 
lo m i s m o . 
. P o r q u é , a ta h o r a d e e leg ir d ó n d e Inver t i r s u d i n e r o , é s t a e s n u e s t r a ' v e n t a j a y s u 
ntaja p o r q u e h a c e m u c h o s a ñ o s q u e p a s a m o s el E c u a d o r . Y no todos p u e d e n o f r e c e r 
V e n t a j a porque , e n e s t e t i empo , h e m o s 
p e r f e c c i o n a d o el s i s t e m a . Y e l eg ido ¡ o s 
m e j o r e s e m p l a z a m i e n t o s d e l a C o s t a d e l S o ? 
p a r a c o n s t r u i r n u e s t r o s edi f ic ios , Y h e m o s 
c r e a d o u n a o r g a n i z a c i ó n in t ernac iona l p a r a 
a t r a e r a l t u r i s m o d e s d e s u p a í s d e o r i g e n a 
n u e s t r o s a p a r t a m e n t o s . S i n f a l s a s modes t ia s* 
E s a s í . 
Y g a r a n t í a s . P o r q u e t o d o te a n t e r i o r 
le s i r v e a u s t e d .para g a r a n t i z a r l e d ó n d e pone» 
s u d inero . Y p o r q u e t e n e m o s 41 ed i f i c ios 
c o n s t r u i d o s , no e n e l a i r a Y p o r q u e c u a n d o 
p r o m e t e m o s u n 12 %. no s o ñ a m o s . 
L a e x p e r i e n c i a n o s h a e n s e ñ a d o a n o o f r e c e ? 
n a d a q u e no p o d a m o s c u m p l i r . 
D i e z a ñ o s s o n d i e z a ñ o s » 
Por algo s o n c o 
le garant i za el 12% 
neto anual . 
SOFICO 
Delegaciones: Bélgica, Holanáa, tuxemborgo, Francia, Alemania, 
¡ Gran Bretaña, Canadá, Estados Unidos, Puerto K,iços Hoag-Koa| 
Venezuela y Suecia. 
55 Tenemos mucho más que contarle sobre nuestras 
garantías. Y nuestras ventajas. Mándenos este cupón 
, Y le informaremos sin rodeos. 
D. . l O O O O O O Q O O O G O ; 
Z ^P^^HlO o o o O O O O o o O f 
5 ' ©léfQfJft ^ « « A ft OO © ©O OOO OOO 00 O Q 
Ciudad ^ O O Q O O O O O O O O -
BILBAO (Provisional): 
Hurtado é e Amézaga , 20 - Tel. 420 791-2 
MADRID: Claudio Coello, Í24 - Tel 262 44 3 § 
MALAGA: "El Remo", Playa de Montemar 
(Torremoiinos) - Tel. 38 30 40 
B A R C E L O N A : Tenor Viñas, 4 y 6 - Tel. 228 72 99 
VALENCIA: Pascual y Genis. 10 - Tel. 222 57 30-
S E V I L L A : Queipo de Llano. 20 - T é ! . 215705 
S A N SEBASTIAN: San MarSaf^S-
LA CORUÑA (Provisional): 
San Andrés, 112-114 - Té!. 22 13 85 
Bel 25 al 2$ de junio, la Vuelta 
i como preliminar, el X trofeo "Fernando Lanma" 
BILBAO, 10.— (Dei enviaáo es-
pecial de AMANECER y "Pyresa''. 
PORRIÑO). — Juan Zurano, el 
vencedor de la etapa de hoy, l i -
geramente destacado, es natural 
de Lorca (Murcia), y nació el 1 
de septiembre de 1948. Va a cum-
plir por tanto 25 años. Pregunto 
a Zurano sobre su palmarès, y me 
cita sus más importantes victo-
rias .y colocaciones: 
—El año pasado gané la prueba 
Valles, Mineros y Vuelta a Astu-
rias. Luego hice noveno en el 
Gran -Premio "Valencia", séptimo 
en la Vuelta a Levante, segundo 
en el Circuito Internacipnal de 
Montaña de Arrate, quinto èa eí 
Camoeonato de España, y tercero 
en el Gran Premio Internacional 
de "Villafranca". 
—¿Y este año? , , 
— M i gran primera victoria e® 
la de esta tarde en la Vuelta. Pe-
ro antes, en la Vuelta a ^Levant^, 
conseguí ser líder. (Bespués m® 
arrebataron el "mai l lo t" ) . 
La carrera ciclista Aragón - Bsarn 
(Vuelta a los Pir neos), qüe sé 
d-'s-atará del 25 al 29 junio pró-
ximo, organizada en colaboración 
por ei Club Ciclista Zaragozano y el 
i d e r , 
1 é a n a d o r 
—¿Quién cree que ganará éste 
año la Vuelta- a E s p a ñ a ? ' 
—Luis Ocaña está muy fuerte 7 
tiene sus " pretensiones* pero cuj í 
tantas como para derrotar a. Eddy 
Merckx, que es un fabuloso corre-
dor. - , ." 1 ^ , :. ' 
En seguida vino su director Mo-
reno para llevárselo al pódiunu 
donde" este jovçn corredor murcia-
no recibió el ramo de flores y 
los besos de las guapas de B i l - , 
bao. I 
El segundo en la etapa ha sido 
un corredor de ia región, José Luis 
Uribezubia. , 
—¿Por qué le llaman 'Sata-
rr in"? 
—Bueno, eso es un apelatiyo va— 
riñoso qüe he heredado de nü p r i -
mo, el otro Uribezubia. al que l l a -
man Katarra. Cómo yo: soy muy 
pequeño y él es muy alto,. he 
aquí por qué me aplican el dijai-
nutivo. 
—¿Cuándo ha nacido? ? 
* —El 21 de agesto de 1845. 
• Por tanto, va a ciuaplir veintía 
cho años. 
r - ¿ Victoria^ o éxitos asá® impar- -
tantes? 
—Triunfos, ninguna a ñ o pá^ 
gado he hecho una bttena tempo-
rada, clasificándomieiouarto en el 
Gran Premio de Valencia, „tercero; 
en el Campeonato de España, sex-
to en la Vuelta al País VascOj f i 
séptimo en la Vuelta a Asturias. 
—¿Estás contento en tu equi-
po? 
—Sí. No hice bien marchándome 
de este equipo, que fue quien me 
descubrió para el ciclismo, concre-
tamente el señoj Langarica. 
L A OPINION D E EDDY 
M líder de la ela^lficasión ^ e j * -
ral ha dicho, con esa seriedad que 
le caracteriza, estas breves pala-
bras, una vez terminada la etapa: 
—Mañana quedará conf innadív 
después- de la etapa que termina 
en Torrelavega, el vencedor de la 
Vuelta a España 1973. 
Y nada más. Se marchó al ho-
tel,, como siempre, sin n m gota 
dé sudor en su rostro. 
€LAÉIFICAei©?r D E LA ETAPA 
1. Zurano, §-00-43. Oan bonifi-
cación, 6-00-22. , 
X Uribezubia, 5-01-07. Coa .bo-
nificación. 5-01-07. 
3. Karatens5 .5-02-S2. Con hemív 
flcación, 5-01-68. 
4 Esclassen, 5-02-Ot. 
5. Nassen, ídem. 
& , Swets, ídem.-
t i Perurena, ídem, 
H, González, Idem. 
8. Oliva. ídem. 
16. Torres, ídem., . , 
• CiiASIFlCACTOM CtENEEAL 
I . Merckx, 71-54-21. 
2. Pesarrodona, 71-55-06, 
5. Thevenet, 71-56-33« -
4. Torres, 71-56-40. 
5a Ocaña, 71-56-47. 
6. Agostinho, 71-57-2§. 
7. Tama-mes, 71-58-07. 
8. Balagué, 71-69-56. 
9. Swerts, 72-02-46. 
10. Linares. 72-03-06. 
CLASIFICACION CfENEEAt D E 
LA MONTAÑA 
1. Abilleira, 75 puntee. 
2. Merckx, 56. 
3. Balagué. 50. 
4. Torres. 38. 
5. Agostinho, 30 
E l premio 
ha sido pará 
el de la 
enmaeker, 
y Zurano, y 
para De Schó-
Cycío Club Beamais, fue presenta-
tía ayer tarde oficialmente a laá au-
toridades zaragozanas y a los me-
dios informativos. 
E l acto tuvo lugar en eí hotel 
«Corona de Aragón -colaborador 
de la prueba— y al mismo asistie-
ron el general de Ingenieros señor 
Facerías; una representación del te-
niente geneifal jefe de la I I I Región 
Aérea- el doctor Rosell, de la Cruz 
Roja; ei concejal señor Mlllán, por 
el Ayuntamiento de la ciudad; el 
presidente de la Federación Arago-
nesa de Ciclismo, señor Salazar; el 
delegado provincial de Educación Fí-
sica y Deportes, señor Ruiz Capillas; 
el señor Pegot, del Cyclu Club Bear-
nais. así como el presidente de! Za-
ragozano, señor Capapey, y varios 
miembros directivos de dicho club. 
E n el transcurso de la grata re-
unión hicieron uso» de la palabra 
tos señores Capapey y Salazar, quie-
nes se refirieron a esta importante 
carrera, que viene a estrechar aún 
más las cordiales relaciones que 
existen entre Pau y Zaragoza, que 
ostentan el título de ciudades her-
manas. 
Se anunció que como preliminar 
de la Aragón-Beam se disputaría ei 
X Trofeo «Fernando Lanuza», en 
memoria del que fue entusiasta pre-
sidente de} Club Ciclista Zaragoza-
no. Esta prueba tendrá lugar el día 
24 de junio, discurriendo por un am-
plio circuito del Parque y los Pina-
res de Venècia. 
Las etapas de la Aragón-Beam son 
las siguientes: lunes, 25 de junio, 
Zaragoza-Huesca - Formigai, de 174 
kilómetros; martes, 26, Formigal-
Argeles-Gazost, de 117 kilómetros; 
miércoles, 27, en dos sectores: el 
primero, Ai-geïes-Zazost-Tarbes, de 
43 kilómetros, contra reloj por equi-
pos, y el segundo, Tarbes-Pau, de 
117 kilómetros; jueves, 2S, Pau-JaçsE, 
de 140 kilómetros, y el viernes, 29, 
quinta y última etapa, Jaca-Zarago-
za, ds 157 kilómetros. 
E n este recorrido hay importa» 
tes punios paira eí premió de la 
montaña, como son el altó de Mon-
repós y el Formigai. ambos de pri-
mara categoría, en la jornada ini-
cial; Portalet, Aubisque y Soulor, 
en la segunda; Lababnale f Louvle, 
en la tercera; Somport> en la diar-
ia, y el puerto de Oroel, en la últfc 
ma. E n sumà, un trazado muy bo-
nito y completo, con llanos y mon» 
taña. Recorrido para demostrar isa 
posibilidades de cada ano. 
El nom de h 
dice que no 
BILBAO, 10. — E l eqnlpo 
Aguilas - Shweppes no po-
drá contar eon su máxima 
encestadora, porque su no-
vio no le deja que vaya a 
Alcoy (Alicante) para jugar 
la Copa del Generalísimo de 
baloncesto, categoría feme-
nina. 
Isabel Amondo tiene vein-
ticuatro años, mide 178 y 
juega como ala desde hace 
varias tempo r a d a s en el 
Aguila, equipe clasificado; en 
séptima posición en e í Gam-
peonato de Lig^ de: Primera 
División. Isabel Amondó se 
anotó 216 puntos en el trans-
curso de la Liga. — Ai-FlL. 
TIRO BE PICHON 
ada benéfica oro 
En ia Sociedad Tiro de. Pichón 
y coa là misma brillantez ds to-
dos los años y con mayor conou-
rreácíia de tiradores, ya que fue-
ron má§ ds dncueá ta ia esoppetas 
«jue^se ánotaron, ' se ceiébró el pa-
sado domingo la .tirada benéfica 
pr© «Atadas». • ' 
En ella se pusieron ©a -juego die-
ciséis bellos trofeos domados gra-
ttidíamente por las firmas, qu©: ha-
bituaimente colaboran en esta t i -
rada, debiendo resaltarse la calidad 
d© dichos trofeos, que cada año «u-
peras a tos anteriores, 
S U 
CLASIFICACION «MAILLOT" 
V E R D E 
, 1. Karstens. 216 puntos. 
2. Merckx, 165 puntos. 
3. Nassen, 140 puntos. 
CLASIFICACION GENERAL POR 
EQUIPOS-, 
1. La Casera, en 215-26-50. 




l e | r á - Jofre? 
SAO PAULO, 10. — El púgil es-
pañol Legra no ha cobrado toda-
vía la bolsa de 55.000 dólares co-
rrespondiente al combate que man-
tuvo el s á b a d o en Brasilia con 
Eder Jofre. 
Él "manager" de Legra dijo ésta 
' mañana que continuará sus nego-
eiaciones con los empresarios bra-
sileños, "quienes solamente quieren 
pagar la cantidad de 40.QO0 dóla-
res", y recordó que en el contrato 
se habían estipulado 55.000 para 
Legra, de los cuales 5.000 debían 
ser entregados por el mejicano Ce. 
seña, empresario de Legra en ©1 
combate con Jofre. 
" N o s consideramos, estafados 
—manifestó Lobato—, aunque, por 
el momento, no culpamos a nadie." 
Por otra parte, Lobato declaró: 
•"Pediremos al Consejo Mundial de 
Boxeo la anulación de la pelea de 
Legrá con Jofre. Hemos visto quin-
ce veces la cinta de "video tape" 
del tercer asalto y hemos compro-
bado que Jofre tenía su rodilla so. 
toe la lona cuando faltaban dos 
segundos y medio para la campa-
na, pero el arbitro, vaya á saber 
por qué, no inició la cuenta. En-
viaremos una copia del filnie a ca-
da uno de los miembros del Con-
sejo, como p r u e b a concreta de 
nuestra petición de anulación. Na-
turalmente, no enviaremos copia 
a Velázquez, porque él vio la pelea 
y sabe muy bien cómo sucedieron 
las cosas". 
' Legra, junto con Lobato y Chan-
go Díaz, marcharán mañana a Río 
•de Janeiro, para regresar a fina-
les de semana a Madrid—ALFIL, 
La tirada compieta sdlame^ite la 
cubrieron dieciséis tiradores del 
total de los inscritos. Iniciaífe el 
barrage para dilucidar lo& cinco 
lüáméros puestos, la claisificacdón 
Quedo' en ©1 siguiente veà&te. < 
1, Fí® Arcal, quien con tíaps pá" 
jaro^ buenos se iínpusoi a todos los 
demás. És de destacar el buea mo-
mento en que se halla este t i ra-
dor, ya que ©n poco tismuo Ija con-
seguido un buen número dé t r iun-
fos, tanto ©n pichón como en tótaío. 
En segundo iugart Francis<m Sán-
chez, con 12. d é 13, .que. ijítiima-
mente sé muestra muy regañar v 
viene consiguiendo muy buenos' 
puestos. 
. Tercero y cuarta hicieron fes ve-
teranos Miguel Sin y Torres^Sola-
noí, coa 11 de 12 y 10-d© 11, res-, 
pectivamente. Ei quinto puesto fue 
para Carlos Remacha (de Tudela)* 
con 10 de 11, y ©1 sexto para Ma-
nuel Almudévar, con 9 de 10, que 
.. suele estar, presente en la lista de 
ganadores. 
. Los premios 7, S, 9, 10 y 1 i fue-
ron . repartidos con igual número 
de pájaros buenos (7 de 8) entre 
ios tiradores F. Ramón, Oros, Ibá-
ñez. Royo y . Lacosta. Igualmente 
los puestos 12, 13 y 14 fueron ocu-
pados por los señores - M. Langa-
rita, Zamora y Lázaro, con 6 de 
7, y finalmente los premios 1.5 y 16 
fueron para los Señores l ey y 
M . Rómón, con 4 de 5. 
Por la tarde, y con la misma fi-
mlidad benéfica, se celebró una ti™ 
• rada, de plato, también dotada de 
magníficos trofeos, que produjo la 
- siguiente clasificación: : 
Primera categoría: 1, H . Buil, coa 
25; 2, A. Ibáñez, con 22; 3, Sin, 
con 20. 
Segunda categoría: 1, S. Marín, 
con 23; 2, P. Martínez, con 20; 3, 
C. Remacha, con 18. 
Tercera categoría: 1, Villacamoa, 
con 22; 2, Lacoáta, con 2Í; 3, Ca-
rral da, coa 21. 
Cuarta categoría: 1, - Bofior, con 
22; 2, M. Langarita, con 17; 3, Gri-
ño. con 11. 
En resumen, una bonita iornada 
de tiro, que unida a. los ingresos 
del resto de las secciones v mesa 
petitoria,- están creando una tradi-
. cion én pro de tan benéfica obra. 1 
JUBO: OJEDA, C A i f 
• MADRID. 10. - El Real Ma-
drid ha eliminado esta noche al 
Barcelona de la Copa del Gene-
ralísimo, de baloncesto; al Vencer 
en el encuentro de vuelta por el 
claro tanteo de 102 puntos a 77.— 
ALFIL . 
MMMMi€i¡t. Zaragoza, viernes 11 de mayo dé'1973 Pég* Í S 
' ~ l 
SUCEDIO ^ ESPAÑA sumia E/V EL Miimo 
D I O U N Y A T E Murió anémico 
E N C A N A R I A S vender su sangr 
* SUS TRIPULMTES, A S/iL VO Cinco asesinatos más, en la guerra 
de los traficantes de esmeralá • Cuando el buque e s p a ñ o l "Monte León" pavegaba por aguas 
próximas af archipiélago canario 
avistó unas bengalas rojas, por lo 
que se acercaron al lugar de donde 
partían y vieron una balsa en la 
que se encontraban dos hombres 
que resultaron ser los dos únicos 
tripulantes del yate de recreo "Ma-
rianrte", de bandera inglesa, que, al 
parecer, sufrió un fuerte golpe de 
rriar que le hizo virar provocando 
su hundimiento. 
• Alhajas valoradas en un cuar-
to de millón de pesetas fueron sus-
traídas del domicilio de la actriz 
Gracia Cabrera Gómez, según de-
nuncia presentada por la perjudfe 
cada aiite la Policía. Efectuadas las 
cprrespondientes investigaciones se 
estableció que los supuestos auto-
res del hurto eran un hermano de 
ía denunciante, Manuel, y, dos ami-
gos, Ramón Sarmiento y Alfredo 
Gamblanca. Los tres citados fueron 
localizados y detenidos en Las Pal 
mas. Las alhajas habían sido efnpe-
ijadas en el Monte de Piedad, por 
cuarenta y cinco mi l pesetas. 
• Una cantidad en metálico su-
pejrior a las 350.000 p-setas y Jo-
yos ÚB gran valor, ha sido el botín 
que unos ladrones se han llevado 
de un hotel de las aiueras de Ecija 
! • Cerca de un centenar de per-
sonas han sido detenidas en Ma-
drid: en estos últimos días por los 
servicios del Departamento de Or-
den Público en'una serie de opera-^ 
dones preventivas de delitos en 
general Entre los detenidos se en-
ea e n tran malpantes reclamados, 
sospechosos de délicuencia e indo-
cumentados,, estos últimos a efec-
tos de identificación. 
• Continúa siendo crítico el es. 
tado de Bernardo Pérez L ó p e z , 
portero de la finca, en Madrid, 
donde sé . encuentra la farmacia 
.que fue atracada,; el pasado sábado. 
• Veintiocho obreros han resul-
tado heridos en un accidente de 
carretera ocurrido a unos diez k i -
lómetros de Vitoria, al entrar en 
colisión un camión y un autobús 
que los transportaba. 
• Se han observado destrozos 
importantes- en la- ermita de; San-
ta " Bárbara situada en la, sierra 
"Miga de Monrear (Navarra) y 
de gran devoción mariana en la 
comarca. La puerta ha sido for-
zada rompiendo la cerradura que 
los devotos habían colocado y no 
queda un banco en pie. Todo apa-
rece desordenado, aunque la úna-
gen está intacta. 
• Unos individuos • Intentaron 
penetrar en la Iglesia parroquial de 
la Vega, de Gijón, al parecer coñ 
ánimo ds robo, y al ser sorprendi-
dos por varios vecinos de la barria-
da efectuaron unos disparos con es-
copeta, que causaron lesiones me-
nos graves a uno dé los vecinos que 
salieron en su persecución. 
• En V a l e n c i a , los jóvenes 
Lourdes L. Ó., de diecisiete años, 
soltera, natural y vecina de Pam-
plona, de donde dijo haberse fu-
gado del hogar paterno; José Fran-
cisco M . B., de diecinueve , años, 
natural y vecino de Valencia, y 
Pélix B. M., de veintiuno, también 
vecino de esta ciudad, fueron de-
tenidos como presuntos implicados 
en consumo de un fármaco consi-
derado droga. 
• En Bilbao, veinticinco mi l 
pesetas de multa ha impuesto la 
Comandancia de Marina a la mo-
tonave peruana "Piura", por haber 
achicado sus sentinas en el puerto 
exterior.—PYRESA y CIFRA. 
& 
I N C E N D I O 
BARCELONA, 10. — El incendio 
qüe se produjo en. la madrugada 
del pasado día 5, en los lócales del 
"Servicio de Catequesis" del sector 
pastoral de las parroquias de San 
Gervasio, fue provocado. En el inte-
rior de los locales fueron arrojadas 
botellas con liquido inflamable. El 
siniestro fue dominado rápidamente 
por los bomberos y los daños se 
calculan en unas 150.000 pesetas.— 
CIFRA. 
E 1 0 A UN CARTERO 
POR QUE SU NOVIA LE RECHAZO 
LONDRES, 10 — Christopher O'Connel-James, de diecmueve> años, fue 
condenado hoy a' cadena perpetua por el asesinato de un cartefó minutos 
después de que su novia, Susan Buckley, de dieciocho anos, rechazara 
su propuesta de matrimonio y Je negara el beso de buenas noches. 
El muchacho, después de ser rechazado, se dirigió a Aldmgton Road 
y acuchilló a un cartero al que rio conocía de nada.—EFE. 
R A L E I G H (Carolina del Norte, Estados Unidos).—Far a ser fe-
liz en la infancia no hace falta mucho. A ese pequeño, Pippa 
Porter, le basta una vieja cubierta de au tomóvi l y una cuerda 
para columpiarse en el patio de su casa. Y la expresión del 
chico demuestra que lo pasa de primera. ¡Para que luego ha-
blen de los complicados juguetes electrónicos 
(Telefoto. UPI-CIFRA.) 
• En Bogotá falleció de anemia 
aguda è infección tras haber vendi-
do gran cantidad de sangre de for-
ma continuada a una firma particu-
lar un padre de familia, sin empleo, 
identificado como Marco Antonio 
Cardona, La sangre le era pagada a 
razón de 60 pesos colombianos (174" 
pesetas), por frasco de 500 centíme-
tros cúbicos. Marco Antonio deja 
esposa y una hija, la cual ha tenido 
que ser hospitalizada en avanzado 
estado de desnutrición. 
• Cinco personas fueron asesi-
nadas en la región esmeraldífera 
de Muzo (Colombia). Con estos nue-
vos asesinatos, causados por enfren-
tamientos de las bandas de trafi-
cantes ilegales de esmaraldas, as-
ciende a quince el número de per-
sonas muertas en circunstancias si-
milares en el - curso del presente 
mes. 
• Al regresar de unas mani-
obras nocturnas, un avión de la 
R. A. F. se estrelló jünto a su 
base londinensé, y los seis tripu-
lantes perecieron en el acto. 
• En Perú, una campesina que 
regresaba a su casa con su hija en 
brazos fue fulminada por un, raya 
La niña, de diez m e s e s, resulí / 
ilesa. 
• En Palermo, los pilotos bri-
tánicos Robert Cuth B e r t s o n y 
• • • 
LOS CiNTURONES 
DE SEGURIDAD 
Desde primero de 
enero próximo s on 
obligatorios 
MADRID, 10.—Ante el 'elevado 
n ú m e r o de au tomóvi res que, en 
lo que queda de año , debe rán ser 
equipados con cinturones de se-
guridad, y en evi tación de posi-
bles sanciones, la Jefatura Cen-
t ra l de Tráf ico recuerda la con- " 
veniencia de cumpl i r lo estable-
cido a este p ropós i t o en el Có-
digo de la Circulación. . . • 
Según el referido Código, los • 
au tomóvi les matriculados con an-
terioridad al pasado pr imero de 
enero, cuyo peso total m á x i m o 
no exceda de dos m i l kilogramos, 
y que sean capaces de sobrepa-
sar en llano los cuarenta kiló-
metros por hora, d e b e r á n ser 
equipados con cinturones de se-
guridad en los asientos delan-
teros. 
Esta obl igación se rá exigible a 
par t i r del pr imero de enero p ró -
ximo, por lo que la Jefatura Cen-
t ra l de Tráf ico recuerda tá l pre-
cepto, a f in de evitar las posibles 
sanciones que del incumplimien-
to de é s t a norma pudieran de-
rivarse; s a n c i o n e s fijadas, en 
principio, con mul ta de fni l pe-
setas cada vez que se formule 
una denuncia por este concepto. 
CIFRA: 
E l CRIMEN 
DE V E L A T E 
Continúan las 
Indagaciones 
PAMPLONA, 10. — En el Juz-
gado número 3 que instruye el su-
mario por el crimen de Veíate, se 
ha confirmado que don Jaime Ba-
let continúa, en el Hospital Psi-
quiátrico de Pamplona, donde in -
gresó el pasado martes a conse-
cuencia de una fuerte depresión 
que precisó tratamiento médico. 
Al parecer, el señor Balet estuvo 
anteriormente . sometido al mismo 
tratamiento, pero el emento suce-
so agudizó su dolencia. 
Entre tanto, continúan las inda-
gaciones encaminadas al esclare-
cimiento del crimen. 
«Hay una: colisión de intereses 
-r-ha manifestado el iuez de ins-
trucción—: el interés legal, que es 
secreto de sumario, y el de la 
Prensa, que tiene, el derecho y el 
deber de informar a sus lectores». 
A este respecto, la . Prensa nava-
rra elude el hacerse eco de rumo-
res sin elementos de juicio de al-
guna solvencia, llegados en su ma-
yor parte de Zaragoza, lugar de 
residencia de la principal víctima 
del crimen de Veíate, doña María 
del Pilar Cano, y de su esposo, el 
señor Balet. — PYRESA. 
Charles Blyth sufren graves heri-
das causadas en un accidente que 
sufrieron cuando se presparaban 
para participar en una prueba au-
. tomovilística. 
• Un muerto y cinco heridos 
han sido las víctimas de un incen-
dio que ha destruido por completo 
una fábrica de Lisboa. 
« En Montevideo, dos obreros 
que trabajaban eh una construc-
, ción, al derrumbarse la pared de 
una zanja que cavaban quedaron 
enterrados bajo tierra. Los bom-" 
beros lograron rescatarles con vi-
da.—EFE. 
ILOCA DE! I REMATE I 
I u "BfsmD/srr I 
I SMUAM I 
J de edad, soltera, que vive r.o- J 
f i L'ï en un piso en la calle de | | 
( Dueñas, de esta ciudad. Ha- | | 
J , ce algún tiempo sufrió mi- ||-
j portantes trastornos menta- g 
Ü les, de los que, al parecer, ü 
i fue dada de alta.—CIFRA. 1 
SUCEDIO Ei\ ZARAGOZA 
MUJERES MUERTAS 
l/na por un tractor y 
la otra por el tren 
A las cuatro de la;madrugada 
de ayer falleció en la Clínica de 
Montpell ier la señora que el día. 
anterior hab ía resultado con he-
ridas graves al ser enganchada 
por el c a r d á n de u n tractor, en 
u n a lmacén de la finca donde 
vivía («Torre del Chopo»), sita en 
Garrapinillos. Pilar R a m ó n Ya-
güe, que así se llamaba la vícti-
ma del desgraciado accidente, era 
viuda y ten ía 47 años . 
PERECIO ARROLLADA POR ' 
E L T R E N 
' E n el k i l ó m e t r o 366'600 de la 
l ínea de ferrocarri l , a unos 2 kiló-
metros de la es tac ión de Almozar 
ra, fue hallado ayer el cadáve r 
de Úna mujer que h a b í a sido 
arrollada por el tren. A l carecer 
ém documentos que la identifica-
ran no ha popido saberse hasta 
ahora su identidad, Se trata de 
una mujer que representa de 35 
a 40 años , l'óO metros de estatu-
ra y viste blusa estampada blan-
ca y azul, chaqueta az:ul Oscuro, 
falda verde, zapatos y bolso ma-
r i ó n . 
Previas las diligencias oportu-
nas, el Juzgado de Guardia orde-
n ó el levantamiento del cadáver 
por la Hermandad de la. Sangre 
de Cristo y su traslado al Inst i -
tuto Ana tómico Forense. 
VEHICULOS SUSTRAIDOS 
La Brigada Regional de Investi-
gación Criminal nos comunica que 
ha sido- sustraído e] coche «Seat 
. 850», Z-0532-A, de color verde.- . , 
Por otra parte, han sido recu-
perados los coches «Renault-12», 
Z-106261; «Seat 600-D», M-454337; 
«Seat 600», L-23216, v la moto 
«Vespa», Z-58844, de cuya sustrac-
ción dimos cuenta opoirtunamente. 
M A D R I D , M A D R I D , M A D R I D . , 
G A N 
Ha ganado el premio sobre memorias de M 
Cruzada, con su obra "A éstos que los 
fusilen al amanecer 
A los 19 anos, se fue voluntario a l : frente 
mm 
Gregorio. Pérez Mordn, un hombre que vivió í a g uerra y escribe ahora sus memorias 
, (Foto FIEL-EFE.) 
MADRID. (Especial de Efe, 
para AMANECER.) ' 
—«A éstos que los fusilen al 
amanecer». /Fue la frase más 
rotunda y cortante que escuché 
en mi vida. Aún la llevo dentro 
de mí. Precisamente porque yo 
estaba... entre los que iban a 
fusilar. 
«A éstos que los fusilen al 
amanecer» es el título de la obra 
que ha ganado el primer premio 
«Del Toro», dotado con medio 
millón de pesetas, para el me-
jor trabajo sobre «Memorias de 
la guerra española 1936-39». E l 
autor, Domingo Pérez Moran. Un , 
hombre que hoy tiene 57 años y 
que, a los 19, se fue al frente 
como voluntariò. 
«ÚNA GUERRA DE T R E S X&OS 
NADIE LA IMAGINABA» 
—Los voluntarios de 1936 es-
tábamos en la idea de que todo 
terminaría pronto. Nadie imagi-
naba una contienda de tres años. 
Es más: si a mí me dicen que 
aquello iba a durar 32 meses 
no me hubiera alistado. 
Nacido en Valladolid, empezó 
la contienda en el Alto de los 
Leonés. Pasó por Avila, Madrid 
y el Norte. Estuvo en Teruel y 
Extremadura. Escuchó en Ma-
drid, y a través de una galena, 
• el último parte de guerra. 
—En el libro hay de todo un 
poco y un mucho. Lo escribí en 
un mes. Trescientos folios. Nun-
ca había pensado en la posibili-
dad de hacer un libro. 
Un día su hijo mayor le envió 
un recorte de Prensa con las 
bases del concurso. Y una nota: 
«Papá, tú, que siempre nos ha-
blabas de esto, ¿por qué no lo 
, escribes ahora?» 
—Y comencé a escribir. Di-
ciendo las cosas tal y como las 
viví. Evitando contaminarlas de 
posteriores experiencias e Ideas. 
Pienso que mi libro lo podía 
- haber escrito al día siguiente de 
terminar la guerra... sin cam-
biar una sola palabra. ¿Valora-
ciones y .juicios? No los hago. 
Cuento lo que vi y viví. 
«CUANDO DAN LAS CINCO» 
E l título de la obra proviene 
de; una situación de equívocos 
Pérez Morán y varios cámara-
das estuvieron a punto de ser 
fusilados por sus propios com-
pañeros, al haber sido equivo-
cadamente considerados c o m o 
desertores. 
—¿Fue el día de mayor miedo 
y peligro? 
—Ese día y los otros y otros 
más. Una guerra es una cosa, 
espantosa. Creo que sólo Ies pue-
de gustar a los infrahombres 
y mercenarios. Nosotros éramos 
voluntarios. Patriotas que nos 
dimos cuenta que la única ma-
nera de salvar. al país era irse 
al frente. Del mismo modo que 
quien decide que le amputen 
un brazo para salvar la vida. 
Insisto en el miedo y desaso-
siego. 
. —Lo terrible no era estar ex-
puesto al fuego directo. Son peo-
res las horas de espera. Como 
en los toros: el miedo çe pierde 
cuando dan las cinco de la tar-
de. Nuestra vida era ésta: «Vi 
salir el sol: ¿lo veré ponerse? Vi 
ponerse el sol: ¿lo veré salir?» 
«NO ME CONSIDERO AL 
DIA» 
Domingo Pérez Morán escribió 
a borbotones. Como solamente se 
pueden escribir unas msmorias. 
Sin pensar, por otra parte, en 
eí premio: 
—Yo vivo en Melilla. Allí es-
cribo, en ocasiones, algunas co-
sas en él diario local. ¿Temas? 
Sobre la vida diaria. Nada de 
guerras, por supuesto. De ver-
dad: nunca pensé en la posibili-
dad de ser premiado: no me con-
sidero al día en temática, co-
rrientes novelísticas, etc. En Me-
lilla estamos un poco al margen 
de movimientos literarios de 
vanguardia. Y, por otra parte, 
era mi primera obra... 
E L PREMIO «DEL TORO» E S 
«PREMIO LARRA» 
Un hombre de un solo libró 
para un premio que se estrena. 
¿Continuará escribiendo P é r e 2 
Morán? 
—No sé. Lo único cierto es 
que seguiré leyendo. Más de lo 
que mi esposa desearía.., por-
que el gasto de luz a fin de mes... 
Leo siempre. Empedernidamen-
te. No puedo dormirme sin un 
libro en ía mano. 
Lo que de verdad es cierto 
es que el premio «Dei Toro» se-
guirá en pie. M i lo dice el edi-
tor, Gregorio del Toro: 
—Es él primer premio que 
fundo. ¿Rezones? No hice la 
guerra, pèro estoy enamorado 
del tema. Un día vi qua había 
una laguna: se escribieron nove-
las, teatro, se hizo e ne... Y fal-
taban unas memorias. Por eso 
me decidí. Pienso, por otra par-
te, que a la hora de hacer his-
toria, unas memorias servirán 
de mucho. 
En adelante, el premio se lla-
mará «Premio Larra». ¿Razones? 
Había que' buscar el nombre de 
Uñ escritor. Así se lo aconseja-
ron al señor Del Toro. Surgieron 
nombres: Galdós,-' Baroja, etr 
Pero triunfó Larrái Acaso poí 
que eí tema España —entré en? 
sayo y crítica y memorias— le 
apasionó siempre. O mejor, por-
que su obra es palpitante me-
moria y acta de su tiempo. — 
MAURO BAUTISTA. 
& & 
EXITO DE LA CUESTACION DEL "DIA DEL CANCEIT 
hes millones y medio recaudó la 
mesa de la marquesa de Villaverde 
wmmm 
A m a n e c e r 
MADRID, 10.;—Ciento veinti-
nueve mesas petitorias han co-
laborado en Madrid a la cuesta-
ción pública que,: con; motivo 
del «Día del Cáncer», se ha ce-
lebrado hoy en la capital espa-
ñola. 
A primeras horas de la tarde, 
las recaudaciones obtenidas pro-
metían una suma «no inferior 
a la conseguida el año pasado» 
v —cuarenta y siete millones de 
pesetas—, según manifestó el 
señor Biosca, vicepresidente de 
la Asociación de la Lucha con-
tra el Cáncer, a u n redactor de 
«Pyresa». 
En la mesa número uno—pre-
sidida por la marquesa de Villa-
Verde, presidenta de la Junta de 
Damas de la mencionada Asocia-
ción— hacia el f in de la m a ñ a -
na la cifra recaudada pasaba 
de los tres millones y medio de 
pesetas. De ellos, dos millones 
procedentes de un solo donati-
vo, un cheque firmado por la se-
ñora Georges Marquet, que tra-
dicionalmente viene colaboran-
do con esta cantidad en la cues-
tación anual dèl cáncer. El res-
to correspondía a donativos que 
oscilaban entre muy pocas pe-
setas y uno anónimo de cien mil . 
Hacia la misma hora, la me-
sa presidida por la esposa del 
ministro -de Información y Tu-
rismo había recaudado una c i -
fra que sobrepasaba ligeramen-
te las ciento cincuenta mil pe-
setas. La presidida por la espo-
sa del ministro de la Vivienda 
alcanzaba las doscientas mil . La 
mesa de1 Ministerio de la Go-
bernación, en torno a la cual 
había perros policías que man-
tenían en la boca su correspon-
diente hucha, había conseguido, 
hacir las doce y media, casi cua-
trocientas mil pesetas, y la del 
Ministerio de Comercio, trescien-
tas mi l ; la cifra se elevaba, ea 
la mesa de la Presidencia del 
Gobierno, a casi seiscientas 
pesetas. 
La mesa de Secretaria Gene-
ral del Movimiento, qUp presidí» 
doña Carmen Lozana dé Fernán-
dez Miranda, había recaudado, 
hacia las dos de la tarde, was 
trescientas mi l pesetas. El 
nistro secretario general del 
Vimiento, señor Fernández 
randa llegó a esta mesa a ' 
dos y cuarto de ' la tarde 
depositar una importante & 
tidad. Con anterioridad, W 
la una y cuarto, el vicesecre»/ 
rio general, señor Valdés Lar 
ñaga había depositado tatnW 
su donativo. En esta misma ^ 
sa dejaron también su do"^, 
y© doña Pilar Franco BaIiamtras 
de, delegados nacionales y 0 
personalidades. 
Hacia la misma hora. era9 l6í 
bién importante la recauda ^ 
conseguida por la mesa del 
co de Bilbao, con una sUÎ ]ic0, 
tal, entre cheques y . " ^ ¡ I Ó P 
que superaba el medio 
de pesetas, así como IA ^ 
guida por las mesas ins ^ eí 
en los distintos Ministeri0^e ^ 
generar por la totalidad 
instaladas en la capital-, 
•tas ^ 
Gasx diez mil s e ñ o r i t a ^ y 
recorrido durante la maloS riri-
parte de la tarde todos ^ c¡,s. 
cones ae la ciudad co11. patiV5 
tilles y huchas. Los d ^ de 
más corrientes han 51 ^¡pticU1' 
cinco pesetas. Los ,de ueIiteS' 
co también han sido i ^ 
Numerosas casas de 1 &e ios 
colaborado en el adorf unos de 
«puestos petitorios», ^ ^ 
ellos bellamente adon ^ ^ , ^ -
alfombras y rePo,ster0liúsica" " 
, dos por- bandas de 
PYRESA. 
